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* Poco antes de la sesión que hoy 
hubo en el Congreso de los Diputa-
do» 7 en la 5116 sus miernl>ros Ju' 
r»ron los cargos. D. Hilar lo Ayuso, 
miembro del partido republicano, 
afirmó en los pasillos que se nega-
rl» a votar o a prestar juramento 
inte el nuevo presidente de la Cá-
mara D. Melquiades Alvares. 
El presidente Interino, sefior V i n -
m t l , mandó a llamar al señor Ayu-
(0 y le pidió explicaciones. E l di-
putado republicano contestó de es-
te modo: 
"El señor Alvarez conspiró con-
migo contra el régimen a/ctual y 
por tanto no posee autoridad algu-
na para tomar nuestros juramentos 
en los que se promete respetar la 
constitución vigente del Reino". 
El aefior Ayuso. sin embargo, con-
«intió más tarde en jurar su cargo 
mañana en presencia del señor V l n -
centi. 
f l r v s T i T r r o d e r e f o r m a s 
(SOCIALES Y TiOS PON TRATOS D E 
TRABAJO 
M A D R I D , junio 12. 
El Instituto de Reformas Sociales 
ha reanudado la discusión del pro-
blema de los contratos de trabajo 
para los obreros españoles y la pro-
pneata participación de los represen-
tantes obreros en la adminis t rac ión 
d« las fábricas. E l Inst i tuto es tá 
ftndlando un cambio en las reglas 
qne permitirla la discusión de las 
proposiciones laboristas en sesión 
plena. 
MmxjrADES ALVAftKÍ, PRESI-
DENTE DED CONGRESO 
.VADRID. J u t I o 1 ? . 
El Congreso de los Diputados ell-
irió hoy presidente de dicha Cámara 
por 2S9 rotos de un total de 2 9 1 
t D. Melquíades Alvarer, abs ten ién-
doae de votar los miembros del par-
tido Republicano y los del Socia-
liífa. Sf considera esta votación un 
triunfo para el partido Reformista, 
del cual es jefe el señor Alvarez. 
I>nCLARAOIO\KS D E A l ' B A A 
THE A S S . PRESS. SOBRE EL. 
TRATADO COMERCIAL HISPANO 
AMERICANO 
. M A D R I D , junio 1 2 . 
Las negociaciones que en breve i 
li»n de entablarse con objeto de con- ¡ 
Wtar un tratado comercial entre l 
-:?afla y lo?; Estados Tnidos. han 
•Iwpertadn sumo interés en los círcu-
lo' oficialas donde se abrigan es-1 
'Peranzas ds nnp un cambio de I m - i 
Prealones l lorará pronto a un acner-• 
El Ministro de Estado, D. San-
Vlro Alba, al charlar en la tarde 
'* hoy sobre pste asunto con el co-
^ponsal d«» The Associated Press, ; 
M «presó en los siguientes té rmi-
"Me es de todo punto Imposible 
"•'ir declaraciones de carác ter of l -
**1 en los mompntos actuales, pues-
,0 Qne el ministerio de Estado sólo 
^Ibló la minuta hace unos cuantos > 
j " ' * y no he tenido tiempo para 
wber un estudio detenido y minu-
t o de su contonido. E l gobierno 
Personalmente tenemos since- i 
^ deseos de establecer las relacio-
•*J Werrantlles entre los dos países 
t,bre nna ba.«e sólida y duradera. ; 
^ '"dudable que existen grandes 
Jwrtnnldades pera un Intercambio 
• artículos que puede adquirir ver-
^""a Importancia, y la industria i 
Pafiola ofrece un extenso campo' 
•[o» esfuerzos y actirldades de los ! 
*ntog técnicos norteamericanos. ! Pn.dí 
L A RECOLECTA P A R A 
E L M O N U M E N T O A L 
G E N E R A L GOMEZ 
Hoy se cumple el secundo 
aniversario de la muerte del 
expresidente de la República, 
general Jo sé Miguel Gómez, y 
como el pasado año, se consa-
g r a r á este d ía a recolectar 
fondos para erigirle un monu-
mento que perpe tué su me-
moria. 
En la Habana, al igual que 
en toda* las poblaciones de 
provincias, comisiones de da-
mas venderán flores por las 
calles, destinando el producto 
a engrosar los fondos con que 
cuenta el Comité geste»- del 
Monumento, ascendentes ya a 
m á s de cuarenta m i l pesos. 
Dadas las extraordinarias 
s impat ías de que gozaba el ge-
neral Gómez y el objeto a que 
se destina la colecta, es de 
esperar que con lo que se re-
caude hoy sea posible iniciar 
la ejecución del monumento 
que m o s t r a r á a las futuras ge-
neraciones la figura atrayente 
del caudillo de Arroyo Blanco. 
TRATAN LOS DETALLISTAS DE 
TA 
SOBRE L M T R I B U C I O N E S 
"EL AUMENTO CONTINUO DE LAS CONTRIBUCIONES IMPOSIBILITA 
LA PRETENDIDA REBAJA EN LOS ARTICULOS DE CONSUMO. DIJO 
UNO DE LOS QUE CONCURRIERON A ESTA IMPORTANTE REUNION 
H A Y E L P R O P O S I T O F I R M E D E R E T I R A R L A S L I C E N C I A S Q U E 
S E A U M E N T A N E N T R I B U T A C I O N , S I N O S E D E J A S I N E F E C T O 
EN VEZ DE ELLAS SACARAN LICENCIAS PARA BODEGAS CON LAS 
CUALES PUEDEN EXPENDER LICORES IGUAL QUE LAS CANTINAS 
CON L A UNICA LIMITACION DE LA HORA CORRIENTE DEL CIERRE 
UN CARIÑOSO HOMENAJE SERA 
TRIBUTADO A LOS MARINOS Y 
O F I C I A L D A D EN NUEVA YORK 
LES REGALARAN UNA BANDERA 
EL COMITE PRO CUBA QUIERE 
DEJAR GRATOS RECUERDOS EN 
EL ANIMO DE SUS HUESPEDES 
* usted asegurar al pueblo de los 
U ^ o s Unidos que en España exls-
l^„un ambiente favorable al trata-
D E NTETO MINISTRO 
ifi>. COLOMBIA 
«ADRID. íuni0 12. 
T. -L^fior Camacho Carizosa nue-
l0BiKiinIstro de la república de Co-
• I 3j & ante esta Corte> ««tuvo en 
d« v* nlsterlo de Estado con objeto 
^».*,r*r ôs preparativos necesarios 
presentación de sus creden-
(De nuestra redacción en New York) 
CARIÑOSO HOMENAJE DEL 
COMITE PRO-CUBA 
Hotel Waldorf Astoria, junio 12. 
El próximo domingo zarpará de 
Nueva. York, con rumbo a la Haba-
na, el crucero "Cuba", que ha per-
manecido durante varias semanas en 
el puerto '•'eoyorlooo. ai T ' e hubo de 
v e v i r * c r i f ir.ohvH' de las d i l a n t í s i -
simas Hestas aquí celebradas en con-
memoración del vigésimo primer ani-
versario de la proclamación de la 
República cubana y en homenaje a 
la memoria de Roosevelt. 
Tanto el caballeroso comandante 
Villegas como toda la muy digna ofi-
cialidad del crucero despertaron des-
de el primer instante unánimes sim-
patías entre cuantos tuvieron la opor-
tunidad de visitarles. Y si numerosos 
fueron los obsequios que de las co-
lonias cubana y española recibieron 
los marinos cubanos, innumerables 
fueron también las atenciones de és-
tos para con sus visitantes. Como 
despedida, el Comité Pro-Cuba ha 
organizado un almuerzo popular en 
obsequio & la tripulación del cruce-
ro, y a ese acto han sido invitadas 
todas las señoritas que constituyen 
la Vanguardia del Comité. 
Y, por último, a los postres de es-
ta fiesta íntima, el Presidente de 
aquella institución, señor Leoncio 
Serpa, entregará al comandante del 
"Cuba" la lujosa bandera nacional 
que el Comité regala al crucero co-
mo recuerdo de su visita a Nueva 
York. La bandera irá acompañada 
por una placa de oro en la que fe 
grabó la correspondiente inscripción 
alusiva al obsequio. 
Tanto el comandante Villegas co-
mo sus oficiales regresan satisfechí-
simos del cordial recibimiento que en 
Nueva York se les hizo, congratulán-
dose de haber dado motivo a las más 
efusivas muestras de confraternidad 
entre las colonias española y cubana 
de Nueva York, entre cuyos elemen-
tos han dejado los hidalgos marinos 
un recuerdo imborrable. 
ZARRAGA. 
Ayer celebró sesión extraordina-
ria, el Centro de Detallistas de la 
Habana, en su amplio local, situado 
en los altos del edificio calle Ofi-
cios esquina a Obrapí .a 
Ahierta la sesión por el sefior Ma-
nuel G. Vázquez, que presidía , orde-
nó se diera lectura a la convocato-
ria en la que se expresaba que el 
objeto d^ la reun ión era para tratar 
y tomar acuerdos sobre el aumento 
de las patentes de alcoholes y las 
semestrales, así como de las rectif i-
caciones ordenadas por el Municipio 
en las bodegas que vendan objetos 
de quincal ler ía y a l farer ía . 
Después se dió t ambién lectura 
al escrito presentado por varios aso-
ciados pidiendo la celebración díe 
esa junta extraordinaria. 
La presidencia dió cuenta de la 
entrevista celebrada por una comi-
sión del Centro ds Detallista*, con 
el Alcalde y algunos Concejales, tan 
pronto tuvieron noticias de que sn 
los nuevos presupuestos se preten-
día aumentar las patentes a 160 
pesos, ofreciéndoles el Alcalde, en 
dicha entrevista, de acuerdo con los 
concejales, que el aumento ser ía solo 
a 115 pesos en vez de a $150, y que 
«1 ver que el dicho aumento se ha 
hecho como se deja en un princi-
pio, no ha podido por menos, que 
sorprender, cuando ellos creían, da-
do la promesa hecha por el Alcalde, 
que eso era una cuest ión resuelta. 
Sobre dicho asunto hablaron ex-
tensamente, los seflores Sánches 
Fuentes, López, Pérez ÍD. Benig-
no) García, y otros, acordándose en 
definitiva que no se tomara acuerdo 
colectivo, pero sí que los detallistas 
que estimen gravoso para sus Inte-
reses el pago ds 1150 por la patente 
de cantina (permiso especial), se 
de de baja en el mismo, y saquen 
antes del día primero de ju l io pró-
ximo, patente de bodega, que les 
permite vender licores, hasta la hora 
del cierre, (ocho de la noche). 
E l sefior Bautista López, dijo que 
no es posible abaratar las subsis-
tencias con ese aumento continuo 
en las contribuciones, que a la fuer-
za viene a pagar el pueblo; pueblo, 
que el Ayuntamiento esta obligado 
a defender. 
El sefior L . Fuentes, dijo que *n 
lo que se refiere a la venta de ar-
tículos de quincal ler ía , escobas, cepi-
llos, esponjas, jabones, cazuelas de 
barro y otros objetos, no se pres-
ten a n ingún arreglo; pueden conti-
nuar vendiéndolo, mientras no re-
ciban una orden por escrito del se-
fior Alcalde, toda vez que tiene In-
formes de la Alcaldía que pueden 
expenderlos en sus establecimientos, 
pero todos los que expendan objetos 
de fer re ter ía , cemento, etc., etc.. de-
ben ponerss dentro de la ley, o re-
t i rar dichas mercancías de la venta. 
Los detallistas en uno y otro ca-
so, pueden acudir al Centro, donde 
se les da rán todos los Informes del 
L A D E M A N D A EXCESIVA 
CAUSA E L A L T O COSTO 
QUE TIENE E L A Z U C A R 
CHICAGO, Junio 12. 
"Es probable que conti-
núen en pie los actuales pre-
cios del azúca r hasta que 
venga la nueva cosecha de 
azúcar de remolacha en loe 
próximos meses de octubre y 
noviembre." 
Así lo declara Stephen H . 
z>ove, de Bal t Lake City, 
l ' t ah , en sn informe anual 
como Presidente de la Aso. 
d a c i ó n de Manufactureros de 
Azúcar de los Estados Uni-
dos, reunida aqn í hoy en con-
vención. 
E l caso es simplemente el 
de una demanda mayor que 
la oferta, según Mr . Love, 
quien declara que, en vista 
de los mejores datos que se 
pudieron obtener, los ameri-
canos durante 1922 compra-
ron 5.000,000 de tone ladáa 
de azúcar , o sea un aumento 
de 20 por 100 sobre loe años 
anteriores. 





UESÍOSA EN LAS OBRAS 
IODO ARREGLO 
LA U L T I M A DERROTA SUFRIDA 
HA ANULADO TODA ENERGIA Y 
ANIMO PARA SEGUIR LUCHANDO 
GRANDES PROYECTOS PARA Q. 
EL LUMINOSO BALCON DE ESTA 
CAPITAL POSEA MAS BELLEZAS 
C A M B O R E N U N C I A S U A C T A Y L A 
P R E S I D E N C I A D E S U P A R T I D O 
S E H A R A N O B R A S D E S O L I D E Z 
SESENTA CADAVERES ENEMIGOS 
QUE ESTABAN OCULTOS FUERON 
HALLADOS EN PEÑA COLORADA 
Y CON POCO MAS DE CIEN M I L 
PESOS TODO LO QUE DESTRUYO 
EL RAS SERA RECONSTRUIDO 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, junio 1 2 . 
MADRID, junio 1 2 . 
El primer Informe del General 
Mart ínez Anido, nombrado recien-
temente general ís imo en Mell l la , so-
bre la si tuación, fué objeto de* un 
prolijo debate en un consejo de M i -
nistros celebrado anoche. 
S« tiene entendido que el general 
Anido cree que, como resultado de 
su derrota en Tizziazza, los moros 
se han desbandado, siendo así que los 
convoyes llegaron a las posiciones 
avanzadas espadólas sin encontrar 
oposición ninguna. 
El alto comlsanlo, sefior Silvela, 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
es tá gestionando la reparac ión de las 
obras del Malecón. Han sido modif i-
cados los planos, con el fin de ase-
gurar la estabilidad de las obras. 
La Darte del muro que ha sido des-
truida por los embates de las ola^. 
q u e d a r á como está hoy, formando 
una terraza dando vista al mar. Re-
tirado cinco metros más a t rás , será 
construido un tramo de muro, que-
dando abierta la terraza en sus ex-
tremos. La terraza, formará un 
"rompeolas"t y el agua podrá entrar 
y salir por la misma, sin causar 
destrozo alguno. 
E L PARQUE D E L M A I N E 
anuncia considerable actividad poli-1 clón el plano del parque Mal 
tica entre las vacilantes tribus mo- ]a orma del mar> Frent(, a i 
100,000 VOLUNTARIOS ESTAN 
LISTOS PARA COMBATIR A LOS 
E N B R E V E S E R A T R A T A D O C O N E X I T O E N 
L A C A M A R A , E L M A T R I M O N I O C A T O L I C O 
CON UNA ENMIENDA DE CARLOS MANUEL DE LA CRUZ SE 
APROBO AYER L A CREACION DE LA EMBAJADA EN WASH. 
También ha sufrido una modifica-
ine, pn 
a calle 
ñus que por temor se pusieron a las j j , ' ; ; cons t ru i rá ¿ ¿ ¿ " p l a z o l e t a m -
órdenes del cabecilla Abd-El -Kr lm. liente hacla el mar. A i0 larg0 doi 
Dícese que los oficiales españoles muTO adornado algunas figuras 
están adelantando en la obra de en reiI<5Te y guirnaldas de flores, se 
formar nuevos contingentes nativos, : ln8talar4n banc08 de m á r m c i . d „ d o 
USURPADORES DEL GOBIERNO «erán mandados por oficiales: 1ob cuale(| M pUeda contemplar el 
espafioles. bajo la dirección general mar 
dol Alto Comisarlo, y a quienes se En ] m Ber4n colocadas 
N O T A S O F I C I A L E S D E B U L G A R I A ' en^ar*arf ] * , n l i^ ,ó" á6 imponer la arti8tlcag farolas de bronce, Inmn-
autoridad del Sul tán . a M a los efectos destructores del 
E l Ministro de Estado, sefior San-1 salitre del mar. También se adap-
A LOS MIEMBROS DEL GABINETE tiaK0 Alba se adhiere a la idea de in - j t a r á n en el muro algunas macetas 
«ITAMDm'I TQk'V 1 TTWnR AKÍ PN tro(*ucir un protectorado c iv i l , sin monumentales que a d o r n a r á n aquel 
^lAMtítJL/LK5lS.I LLK> 1 LfSUtVM> CfN se pr0p0ngra conquistar t e r r l t o - ¡ lugar, sirviendo para colocar en ellas 
LA PRISION HASTA Q. DECIDAN r,o no ocupado; pero al mismo tlem- plantas y flores los d ías en que ?<> 
po se propone tener constantemente i celebren fiestas en aquel parque. 
I a mano una fuerza suficientemente | 
numerosa para castigar las agresio-
nes de los moros rebeldes. Los otros 
ministros del gabinete han aprobado 
unán imemen te esta polttlsa. 
PARIS, juni io 12. E L COSTO DE LAS OBRAS 
Objeto de un Interesante debate 
fué ayermen la Cámara , el proyecto 
de ley sobre la creación de la Em-
bajada cubana en Washington. El 
sefior Carlos Manuel de la Cruz, | 
obtuvo, después de un hermoso y 
elocuente discurso que la Cámara , 
aplaudió, que el proyecto fuese apro- I 
bado con una enmienda de la cual | 
U N B A N Q U E T E A L S R . 
M I N I S T R O D E I T A L I A 
Bajo el patrocinio del Bxcmo. Dr. 
Conde NaaeHi, Ministro de I ta l ia 
y del hon. Sr. Dr. Orestes Ferrara, 
tuvo lugar en la noche del día 10 
de este mes la Asamblea General de 
la Cámara de Comercio Italiana pa-
ra recibir del sefior Muaeolinl de 
Italia el reconocimiento oficial del 
Gobierno de Benito Musaolinl, y pa-
ra proceder a las elecciones de lof 
cargos oficiales para el aflo de 
1923-24. 
Resultaron alectos Presidentes de 
Honor: S. B. 'fbnde Naselll y Hon. 
Dr. Orestes Ferrara. Presidente 
efectivo: José Pennino. Vicepresi-
dente Glacomo Carena; Consejeros: 
Dr. Salvador Bnffardl : José Maxsa-
capo; Sr. Alessandro Bona; Sr. Ala-
d'no d'Amato; Sr. Guillermo Petrlc-
cione; Sr. Camilo Vent r ie r l ; Sr. Er-
nesto RInaldl ; Sr. Domenico Le Vo-
c!; Sr. Vicenzo Caroni. Revisores: 
Sr. Salvatore Rlcarddl. Sr, Miguel 
Scalera; Sr. Silvio Gludlci. SecreU-
rio General: Mario Manzini. Vicese-
cretario: Pablo Palmierl. 
es autor y que especifica la necesi-
dad de ser cubano de nacimiento, 
haber pertenecido a la carrera di-1 
plomá.tica y en defecto de esto, haber 
ostentado el cargo de legislador, 
para ser nombrado Embajador de es-' 
ta Repúbl ica en los Estados Unidos. 
El sefior Germán López combat ió 
la enmienda y así mismo lo hizo 
el sefior VIrlato Gut iérrez . quien 
hizo constar que el cargo de Emba-
jador lo era de absoluta confianza 
del Ejecutivo; el cual, por esa cir-
cunstancia podía escogerlo libre-
mente. 
Y con una enmienda a la enmien-
da del sefior Crns, la Cámara, en 
votación nominal, aprobó los ar t ícu-
los pendientes y la ley pasó al Se-
nado. 
Hay qne advertir que en prin-
cipio, esa enmienda del sefior Cruz, 
no tenía la unán ime s impat ía de la 
Cámara . Y ello se manifes tó por 
boca del sefior Germán López que 
se opuso a la misma con una ardien-
te comi}a>tlYÍdad. 
Pero el sefior Crns la hizo t r iun-
far al explicar su alcance, conven-
ciendo a la Cámara, en una razonada 
y muy sensata exposición, de exal-
tados tonos patr iót icos, la Imperiosa 
necesidad de que su enmienda fuese 
aceptada. 
En abono de sns argumentaciones, 
manifestó el sefior Cruz, que la Em-
Una comunicación, facilitada hoy 
a la publicidad por la Legación búl-
gara en esta capital, en la que se 
hace el resumen de un despacho ofi-
cial procedente de M . Daskakoff, 
ministro de Bulgaria en Praga, d i -
ce aue un ejérci to "de 100.000 vo-
luntarlos, que aumenta incesante-
mente, se prepara a castigar a los 
usurpadores". 
Agrega el comunicado que estas E l ex-ministro, sefior Fernández , 
tropas guardan las fronteras y lo¿ Trida, pronunció un documentado 
suburbios de Sofía. discurso tratando de la campafia de 
M . Daskakoff, que se encuentra M«rruecos- Afi rmó que la campafia 
en comunicación directa con Varna. « t A llevando en forma perjudicial 
el puerto bú lga ro en el mar Negro. Para 108 Intereses de Espafia y censu-
Incita en su despacho al personal de ró laB inconsecuencias en que se vía-
la Legación de Bulgaria en Par í s , a ne incurriendo en el Norte de Africa. 
Según la memoria descriptiva qno 
acompafia al plano de las obras, el 
costo de és tas , asciende a cien»o 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO diecisiete mi l pesos; no figura »ú 
i dicha cantidad el piso de asfalto qu*» 
ss halla destruido desde el Torreón MADRID, junio 12. 
Hoy celebró sesión el Senado. 
La Alta Cámara se vló muy con 
currlda. 
no ejecutar las órdenes qne se reci-
ban del "nuevo gobierno ilegal, que 
se encuentra establecido tan sólo 
Dl.'o que Espafia debe formarse 
una línea de conducta en Marruecos, 
en consonancia con los Intereses pa-
de San Lázaro . Incluyendo el as-
falto, se calcula la totalidad de las 
obras en ciento cincuenta mi l pe-
sos. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ha presentado al Honorable sefior 
Presidente, los referidos planos y 
proyecto de obras; tan pronto tenga 
la sanción de los mismos, se propo-
ne comenzar las obras. 
en Sofía, apoyado por unos cuantos triiots' X seguir esa línea sin vacila-
aventureros". 
Según el Ministro bú lgaro en Che-
co Eslovaquia. el pueblo en masa se 
resiste a reconocer las pretensiones 
de los revolucionarlos, y Sofía se 
halla totalmente aislada 
del país 
clones. Agregó que. de no hacerlo así . 
es preferible el abandono de toda as-
piración en Africa. 
A cont inuación habló el ex-alte 
Comisarlo, general Berenguer. quien, 
del resto contestando al sefior F e r n á n d e z Pr l -
da, dió explicaciones acerca de la 
1 forma en que se lleva la campafia. 
NOTICIAS OFKTALES DE B U L -
GARLA. 
SOFTA, junio 12. 
Numerosas tropas rodean actual-
EL TENIENTE CORONEL FRANCO 
CONPEKFNCÍA CON E L MINISTRO 
DE L A GUERRA 
Comisionado por el Comité Cuba-
no de Defensa Económica y por el 
Club Rotarlo de la Habana, embar-
ca Iroy para los Estados Unidos nues-
tro distinguido amigo el sefior Mario 
A. Macbeath. 









(Continúa en la párlna DIECISEIS) 
A L A 
Hoy llegó a esta capital, proceden- Internadenal que p róx imamente se 
te de Oviedo, a cuya guarnic ión per- , ce lebra rá en la ciudad de San Luis, 
tenecía, el teniente coronel Franco, i en la que se r eun i r án unos quince 
quien desde aquí segui rá viaje a Ma- mi l delegados, 
rrucos para hacerse cargo del Tercio / 
de Voluntarlos. Cumplido ese encargo, vis i tará el 
En la estación fué recibido por nu- Departamento de Comercio y otros 
merosos amigos. centros oficiales de Washington, pa-
A poco de llegar se dir igió al m i - ] r » ' hacer gestiones, en representa-
nisterio de la Guerra, donde confe-
renció extensamente con el ministro, 
general Aizpuru, quien le dió instruc-
ciones. 
E l teniente coronel valdrá mañana 
para Melilla. 
(Cont inúa en la PAG. DIECISEIS) 
DON A N T O N I O RODRIGUEZ 
M E D I N A 
L A CAUSA POR EL DESFALCO 
COMETIDO EN L A R A C H E 
fA A MADRID E L T E N I E N T E 
Viní)T/^RO>>"EU FRANCO 
El !D-.31111,0 12-
c W , teni«nte coronel Franco re-
U ^ J i e n t e ascendido a este cargo. 
noy a la capital, donde perma-
H j , , ynos días antes de salir pa-
**ndn con obJeto de tomar el 
r.ORrox0.NES OPTIMISTAS D E L 
B A n r r í ^ T > O R I>E BARCELONA 
El * ^ 3unI° 12. 
rnríl*rilador civ11 «eftor Barber. 
Ut con iA a celel>rando entrevls-
••r una Patronos a f in de obte-
«loaar fa V**?*' fórmula Para solu-
^ D l ó hftv a (le transportes co-
- - ~ - ^ r 7 a lo» periodistas que lo 
U N A C A R T A 
D E L J U E Z P O N C E 
COMPLACIDO 
Habana, Junio 12 <!« Í02S. 
Sr. José L Rivero. 
T>irert«r de* D I A R I O DE LA 
Marina. ^ ^ ^ Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
Me interesa hacer constar que 
una carta, qne con m i firma al pie, 
aparece en la edición del periódica 
" E l Imparc ia l" del d ía de ayer,* d l -
r i j ida a m i estimado amigo y com-
pañe ro Dr. Santiago Mencia, es apó-
; crifa y para ello le ruego me con-
ceda'un pequeño espacio en su pe-
riódico. 
Gracias anticipadas de sn obliga-
do amigo, 
Alber to Ponce, 
Abierta la sesión por el señor Pre-
sidente, el señor Secretario dió lec-
tura del Informe Anual de la Di-
rectiva sobre los trabajos efectuados 
por la Cámara que fué aprobado. El 
Presidente señor Pennino demost ró 
a la Asamblea el alto f in que per-
sigue la Ins t i tuc ión y los progre-
sos y adelantos que ha conseguido 
en el mayor aumento del inter-cam-
blo comercial entre I ta l ia y Cuba. 
A cont inuación el sefior Conde 
Nasellil p ronunció Inspiradas frases 
de encomio hacia el comercio Ita-
liano, que trabaja asiduamente pa-
ra estrechar mayormente los lazos 
de afecto y de consorcio entre los 
dos pueblos hermanos; estimulando 
para que de la unión de los comerv 
ciantes italianos bajo la Cámara de 
Comercio oficialmente aprobada, sea 
cada día más fuerte por el bien de 
la Patria y común provecho. 
La Asamblea aplaudió largamen-
te al sefior Conde Naselü y, para 
demostrarle su afecto, acordó ce-
1 lebrar un gran banquete en el res-
taurant Italiano del señor Gíovannl 
d' Azegllo en la Playa de Marianao. 
la noche del jueves 1 4 , 
Se encuentra en esta capital nues-
tro distinguido y muy estimado ami-
go D. Antonio Rodr íguez Medina. 
Presidente de la Colonia Españo la 
de Cárdenas , donde cuenta con ge-
nerales y bien justificados afectos. 
El sefior Rodr íguez Medina ha 
venido acompañado por sus hijos, 
ron el propósi to de llevarlos a con-
sultarse con el ilustre lar ingólogo 
doctor F e r n á n d e z Soto. 
Muy grata estancia en esta capi-
tal, deseamos al querido amigo, a 
quien nos place reiterar nuestro cor-
dial saludo de bienvenida. 
DON FRANCISCO L A R R E A 
A R A M B A L Z A 
Hoy. miércoles, embarca rán en el 
vapor Cartago para los Estados Uni -
dos, a fin de asistir a la Convención 
Anual del Rotarlsmo, que se cele-
brará en San Luis. Mlsourí, del 19 
al 2 3 de los corrientes, los siguien-
tes rotarlos cubanos: 
Avelino Pérez . Gobernador del 
Distrito de Cuba. Le acompafia uno MADRID, junio 1 2 . 
de sus hijos. Mario Macbeath. de la Ante el Consejo Supremo de Gue-
Habana; R. E. Symes. y señora de r ra y Marina dió comienzo hoy la 
Matanzas; Eloy A. Lazo y José A r - vista de la causa Incoada con motivo 
eos García de Caibarien; Juan F. l del desfalco de un mil lón de pesetas 
Chlbás, Jorge B. F e r r á n y Luis F. i cometido en la comandancia de La-
Chlbás de G u a n t á n a m o ; José Ramón rache. 
Montalvo. Antonio Oviedo y Vi rg i l io [ E l fiscal pide la pena de veinte 
Parada, de Clenfuegos, acompafia- ¡ afios de prisión para un capi tán y pa-
dos por las sefioritas María E. Mu- ra dos paisanos, que aparecen com-
rray, Jul ia Urquiola, Victoria Mon- pilcados en el mencionado desfalco, 
talvo y Dolores Montalvo. 
En San Lula se un i r án a este 
grupo los rotarlos John L . Stowers 
f Salvador Alvarez. de la Habana; 
Luis A. Mestre y Priscillano Espino-
sa, de Santiago de Cuba; y el Pre-
sidente del Club de Cienfuegos, M r . 
Frpderick L . Hughes. 
Los Directores de la Internacio-
nal y los rotarlos de distintos clubs 
americanos esperan 
(Pasa a la pág. TRECE) 
E L D I A D E H O Y E S 
L A B O R A B L E 
clón del Comité Cubano de Defensa 
Económica , encaminadas a favorecer 
la concertación de un nuevo Trata-
do Comercial entre los Estados Uni-
dos y nuestra Repúbl ica . 
Los Estados Unidos han expuesto 
el criterio de que conviene modifi-
car el trato que dan a nuestros pro-
ductos, y esta circunstancia, unida 
a la de hallarse en vías de modifi-
cación los aranceles aduanales que 
rigen en Cuba, hace oportuna la 
gest ión, que cumple a los fines para 
que fué creado el Comité Cubano de 
Defensa Económica. 
Ha de facilitar la delicada misión 
confiada al sefior Masbecth. el he-
cho, que conocen los exportadores 
americanos, de estar actuando en 
nuestra plaza numerosos comisio-
nistas europeos, los cuales hacen 
una recia competencia a los manu-
factureros de los Estados Unidos, no 
sólo a vir tud del cambio, sino del 
sistema de créditos que ofrecen a 
los compradores. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de nues-
tro estimado amigo D. Francisco 
Larrea Arambalza, prestigioso Pre-
sidente de la Colonia Espafiola de 
Manzanillo. 
El señor Larrea vino a despedirse 
de nuestro Director por regresar hoy 
para aquella ciudad, donde cuenta 
con generales s impat ías . 
Muy agradecidos quedamos a su 
cortesía. 
Vis i tará el delegado, del Comité 
I Cubano de Defensa Económica, a los 
Por falta de quorum no pudo cele- directores de las Cámaras de Co-
cón verdadero brar sesión ayer el Senado. E l día mercIo Americanas, cuyos miembros 
entusiasmo a la delegación cubana, de noy. que se pensaba declarar de mantienen relaciones de negocio 
la que seguramente sera objeto de duelo nacional por una sola vez. con C0I1 Cuba; vis i tará también a los ele 
calurosas felicitaciones por el Incre- motivo del aniversario del fallecí- mentos que controlan la Asociación 
I(!.t!rlliP-0 " Ü?,-- Íelll\P\V}?e*te. d,eia Re- ¡ Azucarera organizada en los Esta-
dos Unidos para procurar la reba-
ja de las tarifas, y se pondrá en 
contacto con los gerentes de las 
compañías poseedoras de Ingenios en 
nuestro país. 
en Cuba. Lo que en parte muy prin- pública general José Miguel Gómez, 
cipal se debe a la actividad y felices es día laborable como otro cualquie-
Iniciativas del Gobernador del Dis- ra. en vi r tud de no haber sido apro-
tr l to. nuestro querido amigo D. Ave- bado por la Alta C á m a t a el proyec-
lino Pérez . (to de ley sobre la materia, proceden-
Lleven muy feliz t ravesía los ex- te de la Cámara Baja. 
cursionlstas, a los cuales deseamos 
: francos éxitos como representantes 
del rotarlsmo cubano en la Conven-
I ción. 
Lo que hacemos público para ge- Deseamos al señor Macbeath un 
neral conocimiento, en atención a feliz viaje y el mejor éxito en la 
las muchas preguntas que sobre el honrosa misión confiada a su pe-
partlcular recibimos anoche. i r iela y patriotismo. 
S i " A l b u m d e l R e v " - 4 0 C t s . - S a l e e l D í a 1 7 
P A G I N A DOS D I A R I O D £ L A M A R I N A Junio 13 de 1923 a í í o x a 
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MIEMBRO DKCJLN'O EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PBES3" 
La casa solariega de la Revolución 
La casa solariega de la revolución, 
ha denominado el doctor Covas Gue-
rrero al Club San Carlos de Cayo 
Hueso. He ahí un título feliz; uno de 
esos títulos codiciados para definir to-
da idea interesante y que no se en-
cuentra más que cuando el interés se 
inspira en una idea noble y clara. El 
Club San Carlos de Cayo Hueso fué la 
cátedra desde donde predicó Martí su 
apostolado patr iót ico; el cobijo de los 
emigrantes revolucionarios; el sagra-
do recinto donde oficiaban los hom-
bres tocados de la gracia libertadora; 
el baluarte más firme y estratégico 
del ejército mambí en armas. 
La historia de la revolución cuba-
na tiene páginas gloriosas que ilustra 
el nombre del Club San Carlos. Nin-
guna apología del Apóstol debe ol-
vidar, al poner al héroe en ambientes 
que hablen de su actuación patrióti-
ca, aquel escenario de Cayo Hueso, 
donde tanto meditó, aconsejó y pro-
yec tó , desde donde dirigía los prepa-
rativos de la guerra, donde conspira-
ba para hacer eficaces los anhelos y 
las ilusiones de la República. 
El Club San Carlos es un nombre 
grato a la memoria de los cubanos. Pe-
ro cuando los cubanos, en viaje al 
norte de los Estados Unidos, se de-
tienen en Cayo Hueso y buscan para 
una visita patriótica el Club San Car-
los, sufren el dolor de ver, donde de-
biera elevarse un monumento nacional, 
sólo el solar que espera la obra con-
memorativa. El gobierno cubano man-
dó derribar el Club para levantar otro 
digno del glorioso pasado. Sobre esto 
ha escrito nuestro compañero Covas 
Guerrero inflamados arteulos que han 
sido traducidos al inglés y reproduci-
dos en los periódicos de la Unión. 
Aquí también tuvieron eco las nobles 
palabras del doctor Covas Guerrero. Y 
he aquí que el abandono cesa; la 
desidia incalificable, que parecía ha-
cerse crónica, va a tener solución de 
continuidad. El gobierno cubano va a 
acometer las obras ordenadas por la 
historia, por los mandatos del pasado. 
Ya se incluyó en los proyectos del 
Secretario de Obras Pbúilcas, doctor 
Aurelio Sandoval, la cantidad para edi-
ficar el Club San Carlos de Cayo 
Hueso. 
Y así habrá Cuba, en breve, liqui-
dado esa sagrada deuda. 
José Ma. Salaverr ía , hace poco, en 
un notable artículo, publicado en un 
diario madrileño, tuvo una idea feliz. 
Pidió al gobierno que restaurase y 
conservase como monumento nacional 
uno de los típicos molinos de viento, 
de los que se alzan como vestigios del 
pasado en las pardas llanuras man-
chegas. A l leerlo, nos vino a la men-
te la campaña de nuestro compañero 
Covas Guerrero. Siendo la gloria de 
los molinos de viento una exaltación 
imaginativa, y siendo la vida del Club 
San Carlos una página de la Historia, 
no dejábamos, sin embargo, de encon-
trarles analogía ideal. ¡Cuántos ha-
brán juzgado, en sus principios, las 
andanzas de Martí como arremetidas 
locas contra gigantes fabulosos, y l o 
verían ser voltejdo, maltrecho y ro-
to por las aspas de un molino de vien-
to; triste la figura, visionarios los ojos, 
dolido el cuerpo! Después de una de 
esas aventuras sería cuando el héroe 
escribiera aquellas amargas palabras 
que copia Covas Guerrero: "Yo soy un 
triste, que en cuanto se me acaba el 
deber que me mantiene, voy a llorar 
donde no me oigan." 
Y ved ahora, cuando los años co-
rren sobre realidades que fueron qui-
meras en tiempos de hidalgos, en los 
gloriosos días de Alonso Quijano y Jo-
sé Martí , cómo los molinos de viento 
en la Mancha y la Florida recortan, 
su simpática silueta sobre horizontes 
luminosos y transparentes, bajo la 
comba limpia de un cielo pródigo en 
gratos designios. ^ 
A ese Club San Carlos, que bien 
pronto será un monumento nacional 
cubano que hable en el extranjero de 
nuestros ideales, irá entonces el espí-
ritu del Apóstol, no "a llorar donde 
no le oigan", sino a sentir las dulces 
alegrías que han de inspirarle las i lu-
siones patrióticas realizadas. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas igriorán que triste enfermedad const í tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
D E S D E P A R I S 
N o m b r e s y F e c h a s . — ¿ Y e l o t r o e n t r e n a m i e n t o . . . ? 
7 \ 
L I B K Í Í A S D E L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Serolmoa compranflo libreta* O» esto* Bancos oí precio xnfa alto. También 
compramos y vendemoa ü ^ ' _ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
do todos loa bancos. Tenemos las mujoras cotizaciones. Wo b« deje sorpren-
der, trate con nosotros directamente. 
Oontlnnamoa distribuyendo premios ir ordos. 
GñGHELRO Y f i n o . -
Obispo y Ágmar. 
VIDRIERA DEL G ñ F E EUROPA 
Telf. A-OOQO. :: Habana, 
c u o i T 5 d 
i V . D E C A R D E N A S A V I S O A L C O M E R C I O 
CORREDOR 
COMPRA Y VENTA^ 
DE CASAS Y SOLARES. 
DINERO EN HIPOTECA. 
CUBA 49 
Los señores Comerciantes e indus-
triales que q n l e m i tener sus b&tan-
fos para el 4 por cíent'» y la patente 
y .Ibro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Lf*y. d i r í janse a Ba-
rfuaga en Tejadillo número 1, depar-
Esq. a Obrap ía . Teléf. M-3080 tamento 18. de l a 6 de la tarde. 
c 3969 alt. Ind . 26 My. ¡Teléfono M-3273. 
i l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
11AIMNDARES" 
L A CASA D E C O N F I A N Z A 
Obispo, N o . 54 , y O'ReiDy, S9 
« ñ i r e H a t ana y Compostefai 
V é a n o s j v e r á me jo r . 
La Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de ju inas . Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T O M A I 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
I N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
Q u l n a - L a r o c h i 
T COUPLET Br 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s ' Ferruemos& 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenid 
Siete Medallas de Oro. 
OT. GENERAL A fA* 
t m eo i i s -RmO 
nbs 20 Rué des fosses 
dina toutfs lis bonnti 
dt franca «t d» fEtray^ 
E x í j a s e l a XmTtOAxy&nj* Q U I U A - I . A R O C E C E S 
L a D i a b e t e s 
s e c u r a 
Está, plenamente demostrado: 
Que las Aguas de la "Venta del Hoyo" enran radicalmen-
te la diabetes. 
Que son las Aguae d« la "Venta del Hoyo", cuyo ma-
nantial radica en Toledo, España , las únicas an t ld iabé t lcas , en 
el mundo. 
Y que no se conoce producto n i medicamento alguno do 
propiedades ant ld iabét lcas tan. eficaces como las Aguas de la 
"Venta dsl Hoyo". 
Son pruebas elocuentes: 
Los testimonios de reputados médicos. 
Los certiticados de anál is is de orinas, por los principa-
les Laboratorios de la Habana. 
Y las declaraciones de más de doecientoa curados en Cuba, 
entre los que figuran personas tan conocidas como el Doctor 
Manuel Fe rnández Guevara, ex-senador; «1 señor José Mato 
Requeljo, Cerro 6 0 2 ^ ; Rvdo. P. Alfonso Blásquez, Director 
del Seminarlo: señor Oscar Pérez , "La Discus ión" ; señor Ma-
nuel Hevla, Emperado 2 8, y otros 
Se despachan estas aguas en todas las droguer ías 7 p r in -
cipales farmacias, en botellas de un l i t ro , que es lo mín imum 
de la dosis diarla, 
D E P O S I T O S E N O U B A l 
Habana: Licenciado Miguel Guerrero, Monte 7 Angele»; 
Teléfono: A-1918. 
Santiago de Cnba: Señorea Mestre 7 Espinosa, Aguilera 
Baja 4 1 ; Teléfono; 32 68. 
Aguas de la "Venta del Hoyo" 
U n i c a s A n t i d i a b é t i c a s e n e l M u n d o 
L ñ ñ D M l R ñ G l O N J U S T I F I G n D ñ 
que causan nuestros trajes, es deb ido a que son hechos de telas 
de gran f a n t a s í a p o r cortadores expertos. 
V E ñ N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
de telas propias para el verano, inclusive , nuestra famosa y ex 
elusiva tela Polar, lo m á s elegante y fresco que usted puede vest i r 
Una vez don Juan de La Cierva, 
el famoso exmlnistro conservador, 
se hallaba en su finca de Murcia en 
plan de reposo temporal, si es que 
eso puede darse en tan ilustre, tan 
laborioso estadista. De la horna-
da o nueva hornada forense de aquel 
año, destacaba por sus luces, y, es-
pecialmente, por su preparación, por 
su verbo y por su nota brillantes en 
toda la carrera, un chaval que a los 
diez y nueve años era ya un señor 
licenciado en Derecho y Ciencias 
Pol í t icas y M o r a l e s . . . No habla 
manifestación cul tural ni había tu-
multo político ni había iniciativa 
de alguna Importancia que se deci-
diera o se proyectara en el concurso 
y sin la anuencia del chavallto aquel. 
Como era lógico, su aspiración su-
prema estribaba en Ir a Madrid, y 
ya en Madrid, aparte el Doctorado, 
conquistar un puesto de mucho ho-
nor y mncha ut i l idad en la profe-
sión. Pero, de no (haber sido asi 
la presencia de Laclerva en Murcia 
le hubiera sugerido aquellas ambi-
ciones porque una de las figuras 
que le seducían más y por la que 
sent ía hasta noble envidia era pre-
cisamente Laclerva. No descansó, 
pues, hasta que le fué facilitada la 
ocasión de entablar conocimiento 
personal con el célebre, con el in -
cansable polemista conservador. Y 
sin duda para que su presencia en 
casa de don Juan no fuese del todo 
infructuosa o no se redujera a la alta 
honra de ser su visita o una visita 
m á s en el tiempo que durara la en-
trevista, es tudió en todos sus tér -
minos una causa complicada que se 
le había confiado para su debut en 
lo c iv i l . La Cierva, que recibió muy 
complacido al mozalbete y que lo 
escuchó con deleite durante más de 
una hora, solo hubo de objetarle una 
cosa, una simple cosa una vez el 
neófito t e rminó de exponerle el plan 
de campaña para ganar aquel com-
plicado asunto que tan a fondo, con 
tanta pericia y tanto recurso ha-
bía estudiado. "Todo eso está muy 
bien, pero que muy bien", parece 
ser que el le dijo don Juan. "Pero... 
;.y el otro, entretanto?". Quiero 
decir que si está Ud. prevenido para 
la r e c t i f i c a c i ó n . . . " , añad ió al cabo 
de un momento, ante el gesto de 
asombro o de curiosidad del mozal-
bete. Porque Ud. por ahora, de-
muestra divinamente que está en 
inmejorables condiciones para el 
ataque Inicial . Pero como que una 
controversia no se Umita a eso y 
haya que estar tanto a la verdes co-
mo a las maduras. . . ¿Ud. me com-
prende? Porque supóngase usted 
niic yo. abogado de la parte adver-
saria, le contesto a Ud. a todo eso 
esto o t r o . . . Y a q u í o desde aqu í 
en adelante el sagacís imo exmlnis-
tro Improvisó un alegato que dejó 
bnriulabierto al \aprovechado esco-
lar. "Sí, sí, es verdad, ea verdad", 
exclamaba éste un poco a tón i to , otro 
poco chasqueado y otro poco agra-
decido. No se puede, añad ió aun 
el exmlnistro, no se puede Ir a un 
torneo con una sola pica porque la 
milsma sorpresa ojie ust^d ^ n o t a 
ahora ^ d e n o t a r í a entonces, le echa-
r í a abajo un asunto en el que l l e -
vara usted toda la razón y, aparen-
temente toda la fuerza. Cuanto 
m á s claro vea usted un a s u n t o — m á s 
claro para el éxito de u s t e d — m á s la-
borioso debe usted reputarlo, preci-
samente porque el otro, careciendo 
como carecerá de esa razón y esa 
fuerza, se va ldrá de todas las argu-
cias e In t en t a r á todas las brechas 
con toda suerte de t r iqu iñue las , de 
precedentes, de jurisprudencias, de 
interpretaciones, etc., etc., a f in de 
aprovehar el temporal todo lo en 
popa posible. . . 
Hoy me acuerdo de todo eso apro-
pósito de loe entusiasmos lícitos, 
pero un poco acabados do licenciar 
como el chaval aquel, con que la 
prensa de Pa r í s saluda el adveni-
miento del avión sin piloto, de- que 
son Inventores los señores Pesche-
rón, de que es constructor el s eñor 
Tde Marcay y del que fué p¡ioto 
piloto precintado, digámoslo a s í " " 
! capi tán Arbanere. Las pruebas ' 61 
opleto. se v¿rI8f*; llsfactorlas por com] 
carón en el ae ródromo de Estamn 
< E l aparato gobernado desde tle 
| mediante las ondas que hacen on^ 
:ble la te legraf ía y la telefonía gi1"" 
, hilos, obedeció como un corde 
i evolucionó como una paloma y l*' 
gresó al punto de partida con T 
I puntualidad, con el buen juicio r 
| que los muchachos aplicados rerr 
1 san a casa desde el colegio o desn 
, la academia. Después de eso q 6 
se volverá a ensayar sin que nadi 
ocupo el aparato aun en calidad d 
' prescintado, el champán de rigor 
los vítores consiguientes y los o d ü 
I mismos lógicos. 
Se aminoraron, si no se acabaron 
pues, según los reunidos en Estam 
| pes, los peligros de la aviación da 
' combate. Desde ahora, ee podr; 
i impunemente mandar recados de di 
I namita a donde sea con la mav» 
I tranquilidad, a horas fijas, al tlea 
po do sorber un café, de jugar ai 
tresillo o de escribir a la ovia, si el 
encargado de tales menesteres esti 
muy ocupado, será su mujer o el nj. 
ño mayor el que se cuide de llena-
osos cometidos que, dada la perfecl 
clón del aparato, será como manei 
jar una Vl t ro la m á s . . . ¿Pero y ji 
otro, entretanto? ¿volvería a excla-
mar, aquí , don Juan da LacierTa' 
¿Es que el destinatario de ese avióa 
va a estarse con las manos cruzadas 
con la boca abierta o confoemándo^ 
se con su suerte? ¿Es que con el 
mismo derecho, con los propios me-
dios y con la propia Inventiva no 
le Impondrá el regreso al vlsltant» 
antes de que el visitante haya «ci-
tado el funesto encargulto, encar-
guito que cayendo y estallando en 
el punto de la partida inicial, pn-
diera trasquilar a los que fueron 
por lana. . . ? 
Que todo eso y lo que venga des-
pués de todo eso, evi tará nuevas 
j guerras o sup r imi r á la guerra, afir-
man los optimistas de otro género. 
Yo, por el contrario, creo que no. Lo 
: que ev i ta r ía esas guerras o supri-
I mdría la guerra, sería, de no bastar 
futuras rebeldías futuras disciplinas 
pedagógicas, la desaparición de esos 
aleves, de esos repugnantes, de esos 
miserables artiluglos, para que Im-
perara, nuevamente el cuerpo a cuer-
po, el valor personal. E l escudo y 
la tizona, la lanza y la armadura y, 
con eso, el encuentro franco, la liza 
mano a mano con todo el denuedo, 
todo el sacrificio, toda la enterez» 
y todo el heroísmo que eso lleva 
consigo, es lo que evitaría , una vei 
exterminada hasta cierto punto la 
diplomacia actual, las carnicerías 
venideras, que nada da más pereza 
que llegar a las manos cuando úni-
camente se cuenta con las manoe o 
cuando, contando con algo más <iue 
las manos, se Impone todo contac-
to, se imfpone toda aproximación... 
" ¡ Y a no hay princesas que cant&rl", 
l loraba Dar ío con su egregio descon-
suelo. ¡Tampoco hay Aquilea ni 
Héc tores ni Ulyses n i Jasónos, Mae*-
tro, luminoso maestro, ínoIvld«W« 
desaparecido! Ya el león de Jo« 
blasones será substituido pot la 
zorra o por la hiena o por las iot 
a la vez! ¡Tu "Marcha triunfal", olí 
Pr ínc ipe , se h a r á cada día más Im-
posible porque tu tropel de potros 
de sangro, de Jinetes de bronce y 
la u m b r í a tremante y semoviente d» 
enseñas , de trofeos, de estandarUi. 
de oriflamas y de airones será, cad» 
día m á s , un conjunto pestilente it 
tanques sin guerreros, de aviones 
sin pilotos, de au tómatas sin cora-
zón . . . Y Mío Cid y el de Córdoba 
y Fernando y el de Covadonga 1 
con ellos cuantos forjaron patrias 
y poblaron nvundos, querrán Mf 
m á s ceniza, q u e r r á n ser más qnl-
mera, más fábula de lo que ya nace 
tiempo son . . . ! 
ERNESTO H0M8. 
P a r í s , abr i l , 1 9 2 3 . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
(Por Telégrafo.) 
Placetas, Junio 1 2 . 
DIARIO.—Habana. 
Ayer tarde falleció repentinamen-
te en Caibar ién, el estimado y la-
borioso vecino de esta v i l l a , Miguel 
Saavedra Cabrera, expresldente de 
la Delegación Canaria. 
En tren especial anoche fué tras-
ladado el cadáver a esta sociedad. 
El comercio y el pueblo testimo-
nian a los familiares su pena. An-
te tan lamentable desgracia, en nom 
bre del DIARIO les hice presentes 
mi condolencia. 
Asando, Corresponsal. 
Dr. Gálvez Gui 
BBScaraxas, b b t b b t u -
33AD, VXKEKEO, BZTCX .Xa , 
y HSKHXAS O QUBMADU-
BAS coxr8xn.TA8 SB 1 A «t 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS P O B R E S . 
D £ 3 Y M E D I A A 4 , 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
REYERTA 
El Jefe del Centro Telegráfico ^ 
Camagüey, señor Cortina, ha part--
pado a la Dirección General de t-o 
municaclones, que según le lnf0.r.,, 
el Jefe de la oficina de Wei\*cl~Z 
en la colonia "Carroelina" fué ajr 
dldo con un machete el haitiano ^ 
be Dimon por su paisano Lula 
mon, quien le produjo heridas de c 
r ác te r menos grave, una en el 
neo y otra en el antebrazo 1»QU1 
do, de las que fué asistido por el aoc-
tor Llama. E l agresor se dió a 
fuga y es perseguido por fuerzas a 
Ejérc i to . . 
H O T E L H A B A N A 
STAMFORD, N. Y. 
Unico Hotel espafiol de P^^JfVfw' se en Ua famoaaa momaftaí a« V* ¡ 
kJU. con 2.000 P l " f°br* * con to-mar. Klesantes habltAclonea con 
dos lo» adelantoa m^1110»- ¿ni-
nas ducha». Esta hotal ha "Ido qn. 
pletaraenta reformado, por l° 
ofrecemos a toda nuasirá cUee^ 
amplias comodldadea ^ l ^ x hoT 
clna aspaftola y crIoll^.Es5^ biblt»-
mismo. para la ""«rva d« J ^ j . 
cl6n correspondlenta. Precio* 
C E R Q U E S U P R O P I E D A 
c o m p l e t o 
C u r t i d o d e : 
„ CERCAS OtfNAMEN'A 
LES, PUERTAS. PORTADAS 
COLUMNAS P0STE5> 
"• : • : : • / I •• V a l l e j o S t e e l W o W J J 
• r r . r 4 f l U m ^ nm£ AL MEI?CAD0 TA P U R ' ^ 
1 3 5 M O D E L O S Telefono A-0332 
TENEMOS DEPARTAMENTO DE INSTAtAClON Apartado 






D E L ñ M B l E N T E flGTUflL 
(Por Jorge E, ROA) 
t . Moción Tchaso. 
^ otrn la «c taa l idad perlodis-
i n v i e n e divulgarla. 
cada uno de los que, por voca-
J * e j ^ e x n o « esta profesióu l u -
t ' d o r . de graudes y provechosa 
^ « c l o n e s , debe conocerla y pro-
^ A s o c i a c i ó n de la Prensa de 
r _ reorganizada, estabilizada, 
ú n i c a m e n t e cimentada, debe, en 
JT. constituir el coronamiento del 
Ondulo sindicalista de la socle-
t d aneva, de la que hoy fun-
h en la nteligencia y en t i saber, 
, éiito, hasta ayer potente en los 
^ p s de Jonhson o en la guapetona 
jnontonera-
pluma y no la espada. 
0 mérito depurador y no el pre-
-Ticador padrinazgo. 
prtIisa constructora, aunque 
So el periodismo de Vaquü le ros . 
pice el Sr. Ichaso: 
ana necesidad sentida y por 
todoe reclamada la organización de-
Qnltíva y provechosa de esta Aso-
ciación. 
En efecto, en el presente estado 
de nnestra civilización, ninguna fuer-
a individual, ya sea proveniente 
de nna persona o de una corporación 
aislada, tiene hoy eficacia bastante 
pgr» obtener ventajas y afianzar 
KBiiltados, aunque esa corporación 
jadiTldnal merezca y goce de los 
elevados y sólidos prestigios que na-
die en Cuba d l spé ta a l a Asociación 
de la Prensa Nacional. 
Pero es una ley Ineludible, nacU 
dü quizás al calor de los ú l t imos re-
iMnos de la Gran Guerra, que toda 
¿dcalizacdón funcional se reintegre 
a la sociedad. Nada subsiste hoy 
aisladamente, n i nadie vence sin la 
corporación. No tiene otro origen el 
frande e irresistible mol imiento 
sindicalista que agita las nuevas so-
ciedades; sindicalismo que no com-
prende sola la alianza de anhelos 
idénticos y propósi tos afines. E l 
actual movimiento persigue resulta-
dos. 
Cada asociación subsistente en la 
actualidad o nuevamente organiza-
da, conoce su f in y traza su trayec-
toria con propósitos predeterminan-
— L A MOCION ICHASO. 
— R E T I R O DE PERIODISTAS. 
—CORONAMIENTO DEL SINDICA-
LISMO. 
— L A NUEVA ASOCIACION DE L A 
PRENSA. 
—CEREBROS: NO BICEPS. 
— L A L E Y DE L A COOPERACION. 
—ECONOMISMO Y PERIODISMO, 
ites. E l principal y casi único, el 
I que constituy e la piedra angular de 
j todo movindento de este g é n e r o , ' no 
i es otro que el procurar y lograr 'el 
mejoramiento económico Individual 
por la acción colectiva. Este me-
joramiento es fundamentalmente 
materialista; no podr ía ser de otro 
modo. L a cultura, la educación, el 
alto y bajo progreso de los hombres 
y de los pueblos descansa en la via-
bL'idsd de sus recursos monetarios 
y de ellos la moral perenne. 
No puede sustraerse a estos prin-
cipios la Asociación de la Prensa de 
Cuba. 
En t a l . v i r t ud me atrevo con la 
cooperación de mis distinguidos 
compañeros , a proponer la adopción 
del siguiente acuerdo: 
Pr imero:—La Asociación de la 
Prensa de Cuba designa una comi-
sión que t e n d r á a su cargo: 
(a) Estudio y reforma de sus 
Estatutos. 
. (b) Construcción del edificio so-
cial. 
(c) Viabil idad de un Fondo y 
concesión de retiros por causa de 
inut i l idad física y años de servicio. 
Segundo:—Se designa una comi-
sión para que en el t é rmino impro-
rrogable de sesenta días presente 
a esta Junta Directiva una ponencia 
I general que comprenda los puntos 
_ Indicados en los apartados a, b y c 
del Art ículo I . 
Tercero:—(Loe directores de pe-
riódicos pertenecientes o no a esta 
Asociación, quedan obligados a 
¡ prestar todo su concurso y el de los 
diarios que dirigen a los miembros 
i de la Comisión. 
Cuarto:—La Comisión queda fa-
, cuitada para reunir 'esta Directiva 
en cualquier fecha, notificahdo al 
Presidente para que fije el día de la 
convocatoria y para cambiar impre-
siones, celebrar reuniones por sí o 
con asistencia do otros miembros de 
este Asociación o de escritores y 
periodistas que es tén o no en servi-
cio activo y pertenezcan o no a esta 
Asociación. • 
Salón de Sesiones, en el DIARIO 
DE L A MARINA, en la Habana a 
los ocho días del mes de Junio de 
m i l novecientos ve in t i t rés . 
"LA COMEDIA FEMENINA" 
p o r L E O N I C H A S O 
fe vende en las l i b r e r í a s de ' T V ü f o n " , " L a Moderna Poc* íaw , "Cen 
ttrtM", ¿'La A c a d é m i c a " , " L i b r e r í a N u e v a " , " A l b e l a " . "Miner -
fc" y otras. 
Ins c a l o r e s e n e r v a n . P p n i i l í j l i n ^ * A " • 
Keponga sus f u e r z a s . u l Q ü l l l l U u U l J l í i l l 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
G A R C I A , M A D U R O y C a . 
CUBA 8 1 . ESQ. A SOL 
T E L . A-8504 
m u " f l ) l P [ R " 
ABALIZA líe;. RECONOCIDO Y RE-
wMEN'D.A Di) POR L A SECRETA-
J U A DE SANIDAD DE L A XACION, 
WMO UN BUEN FILTRO PARA 
E ¡ USO DOMESTICO,. ENERO 7 
DE 1913. 
EXIJAN COMO GARANTIA EN TO-
"AS PARTES " F U L P E R". 
A LAS FAMILIAS 
VENDEMOS A L D E T A L PRECIOS DE POR »LlYOR 
E U G E N I A F E R N A N D E Z , l a encan tadora 
e i n t e l i g e n t e a c t r i z mex icana , d i c e : " P a r a 
conservar e l cabel lo sano y hermoso, no va-
c i l o en recomendar l a D A N D E R I N A . L o 
hace crecer d á n d o l e n u e v a v i d a y l o m a n t i e n e 
suave, b r i l l a n t e , sedoso y o n d u l a d o . " 
D A N D E R I N A es, a d e m á s , l o ú n i c o que r e a l y 
p o s i t i v a m e n t e c u r a l a caspa. 
D e v e n t a en Fa rmac ias , S e d e r í a s y P e r f u m e -
r í a s , en frascos g randes y p e q u e ñ o s . 
De Eduardo Zaiuaoo i s 
En uno de sus ú l t i m o s l ibros—"Confesiones de un 
n i ñ o decente"—Eduardo Zamacois, el empedernido 
y siempre ameno narrador , hace las siguientes de-
claraciones, que reproducimos por creerlas de inte-
rés para todos. Dice a s í : 
'Como si hubiera quer ido d e b é r s e l o todo a sí 
mismo, el autor n a c i ó en los alrededores de Pinar 
del R í o . Lugar m á s oscuro no lo hay en el Mapa-
m u n d i . Durante a l g ú n t iempo, ¿ a q u é nega r lo? . . 
ca l l é m i origen m o d e s t í s i m o . La cu lpa no es m í a , 
sin embargo, sino de las personas con quienes nos 
tropezamos a d i a r io , y que no saben G e o g r a f í a . 
Ellas me p regun taban : 
— ¿ D e d ó n d e es usted? 
A l p r inc ip io repl icaba sincero, seguro de no ha-
ber comet ido ninguna f a l t a ' 
— D e Pinar del R í o . 
— ¿ D e Pinar del R í o ? . . . ¡ C a n a s t o s ! ¿ Y hacia 
d ó n d e "cae" eso? 
S o n r e í a n y me mi raban con cur ios idad; aguar-
daban una e x p l i c a c i ó n . Y d e s p u é s : 
— ¡ A h ! . . . ¿ E n t o n c e s es usted cubano? ¡ Q u é 
casual idad! . . , 
Como si el nacer en Cuba fuese una rareza. Es-
ta ignorancia de mis interlocutores me e m p e q u e ñ e -
c í a , me avasallaba. A s í , pa ra ahorrarme palabras y 
seguro de que el sitio de m i nacimiento ha de preocu-
par a la poster idad menos que la cuna de Home-
r o , «recurr ía a una men t i r i j i l l a cualquiera. Luego, 
! c o n la experiencia, m u d é de o p i n i ó n , y ahora tengo 
lo que p u d i é r a m o s l lamar " e l va lo r de m i Pinar de l 
R í o " , o, mejor d icho , " l a v a n i d a d " de m i Pinar 
de l R í o . " 
P E M A R T Í N 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
R e s p e t a b l e P ú b l i c o . . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e loe c h o c o l a m s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u 7 a n ó . H a b a n a 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
F I N I S I M O . D E L I C I O S O 
Prefiero presentarme así espontáneamente, sin 
cartas de recomendación y sin valedoras influen-
cias ajenas, porque aspiro a ser bien recibido por 
lo que yo mismo soy y valgo, no por el apoyo que 
pudiese prestarme cerca de ustedes el billete de com-
promiso de un personaje poderoso o la tarjeta de 
una amiga fácil, joven y bonita. . . Yo soy Pemar-
tín, aquel que el paladar dice que es mejor. Tengo 
padrinos solventes y algunas amigas simpáticas de 
quienes pudiera valerme para que respondiesen de 
mi conducta y méritos; pero, sin ser vanidoso, po-
seo el orgullo de ser algo y creo -como todos los 
que se saben dueños de un carácter propio—que 
para lograr la verdadera aceptación de ustides de 
bo darles pruebas de mi capacidod. 
Se las da ré , no lo duden. Poco a poco, les iré de-
mostrando (|ue yo soy un personaje que vale la pe-
na de tratar. Ya verán ustedes cómo mis méritos 
son superiores y como les deleita mi sabor. iCon 
decirles que a medida que me vayan conociendo 
rae querrán m á s ! . . . 
Y no crean ustedes: aunque parece que no ten-
go abuela por los auto elogios que anticipo, no se-
ré enojoso. No les diré, como dicen algunos cole-
gas míos, que todas las clases sociales padecen: 
Tome usted esto"; "Pida usted aquello"; "Pare 
y bébame" ; "Cuide su es tómago" ; "Vaya por la 
sombrita". . . Horror. No. Eso de cohartar la liber-
tad individual, allá para la gente colorada de Yan-
quilandia. 
Para usté. ' , señora, que le place obsequiar a sus 
visitas con un vino quinado o seco de Jerez; Don 
Joaquín, para usted, que gusta de entonarse con 
una copa de buen coñá ; para tí, Nena, que aun-
que tomas pocos licores, sabes distinguir un verda-
dero vermú de otro licor coloreado, y sobre todo, 
Ernesto, a tus oídos de experimentado catador de 
aperitivos y licores "postdinner", no tendré nunca 
frases de ese abominable mal gusto imperativo. A l 
diablo la exigencia. Yo he de persuadir de otra ma-
nera; por ejemplo, diciéndoles a todos, en nombre 
de esas muchachas-botellas que aparecen a la ca-
, beza de estas l íneas: 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a l i o r a . 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
P f l R f l T E N E R L f l G A R A N -
T I A D E U N A G U A P U R A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
J 
UOHSERRATE Afo. 4 1 CONSULTAS DE í A 4 
Especial pan los p o b r e s de 5 j media a 4 
V A P O R 
Con esta fecha a b r i ó sus puer-
tas e l nuevo H o t e l Louvre con am-
plias y venti ladas habitaciones y 
u n maestro cocinero capaz de 
complacer el gusto m á s del icado. 
Su d u e ñ o Manuel P é r e z , i nv i t a 
a los s e ñ o r e s viajantes y amigos 
a que le hagan una vis i ta en la que 
p o d r á n apreciar esmerado servi-
d o y confor t e c o n ó m i c o . 
( 1 A N D R E 
8aldr4 aobr* el 15 de Ju-
nio para la Corufta. .San-
tander T Saint Nazair*. 
Ventra con tiempo a elegir 
•u baOl-escaparate de las 
maxcaa "Hartmann" e "In-
novation" las mejores del 
mundo, de laa cualea ao-
mos agentes excluaivor 
Maletas de cuero. 
desde $10 09 
De flbr*. desds. . I . M 
UGRANADA 
P¡ y K a r g a l l y Cuba 
A o e n t e s ú n i c o s : 
K U N X ^ E & J Ü R G E N S , 





Aguacate , 141. 
Habauú 
J . P A S C Ü A 1 - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Hahana. 
P a r a E c o n o m i z a r : 
Haga Ud . mismo su Agua Mine ra l con SIFON " P R A N A SPAR-
K L E T S " — De venta en las D r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson, 
etc., etc. 
F A G I N A C U A T K U _ D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 13 de 1925 A N O x a 
GUERRA JUNQUEIRO CONVERTIDO 
AL CATOLICISMO 
SOLEMNE PROFESION DE F E 
E l periódico guatemalteco "Após-
t o l " publica el muy interesante ar-
ticulo que reproducimos a conti-
nuac ión : 
Noticias recibidas de Lisboa d i -
cen que el célebre poeta anticlerical 
Guerra Junqueiro, autor de la "Ve-
jez del Padre Eterno" y de otros 
poemas traducidos al castellano por 
Eduardo Marquina, que fueron ex-
comulgado^ acaba de hacer au con-
vers ión al catolicismo. 
En la actualidad el señor Guerra 
Junqueiro cuenta setenta años de 
edad. 
E l señor Guerra Junqueiro, inter-
viuvado en su casa hizo, además 
de importantes afirmaciones sobre 
materia religiosa, una profesión de 
fe que causó en el público la mayor 
sonsación. La prominente :ate?c-
r ía intelectual del insigne poeta y 
el carác ter de una gran parte de su 
obra pasada, explican bien quo en 
todos los centros de Lisboa haya 
sido asunto de interesantes contro-
versias las palabras que salieron de 
sus labios y que el "Diario de No-
ticias" transcribe. 
"En tanto una función existe en 
un organismo es indispensable a la 
salud del ó rgano . En el organismo 
por tugués , como en todos los orga-
nismos sociales, la función capital, 
la más alta, es la función religiosa. 
Debimos dar a la Iglesia la libertad 
y los medios necesarios para que la 
¿esempeñasen ín teg ramente . E l ór-
gano estaba enfermo. Y la ley de 
21 A b r i l en vez de robustecerlo, lo 
p isoteó" . 
"La religiosidad nativa y cristia-
na del pueblo por tugués , que es la 
fuerza suprema del alma nacional 
— a ñ a d e en otro punto el ilustre 
poeta—agitase y vive por tradición 
dentro de la Iglesia y de la l i turgia 
catól ica. 
"Debemos mantenerla pura y ar-
diente porque es la l lama que nos 
calienta y alumbra. Los triunfos 
y conquistas de Napoleón no valen 
la l ágr ima de un santo. Las pom-
pas de sus victorias no valen el sayal 
de San Francisco. El clamor de 
las apoteósls guerreras y sangrien-
tas no valen el murmullo suti l de 
una oración volando de los labia-
de un Justo hacia Dios. 
"Debíamos poner en evidencia en 
las* manos de todos los niños y en 
el alma de todos los portugueses, 
los tesoros de gracia cristiana, de 
vida divina, dispersos en sus poe-
tas, y en sus místicos. 
"Quiero acabar en la paz de Dios 
mis úl t imos dias. Entro definitiva-
mente en la rel igión. Salgo de esta 
a tmósfera de odio donde mi alma 
se sofoca y no puedo viv i r un mo-
mento más . No me desligo de mi 
patria. Dile todo lo que le podía 
dar. Todas las fuerzas de m i in-
teligencia, toda la sangre de mi co-
razón, las horas más elevadas de mi 
espír i tu , los m á s bellos momentos 
de mi voluntad y de mi ser. 
"Vine para el convento, no para 
aislarme, antes al cónt rar io , para 
entrar en comunión ín t ima con el 
universo y unirme a Dios. 
"En esta hora sublime me des-
pojo de todos los odios, de todas 
las vanidades, de todas las pasio-
nes. Que la luz de Dios inmacula-
da y santa me envuelva, me tran-
quilice y me purifique. Quiero aca-
bar mis días en el Dolor y en el 
Amor en la Paz y en el Silencio, 
entre los humildes y los desgracia-
dos que trabajan y que cantan, que 
sufren y que l loran, que padecen y 
que rezan. Vine a esperar la muer-
te viviendo en Dios. E l infini to sa-
grado absorvióme en f in . Nunca me 
abat ió el dolor. El dolor es crea-
dor y fecundo cuando es vivido por 
el amor. Todo lo quo existe de 
noble y de bueno fué engendrado en 
el dolor por el amor. 
"Que Dios me dé aun algunos 
años de vida para que pueda morir 
como deseo, amando y bendiciendo". 
E L A L C O H O L E N V E R A N O , E S U N V E N E N O P A R A E L C O E B P O 
Si usted no digiere bien sus comidas, pruebe de susüt j i i r el 
v i n o por la insusti tuible sidrr 
E L G A I T E R O 
y nos a g r a d e c e r á el consejo. Sus cualidades digestivas la hacen 
recometfdable por todos los mejores m é d i c o s de l m u n d o . 
Premiada con M E D A L L A DE ORO en todos los concursos de Higiene y A f i m e n t a d ó i L 
L 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Los representantes, señores León 
Socarrás , Donatilo Valdés Aday, Car-
los Guás, Américo Porutndo y Quin-
t ín George, visitaron ayer al señor 
Secretario de Obras Públ icas , para 
gestionar distintas obras en sus res-
pectivas provincias. 
Con igual propósito visitaron al 
doctor Sandoval, los senadores R l -
vero y Fél ix del Prado. 
COMIENZO DE OBRAS 
Han dado comienzo las obras de 
reparac ión en el k i lómet ro 2, hasta 
el 9, en la carretera de Santiago de 
Cuba a San Luís. 
También se dió comienzo a las 
obras de reparac ión del puente 
"San José" , emplazado en el kiló-
metro 9, de la carretera de Pinar 
del Río a Viñales. 
AGRADECIDO 
El señor Ramón Pordomo, miem-
bro de la Directiva del "Club San 
Car os", de Key West, visitó al Dr. 
Sandoval, para darle las gracas por 
el in terés demostrado en la conti-
nuación de las obras, para el nue-
vo edificio de dicho Club. 
A S O C I A C I O N F A R M A C E U T I -
C A N A C I O N A L 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
El viernes próximo, a las 8 y me-
dia de la noche, se efec tuará en el 
salón de actos de la academia de 
Ciencias, la sesión solemne de no-
menaje a los doctores M . Varona 
Suárez y G. F e r n á n d e z Abreu. 
He aquí el programa: • 
I . —Discurso de apertura por el 
Presidente de la Asociación, doctor 
Juan A 'u i ja . 
I I . —Tosca. • Visi d 'Arte, Puccinl, 
cantada por la señor i ta Luisa Mora-
les, acompañada con piano por el 
maestro Arturo Bovi. 
I I I . —Discurso de homenaje al doc-
tor Manuel Varona Suárez. por «J 
doctor Miguel Fe rnández Garrido. 
IV. —Selección. Banda de la Ma-
rina Nacional. 
V. —Discurso de contestación por 
el doctor M . Varona Suárez. 
V I . — A í d a . Dúo. Acto segundo, 
Verdi . Cantada por la señora Edf?l-
mira Zayas de Vilar y la señor i t a 
Digna Flora Fe rnández , acompaña-
das con piano por el maestro Ar turo 
Bovi. 
VIL—Discurso de homenaje al 
doctor Gerardo Fe rnández Abreu, 
por el doctor José Capote Díaz. 
V I I . —Overtura. Banda de Ja Ma-
rina Nacional. 
I X . —Discurso de contestación del 
doctor C. Fe rnández Abreu. 
X. —Intermezzo. Banda de la Ma-
rina Nacional. 
Buffet. — Piano Ronisch cedido 
gratuitamente por la casa de Ansel-
mo López, únicos representantes en 
Cuba. 
Damos las gracias al doctor Jiran 
Alu i ja , Presidente de la Asociación 
Fa rmacéu t i c a Nacional por la ama-
ble invitación que nos ha remitido 
para asistir a dicho acto. 
En la acreditada clínica " F o r t ü n -
Souza", ha sido dada de alta en 
días pasados, la bondadosa señora 
Julia León de Albuerne. hermana 
del estimado empleado del DIA-
RIO, señor Santiago Fe rnández . 
La operación, que era gravís ima 
y en excepcionales circunstancias, 
fué practicada con su pericia y ha-
bilidad reconocida por el joven y 
notable cirujano doctor Gonzalo 
Aróstegui , Jr. 
La señora León de Albuerne se 
encuentra agradecida por las mu-
chas atenciones, recibidas por par-
te del personal de dicha clínica, 
t i incipalmente de la Jefe de Enfer-
meras, la inteligente señor i ta Ro-
en Fe rnández , siempre solícita y 
amable con ia paciente. 
Reciba^ nuestra enhorablena la se-
ñora León de Albuerne. por el re-
sultado feliz de la operación; la que 
hacemos extensiva al reputado Dr. 
Aróstegui Jr., por el nuevo t r iun-
fo quirúrgico que acaba de anotar-
se. 
1 0 QUE NECESITAN 
LOS NERVIOS 
Por regla general, cuando nuestros 
sistema nervioso está en perfecto es* 
tado no le damos importancia alguna, 
mas al ocurrir algo anormal en el 
mismo, la naturaleza tiene una pe* 
culiar manera de llamarnos la aten-
ción por medio de algo que no pode-
mos dejar de observar, el dolor. 
Pruebe de llegar a un nervio dolori-
do sin medicina de ninguna clase y 
no podrá menos de confrontar un 
hecho conocido por todo médico, el 
cual se define así: El único modo 
de llegar a los nervios es por medio 
de la sangre. 
Usted ve ahora porque las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, el gran 
tónico para la sangre, son también 
un gran vigorizador de ios nervios. 
Frecuentemente la causa de ia infla-
mación de un nervio es, debido a que 
la sangre no le da los suficientes ele-
mentos nutritivos que requiere. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams re-
constituyen la sangre, los nervios son 
vigorizados, la inflamación pasa y el 
doloi queda desvanecido. Conservan-
do la sangre roja y pura con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
el pelígio de desarreglos nerviosos, 
iníoronio, indigestión, y otros desór-
denes epusados por nervios faltos do 
nutrición, desaparace totalmente. 
El uso de las Pildoras Rosadas del 
Dr Williams para los niños, arroja 
todo temor de baile de S. Vi to . 
Estas pildoras se venden en esta 
ciudad y en todas las buenas boticas 
dej mundo. Exija siempre las legíti-
ma? las del paquete rosado con la P 
grande en caracteres de relieve. 
Hay publicado un librito intitulado 
''Desarreglos Nerviosos," ejemplar 
del misrro le será remitido bajo s j -
brt capado y completamente UbM 
óe teco gasto para usted, silo solicita 
a 1* Dr. Williams Medicine Co., 
SchemcUdy. N . Y . U . d i A . 
A l t M-T 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
S X . I ^ O X T I S 
P A R A C A R B O N , B A G A Z O , L E Ñ A 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A F A 
J U L I A N A G U I L E R A £ C o . a p r t o 5 7 5 . H a b a n a 
N O T A E S T A S M A R C A S S O N L A S L E G I T I M A S D E E .h F B CO. 
E L S U E L D O D E L O S E M P L E A - E M I G R A D O S 
D O S P U B U C O S 
Marianao. 8 de junio de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DK L A 
MARINA. 
Señor : 
Como un acto de equidad y de 
justicia, usted que siempre, lia sido 
amigo sincero de las causas buenas 
pres tándo le su apoyo y su concurso 
entusiasta a toda obra que se lu me-
rezca, nos dirigimos para exponerle 
que el proyecto de aumento ac- suel-
do a loa empleados públicos que 
aprobó el Senado y se discute en la 
Cámara , no nos mejora en la triste 
s i tuación de empleados de plautilla 
en que nos encontramos, toda vez 
que no existe tal aumento, sino sim-
plemente restituirle a los empleados 
los que fueron rebajados en el últi-
mo reajusta, pero solo coinprride a 
los que ganan más de cien pesos, lo 
cual ea justo y equitativo, pero ¿y 
los que ganamos de cien pesos para 
abajo, que ese aumento no nos al-
canza, qué esperanza nos queda? 
Los que a usted dirigime* este es-
cri to somos empleados de plantilla 
de la Jefatura local de Sanidad de 
Marianao, y llevamos diez, doce y 
catorce años de servicio, sin que du-
rante ese largo espacio de tiempo, 
punca hayamos tenido a lgún aumen-
to, pu' s si bien es verdad que la 
Plantilla a veces, salva al empleado 
de una mjusta cesantía, t ambién es 
verdad que le sirve como ofverilo d? 
hierro que lo aprisiona y se suceden 
"t'hs años sin que ni en la Secretar ía 
ni en el Congreso se preocupe nadie 
de esos humildes servidores del Es-
tado. 
Actualmeaue se da esta anomalía 
oí: Mariana: , población de más de 
cuarenta mi l habitantes y a í -j que 
por la ley de nacionalización de los 
servicios B?nitarios, le corresponde 
' f g í t i m a m e u t e clasificarla cor la le-
t/a " H " lo está con la " D " , cuando 
desde hace varios años el Ayunta-
miento, los Juzgados, la Jur ta de 
Educación, la Zona Fiscal y el De-
partamento de Coir-unicacioneí1. son 
de segunda clase, la categoría de la 
Sanidad sigue en cuarto lugar, pa-
ra que de esa man ra elevando la 
f i H g o r í a al lugat iiue le cmrespon-
de, nosotros los que ganamos ená-
rcala y cinco y cincuenta pesT5 men-
suales con el descuento de' retiro, 
tuv ié ramos «* suerte de quy s í nos 
a m i é n t a s e nuestrja pequeño , habe-
res. 
Actualmente estamos hac;erdo al-
gunas gestiones c^rcu da los seño-
res Representantes y S e n a d o . p e -
í o queremo.; contar con s:i valioso 
concurso en ja seo non del ptriódico 
dcmle usted escribo. im>« ayi.de en 
la propaganda has^í ver si roii?egui-
c í o s nuestro rojeto. 
Los empleados di Siuidac'. cu Ma-
rianao. 
R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
CITACION 
Por orden del señor Presidente 
y teniendo en cuenta lo que previe-
ne el reglamento vigente en sus ar-
tículos números 67', ,69 y 70 se cita 
por este medio a los señores miem-
bros de la Directiva Nacional, para 
la segunda sesión mensual de la mis-
ma que se efec tuará el miércoles 23 
a las 8 y 30 p. m. en nuestro local 
social, rogando la más puntual asis-
tencia por tratarse de segunda con-
vocatoria. 






Habana, junio 11 de 1923. 
Francisco Alpízar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
f ¡ E M U L S I O N d e S C O T T asesun contra los achaques 
' que vienen con la vejei 
L a Crema Dentífr ica 
C O L G A T E 
es r ecomendada p o r 
m a y o r n ú m e r o de 
D e n t i s t a s que c u a l -
q u i e r a o t r o d e n t í -
f r i c o . 
N o con t i ene m a t e -
r i a s arenosas . 
' T i a v a " los d ien tes 
h a s t a l i m p i o s y los 
p u l e . 
N o r a s p a n i e s t r i e f a 
el esmal te . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedad e» 
Secretas y de la Piel. Oallano. 84. al-
tos Consulta»: ln:.—, miércoles y vler-tifi' fl<» a a 6 Teléfono 1-7052. No ha-
C O C H E C I T O S 
No pasee a su M y en brazos 
Cómpre le un 
COCHECITO 
r Gonzalo Pedroso 
CXBUJANO «EL HOSFZTAJ. MnTBXOI-
PAIi FKEYRE DE ANDBAD^ 
ESPECIAIiIETAEN VIAS tJIlINA 3.Z.\Z 
y enfermedades venéreas. ClstoscopTa j 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DB NEOS ALV ABS AN. 
I ;;ON3UIiTAS DE 10 A 12 Y 3 A 5 
-p. n . en la calle de Cuba. 49. 
L A N E V E R A 
" P O L O N O R T E " 
Construcción de metal. 
•i 
Cabida amplia para bo« 
tellas. jarras y vasijas. 
Ent repaños ajustables.^ 
Depósito de agua fría; 
Aspecto elegante y bo-
nito.^ 
A prueba de insectos. 
p R A N K p O B I N S f O . 
E l H o m b r e ^ o r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a * 
A D O 
4 M i l l o n e s d e p é r s o n a s l o 
t o m a n p a r a f o r t i f i c a r 
l a s a n g r e y 
l o s n e r v i o s 
A V I S O 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q u e s e v i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
i ^ o s K e y e s M a g o s 
73 AVE, DE ITALIA 73 
C4202 alt. 4 (1-6 
G I R M i R O M i i m DE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l c a : : # 
P R A S S E & C o » 
T e l . k - i é H . - 0 i u p i , I S . - H a b a o a 
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
« r D A S A u s t e d t o r t u - f 
^ r a d o c o n á s p e r o s y 
f a s t i d i o s o s d o l o r e s d e 
e s p a l d a , o c o n a g u d o s 
d o l o r e s c o m o c o r t e d e 
c u c h i l l o ? E n t o n c e s s u s 
r í ñ o n e s p i d e n a y u d a . 
L o s h o m b r e s y m u j e r e s , c u y o s t r a b a j o s les m a n -
t i e n e d e p i é l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o , f r e c u e n t e -
m e n t e s u f r e n d e d e b i l i d a d d e los r i ñ ó n e s . . D o l o r d e 
e s p a l d a es cas i s i e m p r e e l p r i m e r s í n t o m a . ; T a l v e z 
se s i e n t a d o l o r e s d e c a b é z a , p e r í o d o s d e m a r e o s , 
n e r v i o s i d a d e i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s . 
M u c h a s m u j e r e s s u f r e n s i n n e c e s i d a d p e n s a n d o 
q u e e l m a l e s t a r es a l g o p e c u l i a r a l s e x o . 
N o d e s c u i d e e l l l a m a d o , n i s u f r a s i n n e c e s i d a d ó 
e spe re q u e e n f e r m e d a d e s m á s ser ias se d e s a r r o l l e n , 
A l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d o l o r d e e s p a l d a d é 
a sus r í ñ o n e s l a a y u d a q u e n e c e s i t a n , u s a n d o l a s 
P i l d o r a s d e F o s t e r , e l r e m e d i o q u e u s a n y r e c o m i e n -
d a n sus p r o p i o s a m i g o s . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
E l P l a c e r d e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda el t iempo pensando 
que le al iviará. No tiene m á s que 
friccionarse con Mentholatum, y 
se al iviarán m u y pronto el eczema, 
la i r r i tac ión c u t á n e a y la c o m e z ó n . 
Ha sido una bendic ión para m i l l o -
nes de hombres, mujeres y n i ñ o s , 
m e n t h o l a t u m 
lodupensable ea «1 Hogar 
Este remedio de renombre u n í * 
versal se usa con espléndidos 
resultados para toda clase de erup-
ciones c u t á n e a s , inflamaciones, 
anginas, golpes contusos, dolor de 
espalda, neuralgia y manos agrie-
tadas. Le al iviará. Ensáyelo hoy. 
De veo ta en las Farmacias y Droguerías 
Unicos Fabricante*: 
The Mentholatum Co.. Buflslo, N. Tw 
B. U. A. 
t h » oosníOPCUTAjr T B A s n r é 
C01£FA2nr 
a variad o 1914. Ha-rana. Caba. 
i í i y seftores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de tres centavos rara qu« me 
envíen una cajlta de nuestro Ungüenta 
"MENTHOLATUM". 
Nombro . 
( S T O M A L I X ) 
e n v i s t a d e s u s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a i o s 
f a r r a a c e ú t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z o . , c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z d e C a r l o s . 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Universidad, Cirujano especialista del Hot* 
p i t a ! "Ca l ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades de l Aparato 
Ur inar io . 
Examen di rec to de los r í ñones , vej iga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ ? n a y de 4 a 6 de la taidc-
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 




Asf exclaman las damas que toman 
i las Pildoras del Dr. Vernezobre. Son un 
eficaz reconstituyente, que se toma c6-
modamente y en todo tiempo. Forta-
I lecen, vigorizan, ponen buenos colores 
a las pálidas y desarrollan carnes, ha-
, olendo hermosas a laa delgadas. Píldo-
| ras del doctor Vernezobre, se venden 
¡ en todas las boticas y en su depAslto 
El Crisol, Neptuno y Manrique. Téme-
las: si está, anémica, engordará. 
Al t 5d 3 . 
QUE E » LO MDJOR D 2 t.O MEJOR ENTRE TODO L ? j 
para curar las Malas Dí^ast lonés. las Náuseas , los Váraitos, ro ^ 
raioo gAstrlcoa, las Gastritis y Gastralgias, loa Cal&mÍKtss fi^t 
go, las BnteraedadM dal Hígado, las Jaquecas. Ia D,arre%¿.inScl»« I 
los aup lanó i y ayuda a los conra l» cien tes. En todm 1*» 
Droguer ías 
Anúnciese en el D ario de la Marin3 
a i í o x a 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 13 de 1923 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
mt^rvlew. por José A. Glralt 
,..E1 curloeo ImperUnent»") .— 
Volúmen de 207 páffln»... I : : 
precio: $100. ' V ^ * ' 
I Con un gusto verdadero, 
lújo. acá50' cariñ0' .. ; 
j •'Curioso ¡mpertinente,, 
k anuncio su bello libro. ^ 
Cuando yo escribía en Muecas 
(un semanario satírico 
que dio más bombos a Zayas 
que pelos tiene un cepillo). 
era Giralt quien me daba 
cada mes el cheketito; < 
B0 porque fuese el cajero 
£ aquel semanario, sino 
porque como yo no iba 
nunca por el edificio 
donde estaban instalados 
I o j talleres, el amigo, 
^ando cobraba su sueldo, 
¡fc paso cobraba el mío 
L después me lo entregaba 
„ cuanto que nos veíamos. 
Creo, lectores amables, 
qnc con esto dejo dicho 
que hemos sido compañeros 
en un periódico mismo. 
Mientras que Giralt pulía, 
cuidadoso, sus artículos. 
"COMO ME LO CONTARON" 
yo, cabalgando en Pegaso, 
ponía en ringla mis ripios. 
(Esta dichosa costumbre 
que tengo, de hacer velsitos!. . ) 
Pasaron dos o tres años 
(el tiempo que lleva "El Chino" 
encaramado en la silla), 
y ayer me trajo su libro, 
no para que le dispare 
el reclamo merecido, 
sino para que lo lea; 
pero somos tan amigos, 
que no he podido por menos 
que, como dije al principio, 
hacer del libro un anuncio 
con verdadero cariño 
Así pues, todo el que quiera 
conocer detalles íntimos 
de actores y personajes 
de nuestro mundo político, 
en Como me lo contaron" 
satisfará su capricho. 
Sergio ACEBAL. 
Pe da errata.—Ayer, donde decía: **quf 
se hallaban en el r ln^ bastante cerca", 
debió decir: "que se hallaban del rinr 
bastante cerca" La errata verdadera-
mente no tuvo gran Importancia; pero 
destruyó el metro, y es por lo que hago 
la salvedad 
G. 
¡ T e l a s e l e g a n t e s y f i n a s , b a r a t í s i m a s ! L a s g r a n d e s 
e j i s t e n c i a s q u e t e n e m o s s e r e a l i z a n c a s i r e g a l a d a s . 
¡ Q u i e n e s p r i m e r o v e n g a n l l e v a r á n i o m e l o r ! 
" L E F R 1 N T E M P S " O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
l á P r o m i F O N M 
XCIIUVTO DE SALAS PARA E L 
jPOMINOO 
La Estación "2. M. G.", de Ma-
luei y Guillermo Salas, de San Ra-
fael 14, ofrecerá el próximo domin-
h o . 12 a 1 del día. un programa 
Hispecial, en el cual t omarán pane 
f lanea Becerra, Mariano Melóndez, 
• Valentín Urrastarazu, el profesor 
|Sr. Qu.-:avo Roig, y ol violinista 
K n f l f l k Klelman Fchulze, notable 
polista. 
HUMBERTO GIQUEL 
l Ayer regreso de loa Estados Unl-
pos, a donde fué para adquirir mu-
has novedades radiotelefónicas el 
•flor Humberto Giquel, Gerente de 
flraa "Glquel y C»"* propietaria 
e la Estación "2. c. G." 
ANOCHE 
U Estación "2, L. C.". del tenlen 
Luía Casas, t rasmit ió anoche ade-
los cuentos para niños , va-
piezas con el Vio:ín Virtuoso y 
de flauta y piano, que re-
i magníficas, 
f LA "P. W. X . " 
• Para esta noche se había dlspues-
K la transmisión de la retreta que 
•jece la Banda del Cuartel Gene-
[fi?n 61 •VIalecÓ11. Por la "P. W. X . " 
L ol por fin se hace Ley lo deí día 
• * i p a por el aniv«r6ario del gene-
Bl. |U6mez. «a suspenderá la letre-
Por fin 6e toma como norma 
tóral, o sea que funcionen to-
espectáculos, entonces ha-
ftreta y se t r a smi t i r á el sl-
(• Programa: 
. PRIMERA PARTE 
Pasodoble "Gal l i to" . G. Lope. 
Obertura "Semí ramls" . Ros-
^Ifarcha "Al ia Turca". Mozart. 
^ « d l o de 10 minutos. 
SEGUNDA PARTE 
ariation. Chaminade. 
oeiecdón de la ópera "Un 
°« Máscaras". Verdl. 
'"Qedio de 10 minutos. 
TERCERA PARTE 
' o x trot "Georgette". Hen-
Janzón "Yo te quiero mu-
g López. 
•edíT110 Nac!onal Cubano. P. 
José Molina Torres, 
Capitán Jefe y Director do la 
Banda. 
Además h a b r á n ú m e r o s extraor-
dinarios desde la "P. W. X . " . 
CONFERENCLAS 
La Estación "2. 0. X . " ha reanu-
dado sus Conforencias. 
La de ayer fué la siguiente' 
"Reanudamos hoy nuestras confe-
rencias sobre Radio. 
Nos place hacer constar, con es-
te motlTo. que esta planta' ha sino 
notablemente mejorada, habiendo 
cambiado el sistema de antena, que 
es en la actualidad plana, de L in-
vertida, con contrapeso y podemos 
anunciar para dentro de' breve tiem-
po otras mejoras, aun más impor-
tantes, entre éllaa el aumento de 
fuerza de la estación. 
Nuestro servicio de conferencias 
de Radio adop ta rá desde hoy la for-
ma de un verdadero tratado, en que 
todas las cosas se rán dadas por su 
correspondiente orden, en forma que 
si nuestros oyentes quieren seguir-
nos, t endrán al final un verdadero 
l ibro de texto sobre Radio, que es 
lo que nos proponemos. En el cur-
so de nuestras conferencias anterio-
res hemos dado a conocer un cúmu-
lo de feneralldades que seguramen-
te hab rán sido út i les a los Radio 
Fans, por lo que estimamos út i l el 
tratado que desde ahora daremos. 
Segui rán publ icándose estas confe-
rencias en la sección de Radio del 
DIARIO DE L A MARINA y " E l 
Mundo", y procuraremos hacerlas 
del modo más claro posible, en for-
ma que aun los principlantes en Ra-
dio puedan comprenderlo todo sin 
dificultad. 
La segunda parte de nuestra tras 
misión diarla consist i rá , como hasta 
ahora, de las ú l t imas noticias pu-
blicadas o recibidas después de edi 
clón por "La Prensa", teniendo l u -
gar preforente todo lo que tenga re-
lación con los mercados de azúcar y 
tabaco, que de un modo preferente 
Interesan a Cuba. Procuraremos en 
lo sucesivo hacer esta parte de niles-
tra t ransmis ión más Interesante aún 
de lo que ha sido hasta la fecha. 
Nuestras horas de t ransmis ión se-
r á n : de 5'a 5.15 p. m., conferencia 
técnica, de Radio, y de 5.15 a 5.30 
p. m., mercados azucareros, de taba-
co, noticias de ú l t ima hora y de in-
terés , sección li teraria. Loa sábadci 
la t ransmis ión será a las 4 p. m., u 
L A C E R R A D U R A 
y la l lave. U n a cerradura solo pue-
de ser abierta con la l lave que le 
corresponde. Pues b ien , de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
e n í e n n e d a d con l a medicina que 
la ataca en au or igen. Por ejem-
plo , si podemos n u t r i r el cuerpo y 
enriquecer l a sa-gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor p a r ^ de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia , Fiebres, D e s ó r d e n e s de 
la Sangre, Raquit ismo, Debi l idad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y as í suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que a l cuerpo le fa l ta 
v i t a l i dad y fuerza. X o hay recons-
t i tuyen te tan eficaz, como el acei-
te de h í g a d o de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren n á u s e a s , con solo e l recuer-
do de t an repugnante aceite. E n la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como l a mie l y 
que contiene una s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo " l a rosa'sin espinas": l a 
valiosa droga sin b u v i l sabor. A 
esto a g r é g u e n s e elJarabe de H i p o -
fosfitos Compuesto y el Ex t rac to 
de Cerezo Silvestre, y tenemos u n 
verdadero remedio: uno t an agra-
dable a l paladar y a l e s t ó m a g o , 
como es potente y de bu^n é x i t o , 
para desterrar l a enfermedad en 
los viejos y los j ó v e n e s y para dar 
un verdadero valor a la v ida . E l 
Dr . Federico G . Eossi, Profesor de 
P a t o l o g í a General, de la Un ive r -
sidad de la Habana, d ice: " H e 
usado la P r e p a r a c i ó n de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do e l extracto de h í g a d o de baca-
lao, con éx i to completo.*' L a o r i -
g ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & Cía . , Inc . , 
de Fi ladelf la , E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier o t ra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no impor ta por quien es-
t é hecha, es una i m i t a c i ó n do d u -
ioso valor. E n todas las Boticaa, 
R E D U Z C A S U A B D O M E N 
Para hicer desaparecer la obesidad, no bay 
nada como el cinturón flexible ideado por 
tin celebrado especialista de Nuera York, 
el cual reduce la gordura del talle y es 
un soporte ideal para vientres abultados. 
Pídase hoy mismo el folleto gratis, a la 
Century Healüi Applianee Co_ 276 Fiftb 
Arenue, New York. N. Y., E / U . A. 
mltándose a la conferencia. Ab Ra-
l l o y noticias de ú l t ima hora, por 
no haber en dicho día cotizaciones 
de azúcar debido a no celebrarse 
operaciones en laa Bolsas de New 
York. 
Aprovecharemos esta ocasión pa-
ra decir aue también la estación 
"2. B. Y . " , está siendo objeto de 
notables mejoras, correspondiendo 
de ese modo al favor que el Radio 
público le viene dispensando. Con 
tal motivo, dicha estación estara 
unos quince días sin transmitir , sin 
que por ello renuncie a sus tumos 
de t ransmisión, que es tán acorda-
dos con las demás estaciones, o sean 
los martes y jueves a las 8.15 p. 
m., teniendo en preparac ión para 
cuando la planta se Inaugure nue-
vamente varios conciertos escogidos 
que esperamos merezcan la aoroba-
ción del público. 
Podamos hacer constar el hecho 
de que la citada estación "2. B. Y . " 
ha sido objeto de muchas felicita-
ciones por la t ransmis ión efectuada, 
round Vor round, de las peleab de 
boxeo que tuvieron lugar el pasa-
do domingo, no sólo de la pelea I-'lr-
po-Herman, si que también do las 
preliminares. En la Habana fueron 
numerosís imos los Fans que nos co-
municaron haber recibido dicha 
t ransmis ión perfectamente y esta-
mos raci.blendo numerosas comuni-
caciones del interior y de Isla de P i -
nos, haciéndonos saber que, gracias 
al servicio que prestamos pudieron 
enterarse sin demora fuera de ia Ha-
bana del curso y resultado del acon-
tecimiento boxístlco a que nos refe-
rimos. Los datos de las peleas eran 
comunicadas a nuestra estación por 
"La Prensa", que tenia instalado un 
hilo directo desde el r ln í ' a su re-
dacción. 
Seguiremos Insistiendo en nues-
tro afán de servir al público de Ra-
dio en rodo aquello que esté a nues-
tro alcance y atenderemos con su-
mo gusto todas las sugestiones que 
se nos hagan relacionadas con la 
forma o resultados de las transmi-
siones que efectuamos. 
Mañana, a las 6 p. m., empezará , 
pués , por esta estación "2. (J. X . " 
la t ransmis ión del "Texto de Ha-
dos los días en la sección de R«.dio 
de " E l Mundo" y el DIARIO DE 
L A MARINA. 
U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
AUTOGRAFOS DE CRISTOBAt, 
TOLON Y PAPELES DB 
AMERICA, publicado» por la 
Duquesa de Berwlck. Magni-
fica edición ilustrada con pro-
fusión de aucó^rafos de Crls-
lAhal Colón. 1 tomo en gran 
fcllp, pasta eápaAola. . ... . |1¥.00 
NUEVOS AUTOGRAFOS DE 
CRISTOBAL COLON Y RE-
LACIONES DE ULTRAMAR, 
oublicados por la Duquesa de 
Bdrwlck. Edición ilustrada 
con magníficos fotograbados 
d© la época. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta •spaftola. . . |12.00 
CORRESPONDENCIA DE GU-
TIERRE GOMEZ DE -FUEN-
SALIDA, Embajador en Ale-
mania, Flandes e Inglaterra, 
en los años de 1496 a 160». 
Hermosa colección de cartas 
y documentos Internacionales 
de aquella época, publicadas 
Por la Duquesa de Berwiclc. 
1 hermoso tomo en 4o. mayor 
Ilustrado con masnlficcs fo-
tograbados, encuadernado en 
pasta espaAoia flZ.OO 
BIBLIOTECA HISPANO MA-
RROQUI. Relaciones de Afr i -
ca tomadas del archivo partí-
* cular de Icnacio Bauer Lan-
dauer. En esta interesante Bi-
blioteca se encuentran docu-
mentos históricos referentes 
a las luchas sostenidas por 
Esoafta «ontra los moros des-
de el siglo V I I I hasta el si-
glo X V I I . En el tomo prime-
ro se tratan los documentos 
referentes a Ceuta y Me'.illa. 
En al tomo segundo los refe-
rentes a Marruecos. En el to-
mo tercero los referentes a 
Argel, Túnes y Tríooll. En 
el tomo cuarto los referentes 
a Trípoli. En el tomo quinto 
los referentes a los turcos 
en el Mediterráneo. Precio de 
los cinco tomos en pasta es-
padóla. M m . n a « m m -.125.00 
LA INDEPENDENCIA DH 
AMERICA. Su rsconoclm'.ento 
por Espafta. por don Jeró-
nimo Becker. 1 tomo en 4o. 
pasta española. , $5.00 
LOS ORADORES DEL 69. Co-
lección de estudios críticos 
biográficos de los principa-
les oradores de aquella épo-
ca, por Francisco Caftame-
que. Estudios sobre Aparisi y 
Guijarro Ayala. Cánovas del 
Oajuilío. Castelar, Echegaray, 
Figueras. Monterola. Martos. 
Moret, Oldzaga. Pl y Margall. 
Posada Herrer^ Prlm, Ríos 
Rosas. Rlvero, Ruis, Zorrilla, 
Sagasta, etc. 1 tomo en pas-
ta española., a m a ,« . ^ S4.00 
LA CARTERA CUBANA. Re-
vista de Ciencias, Costum-
bres, Literatura, Poesía y Va-
riedades, publicada en Cuba 
en el año de 1838. 2 tomos 
encuadernados en oasta espa-
ñola que comprenden los nú-
meros corresoondientes a Ju-
lio de 1838, a Junio de 1839 
Precio del ejemplar. . ^ « . $25.00 
BIBLIOTECA LITERARIA DEL 
ESTUDIANTE, publicada por 
la Junta para la ampliacidn 
de Estudios. Instituto Escue-
la, dirigida por R. Menéndex 
Pidal Los tomón de esta Bi-
blioteca están formados por 
las más bellas náginaa de los 
mejores maestros de la L i -
teratura española. Tomo I . 
Fábulas y cuentos en verso, i 
tomo pasta española..; . ^ u SI.SO 
Tomo IV. Prosistas moder-
nos. Somoza. Bohl de Faber, 
Estébanes Calderón, Sarmien-
to. Trueza, Valera. Alarcón, 
Palma, Becquer, Pérez Gal-
dós. Becerro de Beniroa. Paj— 
do Bazán. Alas, José Martí. 
Palacio Valdés. Cavta. etc. 1 
tomo en pasta española.. . ., |1.60 
Tomo V. GaldAt. Zaragoza, 
Marlanela, Fortunata y Ja-
cinta, San Vicente de la Bar-
quera, Páginas recogidas. 1 
tomo pasta española. . . M . 11.50 
Tomo X I I I . Tirso de Molina.' 
El condenado por desconfia-
do. La prudencia en la mu-
lar. El vergonzoso en palacio, 
la lealtad contra la envidia. 
Páginas escoeldas. 1 tomo en 
pasta española |1.50 
Tomo XIV. Exploradores y 
conquistadores de Indias. Re-
latos geosrráfIcos. 1 tomo en 
pasta española. $1.80 
Tomo XXT. Cervantes. Nove-
las v teatro. 1 tomo pasta es-
pañola. $1.60 
Tomo XXIV. Cervantes. D. 
Quijote de la Mancha. Pági-
nas. 1 tomo pasta española. $1.60 
Tomo XXV. La novela pica-
resca La vida de Lazarillo, 
Rinconete y Cortadillo, Vida 
del Buscón, etc. 1 tomo pasta 
española. m . m $1.50 
LIBRERIA "CERVANTES" Dk RI-
CARDO VELOSO 
OrALIANO 62 (Esquina a Neptuno) 
HABANA 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
• ¿ a - á j todos los hogares de 
L uoa, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado «iempre—sin fa-
llar una sola ve»—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tmtea. 
Damas de la alta sociedad," 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por la seguridad de que no man-
chan las • manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un tport te-
ñir con SUNSET. 
, Cuando en el hogaf modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. » ̂  . . 
m 
DE VENTA EN SEDERIAS 
1 yéH FARMACIAS uM/tf 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es Incompleto 
l a b o r a t o r i o L e o . D r e s d e n ( A i e m a n l a ) 
De venta en Sedarlas y Farmacias. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
CITACION: 
Se cita por esta medio a don MA-
NUEL VIGÜERAS Y GOMEZ QUIN-
TERO, Capi tán de Infanter ía de 
Marina y a don JOSE L A N D A R T E 
Y LEGrARRETA, Capi tán de la Ma-
rina Mercante, Piloto del Vapor 
"Habana" para que comparezcan en 
el más breve t é rmino e Individual-
mente, en este Consulado General, 
Negociado de Notar ía , para actos de 
justicia. 
Habana 11 de Junio de 1928, 
JOSE) BT7IQAS D A L M A U . 
Cónsul General de España . 
Q aceite de coco es 
u n c h a m p ó e f i c a c í s i m o 
SI quiere usted oonserrar su cabei 
llera en buen eatado, fíjase con qud 
la lara. 
La mayor ía de los Jaboneo y shami 
pús preparadoa contienen demasladoi 
i l ca lL Este es muy daflino pues deJ 
seca el cuero cabelludo haciendo elj 
cabello quebradizo. Puro aceite da 
i coco Mulsified, el cual ea puro e íncn 
¡ fensiro, es mucho mejor que el jabón 
j m á s coetoso o cualquier otra coes 
i que pueda usted usar para el eham-
pá . 4>fo perjudica el cabello en abi 
soluto. 
Póngapo en una taza con un poco 
de agua tibia, unas dos o tres cucha^ 
radltaa de Mulsified, Mójese aenslllaJ 
menta el cabello y frótelo con éste . 
Con una o dos cucharaditas se obtia'» 
no una espuma rica y abundante que 
l impia perfectamente tanto el cabe-
llo como el cuero cabelludo. La es-
puma se enjuaga fáci lmente y quita 
basta la ú l t ima par t ícula de polvo j 
caspa. E l cabello se seca rápida j 
uniformemente haciéndose fino, se-
doso y lustroso. 
El aceite de coco Mulsified 
puedo obtenerte fáci lmente en cual-
quier b o t i c a , 
d roguer ía , p e r-
fumería o pelu-
quería . Es muy 
I económico, pues 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a s 
| para toda una 
familia durante 
I meses. Cuídeoe 
de laa Imitacio-
nes. Exíjase que 
sea Mulsified fa. 
I fricado por Wat-
i kina, 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
.CEITE DE 'COCO C H A M P U 
LOS LIBERALES D E REGLA T E L 
GENERAL MACHADO 
En Regla se reunió en la pasada ; 
semana el Comité Ejecutivo del Par-
tido Liberal , para resolver la l ínea j 
de conducta que ha de seguir el l i -
beralismo en aquella población. 
PreaMló el Presidente aefior Juan j 
Prieto, quien explicó a los delegados j 
el motivo de la seelón. A excepción 
de nn miembro del Ejecutivo, esta- j 
ban todos sus componentes. E l señor 
Prieto hab ló de loa problemas libe-
rales, de la conveniencia de que el 
Partido deeigne a un hombre capaz j 
de llevarlo al t r iunfo . Y se refir ió j 
al General Machado, cuyo nombre i 
fué recibido con aplausos y vivas. | 
E l Ejecutivo acordó declararse 
partidario de la candidatura presi-
dencial del General Machado, e igual-
mente resolvió hacer suyo el mani-
fiesto que en d ías pasados publicó 
el Alcalde doctor Antonio Bosch, en 
elogio del dtatlnguldo jefe liberal a 
quien sus amigos Indican para Pre-
aidente de la República. 
UN COMITE DEI* GENERAL MA-
CHADO B N G U I Ñ E S 
E n Gülneo ha quedado organizado 
el Comité defensor de la candidatu-
ra presidencial del General Machado 
en el Primer Barrio de aquella po-
blación. Lo» liberales del barrio se 
reunieron en la morada del sefior 
Ju l i án Mar t ínez Donoso, y en medio 
del mayor entusiasmo, de vivas al 
General Machado, y después de ha-
ber pronunciado elocuentes discur-
sos loa sefiores Francisco Iruela, 
Mar t ín Cárdenas , Florencio Gonzá-
lez, Ar turo Roque Fuentes y Nor-
berto Bello, se acordó nombrar la 
directiva que dir igi rá en el Primer 
Barrio los trabajos de propaganda 
de la candidatura del querido Jefe 
liberal General Machado. 
E l Presidente de ese Comité es el 
sefior Ramón Fernández , y loe Se-
cretarlos son los sefiores Cándido 
H e r n á n d e s Larrondo y Ambrosio 
Ramos 
OOMPl íAOmO 
Habana y Junio 11 de 1923. 
Sr. Dtor. del DIARIO DB L A MA-
RINA. 
Para aclarar un comentarlo pu-
blicado en el apreciado diarlo "La 
Discusión" en su s impát ica MARE-
JADA POLITICA en relación con su 
modesta persona y la posición en 
que se me coloca de Menocallsta. es 
para lo que le ruego la publicación 
de estas l íness ya que deseo observar 
una conducta perfectamente defini-
da, y por lo que le expreso m i mayor 
agradecimiento. 
En tres periodos electorales estu-
ve siempre al lado del General Me-
nocal, y en el ú l t imo de su reelección 
fui el Jefe de la misma en la Pro-
vincia de Pinar del Río, en honrosa 
compafiía de mi distinguido amigo 
el prestigioso político Mat ías de las 
Fuentes. De lo que ocurr ió después 
del t r iunfo con una labor penosísi-
ma prefiada de sacrificios Indecibles 
no quiero ni deseo hacer historia 
pero sí puede asegurar que no he 
encontrado una sola razón que me 
pueda Inclinar a defender esa ten-
dencia en la actualidad. 
Dentro del partido Conservador 
cuya bandera siempre es y será para 
mi, s ímbolo de orgullo y de grande-
za, laboro en estos momentos con 
mi modest ís imo concurso para que 
no se rompan los lazos que contie-
nen la Liga Nacional, por que den-
tro de ella me propongo prestar mi 
modes t í s ima pero leal ayuda al doc-
tor Alfredo Zayas a quien se lo he 
ofrecido reiteradas veces y de lo que 
todavía no me he arrepentido. 
Ratificóle mi grat i tud a Vd. se-
fior Director y ordene a S. S. S. y 
amigo, 
(Fdo.) OCTAVIO RTVKRO. 
Presidente de la Asamblea de 
Candelaria 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e í c u t i s 
y d e l a s m e m b r a n a s . 
5 e vende e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y tubos. 
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DEHTRI 
DOCTtUR 
Los dentífr icos del doctor Plerrr , 
de l a Facultad de Medicina de Parí . ' 
los usan los buenos Médicos, la ele ' 
se Elegante y loa recomiendan los 
buenos Dentistas. 
Se vende en toda* las buenas bo-
ticas, seder ías , etc. 
Agente para Cuba: Pfiltx Leroy y 
Va. Apartado 1143.—Habana. 
A i t 3 d - l l 
SOMOS LOS REYES 
igcncla: Habana 194.-Teléf. A-9816 
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I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas p idan nuestros precios y s a l d r á n complacidos. 
Vives , 1 3 5 , T e l é g r a f o y c i b l e ' T i v e s " . — T e l e f o n o A - 2 0 9 4 . 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGIA, RAYOS X , PARTOS ESPECIALIDADES 
Director-propietario: Dr . Ernesto R. de Aragón . 
Buena aalstjBcla, confort, mor alldad. 
DIETAS DESDE | 5 A 520 DIARIOS 
SasnrnAcióa y Dolores. Teléfonos 1-2628 e 1-4587 
JESUS DB L MONTE 
F O L L E T I N 1 2 
* A S E N F L O R 
POR 
GUY C H A N T E P L E Ü R E 
CCI0W 34a. EDICIOH 
J* «n la librería de Josfi Albela. 
n 32-B- Telf. A-5g93. Apar-
tado 511 
I. (Cont inúa) 
P causa vî 161110 de a°Bust la que 
R para dá " I * ca3a ardisndo, bas-
p é x i m a a « a mK una candela 
Fú tan te c o r t i n a . . . Y, no 
P e envidio 08 3ur0, por mi salud, 
hócente h r a mÍ3 8obrinos y a su 
J r 1 ^ mor i r ' \ que hub¡ese prc-
••ace VfintL abrasada como ellos, 
wt «tesdicha ^ 0 S ' que haber tenido 
F'ínoble ro^Li . Presenciar vuestra 
& ^ r o Fa^iU»10n-
K ^ a c l ó n v n ;t?0 qulso vr ^ Pro-
eiido: ' ,imitose a contostar son-
1 ^na hero'nera dtí sent í r e8 digna 
•fecta com?!^*13 las ^ 0 con tan 
fr*0 Que no^i hiaílUel apuesto caba-
> del rey Je-a votado la muer-
y deolor • Carlota se con-
v oro su humorada. 
— H a l a g ü e ñ a s palabras son ésas 
—di jo amablemente;— porque; si 
si las apariencias no engañan , de-
béis de ser entendido en materias 
de heroísmo caballero. 
Y la conversacidT fué proslgulen-
od en el punto en que la habían de-
jado cuando la imprudencl.-i de F r i -
dolín a l a rmó a doña Carlota. 
Después, el señor Pluvarais se 
apoderó del oficial, y aprovechóso 
de ver a su prima dis t ra ída , para 
Interrogar al huésped del castillo. 
Con mucha moderac ión y tacto 
Informó Pedro lo mejor que pudo 
a aquel pobre hombre que nada sa-
bía más al lá de la muerte de Luis 
X V I y que. no tan heroico como do-
ña Carlota, no parecía tan Inque-
brantable como ella en su resolu-
ción de estar reñido con ol sol has-
ta el retorno de su rey. Y fué muy 
cor tés aquella conversación, en la 
cual tomó parte Fr ldol ln mientras 
en torno del bastidor de Claudia 
discut ían doña Carlota y la señora 
de Pluvarais loe mérl toe de un en-
caje. Y, a decir verdad, los dos em-
paredados hallaron en ella g rand í -
simo placer. 
La casualidad nos ha enviado 
un huésped muy presentaba—de-
claró después Pluvarais.—Su len-
guaje es el de un hombre honrado, 
y sus modales nada dejan que de-
sear. No diré que tenga la fina 
gentileza de nuestros nobles de 
a n t a ñ o ; pero su aspecto leva impre-
sa no sé qué elegancia varonil que 
s e r i a r í a tan bien a un Monsmoren-
cy como a un modesto coronel de la 
República. 
Doña Carlota se encogió de hom-
bros y repl icó: 
—¡Ca l l ad , caballero! 
Y añad ió más amable: 
—Verdad es que para un desca-
misado no está mal de maneras eso 
señor . 
— ¿ H a b e é i s observado las formas 
do sus t n a n o e ? — p r e g u n t ó Mar ía 
Rosa de Pluvarais.—Indudablemen-
te esas manos no han trabajado nun-
ca en el campo y no les sen ta r í a 
mal un puño de encaje. 
Fr ldo l ln ponderaba a su vea: f 
—Me admira que la vida de cam-
paña no haya apartado de la l i tera-
tura a ese émulo de Marte, y que 
haya podido citarme versos de Ho-
mero. . i en griego! Sus ojos me 
recuerdan algo que no acierto a 
precisar. 
Entre tanto Pedro Fargeot habla-
ba a su vez junto al bastidor de bor-
dar. Reanudóse a sus ruegos suyos 
la partida de tablas reales, la an-
ticuada romanza surgió nuevamen-
te de las profundidades del clave 
y las gafas de oro de Fr ldol ln si-
guieron su paciente lectura. 
Claudina interrogaba al oficial 
acerca de su vida de soldado, de las 
ú l t imas campañas y también de su 
famil ia : y, devorado por una es-
pecie de remordimiento—pues le 
parecía haber dado pruebas de ne-
I gra Ingrat i tud al admit ir , aunque 
| sólo fuera un instante, ia realidad 
1 de la falta de que se hab ía acusado 
Antonio Fargeot al morir ,—Pedro 
se complació en hablar de su padre, 
en hablar extensamente, con amor y 
venerac ión . Ese homenaje rendido 
al maestro de escuela, esa repara-
ción táct ica , le eran muy dulces, le 
apaciguaban el corazón. 
Claudina escuchaba con a tención 
y s impat ía sus palabras. 
— ¿ Y os encont rá i s ahora solo, no 
tenéis en el mundo más que a vues-
t ra t í a? ¡Tr is te cosa! Verdad es que 
el slodado es tá acostumbrado a v i -
v i r lejos de los suyos. . . Pero, se-
gún yo entiendo, un soldado más 
que nadie debe de tener necesidad 
de pensar en alguna persona ama-
da, de sentir que a lgún ser amado 
consagra a él sus pensamientos.. . 
¿Tal vez t endré i s novia? 
Esas palabras fueron pronuncia-
das muy t ím idamen te . 
Pedro respond ió : 
—No, s e ñ o r i t a . . . Cuando m i po-
bre t ía Manón, muy anciana, haya 
Ido a reunirse con m i padre, muer-
to joven aún . nadie se acordará de 
m i . . . 
Aa los labios de la señor i t a de 
Chanteraine' acudió una frase, que 
tan loca le pareció a ella misma, 
que una especie de asombro y de 
rubor le Impidió el pronunciarla. 
Entonces entre los dos jóvenes se 
Interpuso un momento de silencio, 
y un algo indefinible, casi insospe-
chado, como un sentimiento de t i -
midez; tras lo cual repuso Claudina: 
—Vos y yo, caballero, hemos* te-
nido la desgracia de no conocer a 
nuestra madre; pero a vos os fuá 
concedida una dicha qua a mi me 
ha faltado totalmente: os educó 
vuestro padre. Yo no he podido con-
servar n i n g ú n recuerdo de los mies. 
M I padre m u r i ó de una calda a ca-
ballo, antes de venir yo al mundo, 
y, dos meses después , mi nacimien-
to costó la vida a mí madre. 
— ¡Pobre n i ñ a ! — b a l b u c e ó es-
p o n t á n e a m e n t e el o f i c i a l—¡cuána 
pena ya en nuestra vida! 
—Verdad es, si verdad es—excla-
mó la Joven.—Pero ha habido en es-
ta vida un momento preciso en que 
tuve la impres ión de que aprend ía x 
padecer: fué cuando perdí a mi abue-
l o . . . . Apenas contaba yo once 
años . Pero hab íamos vivido estre-
chamente juntos, nos quer íamos mu-
cho y nos c o m p r e n d í a m o s . por 
muy distintas que fueran nuestras 
edades. Una terrible fatalidad pa-
jes, nueras, nietos, todo lo perdió, 
recia e n s a ñ a r s e en su familia. H i -
De dos generaciones era yo el único 
ser que le quedaba. . . y puso en 
mi todo el car iño que no podía dar 




Ante la agradecida af i rmación de 
Pedro, la señor i t a de Chanteraine 
cogió la l á m p a r a cuya luz alumbraba 
su labor y, acompañada del Joven, 
e n t r ó en el cuarto contiguo. Antes 
de llegar a le efigie buscada, de tú -
vose el oficial. 
— ¿ E s ése el retrato de vuestro 
padre, señor i t a? — p r e g u n t ó Ind i -
cando el retrato fronterizo al de la 
joven de las Joyas. 
—No—respond ió Claudina,— es 
de m i t ío, el m a r q u é s de Chanterai-
ne. A petición mía, los retratos del 
conde y la condesa de Chanteraine, 
mis padres, fueron trasladados a la 
habi tac ión donde yo me hallaba 
cuando tanto susto me causó vues-
t ra presencia. Allí paso la mayor 
parto del tiempo. MI tio y mi padre 
se pjarecían mucho, ambos eran ru -
blos, como casi todos los Chanterai-
ne y como yo. 
Luego dir igióse la señor i t a de 
Chanteraine a la pared opuesta y le-
van tó un poco la l á m p a r a para I l u -
minar mejor el retrato allí colgado; 
¡ era el de la joven de los collares 
de perlas y oro. 
—Esta es—dijo mi t ía , Irene de 
Chanteraine, marquesa de Chante-
raine. Tenía yo muy pocos meses 
cuando mur ió ; pero mi abuelo, que 
la quiso mucho, me hablaba con fre-
cuencia de ella, y, aunque no la he 
conocido, la he amado por el re-
cuerdo. . . 
— A l entrar por primera vez en 
este cuarto, he contemplado largo 
rato ese bello rostro—dijo Pedro. 
—Me hubiera gustado tener una 
hermana o una madre parecida a 
ese retrato de mujer. 
—SI Dios lo hubiera permitido, la 
marauesa de Chanteraine había de 
ser m i segunda madre—repuso t r i s -
temente la joven;—porque su ma-
yor deseo era verme algún dia a 
mi esposa de su hijo. A veces, ea 
precencia do mi abuelo, que sonre ía 
ante tan lejano porvenir, nos reu-
n ía en sus brazos a mi primo Ge-
rardo y a m i y, acercando nuestras 
cabezas infantiles para besarlas, nos 
llamaba "sus querlditos prometidos" 
"Son el principe Brumil lo y la p r in -
cesa Blondlna", decía m i abuelo, que 
fué quien luego me contó pstas co-
sas. . . Y mi t ia Irene, alegre y fe-
liz, le p romet ía reemplazar desde 
aquel momento a la madre que yo 
hab ía perdido. . . Mas ¡ay! E l se-
ñor lo hab ía así dispuesto: yo no 
debía nunca tener madre, pues al 
cabo de muy poco tiempo murió 
m i t ía Irene. . . ya sabéis de qué ho-
rrorosa muerte. 
— ¿ Q u é edad ten ía entonces? — 
p r e g u n t ó con Interés el joven. 
—Veinticinco años. Conocerla era 
quererla. Ved esos ojos: reflejan un 
alma encantadora, y se adivina que 
esa alma fuó a la vez fuerte, y leal 
y cariñosa. Paréceme a m i que un 
ser cuya conciencia no estuviera 
t ranquila no sos tendr ía sin turbar-
se la mirada de esos ojos. A ella acu-
do, para buscar aliento yfortaleza. 
Incluso en ese pintado lienzo. Me 
Inspira ánimo, deseos de ser mejor 
y una perfecta confianza en D i o s . . . 
Nunca he visto en nadie mirada se-
mejante. 
A l hablar Claudina se había vue!-
ta a Fargeot cuyo rostro apareció 
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Felicitaciones. 
¡Cuántas en este día! 
Sean las primeras paca la bella 
y gentil María Antonia Alonso, es-
peja del joven hacendado Manolo As-
puro, dueño del gran central Toledo, 
en Marianao. 
Entre las señoras que celebran hoy 
b u santo ha ré mención preferente de 
Mar í a Antonia Mendoza Viuda de 
Arellano, María Antonia Mata de 
Adams, Antonia Roca de Glynn, An-
tonia López de San Román de Gi-
ménez , Antoñica García - de Boach. 
Mar ía Antonia Bravo de Valdés Ga-
Uol, Antonia Lorente de Silvera, Ma-
r é a Antonia González de Castro, Ma-
r í a Antonia González de Castro, Ma-
mlno, Antonia Noroña Vda. de. Ma-
eón, María Antonia Raphel V í a . de 
Baguer, Mar ía Antonia Ibáñez de 
Miranda, y m i amiga tan buena y tan 
estimada Antoñica García Viuda de 
Vivó, madre política del doctor M i -
grnel Angel Mendoza, el querido com-
pañeco a cuyo cargo está una de las 
secciones m á s amenas y más leídas 
de este periódico. 
La íoven e interesante señora Ma-
r í a Antonia Muñiz, esposa del señor 
César Rodríguez, gerente de los 
grandes almacenes de E l Encanto y 
persona cortés y s impát ica . 
La distinguida s e ñ o r a María Anto-
nia Morado Viuda de Be l t rán . 
Marja Antonia Calvo, distinguida 
esposa del doctor Vidal Morales, y 
b u ^encantadora hija Mar ía Antonia. 
No podrá recibir la señora Calvo 
de Morales por tener hechos sus pre-
parativos para embarcar en el Flan-
dre el viernes. 
Mar ía Antonia Silva Viuda de Cal-
vo, Mar ía Valdés ,Pita de Freyre y 
Mar í a Antonia Moré de Toscano. 
Las jóvenes y bellas damas María 
Antonia López de Moreno, Cuca V i -
Ilalba de Pedroso, Mar ía Antonia Ma-
drazo da Fe rnández Valle, María An-
tonia Batista de Fe rnández , Mar ía 
Antonia Alsina Viuda de Br ie l , Ma-
r í a Antonleta Sierra de Bilbao y Ma-
ría Antonia Sousa de Remírez . 
Tres m á s . 
También jóvenes y bellas. 
María Antonia Suárez de Arellano, 
Mar í a Antonia Pruna de Roqué y To-
nle Oña de Fonts, alejada esta •últi-
ma desde los comienzos de la zafra 
en nno de los grandes centrales de 
la reglón oriental. 
Nena Figueroa de Gut iérrex bella 
y gentil dama, que no podrá recibir 
hoy. 
Y M a r í i Antonia F e r n á n d e z Domi-
nicls, la interesante esposa del doc-
tor Antonio García Sola, Juez de Ins-
t rucción de la Sección Primera. 
No olvidaré saludar en sus d ías , 
deseándole todo género de felicida-
des, a la bondadosa y muy estimada 
seño ra Antoñ ica Aguila, distinguida 
esposa del caballeroso amigo Vicente 
Santo Tomás , procurador público de 
Guana jay. 
Señor i tas . 
No son pocas las Antonias. 
En t é rmino principal, Antoñica 
Agñcro y Montoro, interesante y muy 
graciosa h i ja del Ministro de Cuba 
en Alemania, quien reunió anoche en 
el Sevilla un s impát ico partle del que 
d á r é cuenta en las Habaneras de la 
tarde. 
Mar ía Antonia López Muro, Mar í a 
Antonia de Armas y Antonia Gonzá-
lez "Criarte, esta ú l t ima graciosa ve-
cini ta de Je sús del Monte. 
Mar ía Antonieta Reyes Gavilán. 
L a adorable Nena Adams. 
Mar ía Antonia Lage, Mar ía Anto-
nia Belseiro, Antoñica Azcára te , An-
tonia Mart ínez , Mar ía Cabello, Anto-
nieta Ureña , María Antonia García, 
Mar í a Antonia de Cárdenas , Antonia 
Emália de Cárdenas y la gentil Mar ía 
Antonia Canovaca. 
Cuquita Bonnet, blonda y muy gra-
ciosa señor i t a , del a r i s tocrá t ico fau-
bonrg del Cerro. 
Mar ía Antonia Alvarez, una n iña 
que es el encanto de cuantos la co-
nocen por su bondad, gracia y sim-
p a t í a . 
Y una encantadora ausente, Mar ía 
Antonia Ur ibar r i , que debe encon-
trarse en estos momentos en Santan-
der. 
Los Antonios. 
Una re lac ión larga, inacabable. . . 
Los distinguidos senadores Anto-
nio Gonzalo Pérez, Antonio Génova 
de Zayas y Antonio Bravo Correoso. 
E l doctor Antonio Iraizós, Subse-
cretario de Inst rucción Públ ica , al 
tiue me complazco en saludar espe-
cialmente. 
E l licenciado Antonio J. Pichardo, 
ex-Presidento del Tribunal Supremo, 
tan respetado por. sus prestigios y 
Bus merecimientos. 
E l doctor Antonio García Sola, 
Juez de Inst rucción, que en el ejer-
cicio de su cargo y fuera del mismo, 
en todos los momentos, revela su 
cultura, su amabilidad y su correc-
ción. 
E l distinguido notario y ex-repre-
sentante a la Cámara , Marco A n -
tonio Longa, caballero excelente, co-
r rec t í s imo, para el qué son mis me-
jores deseos por su felicidad. 
E l señor Antonio Balsinde Guedes, 
antiguo hacendado, de la jur isdicción 
del Marlel , y jefe de una numerosa 
y muy estimada familia. 
E l licenciado Antonio Mart ín R i -
vero, caracterizado funcionarlo do la 
carrera dplomát lca y amigo excelente 
al par que caballero correcto, inta-
chable. 
Entre un grupo de abogados y no-
tarios, Antonio Fe rnández Criado, 
Antonio Montero Sánchez, Antonio 
de J. Arazoza. Antonio Arturo Busta-
niante, Antonio L . Valverde, Anto-
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
E l Ungüento Cadura hace que so 
fcequen los granos y se desprendan, 
¿ciando la piel blanda y suave. Es 
caíaiante y antiséptico y empieza a c i -
catrizar tan pronto como se api íca. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante año* han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros), granos, furúnculos, ulceras, crup-
ciones.urticarias, ronchas, almorrana^ 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillat, escaldadura, sarpullido, que-
ra* costra, tnargulladurs*, etc. |»udurí 
nio González López, Antonio Aluciar-
te. Antonio Arocha, Antonio Lazcano 
y Mazón, Antonio Bueno y García, 
Antonio Caballero, Antonio de la Ca-
rrera, José Antonio Gut iér rez Bueno, 
Antonio Díaz Quiñones, Antonio Mu-
ñoz y Antonio Berenguer, ex-Senador 
de la República, y su hi jo , Antonio 
Berenguer y Ramírez . 
Algunos más , entre los abogados, 
como Antonio del Valle y Du-Quesne, 
antiguo funcionario de la magistra-
tura cubana, y el doctor Antonio Ló-
pez Mart ínez, muy competente Se-
cretarlo de la Sala de lo Civi l y de 
lo Contencioso-Administratlvo de la 
Audiencia de la Habana, y al que to-
dos quieren y estiman por su senci-
llez, su corrección y su caballerosi-
dad. 
;.Falta a lgún abogado? 
Sí. 
Es el querido doctor José Antonio 
F r í a s , ex-Senador de la Repúbl ica , 
que se encuentra ausente en sus 
amados lares de la Perla del Sur. 
Otro grupo. 
Todo de facultativos. 
En té rmino principal, el doctor 
Antonio Díaz Albert inI , de tan seña-
lada notoriedad en nuestro mundo 
médico y en la esfera social, para 
seguir con los doctores Antonio Gon-
zález Cuqueio, Antonio Cueto. Anto-
nio Bscandell, Antonio López Espino-
sa, Antonio Morejón, Antonio Espe-
rón, Antonio Barreras, Antonio Ca-
macho. Antonio del Junco y Andró, 
Antonio Valdés Dapena, Antonio 
Pór te la , Antonio Segarra, Antonio 
Torralba y el amigo muy querido 
Antonio Pita. 
Uno más , muy estimado, en esta 
redacción, y del que suscribe, como 
el doctor Antonio Covas Guerrero. 
Y m i amigo tan bueno y tan que-
rido, el doctor Antonio RIva, al que 
mando el más car iñoso de los saludos 
con los mejores votos por su fe l i -
cidad personal y la de toda su aman-
tlsima familia. 
E l Reverendo Padre Antonio Re-
condo. Guard ián del Convento de 
Franciscanos de la Habana, rel igio-
so ejemplar por su v i r tud , i lustra-
ción y celo. 
E l P. Antonio Roldán , de la Or-
den de Predicadores, notable músico 
y cantante. 
Otro sacerdote amigo, el Padre A n -
tonio González, cura pár roco del Cai-
mito del Guayabal. 
Antonio G. Mendoza, administra-
dor del gran central Cunagna, que 
ha poco regresó de los Estados Uni -
dos. 
Antonio Pujol, de la acreditada 
firma Pujol Quirch y Comipañía, y su 
estudioso e Inteligente hijo, Anto-
ñlco Pujol y Dauthi l . 
Antonio Larrea, hermano político 
de nuestro querido Administrador y 
jefe de una familia de esta sociedad, 
tan numerosa como distinguida. 
Un educador mer i t í s imo, el doctor 
Antonio Moleón, ca tedrá t ico del Ins-
t i tuto Provincial. 
Antonio del Monte, mi amigo i n -
variable y quer idís imo, alejado en el 
gran central Manat í temporalmente. 
El caballero excelente y muy esti-
mado, don Antonio Presno, padre 
del conocido homlbre do negocios 
Juan Emiliano Presno y Bastlony y 
del doctor José A. Presno y Bastio-
ny, uno de los más altos y más le-
gí t imos orgullos de la ciencia médica 
en Cuba. 
Mart ín , el querido amigo Antonio 
Mart ín , condueño del antiguo y re-
nombrado j a rd ín E l Fénix , que dis-
fruta entre los cronistas de grandes 
afectos y grandes s impat ías . 
Antonio Glraudler, Antonio Mon-
tóte , Antoñico Ruiz, Antonio Rivero, 
Antonio Valdivia, Antonio Carril lo, 
Antoñico Longa y AJuria, Antonio 
SanteIrov Antonio Crespo y Trotcha, 
Antonio Carril lo y P in tó , Antonio La-
rrea y Pina y Antonio Veytla y Mu-
r ías , Marqués del Real Socorro. 
Antonio Mesa y Plasencla, el que-
rido amigo Nono Mesa, culto y caba-
lleroso funcionario del cuerpo con-
sular que se encuentra entre nos-
otros, desdo.hace a lgún tiempo, en 
comisión del servicio. 
Antonio Mart ínez, representante 
general de la Roy al Hol land Llne, 
poderosa empresa naviera. 
Antonio García Castro, Antonio de 
Cárdenas y Herrera y Antonio Ar-
mand. 
E l Consejero Provincial Antonio 
Ruiz y el conocido hombre político 
Antonio Pardo Suárez, • 
Antonio Vi l la r , de la famosa casa 
Kl Cañonazo, en el boulevard de San 
Rafael. 
Antonio García Món, el viejo y 
buen amigo de los Inolvidables tiem-
pos de Albisu, que se encuentra tem-
poralmente en la Habana. 
Antonio Agüero, el s impát ico To-
ny, social manager de The Casino. 
Antonio Montero y Antonio G. Suá-
rez, de la Directiva del Tennis, don-
de son los dos muy queridos. 
Antonio Fe r rán , Antonio E. Ledo, 
Antonio Salas, Antonio González Ra-
dillo, Antonio Blanco, Antonio Des-
camps, Tonny Espinal, Antonio Vi l l a -
mi l , Antonio Marqués , Antonio Gar-
cía Vega, Antonio de Soto, Antonio 
de Cárdenas , Antonio Mestres SevI-
llá, Antonio Reyes, Antonio F e r n á n -
dez de Velasco y Saint Maxent, An-
tonio Miró, Antonio Zamorano, An-
tonio Román . Antonio Cacho Negre-
te, Antonio López, Antonio Clareas, 
Antonio RLvero, Antonio Acea. Fran-
cisco A. do Arazoza, Antonio Ruiz y 
Rodríguez, Antonio Calero y Peraza 
y el conocido maestro de obras An-
tonio Rodr íguez . 
Antonio Mart ín , Antonio Reina, 
Antonio Puig. Antonio Vidal y el co-
rrecto joven Antonio L . Bahamonde, 
alto empleado de la Casa Serrano y 
Compañía , de nuestra plaza comer-
cial. 
E l acaudalado comerciante y ca-
ballero muy apreclable Antonio Fal-
cón. 
El estimado amigo don Antonio 
Méndez y Prieto y su s impát ico hijo 
Antoñico. 
De nuestro mundo musical el nota-
ble compositor Antonio Rodr íguez 
Ferrer y los populares planistas An-
tonio Torroella y Antonio Peñes . 
E l comandante Antonio Tavel. 
E l pintor Antonio J iménez . 
Antonio Valdés, popular Jefe de los 
empleados del Teatro Payret. 
Antonio Suárez, el afortunado due-
| ño de la Dulcería de San Lázaro 14, 
| hoy de moda, de gran predilección 
entre las familias del mundo haba-
nero. 
Entre los ausentes, el Ilustre doc-
tor Antonio S. de BustamanU y un 
© i B S I F k í < b S n i f i ® 8 8 
Los beneficios y comodidades 
que disfrutan los clientes de Fin 
de Siglo, son incalculables. 
Aparte de los de comprar en una 
tienda moderna perfectamente sur-
tida y cuyo confort y amplitud ha-
cen muy amable el acto de compra, 
confeccionado, sea cual fuere, de 
existen otros, entre ellos, la supe-
rior ventaja de encontrar el ar-
tículo confeccionado, sea cual fue-
re, -de la más auténtica novedad o, 
los renglones necesarios,—como se 
dice en el argot comercial—para 
Ud. confeccionarlo a su mejor gus-
to. 
Por ejemplo: si de sombreros se 
trata, Ud. sabe que en nuestro 
Segundo Piso exhibimos selecta 
colección, colección que ha sido au-
mentada y avalorada con unos esti-
los negros, franceses, que son, al 
decir de damas competentes,—ver-
daderos modelos de sobriedad y ele-
gancia. 
Pu^s bien; si a pesar de tan va-
liosa y extensa exposición de som-
breros, Ud. desea adquirir el ma-
terial necesario para la confección 
del suyo, le brindamos los factores 
necesarios para ello y de tan refi-
nada calidad y novedad, como que 
son comprados en Par ís en los mis-
mos lugares donde los adquieren 
las grandes sombrereras parisienses. 
Aunque el Dpto. dé artículo pa-
ra confeccionar sombreros, no esta 
inaugurado oficialmente, ya Ud . 
puede disponer en él, de los si-
guientes ar t ículo: Tisú Indostan, 
de seda y crin en todos los colores. 
Tisú paja bordado: el fondo de 
color entero, en los tonos apropia-
dos y el dibujo en el moderno f i -
celle. 
Paja de seda y de crisantema. 
Paja japonesa en matices búl-
garos y persas. 
Piezas de paja-cinta, de crin, 
picot, l i teral e inglesa. 
En cuanto a los adornos, todos 
los de moda. 
Cabuchones búlgaros de paja 
plisee. 
Capuchones petite cocarde de co-
lor entero. 
Racimos de uvas, hechos de pa-
j a ; la última expresión de la moda. 
Flores, frutas y guirnaldas, de 
tisú oro y plata y de seda. 
Pasadores de estilos egipcios y 
otros. En f i n : todo cuanto se ne-
cesita para confeccionar un som-
brero de alta fantasía, inclusive cin-
tas de la mejor calidad y encajes 
de gran mérito. 
DE LA GRAN VENTA 
Ecos son de la gran venta que 
estamos efectuando, los magníficos 
precios que a continuación copia-
mos: pijamas desde $1.95, para ca-
balleros. 
Son los tales pijamas de vichy, 
de fondo blanco y listas de color, 
y de color entero a listas bl&icas. 
También de soissette, de color en-
tero a listas y blancos. 
Corbatas francesas de seda, des-
de 50 centavos. 
Calcetines para caballero, en co-
lores y blancos y negros. Los de 
holán, desde 25 centavos el par y 
los de seda, desde 60 centavos. 
Precios realmente asombrosos. 
MAÑANA 
daremos a conocer las novedades 
llegadas. 
En telas de fantasía vinieron pre-
ciosidades. 
amigo nunca olvidado, el doctor A n -
tonio Jover, residente en Barcelona. 
De la Prensa. 
E l señor Antonio San Miguel . 
E l joven y popular director de E l 
Mundo, Antonio G. Mora, al que 
mando un saludo cordial, afectuosí-
simo. 
E l director de E l Hogar, el compa-
ñero leal, querido y consecuente A n -
tonio G. Zamora. 
Un veterano de la prensa, Antonio 
M a r t i n Lamy, del. periódico E l Co-
mercio, en cuya redacción figura en 
la plana mayor. 
Antonio Navarreta y Córdoba, 
apreclable compañero del periodis-
mo, al que mando un saludo. 
Uno de casa, de los más buenos 
y m á s queridos, Antonio Suárez. 
Y ya, finalmente, Antoñico de la 
Guardia, a quien de propio intento 
he reservado mi ú l t imo saludo y m i 
ú l t i m a felicitación. 
E l popular y muv s lmnát lco Joven, 
A ^ u a d e ^ 
F l o r i d a 
d e 
M u r r a y & L a n m a n 
E l p e r f u m e - ' ' 
exquis i to p a r a d 
B a ñ o , e l P a ñ u e l o 
y e l T o c a d o r ^ 
Un verdadero deleite 
miembro de la Directiva del Union 
Club y perteneciente a Importantes 
empresas de esta capital, será objeto 
de muchas y r«n«tMAs congratulacio-
nes con ocasión de sus días. 
l A todos, felicidades! 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
W e s t c l o x 
U n N o m b r e d e m u c h a S i g n i f i c a c i ó n 
T o d o s l o s d e s p e r t a d o r e s l u c e n d e b u e n o s r e -
l o j e s e n e l a l m a c é n , d e l m i s m o m o d o q u e t o -
d o s l o s h u e v o s e n l a c a s c a r a p a r e c e n b u e n o s . 
M á s f á c i l es s e l e c c i o n a r u n d e s p e r t a d o r 
c o n l a s e g u r i d a d d e l o g r a r u n o q u e p r e s t a r á 
s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o a u e l o es e s c o g e r u n h u e -
v o f r e s c o . 
P a r a h a l l a r u n b u e n ' d e s p e r t a d o r b ú s q u e s e 
l a m a r c a W e s t c l o x e n l a e s f e r a y e t i q u e t a ; e l 
f a b r i c a n t e es o r g u l l o s o d e s u o b r a y c o n o r -
g u l l o l e p o n e s u n o m b r e e n c i m a p a r a q u e U d . 
t y sus a m i g o s b u s q u e n l a m a r c a W e s t c l o x e n 
l o s d e s p e r t a d o r e s q u e c o m p r e n . . 
\ \VESTERN CLOCK CO., LA SALLE, I L L I N O I S , E. U . A r * 
Fabrícantei de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Be» 
J»ck o'Lantcrn, Buenoi Diat (Modtlot A, B, C, y D), El VigU. 
M A N T E N G A S U 
P E I I N A D O F I R M E 
T O D O E L _ D I A 
C O N 
ü l P ^ L I I $ 1 1 
El OPALIN viene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de ésios y ninguno 
de sus inconvenientes. 
No contiene GRASA, ACEI-
TE ni GLICERINA. 
C R E A C I O N DE LA P E R F U M E R I A 
• • S a ü x e a " 
H O T E L S T R A N D 
Ave, * Xlnrsley BtTMt. 
Ajitrory Par», V. J . 
Paa» b u próxima temporada «J« 
verano en este conocido hotel. El 
favorito de la colonia latina. Luz 
eléctrica, agua corriente—callen-
te y fría—en todas laa habita-
ciones. 
OOOrSTA HX8PA2fO ASBBMXOASA. 
Espléndidamente situado «n el 
mismo centro de Asbury Pajk. a 
media cuadra de la playa, el na-
tatorlum y demás distracciones 
éél famoso balneario. 
Re abrir* el 16 de Junio 
Eucriba pidiendo folleto ilustrado. 
BJLBSU & VAIOJBS 
Propietario* 
"Alt. lo. sh. 
HOTEL BERKELEY-WAIONTHA 
mxoxrxMXJo BpmorcM, v . t . 
Seis hora» do Wuov» Tot* 
ppr «1 ferrocarril Vow York OentraJ 
Elevacldn, 1.600 pies; concurrido 
deode hace muchos afios, por 
prominente» familias cubanas 
Oreat Whlte •ulphur Bprisff* 
Pesoa, saústoa. Bailo, O olí. Tennis y 
rasóos on Boto 
j i u a a a B -B. x a s o o t t b . A i n a -
BIBTBASOB 
Boflstroi 
BOTBb oonasozxnui, jre-w t o z * . 
Alí lo. ak 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De quá Manera la* Pildoras de Cora-
posidón do Cal "Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
f'ruebe Ud. las pildoras d© com^ 
Sjosicidn de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
púa amistades. Todos esos horr l -
blse barros y espinillas, ese pafio 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegraré, su existencia. Se puedo 
ser Inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todo» 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, destruid» 
con la evidencia de una sangre I m -
pura. Líbrese Ud. de esas imuure-
zas por medio de las pildoras de 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro do 
calcio, el més completo y eflcaz de 
los purlflcadores de la sangre que 
se conocen. 
Encontrará, Ud. las pildoras de 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farraacla o Droguería. 
f t u j i a t t i ' s 
r 
P a r a s e r b e l í a ^ 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A NTÉ iodo conserve étí te* sana/ Crema MHk,-» Wééá de Ingram hace 
saltídable éi difte* fefrescán-
doíd y vigorífándOÍOv Limpia 
&u4 Selíeades potos áándoleá 
la^fféScura (an necesaria para 
ftü biWéii, U&cé desapafecer' 
barros, éspírtííla§ y pecá§, fot* 
tifloa la epidermis cofiffá \ó§ 
Hgores del &ol y el álrd, to' 
hineándola además. Sus festíU 
fados son pérmanentesi/ Com-» 
pre hoy gli primer frasco ert 
cualquier farmacia o pídala 
por correo remitiendo un peso 
• los representantes en Cubá/ 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ H a b a n a -
D e l p r o g r a m a d e Y u y ú 
P o r las t a r d e s , t i e n e Y u y ú dos q u e k acc. 
r e s h a b i t u a l e s : v i s i t a r a C h e c k é , la a m i g a con-
f i d e n c i a l , y l l e v á r s e l a a r e c o r r e r las ca l les e le ' 
g a n t e s . P a p á p o n e e l a u t o s e ñ o r i l y raudo; 
y a s í , d e s l i z á n d o s e s o b r e m u e l l e s y coj ines ' 
o b s e r v a n , c r i t i c a n y se h a c e n e n v i d i a r y ado-
r a r a u n t i e m p o . D i c h o s a s , a r r i b a n luego a 
" E l E n c a n t o " , p a r a r e c r e a r l o s s en t i dos y 
c u m p l i r e l r i t o d i a r i o d e l a m u j e r " b i e n " . . . 
P e r o a n t e s de m o n t a r , Y u y ú se d a e l ú l t i m o 
t o q u e c o n l o s d e l i c i o s o s P o l v o s H i é l de Vaca , 
q u e r e f r e s c a n y _ e n t o n a n s u c a r a seduc tora . 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
í r o r 
J a b ó n 
C r e m a 
cArrebol 
¥ ornada 





para el pelo 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
U n a v e z , c i e r t o p a ñ u e l o . . . 
De algunos p a ñ u e l o s de 
mujer , se saben historias 
m u y amenas y sabrosas. Y de 
otros muchos, que supieron 
v i v i r s u s t r a í d o s a la ma l i c io -
sa mi r ada d e l h is tor iador , 
¡ c u á n t a a n é c d o t a interesante 
no t e n d r í a n que refer i r si q u i -
sieran escribir sus memor ias ! 
A h , e l p a ñ u e l o femenino, 
s e ñ o r a . .w ¿ N o ha o í d o us-
ted decir c ó m o sabe deslizar-
se hasta el suelo en los m o -
mentos c r í t i c o s , in t roduc ien-
d o una pausa elocuente en 
la comprometedora conver-
s a c i ó n ? ¿ Y cuando acaricia 
e l ros t ro , s imulando que lo 
seca, para aminorar como 
u n amigo bueno la inqu ie tud 
que produce una p e q u e ñ a 
t r a i c i ó n presumida o una 
tardanza inexpl icable? 
E l p a ñ u e l o , s e ñ o r i t a , es el 
he rmano m a y o r de l abanico, 
con la diferencia de que pres-
ta sus servicios en momentos 
m á s d r a m á t i c o s . En el p a ñ u e -
lo , " v i v e " l a esencia favori-
ta de la mu je r ; y la mujer, 
en su esencia predilecta, po-
ne siempre un poco de su 
alma. Por eso los hombres 
quieren tan to los pañuelos 
de mujer , con ese amor leal 
y silencioso que inspiran los 
testigos de muchas horas fe-
lices . . . ; 
Los tenemos de linón e hi-
lo—pas te l , s a lmón , maíz, li-
la y celeste—, a 2.50, 3 y 4 
pesos, el estuche de tres. 
De h o l á n blanco y borda-
dos caprichosamente a ma-
no, el estuche de tres, a 
$ 2 . 2 5 . Y de igual clase y es-
t i lo , en colores, a 4 pesos. 
Una p r o f u s i ó n de pañuelos 
que son una verdadera mo-
nada. 
Y para caballero—esposo, 
nov io , he rmano—, cuantos 
usted se imagine, señonta, 
para hacer un buen regalo. 
í f 
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BALSAMICO 
RAPIDO Y SEGURO 
¡De Ten ta en todas las Farmacias 
Bti8qti»',riiated?, 'lt 
nuirca de Mbrics 4e 
l igas Par ís . ' 
Lo g a r a n t í z a l a 
« t t e d completa c m U » -
í a c d t a en 4x8 ligas. 
L I G A S _ 
L I G A I S 
> confecdonan de modo Q 
a jus ten a l a pierna y q ^ , P [ T y 
d o n e n la mayor comodidad J i 
u t i l i d a d . Sos broches con c o p » " 
c a l c e t í n d a s e d a . ] ^ 
? 'Pidtrvtttd Itfempre r 
Has Liga* ParU 
a S T E í N & t w * M E £ 
Fabr ican tes .Ckíaag» ^ J ^ V 
{ N O A C E P T E I H l T A a C N | S ¿ 
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: Agular, María Luisa Agular, Silvia 
192 c^rlo doloroso. Custodio. Graciela Cuetodio, Con-
^ ^ i f n . A en esta fecha del 23 chita García y Eafrher Morales del 
Cm£ do¡ añoe de la muerte del Campo. 
de junjo oos M i ^ i e l Góinez. 
generai J mlsi5n correspondiente 
^ o r g a n i z a d o la venta de flores. 
ee 5 ¿ 5 m a forma que el año an-
e n r t in de dedicar sus produc-
terÍOr,lo3 fondos destinados para la 
tos » -,ióll del monumento que ha-
c ^ ^ é r í e t u ' a r la memoria del In-
^ f a ' í m m a colecta. 
Acuerdo oficial. 
i n lugares dlversoe. y en los 
t J establecldoa, h a b r á grupos 
p ftoraí y señori ta* dispuestas a 
llenar su comeüdo a entera satis-
^ e ^ S a r i música por bandas y or-
questas difltiibuidaa c onveniente-
Además discursos, 
por conocidos oradores, 
r iruran entre é^tos los doctores 
viiuel de Marcos. Ramón Zaydln, 
•Smlro Guerra, Fausto de la Cmz, 
Márquez Sterling, Aurelio 
Méndez, 
A» Lugo vma, 
le Rafael Guaa Inclán, Alberto 
Blanco. Donflngo Mencla, Ramiro 
v Moria y Alberto Meneees. 
A los oradores que anteceden hay 
aue aíresa1" los 8eñores Federico de 
Torres, Ernesto Menció, León Oso-
rto, Francisco Castro y Cario» M. 
Peláez. 
En la imposibilidad de Ir enume-
rando cada uno de los puestos de flo-
res me l imitaré a citar algunos, al 
liiar, y sin concierto. 
En el puesto de la señora Li ta S. 
de Pennino, en Reina y Angeles, es-
tarán las señoras Nicolasa Zabala 
C a b a l l e r o s R A T I N E S 
Además , Julia Aballí, Enmma V i -
dal, Carmen y Matilde Campiña. 
Beatriz- Palacio, Baby Valiente Te-
tó Echevar r ía , Anule Lee, Mi'reillé 
Enrlquez, Raquel Sánchez. Flor y 
• Juanita M e n é n d e z . . . 
Y Esperanza VIdaL 
Encantadora! 
En el Campo de Marte, el puesto 
de la señora Digna López de Meyra 
con un grupo que fo rmarán Angeli-
na A. de Curbelo. Lol l ta G. de Xo-
gueyra, Carmen Andux de Romero. 
Beba Cárdenas de Prendes, Emeli-
na L . del Pozo. Sara Alvarez de Co-
loma, Emelia P. de González y Ra-
mona R. de Bravo, con las señort-
tas Gloria y Natica de Cárdenas . 
x:iIar«arita Ordext, Gladys * ^ PUEBLO DE CUBA ¡hemos de ofrecer esa magnífica con-
Lrabb. Nenita Roca Molinet, Nena ^ sagración nacional. 
Meyra, Nena Tellechea, Nellie Mar-1 La Comisión Nacional del Monu-1 Habana. 10 de Junio de 192 3. 
tlnez, Celaita Garrido, María Luí-i mento al Mayor General José Mlgupl POR LA COMISION 
sa Viñas, Carmellna Pumariega.! Gómez ha fijado la fecha de boy. i ré- Dr . Manuel Varona Suáres , 
Carmita Radillo, Nena, Lola e Hilda i ce de Junio, en que ae cumple el se- Presidente P. S 
Guerra, Ofe'.ia y Onella Padrón,1 Sundo aniversario de la muerte del 
P a r a e l M o n u m e n t o a l G e n e r a l G ó m e z 
Damas y señoritas venderán hoy flores del jardín "El Fén ix" en El En-
canto, donde oiremos, desde las 7 y 30. la Banda del Cuartel General del 
Ejército. 
Joaquín Ochotorena, Ruy •AmParito Sotolongo, Teté Santaya. I a(íuel insigne patriota, para llevar a 
Manuel Dorta Du-; Haydée y Renée Serondo, Gloria J l - ¡ cabo una nueva cuestación publica 
ménez, Mercedes Robaina, Mercedl-1 ciUe Permita convertir en realidad 
ta Alonso, Cuca Betancourt, María!61 Proyecto pon ella concebido. 
Teresa Lay, Conchita Caras Caro-
de Llerandl, María Teresa Trlay de ¡ t^de Domínguez. Virginia González, 
Olí del Real, Mercedes Lozano de' ' 
Jardines. Zoila Br i to de Comas, Ro-
salina del Cueto de González e Ida 
S. de Larrazábal . 
Completarán el grupo las señori-
tas Cristina Mestre, Conchita García 
Mendoza, Alejandrina d a ñ e r o s , Ma-
ría Teresa Castro. Silvia Blanco, 
María Josefa Bonln. Margarita 
Óller, Domitila Fob, Mercy Cisneros, 
Adelaida Gutiérrez, Armanda Pérez . 
Icela Ovares, Regina Amieva, Mer-
cedes Sigarroa, Rosa Amelia Bonln, 
Angelita Fox, Hortensia Rodríguez, 
Digna Larrazábal . Cristina Chapado, 
Rosita Franchl Alfaro. Raquel Mes-
tre, Adriana Rodríguez Gran, Ber-
ta de Torres, María Cltarella, Mar-
got Pórtela, Paquita Ponce de León, 
Josefina Blanco, Virg in ia Franchl 
Alfaro, Berta Ovares, Cuca Pór te la 
e Icela Blanco. 
En los almacenes de E l Encanto 
estará Mercedes Marty de Baguer en 
un puesto con las señoras Amalia 
Simoni de Peláez, Esperanza Simo-
ni de Domínguez, Blanca Rosa del 
Campo de Morales, María Regla B r i -
to de Menéndez, María Teresa He-
rrera de Ruiz, América Wlltz de 
Centelles, María A. de Mora, Blan-
ca Vicinl de Marín y Gloria Sánchez 
Galarraga de Baguer. 
Señoritas. 
Forman legión. 
Berta Marty, Elena Carduch, Mar-
garita y Concha Caralt, Carmen Po-
marest, Gloria Sánchez Iznaga, Ro-
sa María Prieto. Carmita Perella-
no. Lilia. Gloria y Beatriz Ruiz He-
rrera, Perla y Beblta Mora, Matilde 
Peláez, Cuca Angulo, María Pepr, 
Silva, Ofelia Balpardo. Rosarlo 
EN "EL E N C A N T O " . . . 
Como ya se ha publicado, el famo-
so jardín El Fénix instaló en El En-
fiT» y A l k í a G ^ r c ^ S a b S u l á t l Será éste el ü l t lmo « ^ « " o eco-;**11*0 un *r¡ía ^0!Co * flores ai fren-J 
ra, Josefina Borgas ' Graziella Bal- 'nÓmÍC0 que Se d e m a n d a r á del país te del cual estará hoy un numeroso y 
bf. Margot Radillo. Guillermina Pé- Para,la ere^ción del monumento al selecto grupo de damas y señoritas de 
rez. Carmellna Herrero. Ignacla « ^ S " nE1 T f ^ f t 0 Út eS' ,a sociedad habanera. 
.. ' ta nueva coacta pondrá fin a .a re- i r • j . . . n „ 
caudación realizada-por esta Comí- Los aticionados a echar flores a 
s:ón. EsU. pues, será la ¡ornada de-; âs mu^eres ¿^en disponerse hoy a re-
he-'Chirlas de ellas, con el bolsillo pres-
fia- t o ' a vaciarse—bajo el influjo de la 
E l país entero, sin distinciones ' gedoras. 
Hoy se declarará lícito el piropo. 
Franca. Ana María Franca. Ofelia 
Aguirre, Josefina Moreno, Ofelia 
Vázquez, María Esther Coloma. Es-
trella González, J u ü a Domínguez !t,'-<iva del magno empeño a q u o 
Isabel López. Emma Gutiérrez. Mar-|U30s dedicado, sin vacilaciones ni 
got Gut iérrez . Carmellna Menéndez. j ^ r 2 * 3 , nilestra voluntad, nuestros ( v e r s a l l e s c a galantería—en las al-
FprnáTiflP7 / p tntusiasnios y nuestras energías . - j i - i 
• ernanaez. ¿ e - cancias mudas, pero cordiales y aco-
La f á b r i c a Boyden , tan co-
nocida de todos los elegan-
tes, famosa por sus zapatos 
tan perfectos, y po r sus b o n i -
tos estilos, ha puesto todo su 
esmero en los modelos para 
este verano , que sm duda 
alguna s a t i s f a r á el gusto mi i 
exigente. 
Una r e l a c i ó n de algunas 
de las pieles nuevas que y a 
recibimos y que tenemos ex-
puestos en nuestra v id r i e r a 
de la esquina es la s iguiente: 
Piel Scotch Grain Tipo 
Sport, suela crepé de Cancún 
crudo, este mode lo es el ú l -
t imo ex t remo de la moda . 
Gamuza blanca tipo Sport 
con piel de avestruz, suela 
de goma. 
Gamuza blanca con piel de 
cebra, m u y originad. 
Piel de cochino, creación 
Boyden, tres c h i c 
o 6 f i n e í a m > 
í i i n i i i i i i ü i o i i u 
naida Díaz, Dolores González, Ma-
Graziella y Magdalena Mir , y Mary 
Grau. 
E l puesto de flores del Parque 
Central es ta rá a cargo de las seño-
ras Elvi ra Machado de Machado y 
Carme a Ledón de Mendieta secun-
dadas por Rosita Rivacoba de Mar-
cos y Nena Machado de Grau. 
Otros puestos más . 
H a r é mención de algunos. 
El de la Plaza de Céspedes, antes 
Plaza de Armas, a cargo de Maruja 
Ba r r aqué de Sánchez. 
. E l de J e sús del Monte, en la Ave-
nida de Estrada Palma, de las se-
ñoras de Pasalodos, de Rivero y fle 
Díaz de Villegas con Conchita Hul -
dobro de Valdivia y las señor i tas 
Eloisita Pasalodos y Marianita Val-
divia. • 
H a b r á puestos, atendidos todos 
por señoras y señor i t a s , en la Pla-
zoleta de Luz, en Obispo y Berna-
sa, en San Rafael y Belascoaín, en 
Galiano y Neptuno, en Zanja y Ga-
liano. en Neptuno y Belaacoaín y en 
Trocadero y Galiano. 
Todos los Jardines públicos, sin 
excepción, han ofrecido generosa-
mente las flores para el objeto ex-
presado. 
A las ocho de la m a ñ a n a , ' i l dar 
comienzo la jornada, hab la rán al 
pueblo desde el Parque Central los 
doctores Jesús María Ba r r aqué y 
Fernando Sánchez de Fuentes. 
Epílogo del día. 
La visita al Cementerio. 
Será por la tarde, al dar las cua-
tro, para distr ibuir diversas ofren-
fns florales sobre la tumba del cau-
dillo. 
Bello tribute 
polít icas ni de ninguna otra clase, 
ha respondido con generosidad dig-
na de loa al llamamiento qae otras 
veces le hemos necho. ¿Ne;os i ta re -
mos exhortarle esta vez para que 
nos preste su ú l t ima contr ibución de 
la pa t r ió t ica obra? 
pero no expresado en palabras, sino 
traducido en monedas o bi l le tes . . . 
La Banda del Cuartel General del 
Ejército, apostada en los portales de 
Esta Comisión espera el ccncur-iEl Encanto, desde las 7 y 30 de hoy, 
so de la so-iedad cubana para dar i ejecutará escogidos números de su ex-
clma a la primera parte de su labor tenSo y magnífico repertorio 
y confía en que, mediante esa coope-
ración, la estatua que rcpresei.te la 
figura rekv.tnte del Presidente Gó-
mez, será Jisna del nombre v de la 
historia del repúbüco egregio a quien 
¿Cuál será el kiosco de flores que 
más recaude? 
Ya se ve rá . . . 
5 & 
N o c e r r a m o s h o y 
Numerosas personas nos preguntaron ayer, por teléfono, sí cerrába-
mos hoy. Previa consulta con el doctor Varona Suárez . Senador de la Repú-
blica, podemos informar que hoy es ta rán abiertos todos los establecimientos, 
v por lo tanto El Encanto no cierra. 
J u e g o s d e c a m a a $ 1 1 . 5 0 
Viajeros. 
Por la ruta de la Florida. 
La señora de Conill , la buena 7 
cariiatiTa Ll ly Hidalgo, embarcó 
ayer para el Norte. 
Acompañada va de sus tres hijos, 
Jack, Viviane y Guido, a su tempo-
rada de todos los veranos en el aris-
tocrático Lenox. 
Volverá a fines de año. 
¡Feliz viaje! 
De temporada. 
El señor Blas Casares. 
En unión da su esposa, la Inte-
ríiante dama María Teresa Eaca-
W de Casares, ha Ido a panar loa 
^íores de la estación a su f inta ve-
JMega en lo más poético de San 
"anclsco de Paula. 
Volverán después los dis t inguido» 
«mporadistas a su elegante r ^ I d e n -
<« del Prado. 
¡Felicidades! 
Ketour. 
^f- y Mrs. Steinhart. 
El MEJOR REGALO 
Ea una joya de gusto. 
Seguimos recibiendo las ú l t imas 
^edades, y podemos ofrecer una 
*xlen»a escala de precios, desde lo 
^ económico a lo más costoso. 
" U C A S A D E H I E R R O " 
^ i s p o 6 6 Q-ReiUy 5 1 . 
Es tán ya de regreso loa distin-
guidos esposos de su ráp ido viaje a 
Nueva York. 
Reciban mi bienvenida. 
Entre las de la semana. 
Una boda más. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la de la señor i t a Sahara Lague-
ruela y Artés con el joven doctor 
Benigno Morales Inglot t . 
La novia, muy graciona y muy bo-
nita, es hija del conocido arquitecto 
Benito L e g ú e m e l a . 
Para las diez de la aocñe del sá-
bado está concertada la nupcial ce-
remonia. 
Se ce ' ebra rá en el Vedado. 
En la Parroquia. 
De días. 
Nina Fe rnández . 
Intencionalmeate ho reservado 
para este sitio mi saludo a la linda 
rubita, abijada del querido tenien-
te Enrique Bernal, secretario par-
ticular del honorable Jefe de la Po-
licía Nacional. 
Se verá hoy Nina Fe rnández , en 
su fiesta onomást ica , muy festeja-
da. 
Reciba mi saludo. 
De cariñosa felicitación. 
Día de moda. 
Es hoy en el Nuevo Fron tón . 
De moda también la función de 
Capitolio, donde siguen las exhibi-
ciones de E l Hombre Mosca, por Ha-
rold Lloyd. 
La cinta del día. 
Insuperable! 
Enrique F O N T A M L I j H . 
Bordados al pasado y calados, he-
chos a mano, de 4 piezas: 2 cojines, 
65 x 65; una funda, 150 centímetros, 
y una sábana, 215 x 250. 
Como ustedes ven, se trata de jue-
gos de cama cuyo valor excede, con 
mucho del que señala su ínfimo pre-
cio: $11.50. 
Es imposible—créanlo ustedes:—ha-
llar en parte alguna juegos tan va-
liosos, finos y flamantes, a un pre-
cio tan reducido. 
De estos juegos presentamos diecio-
cho dibujos diferentes. 
Y veintidós dibujos de otros juegos 
marcados con una diferencia muy pe-
queña : a $12.00. 
Huelga advertir que nuestra línea 
de juegos de cama comprende una va-
riedad inmensa de estilos y calidades, 
desde el más barato—al alcance de la 
persona de menos recursos pecuniarios 
—hasta el de más alta fantasía 
Para todas las necesidades, todas 
las fortunas, todos los gustos. . . 
Lo que decimos de los juegos de 
cama podemos hacerlo lextensiva a 
los demás renglones. 
Actualmente—fíjense ustedes: ac-
toaimente—rigen en El Encanto los 
precios más bajos a que se vende en 
la Habana. 
Otra demostración: 
• • • 
TELAS BLANCAS 
Tela rica No. 22, a $1.50 la pie-
za de 11 varas. 
Crea No. 28, a $1.50 la pieza de 
11 varas. . 
Y por el estilo todo lo demás. 
Mañana "haremos" nuevas demos-
traciones de qi»e en la actualida d — 
sí: en la actualidad—vende El Encan-
to a los precios más positivamente 
económicos. 
Calidad, cantidad, variedad y modi-
cidad Todo esto constituye un privi-
legio de nuestra casa. 
F U M A D O R E S N O 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S v 
^ ^ s p u é s de fumar , hasta que no se toman su tacita de cafe de 
M FLOR DE TIBES".—BOUVAR, 37. TeU.: A-3820 y M-7623. 
Gran 
fín. VafaeíyAmirfcrc/Te/A-S736 
C R E T O N A S 
En este popular articulo " I i A EPO-
CA" tiene a la venta unp colección 
suntuosa por la gran r a r í ac ídn d* 
clases, colores y estampados. 
Sus precios, como todos los ar-
tículos de esta casa, son los m á s ba-
jos que se cotizan en la actualidad. 
De 20 a 80 centavos vara. 
L f l E P O G ñ 
Tejidos, Seder ía y OonfeocUmes 
SAN NICOLAS Y SAN NICOLAS 
C 4591 ld-18 
El retiné es la tela mi? en boga actualmente. Los 
grandes, modistos la adoptaron por su caída, aplomada y 
por su extraordinaría. flexibilidad y ios fabricantes fran-
ceses han creado diseños y estilos muy sugestivos, muy 
nuevos. Predominan los ratínés calados, ligeros, que re-
sultan apropósito para este clima. La renta especial de 
Ratincs, que hoy iniciamos, comprende solamente los 
de alta fantasía, franceses, de. los cuales tenemos una co-
lección maravillosa. 
He aquí los nuevos precios: 
C O N C I E R T O 
Kn el Malecón por la Banda de Mú 
cica del Estado Mayor General del 
Eíérc i to , e l miércoles 13 de Junio de 
19 23, de 8 a 10 p. m . : 
Este Programa será trasmitido dos-
de el Malecón por medio de la Radio-
Telefonía de la Es tac ión de la Cuban 
Telephone Oo 
Printsra Parte. 
1 Paso doible "Gal l i to" . C. L/ope 
2 Overtura "Somiramls" Rosslnl. 
3 "Marcha alia turca". Mozart. 
Intermedio 
4 "Var la t lon" . OhaminadSt 
5 Selección de la ópera "Un Bai-
le de Máscaras" . P. Verdl . 
In te rMrd lo 
6 Fox Trot "Georgette" R. Hen-
derson. 
7 Danzón "Yo quiero a C a m a d " . 
F . López. 
8 "Himno Nacional Cubano". P. 
Fiyueredo 
J o s é Molina Torres. 
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B E N D I C E A L A M I G O Q U E L E R E C O M E N D O 
P E R U N A 
El Sr. Porfirio Herrera decían que dos botellas hicieron desa-






"He tomado su 
medicina para cu-




esta es la entu-
siasta declaración 
lecha recientemen-
te por el Sr. Por-
f i r io H o r r e r s. 
i impát lco y cono-
cido Joven de la 
Mudad de Tampl-
.'o, Tams. México, 
• * que reside en la 
# * Calle Bajo Co-
mercio No. 10. 
"P o r muchos 
afios hab ía sufri-
l o un c a t a r r o 
crónico con bastante tos para dar-
me miedo que fuera la terrible t u -
berculosis. Varios amigos me ha-
bían aconsejado que tomara Peru-
na, pero como había yo experimen-
tado con una Infinidad de reme-
dios sin resultado, no cenia con-
fianza alguna en este remedio. A l 
fin me resolví a probarlo y después 
de acabar mi segunda botella me 
encont ré bien de nuevo.. 
" T a qna tengo esa resequedad, 
ni siquiera algo de tos y el temor 
de tuberculosis ya es cosa del pa-
sado. Ahora doy rraclas por haber 
encontrado tan notable medicina, 
ü d s . , c omprende rán m i agradeci-
miento y siempre se ré un propa-
gandista de Peruaa". 
P e r ú na se vende en todas las 
farmacias y d rogue r í a s . 
a lL 15 j a . 
E x t r a c t o de M a l t a 
£ 1 
' K E P L E R ' 
, (Marta 4* Fábrica) 
fs-TI 
N E C R O L O G I A ^ m M I G Ü E L G 0 M E Z 
8 M ' ^ c e p c i o n d k l a c r u z , 
V Ü A . G U T I E R R E Z 
(Por Telégrafo . ) 
Sn. Antonio de R. B'.anco. Junio 12. 
A S E S I N A T O E N 
L O S P A L A C I O S 
Ha-
Ha quedado constituido en esta lo-
fcHecS e ^ d de 78 aüos ' < ^ a d el Comité Pro 
' ^ ^ e n esta capiUl. d e s p u é e l e L 6 , 6 0 ! " 1 " 
* *• i n c e p c i ó n de la Cruz Vda. 
(Por Telégrafo.) 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
í ^ f u n c i d n de cine y cuestación pd 
R e n d i c i ó n Papal, la virtuosa d a 1 » 
(}Qtlérrea 





r C I a candes4" 
^ t o ^ ! e t i c a b a 
^ n t o s tnViquerida y estimada por 
taria. a^eron oportunidad de tra 
El' 
a íaBPei!0 ttendrá efecto esta tar 
Jo íünehr l i r 0 . Partiendo el corte 
^ U ^ o de 1 
We^ue 
blica 





A V I S O A L O S S E Ñ O R E S 
M A E S T R O S 
Da Exposición Escolar en la Escue-
n ú m e r o 3, situada en la Calzada 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Roscnthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repítelas Ice cion es tantas veces cuanto 
se desee, sin impacientarse- Unos cuantosminutoa 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
nay reglas innecesarias que aprender Ea un 
v,o„ ^«rictro h « qti método completo para estudiar por si mismo: no 
t a n registrado en « ^ ^ correspondencia. Nuestros discos 
Los Palacios, junio 12. 
EiSta tarde a las cinco, Gregorio 
Contreras asesinó a su esposa, dán-
dole varias puña ladas . La occisa se 
nombraba Cecilia López, y el mat r i -
monio tenía dos hijos. 
El pueblo está consternado por es-
ta tragedia, que es una de las más 
horribles que se 
esta tranquila localidad*. . E l Juzga- ae adaptanVtoda cTaac dp fonógrafo. Eecriba 




Como l i b r a á o de Una Maidic ion 
Sufre su ntfio de una picazón ardiente 
o de loa terrible* dolores del eczema a 
otros males de la piel? Pues aquí tiene 
un alivio instantáneo. Sólo unas 
cuantas gotas de D.D.D- el gran 
descubrimiento nuevo, e! poderoso 
remedio liquido para uso extemo, y la 
picazón dcsa'-arece. Se hace Ud. cargo 
de cómo ae sentir* entoncec el peque-
fiuelo. con toda la picazón, todoc los 
dolores y toda la irritación ahuyentado* 
en un segundo mediante una simple 
lavadura? 
D. D.D. CURA. La demanda por esta 
pran remedio llegó a tomar tremendas 
proporciones tan pronto como se intro-
dujo en este pds, pues d público no 
tardó cr darse cuenta de que las 
numerosas curas que estaba efectuando 
eran permanentes. 
D.D.D. es un líe-ido efícadsimoj etente. Penetra en le piel y combate I gérmenes de eníemedades cutáneas 
que viven ocultos profundamente entre 
loe tejidos y que son la raíz y origen 
del mal. 
Una sola aplicación es todo 1c que se 
necesita pera que desaparezcan loe 
barrillos, el escozor de las erupciones, 
la picazón, las picadas de loe inarctoe 
y las imperfecciones del.cutis. 
Y aun loe casos mis malignos de 
enfermedades cutáneas, d ecrema y 
llagas supurantets. las costras y postillas; 
ceden prontamente a los eíectoe de 
este gran descubrimiento moderna 
Para d Eczema en todas sus formas; 
la Dermatosis. Empeines, la t-«>rriiff̂  
Eoriasis y cualquiera Erupción de la 
pie! c d pericráneo. 
fie vendo ea toda* lar Parmaclaa-
DISTRIBÚÍDORES: Droguería del 
doctor Ernesto Sarrá y Droguería 
iel doctor Franc'To Taquechel. 
T ó n i c o n u t r i t i v o n a t u r a l 
Da fuerzas y vigor. Reconstituye 
el organismo debil i tado y restaura 
la v i ta l idad agotada. Mantiene la 
sanidad del cuerpo. E l extracto de 
malta ' K e p l e r , ' a más de ser por sí 
solo un valioso alimento, favorece 
eficazmente la d iges t ión de los 
otros alimentos. 
Fruoot rf« dos tamañot t* t*4a» la» 
Farmacias y Cintro* rfe Esp*clallda4*9 
B u r r o u o h s W e l l c o m e y C í a . , l o n d r m 
S p . P . 1857 AU Rtgkis Rutroid 
L E S P A R F O M S D E L 0 X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
C4541 alt. 10d-ll 
THE LANGUAGE PHONE METHOO 
629 Uoss Bulidlng 354 Fonrtli Ave. 
Nueva York. E. JJ. A. 
^«xnáa famiH18 atr,bu:ados hijos J , de Belaacoaín núm, 124, con t inuará 
*u««tTa 8lncRrareS la exPre*i1,5n (le abierta durante toda la presente se-
hacemo8 y • Coildolencla, en tan- ' mana, de 1 a 4 de la tarde, a fin de 
•^fno deacanaA ^ ferTi€nte8 Por el i que pueda ser visiuuia por lodos ios 
--rvíM^p ¿e ^ desaparecida. * maestros del Distr i to. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E M O " 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para s e ñ o r a * exclusiva 
mente. Calle Barre to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa-
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 Horas en 30 días 
sin tomar medi<3lna«» ni hacer ejer-
cidos. Pida Inforrnpa a F. V. Baca-
llao, Box 330, Habana. Envl*» un ae-
lin de tres centavos. 
23046 2d-13 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
< m s r y c o ^ 
T ^ f c L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A M I 
L A PRESCRIBEN EMINENTES flE j f k g 
^ DICOS DE TODO E L MUNDO CON 
ot v e n t a e n R E S U L T A D O S A S O f l B R O b t i S THtTifSaK « 
Ü I A R I O " D E L A 1VIARIF1A Junio 13 de 1 9 2 3 
a ñ o xa 
PhLNCTPAL. DE L A COMEDLi 
A las nueve. E l tren rápido , co-
media en tres actos de Paso y A b a t i . 
M A R T I 
En la primfira tanda sencilla ee 
p o n d r á en efecena la humorada cómi-
co-lírica en un acto dividido en un 
prólogo y tres cuadros, Las Corsa-
r ias . 
En segunda tanda dob-'e, La Ru-
bia del Far Wost y La Monter ía , dos 
obras que han obtenido un r\iido6o 
t r i un fo , 
E l viernes. La Duquesa del Bal 
Tabarint por María M^rco y Caridad 
Davic. 
Lopñz. 
En primera tanda, el sa íne te La 
Conga de Colón; en segunda. E l Em-
prés t i to ; y en tercera, La Revista 
Cubana. 
ACTUALIDADES 
Compañía (Te Comedia Española 
de Prudencia Gr i f e l l . 
En la primera tanda, a las ocho y 
media, la graciosa comedia en un 
acto, del aplaudido autor Vi ta l Aza, 
Sueño dorado. 
En función corrida a las nueve y 
media, el drama en tres actos, or i -
ginal (Te Joaqu ín Dicentaf Juan Jo-
sé, creación óo la señora Prudencia 
GrifelJ. 
La luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cuarenta cen-
tavos; para Iz. tanda doble, ochenta 
centavos. 
CAPITOLIO 
Día de gala es el de hoy en el Tea-
tro Capitolio. 
Santos y Artigas, los activos em-
preoririos cubanos^ han dispuesto pa-
ra 103 turnos elegantes de 'as cinco 
y cuarto y de las nueve y media la 
d^cimaquinta y décimasexta exhibi-
cicnea do la divertida comedia E l 
Hombre Mosca, en la que demuestra 
el popular Harold Lloyd su positivo 
m é r i t o . 
Además de las exhibiciones de E l 
Hombre ilosca, que por sí sola bas-
ta r ía para atraer al Capitolio nume-
rsoo público, se e s t r ena rá en dichos 
turnos !a Revista P a t h é n ú m e r o 6, 
que reproduce los ú l t imos sucesos 
universales. En esta cinta puede 
verse a Floyd Johnsno haciendo t ra i -
n ing con Frcd Ful ton para preparar-
se antes de pelear con Jess Wina rd . 
También se exhibirá la cinta Fune-
rales del General José Miguel Gó-
mez. 
En Ta mat inée corrida de una y 
media a cinco se n e v a r á n a la pan-
ta ' la la Revista P a t h é n ú m e r o 5, Pa-
tinando, por Charles Chaplin; E l 
Chicpazo^ omociaonnte drama del 
Oeste interpretado por Perico Metra-
lla* Ice. episodios 7 y 8 de la serie 
E l Brazo Amai i l lo , por Juanita Han-
sen y Warnor Oland; Delirio gastro-
nómico, graciosa cinta de Harold 
L l o y d : y la piimorosa comedia de 
Shirley Masón, La nueva m á e s t r a . 
En breve so e s t r ena rá en Capito-
lio la magníf ica producción t i tulada 
Matilraonio y divorcio, en la que de-
sempeña e' papel de protagonista la 
halla actriz Conatance BInney. A es-
te «¡ t reno segui rá el de Las Coque-
tas, p j r Barbara La Marr y Ramón 
Navarro. 
El fiábado y el domingo, ofrecerá 
Capitolio espléndidas mat lnées dedi-
cadas a los n i ñ o s . 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes se exhibe 
nuevament- í la magníf ica cinta de 
la genial actriz Priscl ia Deant t i t u -
lada La la]ma d ela vida, de hermo-
so y bien trn-mado asunto, con esce-
nr.3 rebosante:' de intensas emocio-
nes. También se exhibe en las'men-
cionadas tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
la gran película tomada en la Quinta 
La Asunción, de Luyanó , el 20 de 
mayo, con motivo de la grandiosa 
fiesta g imnás t ica de las Escuelas 
Normales de la Habana y Matanzas 
y de ja Escuela del Hogar . 
En las funciones corridas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se proyec ta rán el 
dranij» La mujer que comprendió 
de] que es protagonista la notable* 
actriz BesstQ Berriscale; el drama 
del Oeste t i tulado El Prófugo y las 
gr&íloras comedias Fortuna acciden-
ta1 y Buscando casa. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se repite el drama La mu-
jer que comprend ió . 
Mafinna, Jueves elegante, estreno 
de La Prisionera, precioso drama 
por Eyleen Percy y Herbert Rawlin-
son. 
En la tanda de las nueve y media 
se celebra el beneficio del popular 
Pepe, conocido Jefe del teatro Cam-
poamor, con un Interesante y varia-
do programa. 
El lunes 18. estreno de Pas ión y 
re t r ibuc ión !a ú l t ima creación de 
la Universal. 
A L H A M B R A 
Compañía do zarzuela de Regino 
N I Z A : 
Func ión continua desde la una 
aasta las once solamente: 10 cts. 
Exhibimos hoy: "Sonando el cue-
ro" cuarto round. Los dramas: "La 
iuer fani ta" por Mae Mash y otro 
bonito drama. Las comedias: "Ro-
neos y Romanos" y "Viaje acciden-
tado". Actualidades. 
Mañana : "Amor que redime". 
Viernes 15: "Besada". 
Domingo 17: "Los holgazanes" 
>or Charles Chaplin, una copia nue-
ra. 
Todos los días estrenos. 
22550 13 Jn. 
L A ffíujcK D E L U D A 
OTRO SHAN DIO SO ESTr.SWO DB x,A. 
arv - 1 . r s A v c s s A b e e t i i í i 
QOC ABPBB". BMTAItAN RIVAS Y CA. 
l . c acreditaba firma cubana P.ivas y 
Ca. ^onceBionaríos exclusivos para Cu-
ba de las grai.oes y costosas produccio-
nes á« la Unión Cinematográfica Italia-
na, dtspués d< presentar la gran pell-
rula Magdalena Ferat por la Berttni 
s r^cntarán en nreve en el grran teatro 
5amf'amor grandioso estreno titúla-
lo LA MUJEH DESNUDA por la ínsn-
borxMe Birt ln! película que ba lláma-
lo v derosarr ente la atención en toda 
Europa por lo o'en ajustada a la famo-
la uovela por sus divinas escenas y por 
i) i u k conqu-t ha sido filmada: Fran-
lesca Bertmi «i LA MUJER DESNUDA 
la * sonooer una vea mas sus Inlmlta-
ti".- cualidades que le han valido en el 
Di'ndo entero 'a Justa fama de que 
rosa 
Temclén pr«!«^ntaraa los seftores Ri-
raa y Ca otro monumental estreno 01-
icUt creación ie la jrentli actriz PINA 
A S V i r H E b L l titulado LAS TRES ILU-
klÓNKÜ TanU LA MUJER DESNUDA 
»o. i* Sertlnl como LAS TRES ILUSIO-
í h : s por P I N A MENICHELL1 aaran a 
«Düotr la reconocida validez de las ciñ-
as itailania, , , 
tad. 20 Ab, 
INGLATERRA 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
ne de Valiente con fortuna, por Jack 
Hoxie . 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siet e ytres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Una 
aventurera romántica^ por Dorothy 
Dal len . 
Eu la tanda de las seis y tres 
cuartos, repri3e de La cr ía de gal l i -
nas, por Dougias Me Lean. 
Mañana , estreno de El Jeque de 
Arabia en Jaque, por Ben T u r p i n . 
WTLSOX 
En las tandas de las cinco y cuar 
to y :\G las ocho, reprise de la sen- i 
saclonal cinta As de Corazón, por el ' 
notable actor Lon Chaney. 
En las to.ndas de las tres y cuarto i 
y de las nueve y mediat tandas do- ! 
bies, estreno de la superproducción j 
Las ca'les de New York q eetreno de ' 
la graciosa comedia Peligro, hay 
curva, por Richard Dix . 
Mañana , estreno de la cinta Para 
arpar y honrar. 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la interesante cinta 
de la Universal Una carrera en Ken-
tuí k.v'. interpretada por el notable ac-
tor Reginald Denny. 
En la tanda de las ocho y media. 
Lo? pecadillos de San Antonio, por 
Bryant Washburn. 
M a ñ a n a : Por seducir a los hom-
bie«!, por Viola Dana. 
Sábado 16: Peligro, hay curva, y 
Las calles de New Y o r k . 
Lunes 18: La muñeca de los r i -
cos, por Betty Blythe . 
FAUSTO 
En los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibe por ú l t ima vez la 
producción especial de la Paramount 
eu nueve actos t i tulada Para amar 
y honrar, que interpretan los nota-
bie* artistas Betty Compson, Bert 
L r t e l l , Theodore Kosioff, Raymond 
Hatton y W i l i i a m J . Ferguson, y la 
comedia en dos actos de dibujos 
animados E l Busto y la revista de 
acontecimientos mundiales Fox News 
n ú m e r o 16. 
En la tanda de las ocho se exhibi-
r á n La historia del cielo, Osos y más 
osos, por Benít ín y Eneas. 
A las ocho y media. La papeleta 
de empeño, obra en seis actos, por 
Shirley Masón. 
Mañana , jueves de moda, esteno 
dol melodrama Paramount, Homero 
vuelve a su pueblo, por Charles Ray. 
En fecha próxima se exhib i rán las 
cintas Bajo la superficie, por Ho-
barth Bosworth, y Los amores del 
F a r a ó n . 
NF/PTDNO 
En ;a tanda 'níclal de las ocho y 
media se exhibirá la cinta cómica en 
dos actos E l gran secreto y Sangre 
de luchador, en seis actos, por Tom 
M i x . 
En la tanda de las nueve y media 
se p iovec ta rá la revista de varieda-
mount n ú m e r o 45 y el divertido me-
des y dibujos animados Album Para-
lodrama Provinciano entre bastido-
res, po reí popular actor Buck Jo-
ncr?. 
El próximo viernes, nuevas exhi-
biciones de J* cinta Para amar y 
honrar, por Betty Compcon y Bert 
L y t P l l . ' 
VERDUN 
El interesante programa de hoy es 
el siguiente: 
A las siete se exhibirán pel ículas 
cómicas . 
A las ocho y cuarto. Pare los ca-
bailos, por Tom Moore. 
A las nueve y cuarto, Parientes 
heredados por la notable actriz Ro-
sa Clark . 
A las diez y cuarto, la Interesante 
VIDA OBRERA 
La Unión Social del Trabajo 
En el edificio "Calle", Oficios 14, 
celebró una Junta la Directiva de es-
ta Asociación. 
Pres id ió el doctor Comallonga. 
Actuó de secretarlo el señor Gual-
berto Hernández . 
Se dió cuenta de los trabajos ve-
rificados después de la pasada asam-
blea, y se discut ió sobre la conve-
niencia y necesidad de una ley bá-
sica que garantice los derechos del 
trabajador cubano en la técnica de 
la industria azucarera. 
Tomaron parte en el debate los 
señores Vil late, Torms, Pérez y Her-
nández . El doctor Comallonga, resu-
mió la discusión, dando cuenta de 
las gestiones oficiales que t en ía 
adelantadas, y de la seguridad que 
abrigaba respecto al éxito ante la 
represen tac ión nacional. 
Aseguró el doctor Comallonga, 
que al terminar la e laboración de 
dicha ley, la somete r ía a la conside-
ración de la Junta Directiva. 
Fueron dadas a conocer las adhe-
siones recibidas de algunos maqui-
nistas y maestros de azúcar , que 
desean formar parte de la Unión 
Social del Trabajo. Se acordó en-
viarles el programa y el Reglamen-
to de la Asociación y recomendar-
les que vulgaricen la propaganda 
entre sus compañeros . 
L a huelga de los recortadores de 
esponjas 
Ha terminado la huelga que sos-
t en í a en Ba tabanó el Gremio de Re-
cortadores de Esponjas, llegando a 
un acuerdo conciliador la represen-
tación del Gremio, y la de los pa-
tronos, por mediación del Alcalde 
de aquel t é r m i n o . 
Los rezagadores 
Han celebrado junta general los 
rezagadores, resultando aprobados 
los asuntos administrativos y las re-
formas introducidas al Reglamento. 
El acto tuvo efecto en su local de 
la calle Amistad. 
Un semanario 
En breve verá la luz un semana-
r io ti tulado " E l Socialista". Según 
los editores, se proponen abordar 
los problemas obreros en su verda-
dero carác ter , sin tener en cuenta 
los personalismos que han dado al 
traste con las organizaciones obre-
ras, desvirtuando la labor que de-
bieron llevar a cabo para mantener 
en pie las sociedades, sin hacerlas 
piedras de choque todos los días con 
los Intereses creados. 
C. AJvarez. 
ômo o c u r r i ó e l r a p t o d e R a m ó n N o v a r r o 
F u é una escena absolutamente novelesca ,—Ramón NaTarro se sint ió 
mosquetero. 
Ramón Novarro el actor favorito 
de Rex Ingram, que se presentará 
en breve en el Capitolio en el rolé 
principal de "LAS COQUETAS", In-
teresantísima producción de la ME-
TRO, refiriendo como fué víctima 
de un rapto, dice: "Salí a las doce 
de la noche del Studio de la Metro, 
después de impresionar la escena de 
la despedida, en la película "LAS 
COQUETAS", me dirigía a pié hacia 
mi hotel, cuando creí sentir gritos 
de auxilio dados por una mujer. 
Corrí a la dirección de donde par-
tían y observé que cuatro hombres 
trataban de sujetar a una dama que 
se defendía valientemente. 
Ardió mi sangre latina y sin más 
arma que un débil Juntlllo, volé en 
su auxilio. 
MI sorpresa no tuvo límite cuan-
do al llegar los cuatro hombres se 
abalanzaron sobre mí y oí que la 
dama les decía: "sujetarlo bien y 
llevarlo a mi carro". . . . Me batí 
desesperadamente para evitar tal 
propósito, pero tuve que ceder a la 
fuerza y me vi arrojado como un 
fardo dentro de un elegantísimo 
Packard que partió velozmente. MI 
acompañante era la dama la cual 
velaba su rostro con un sencillo an-
tifaz negro.. . . 
Me pareció ridículo preguntar na-
da y en silencio atendí a reponer el 
estado de mis ropas, maltrechas por 
la lucha.. . Ella me miraba atenta-
mente y, al ver tranquilo s o n r i ó . . . . 
Sus labios rojos hicieron de marco 
a unos dientes pequefiltos y blan-
cos. . . . 
(Mañana continuará la relación de 
esta estupenda aventura de RAMON 
NOVARRO el héroe de las películaas "LAS COQUETAS" que se estre 
nará pronto en el CAPITOLIO). 
HOY en las TANDAS de 5 y cuar-
to y 9 y media exhibición de la t r iun -
fal película " E L HOMBRE MOSCA", 
la sensacional producción de Harold 
LLOYD el emperador de la risa y de 
la intrepidez. Muy en breve la gran 
película sobre E L MATRIMONIO y 
DIVORCIO que tan comentada ha 
sido en los Estados Unidos. 
U D I V 0 P 6 Í 0 
(Brass) 
G a m p o a m o R 
Jueves 21 y Viernes 22 
Fiel adap tac ión de la grandiosa 
novela Brass del célebre novelista 
americano Charles G. Norris. 




C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila > hierro, del 
Dr. E. Buergl . Berna. 
m j w árycw» Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
»¡s ptrt tduIto$: 2 • 3 vecei i l dii, 2 pistillts en l u comidat. 
CHLOROSAN. S. A. KREUZLINGEN (Suiza) 
Agente para Cuba: Salvador Vadi'a. Habana. 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDlCQg 
C A M P 0 Á M 0 R 
h o y D I A D E L G r a í . J . M . G O M E Z 
J 
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cinta E l Conde de MontecrlBto, ba-
sada en la conocida obra de Alejan-
dro Dumas. 
M a ñ a n a estreno de Angeles y de-
monios, superproducc ión de positivo 
m é r i t o . 
E l viernes: Daniel el dichoso, por 
Richard Taimadge. 
K l domingo: Peligro, hay curva, 
Las callee de N e v York y E l oficial 
de g u a d í a . 
IMPERIO 
Magnífico es el pograma de la 
función d i hoy. 
A xas ocho se exhibirá la divertida 
comtdia eu dos actos Una noche de 
prero<?. 
A l i s ocho y media, una revista 
de varledd«ies y el interesante drama 
en seis actos Tragedia de Calvert, 
por John Gilbort . 
A A las nueve y medíat otra revista 
do variedades y E l Vaile de Yose-
ni ' te, producción d r amá t i ca en peis 
actos, por ol notable actor Dustln 
F a r n u m . 
r Eote mismo programa figura en 
la función continua de dos a cinco 
de la tarde. 
Mañana, jueves, programa extra-
ordinario con el estreno de la cinta 
en nueve actos Para amar y honrar, 
por Betty Ccmpson y Bert L y t e l l . 
L I R A 
En la función corrida de ocho a 
diez se exhib i rán Noveddaes inter-
nncionales. Noche de tormenta por 
el meno Joa Mar t in ; La esposa aban-
donada, drama del Oeete, y Amor 
burlado, por Carmel Myers. Precio: 
20 centavos. 
En la tanda de las diez se exhi-
b i rán cintas cómicas y hab rá n ú m e -
ros de variedades por la Compañía 
de Carmen Torres. 
La señor i t a Pilar Martínez^ notable 
vlolonce'.llsta, pertenece a la nueva 
orquesta del Teatro L i r a . 
TL1ANOX 
En las taudas elegantes se exhibe i 
la cinta de Reginald Dneny, Una ca-
rrera en Kentucky. 
A las ocho. Buscándole novio a \ 
Lviaa. por Manon Davies. 
El jueves. Por seducir a los hom- ' 
bren, por Viola Dana. 
Las calles da New York y Peligro, ! 
María Prevost, Miss Dupont, Mon-
te Blue. Helena Ferguson, Irene Rich 
Frank Keenan y Harry Meyers. 
Mairlmonlo y Divorcio 
será el acontecimiento del año no 
deje de i r a 
C a m p o a m o r 
Programa: González y López Porta. 
Agui la 43. 
C 4587 ld-13 
hay curva, se exhiben el viernes 15, 
día ríe moda. 
Para amar y honrar, producción 
de la Paramount que interpretan 
Betty Compsoa, Bret Ly te l l , Theodo-
re Kosioff y Raymond Hatton, se ex-
hibe ol sábado 16. 
El domingo, en las tandas elegan-
tes. La vendad de la mentira^ por 
Elainp Hamerstein, y la Revista Pa-
tho n ú m e r o 5, de sucesos mundiales. 
El lunes y el martes, La muñeca 
de lo? ricos, por la be'la actriz Be-
tty Blaythe. 
Miércoles 20: Cazando fieras en 
At r ica . 
Entre los próximos estrenos f igu-
ran uas Tres liasiones, por Pina Me-
nich'ílj i ; Un Idilio de aldea, por L i -
Ulsn GIsh, y La v i r tud pecadora, por 
I r t ne Castle. 
r 
I D O N D E E S T A E L P E R E G R I N O ? 
JUNIO 13 DE 
1923 H O Y SENSACIONAL ESTRENO 
C H A R L E S C H A P L I N 
A P A R E C E R A EN 
S a l ó n R o j o 
T a m b i é n l a gran comedia 
A M O R E S C O N T R A R I A D O S 
Por BUSTER K E A T O N . 
Cuban M e d a l F i l m Co. — A g u i l a 2 0 — ' Habana 
MAX O I 
A Jas siete y tres cuartos, la co-
media Esp í r i t u s bourlones y episodio 
16 de "a seiie El Jinete. 
A las ocho y tres cuartos, estreno 
do la obra Una aventura román t i ca , 
por Dorothv Dal ton . 
.A las nueve y tren cuartos, estreno 
del interesante melodrama Dichosas 
CRrtaá> por el aplaudido actor Bryant 
Washburn. 
M/ifiana: I d i l i o de aldea, por L l -
l l lan Gish, y La e r r í a de gallinas, por 
Df.iglas Mo Lean. 
Rigen p'ecioa populares. 
FJn fechí» p r róx ima . El Hombre 
Mo-?a. 
C O N T R I B U Y A A L A E R E C C I O N D E L M O -
N U M E N T 0 Q U E P E R P E T U E S U M E M O R I A 
C a r i L a o m m l c ? , p r o s o n t a a 
P R I S C I L L A D E A N 
L a a r t i s t a M á x i m a d e l C i n e m a e n 
Las Tandas Elegantes de 
d e H O Y 
MIERCOLES 13 
En ZÍÍ b r i l l an te c r e a c i ó n 
' De? lo p r o d u c c i ó n J o l j o de? 
l a U n i v e r s a l D\c\ur(?s Corp. 
T I T U L A D A 
L l a m a 
D E L A 
C4572 ld-13 
LAS TRES ILUSIONES 
E! viernes 15, sábado 16 y domin-
go 17 r e a p a r e c e r á en el Gran Cine 
Ría l to la eminente actriz Pina Me-
nichelli , en Las Tres Ilusiones^ su 
ú l t ima creación, que ha obtenido en 
todos loe lugares donde ha sido ex-
hiblfia, los m á s entusiás t icos elogios. 
En esta cinta demuestra la gran 
\ t rág ica Italiana su talento privi le-
i g íade 
Las Tres Ilusiones abunda en es-
'. cenas interesantes y es tá presentada 
con gran lu jo . 
j La Internaciona1. Cinematográf ica 
tiene la excluáíva de esta cinta . 
V I D A . 
( T H E F L A M E O F L I F E ) 
Totodramo brillante, bagado on o-runtoy 
d<? lo vido real, que abunda en omocionanle^ 
oj-cenoy <?n c u l j o interpretación se rea-
firma on j - u juj-ta fama esta e-rtrelta favorita dol cinema 
En lar mij-ma/ tandaj- de 5 ^ y 9/4 del Luney 11 Martey 12 y Miercola/ 13 
Ŝc? e x h i b o ta hermo/a pel ícula toma-
da por el -5r. Obelardo Domingo 
e n l a G P A N D I O S A F J E S T A G I M N A S T I C A d » ^ 
E S C U E L A S N 0 D M A L E S do l a H A D A N A i j M A T A N Z A S 
E 9 C U E L A D E L M O G A Q / 
on la Quinta" L A A<;UNIC10M"d<? Luqano <?l d ía 20dpMai/o d(? 
T o d o y la-r ALumnay q Prof<?yorc»-r, lo ¿ r a n 
C o n c u r r o n c i a cj loy dotalle»^ \O¿OJ de? cy to 
/ i m p a t i c a fioj-ta y o v o n claromonteenla película 1 
Ra 
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Audaz y gloriosa intérpret* de 
"LAS TRES ILUSIONES" 
T R E S 
Son las m á s notables etapas de 
una v i d a de m u j e r . . . y 
T R E S 
Los complejos estados de a lma 
que a ella corresponden. . . . 
A M O R 
F E L I C I D A D . . . 
M A T E R N I D A D . . . . 
G R A N C I N E " R I A L T O " 
SENSACIONAL ESTRENO DE L A P R I M O R O S A Y E X Q U I S I T A CREACION DE A R T E 
L A S T R E S I L U S I O N E S 
M A G I S T R A L M E N T E I N T E R P R E T A D A POR L A EXCELSA Y E S C U L T U R A L 
P I N A M E N I C H E L L I 
ESTA GRANDIOSA P E L I C U L A S E R A P R E S E N T A D A LOS DIAS VIERNES 15 — S A B A D O 16 — 
D O M I N G O 17 EN LAS T A N D A S ELEGANTES DE 5 y C U A R T O Y 9 y M E D I A . 
L A S T R E S I L U S I O N E S 
iya 
I roa n 
Es una sugestiva y c o n m o v e d o r a h is tor ia de intensa emot i -
v i d a d , en que complejos y var iados estados de alma son puestos 
de rel ieve con realismo supremo en escenas p i c t ó r i c a s de lu jo , 
arte y esplendor. La m á s do lo rosa v ida de tor turas morales i n -
mensas y sufrimientos sin f i n , d e un a lma enamorada. T a l es en 
s ín t e s i s e l interesante a rgument o de esta b e l l í s i m a c r e a c i ó n de 
P I N A M E N I C H E L L I 
la genial ac t r iz de talento y ve r sa t i l i dad asombrosa, que v ive con 
sorprendente derroche de ar te i ncomparab le , la v i d a triste de la 
desdichada h e r o í n a , en sus tres etapas dolorosas, en sus tres 
ilusiones de 
A M A N T E M U J E R y M A D R E . . 
T R E S 
Son las m á s dulces ilusiones de 
u n alma femenina s o ñ a d o r a , y • 
T R E S 
Las verdades dolorosas que las 
destrozan sin p i edad . . . 
A M A N T E . . . . 
M U J E R . . . y 
M A D R E 
E n b r e v e : " L A M U J E R D E S N U D A " , p o r la egregia B e r t i n i ; " L A T O R M E N T A " , p o r Soava Gal lone; y la m á s grandiosa y sensacional s u p e r p r o d u c c i ó n 
que ha venido a Cuba " T H E O D O R A " . por R i t a Jo l ive t , p e l í c u l a po r la que se han pagado T R E I N T A M I L PESOS de derechos exclusivos. ^ J j 
— —iT73 
•a tod 
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EL ESTRENO DE ANOCHE 
LA LOCA A V E N T U R A . — E L AMIGO L E \ Z 
bien la empresa en po-, Alvarez Segura, Rosa Blaach 
ro, López y Benio 
La escene fué servida 
lujo y propiedad. con gran 
dida. Y será 
chas veces. 
11 .pna "La loca aventura", 
«•r efa v sentimental comedia 
^ delicad* ^ caillavest, adapta-
* ^ c i t e l ^ 0 Por Cadenas y Gu-
tiérreí K0Ig- fuerte contraste esta 
0tTe?e frías ironías, de agudezas 
obr» de ' amables p icard ías , con 
& £ a s d e * a 
S t ^ forniaD 
l"1'1 No ramos 
el otro: ! 
•obr •! «=011 dos cosas 
pT*noa- "ambcs. Si celebramos el tintes riprosoa, abundan 
(1ie tf1*^ feiicitamoa a la empresa i Mañana juoves, se repite "La loca 
i6 nue lleva amenidad al car- aventura". 
* 'favorecido Teatro Principal Y el viernes, día de moda, estreno 
til delr ' ¿ j a ; de la comedia alemana, bien renom-
^ ,a i» como día de moda, apare- brada, que lleva por t í tulo " E l aml-
Lasa „„„^Tifin las localidades go Lenz". Lenz en a lemán, quiere 
Lfl TEIVlFGRflDñ DE MARTI I^as crónicas madr i l eñas nos dieron' 
noticias del triunfo de Juanito Mar-
Cari-
Martíncz, 
da L A RUBIA DEL FAR WEST y 
L A MONTERIA por María Marcea 
^nez en l a s COPEARIAS, y ello Matilde Palou, Manolo Vi l la 
prestaba atractivo a la reposición os- aad Davis Pello, Juanito 
" fué muv aulau *& ^ roferid;i obra en 
- e^ceL mu ^ del Teatro Mar t í 
Sin las asperezas 
Ice escabrosidades 
"La loca aventura" fué muv anlan l;ou,^,1 a« ^ roienda obra en la se- María Silvestre y artistas principales 
puesta en esceL m« !u-nda tailda del Teatro Mar t í ^o- de la C^m^añla . 
de lenguaje y 
añad idas a la Para hoy se anunció la representa- obra 
Irva Hnr.o f „ J „ , , , ^u.mu.v.j ut V.UU U U ClitO iraUCO " ^ " c i ü í / c í h h » ŷ iroi u b i b i U lila.:.-
r i ^ r n ^ . h n n ^ l Jad0 COn para toda la Compañía y un t r iuufro telefonista, y Caridad Davis que 
distintas 
E l viernes próximo ee repr i sa rá la 
preciosa opereta en tres actso L A 
l A Q U E S A DEL B A L T A B A R I N , en 
la tanda doble. 
En la in te rpre tac ión de l a Du-
. quesa a m á s de Marta Marco, que 
franco desempeñará el papel de la román-
ocupando
^ coliseo lo más granado de decir primavera. Ya apunta el equí 
soc'edad TOCO. La adap tac ión es de Je sús J 
^ nel ambiente de elegancia y ' López, nuestro culto compañero en la 
^ «to brillaba apropiadamente, : prensa, que tiene bien formada re-
frt de Flers y Caillavet. La ; putación de escritor festivo y 
S de un claro y dulce optimls- comediógrafo. 
í-ersonallsimo de Juanito Mart í -
nez. 
Muy aplaudidos los números del 
tabaquillo, las dormilones y la tan-
derita siendo muy aplaudidas Ca-
ridad Davis. María Palou y las se-
gundas tiples. 
Jesús Izquierdo sisne demostran-
do la efectividad de su cartel 
i n t e r p r e t a r á la frivola duquesa de 
Pontarcy, tomanin parte Juanito 
Mart ínez en el personaje del Duque, 
Jesús Izquierdo en el Sofía, y loe 
principales actores de la Compañía . 
Juanito Mart ínez ensaya cuidado-
samente la opereta una de las pre-
feridas de nuestro público. 
En los primeros días d« la se-
A l N A D E R O S 
fl PLAZOS E INSTALADOS vendemos: 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , MOTORES, E T C . 
T o s t a d o r » de C a f é de Bo la y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s para Café y M a í z ; M á -
quinas pa ra F á b r i c a s de A g u as Minerales, Refrescos y Licores ; Plantas E léc t r i ca s y de H i e -
lo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . A . 
O B R A F I A , 5 H A B A N A T E L E F O N O M - 6 9 8 9 
hábil 
Vuelve esta noche al cartel LAS mana próxima se es t r ena rá la opere-
CORSARIAIS en primera tanda a ta en un acto E L ETERNO DON 
las 8 1|2; y cubren la segunda tan- JUAN muy celebrada en España . 
Anuncio T B U J I L L O M A R I N . ' 
Tun canto al amor y a los im-
juveniles. Contra un car iño 
«do puro y hondo, no tr iunfan 
nv'encionalismos y ias egoístas 
ones. El amor tiene su fueros 







Con- VUELVE EL CRflN TENOR FINTUCCI 
"rinealanada con pasajes graclo-
en8. Hasta las víct imas risueños También 
" " • . p á t i c a s , ya que los propios i localidades 
1011 encionalismo les retan tristeza y | del sábado 
nrledad anotaron anoche un tr iunfo 
los actores que ten ían a su car-, ~ 
Jo los papeles principales: Amparo.l ra" . 
se reciben encargos de 
para la tanda elegante 
a las cuatro y media 




t adur í a . 
Y como todos los viernes se ago- Vuelve Angelo Pintuccl, el gran te-;r .ó, nos afirmA que el tenor Plntuc-
tan bien está el ponerlas a la ven- nor favorito d« la sociedad habanera,; el can ta rá en la Habana la Boheme, 
ta con suficiente ant icipación. retorna a nuestra ciudad para con- la "Manon" de Massanet y "Wer-
¿¿a es la tésis. Y esa tésis LAS TANDAS ELEGANTES DEL qulstar nuevos laureles en la próxima: ther", que será uno de los estrenos 
PRINCIPAL Temporada de Opera del Nacional al;d< la' Es tac ión, con la famosa can-
lado de los divos Lázaro , Galeffl. i tante francesa Genoveva Vlx 
Ofelia Nieto y Genoveva Vix. Lázaro Galeffi. VIx, Dragoni, Nle-
Edwin Tolón ha escriturado ya al j to , y ahora Plntucci, 
magnifico creador del Rodolfo do la ha hecho la Empresa para complacer iSe descarr i l ló entre San Cristóbal y 
aoheme ópera que ha cantado es- a un gran n ú m e r o de abonados que:Taco Taco k i lómet ro 111 y por eeta 
Subirá a escena "La loca aventu- te a00 má'3 de treinta veces en los así lo han pedido (Veiga, Martí-¡caUiSa ai tren regular ds viajeros en-
más Importantes teatros de I tal ia . • nex Fab i án . Sangujly, García Montes. tre plnar del RÍO y la Es tac ión Ter-
Píi / íucci estuvo 4 años pelean- [ Soler, Lasa, Godoy, Angulo y o fos 
do contra los austriacoa por la Ita-; varios.) 
lia Irredenta y allí ganó el grado de 
Capitán. Vivió bajo el fuego y el tro- Pintuccl can tó el afio pasado en el 
r.ar de los cañones, en las trincheras "Liceo" de Barcelona, Junto a I.á-
y (por la Cordillera Alpina. Terminda zaro. Junto a l.i Vlx , ref ir iéndose a 
E l público de la Habana en quien la Guerra h,zo su reapar ic ión en M I - él dijo el critica del penód ico "No-
lán en la "Boheme" con un éxito I vedades": P^ié Tlntucci el gran te-, gresó d0 Su Tiaje a sagua y Cienfue 
extraordinario. Es tá en la plenitud nor de siempre, y en el papel de Ro-|gOB 
de sus facultades y siempre con la ¿olfo, e¡ " ú n i c o " , para hablar deli 
elegancia de todo un señor Comen- arte, que como cantante y artista! 
dador a la Corona. ¡hace Pintuccl -«n esta obra hay que 
El ' " A d m i n i s t r a d o r de la Tom.l recordar cumdo Caruso cantó cs-
porada de Opera, señor Emi l io Cha- ta ópera en su Juventud". 
E S T A C I O N T E R M I N A ! 
Lfl COMPAÑIA DE ORTAS 
la 
Pilar Saturnlnl, la primera tiple i tan profunda expectación ha cansa 
Amics d« Ia compañía de zarzuela j triunfos, es la fama de loa inmorla 
Hoañola—contratada por la empre- les 
« Naya-López, que d e b u t a r á en Pay.j 
Bt en los primeros días dol venlde- do el elenco do la compañía de sar 
T jülio, ee la primera en su género, I zuela española contratada por h 
f , por'hoy, en España . Digna succ- Empresa Naya-López, tendrá ocasión 
ton de aquella egregia actriz que se de aplaudir a la Sataurnlni, y de co-
llamó Loreta Prado, Pilar S'-tiurui-• rroborar con sus propios ojos la be-
31 es la tiple ideal para el género ille»a, «l arto, el talento de ese 
n au4 se ha Inmortalizado el ñora- encanto de mujer, cumbre del tfta-
bre de Casimiro Ortas. [ t ro español . 
Jnren de arrobadora belleza, Pi- Ortas y sus huestes embarca rán 
' , ,T , n A ^ n para este puerto -en el Infanta Lia-
Ur Saturnlnl es una verdadera ac- bel en los ú l t lmos días de esta se_ 
mana, 
B l Rey de la Ri«a viene dispuesto 
nbldo perfeccionar con sus cons- j a reverdecer sus viejos laureles an-
tantes estudios. Pilar SaturninI es te el público habanero, que tanto le 
Inlca por su voz y por su arte. Su i admira y por quien Ortas siente las 
fama, consagrada con . i nnúmeros j mayores s impat ías . 
D E S A N I D A D 
tría de línea", dotada por Dios de 
ana t o z preciosísima, que ella ha 
ACTUALIDADES: PRUDENCIA OXIFELL 
lerpretación personal ís lma que ida 
3 las obras todas. 
Su temperamento ar t ís t ico la per-
mite Interpretar la comedia y l a : 
Lrtiedla con la misma perfección y ' 
ido siempre impresionar al su-
tes dar cuenta a la autoridad más 
Inmediata y después a la Dirección 
E N FAVOR DE L A NISEZ 
DESVALIDA 
El problema gravís imo relaciona-
do con el abandono y explotación 
de los niños, preocupa grandemente 
al Secretario de Sanidad, que tiene 
en estudio la mejor manera de dar-
le adecuada solución. 
E l doctor Porto, antes de poner 
en práct ica sus propósi tos, r end i r á 
Una concurrfcncla selecta y nu-jde a c t u a r á para consagrar su car te l 'un informe al Presidente de la Re-
rjerosa aplaude a Prudenaia Gri- j de América. pública, para que éste se d i r i j a al 
fell en la bombonera de Monserrate.j Figura en el cartel de esta noche Congreso interesando su cooperación 
13 arte excelso de la egregia actriz, en primera tanda, a las 8, la zar- para lograr la finalidad que se per-
honra y prez de la ee-oena española . 12Uela dQ y i t a i Aza titulada SUEÑO sigue, 
i novedad a los carteles con la In- DORADO; y en función corrida a las Se pretende que el Congreso vo-
9, el popular ís lmo drama de D . Joa- te una/ ley prohibiendo que los n l -
quín Dicenta JUAN JOSE en cuya ín- ños abandonados, al ser recogidos 
te rpre tac ión figuran Prudencia Gri- Por cualquier familia no puedan 
fol, Natalia Ortíz, las actrices Es¡)a- continuar entesa s i t u a c i ó n ^ sin _an 
ña, Gentil, Ulloa y los actores Arte-
cena, Fuentes, Tapia, Nieva, Grabar-, 
lo que ríe o llora ante sus pro- clela> Garrido Casimiro Sánchez A l - de Beneficencia 
díjlosas creaciones de tipos y caraL-te-; ija Tapia y otros. ^ Dirección de Beneficencia, en 
res. i - x j x , , ^ I cada caso, ha rá una invest igación 
El moTlmlento constante del cartel ' de las condiciones morales de las 
tontrlbny* ai éxito de la temporada ^T«r/"d.0ff^ ' T Í , 2 7 A ^ t*™"™ ten8an a 8U amParo 
<• la genial artista, temporada au6 ,VIDA 0ilSlnal de UníLTes Rivas. nlfios abandonados, disponiendo de-
P f á breve, por tener que cumplir Esta preciosa comedia ha sido el Jarlos al abrigo de las mismas si 
tomipromlsos contraídos con empresas mayor éxito do Linares Rivas en Es- el resultado de la invest igación es 
d«l Interior antes de su regreso a la paña contánose por centenares sus re. favorable, y en caso contrario dls-
iH»bana para su viaje a España dt-n-. presentaciones. poner el Ingreso de los menores en 
| Asilos. 
E l doctor Fernando Plazaola, D i -
rector de Beneficencia, es tá tam-
bién muy interesado en la realiza-
ción de este proyecto. 
L A VACUNACION E N B& COBRE 
El Dr. Isidoro Agostinl , Jefe del 
Servicio de Vacunación en toda la 
Nación, ha recibido datos acerca 
teatro Capitolio en del resultado de las vacunaciones 
antivarlolosas llevadas a cabo en el 
t é rmino municipal del Cobre, que 
ha sido el ú l t imo foco de viruelas 
Curado en un mes de 
tratamiento 
Doctor Ar turo C, Bosque 
Habana. 
Señor : 
Tengo el gusto de comunicarlo 
de la División Cuban Central de los 
F . C. Unidos señor J. W. Stlekney 
regresó a Sagua con su familia. 
E L JEFE DE TRAFICO 
E l señor G. J. Humbert , Jefe de 
usted que por indicación del" señor Tráfico de los Ferrocarriles Unidos. 
Angel Batlle, practicante de la far- sa ldrá hoy para Calbar lén acompáña-
te V i l l a , las señor i t as María y Ob-
dulia Porto, Pedro Areñl , doctor Nú-
fies Pé rez ; Calbar lén : J. Gonce y fa-
miliares; Jovellanos: Mariano Mar-
tínez. José María Iguiguren, R a m ó n 
Fontecll la; Matanzas: R a m ó n Boch, 
Manuel Brande; Balnoa: Enrique 
Díaz. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Ayer por distintos trenes fueron a 
Calbar lén : Bouza; Clenfuegoe: Láza-
ro H e r n á n d e z ; Colón: M . J. Barre-
1 nechea; Consolación del Sur: Jo í é 
¡ Zabala, Aurelio Rubín y sus hijos 
| Manuel y José, que amboe obtuvieron 
magníf icas notas en sus exámenes ; 
Paso Real: José Mar ía Herré— Ar-
Imente ro» ; puerta oe Golpe: Narciso 
i Ortega y familiares; José Uzquleno, 
I Arcenlo Cherony y su hijo Mario, Ra-
I fael y Plascencio y su hijo Mér i to ; 
San Diego de los B a ñ o s ; Ana Mar ía 
¡Mi randa . Manuel Calixto Coca; San 
¡Cr i s tóba l : teniente Montalvo; Güira 
'de Melena, teniente Borrego, doctor 
E l Ingeniero Jefe de Vlaa y Obras I Domingo Delgado y su hija MIgdalia 
MOVIMIENTOS DE VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
E L TREN S4 SUFRE DEMORA 
L a locomotora 195 del tren 64 5 
cuyo contrato, qU9 corre «¡ntre Cristina y Paso Real 
mlnal n ú m e r o 84, sufr ió demora. 
ENRIQUE SOHWTEP 
E l Secretarlo Auxi l ia r de la Admi -
nis t ración General de los Ferrocarri-
les Unidos eefior Enrique Schwlep re-
E U A L C A L D E DE RODAS 
J. M . P e n d á s ; Güira de Macuriget:: 
Benjamín Rodríguez y su hija Juana 
Mar ía ; Matanzas: José Menéndez 
Echevar r ía . Dr. Miguel Angel Macau. 
Francisco González, del Bazar I n -
glés ; Cá rdenas : doctor Oxamendi, 
Mario R. Escobar, Carlos Smlth, Luis 
Alvarez; Aguacate: Rafael Rodr í -
guez; Campo Flor ido : la señora Gra, 
zzlella Antón de Rabassa y «u cufiado 
Ramonete Rabassa; Jaruco: a su f i n -
ca " E l Gato", J. P. Mahony. 
E l señor Helio Alvarez,. alcalde 
municipal de Rodas, llegó ayer de 
su t é rmino . 
J . W . 8 T I E K N F K 
macla de Marcané he venido usando 
su Inmejorable proparado, granula-
do de PEPSINA Y RUIBARBO, du-
rante un mes para curarme do una 
pertinaz dispepsia que había venido 
padeciendo durante tres años, habien-
do logrado con su maravilloso pre-
parado, llevar a vías de curación eata 
terrible enfermedad, pues me encuen-
tro completamente bien con un solo 
do de Ingeniero Jefe de Vías y Obras. 
ARTURO P R n t E L L E S 
Regresó al central Agraraonte el 
comandante señor Ar tu ro Prlmelles. 
OOMISTONADO DE SANIDAD 
El doctor Guillermo López Reviró-
la señor i t a Ana Gloria Delgado; Ar -
temisa: Juan José Tuñrtn; Bejucal: 
Alejandro Díaz; Unión de Reyes: Ig -
nacio P a d r ó n ; J agüey Grande: 
Eduardo González; San Antonio de 
los Bafios: doctor Eduardo Hernán-
dez; B a t a b a n ó : Eva Freyre; el juez 
municipal de aquel t é rmino Horacio 
Molina, Ignacio Garc ía ; Alacranes: 
Angel Hernández y Angel Menéndez; 
Bo londrón : Oscar Marcel ín; Guara: 
ñsoGlaclún úg Miniares 
ij MarlnosRetlrados 
Habana, Junio 12 de 1923. 
De orden del Sr. Presidente de es-
ta Asociación tengo el honor de c i -
tar por este medio a todos los M i -
litares y Marinos retirados, así co-
mo a las viudas con derecho a pen-
sión, para que concurran a la Jun-
ta que deberá celebrarse el Jueves 
día 14 a la 1 y 30 p. m., en el lo-
cal que ocupa el Consejo Nacional 
de Veteranos, Prado 71 . 
Se ruega la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de ex-
traordinaria importancia. 
Evan Gr i f f i th Domínguez . 
l e r . Teniente del Ejérc i to N . (Re-
t i rado) . —Secretario. 
mes de tratamiento, debiendo signl-lsa, jefe del Negociado de Hospitales 
ficarle a usted que estoy muy af-.-a-:y Asilos de la SecreUr ía de Sanidad 
decido del insutperable remedio pre- iv Beneficencia, fué a Santa Clara en 
parado, al cual debo m i perfecto es-¡comisión del servicio, 
tado de salud. 
Queda por tanto, autorizado por 
este medio, para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda tener. 
Quedo d« usted atentamente 
(Fdo.) P3dro Antonio Lópo» 
S¡c. Barajagua (Orlente). 
Id - lS NAVARRO, SUSTITUTO DE VALENTINO EN EL CORAZON Df LAS NEOYORQUINAS, REALIZA INSUPERABLE LABOR EN "LAS COQUETAS" 
Ramón Navarro es el actor deMos más grandes triunfos. Su estre-
L* prensa diaria se ocupa oulno será en el 
ftowo» artículos del méri to de esr-i fecha próxima, 
jovea actor moMcano que ha log;a-
I P - M poco tiempo ser el sustituto 
••Rodolfo Va.entino en el coraran 
« uw mucha-hes nooyorkinas. 
L A MODERNA POESIA 
TBI.Br019ÍO A-7714 
HA EDITADO DE 
mx KXTEVO 
IiECTURA LIBXO 
^«n'ro de ¡i'-cos días podrá apre- ideal Mae Murray,artista que no m 
^ « l Público habanero la plausible icesita presentac ión . 
Ubo 
ttón 
A l estreno de "Las Coquetas" sei 
gu l rá el de "La Reina de Jazzma-
nía" , una primorosa cinta en la que 
encarna el principal personaje la 
e 
P l ' ' 
... r, artístlo-i realizada por Ra,- Para el día 19 m t á seña lado el 
"•~*Tarro en la excelente prod ;c- tetreno de " E l Matrimonio y el dí-
< nematOjf.áfica de la casa Me j vorcio", por Miss Oonstanoe Biu-
l ' " ' "jalada "Las Coquetas", fur1. noy, producción esta que ha desper-
w está llamitlr^ a obtener uno loj tado extraordinario in terés . 
T̂IMfl TEMPORñDñ DE LUPE EN Lfl HABANA 
; '•jado mañana, viernes quince, carteles, además de "Cielito Lindo", 
1» noche, r eapa rece rán en e l ; figuran caracterizaciones por Lupe, 
J j ^o Payret. Lupo Rivas Cacho y: bailes por los Avl la-Arr lola y canelo- ba^0. 108 
^ oiaogén€0 conjunto de artistas nos por el siempre aplaudido tenor 
«inetes nnjicanos. 
p̂ orr EmPre*a ha escogido para 
P t a i * ^e e8a noclie d03 revis 
saínete de los que más agrada 
y - q . ' • El Raudal dQ la Aleg i ln" i r ; jicana int i tu lada " E l Hada de 
^••ra d Lin(l0 • F-n lari t r e í . Ia Barro", que será muy del agrado de 
v i Lupe adquiere singular re- los concurrentes, 
'as demás partes de la com-.' E l domingo, matlnée. a las dos y 
co (ioníCU9nKan un a(iecuado mar- media, y función nocturna, dividida 
& ..iT? .ex''11blr sus cualidadeá y en tandas. Los precios, para las tan-
base de cln-
EdltArto por la Moderna, Poaila, acaba. 
de publicarse «1 Libro Quinto da Lec-
tura de los Dres. Ramiro Guerra y Ar-
turo Montorl, Profesores de la Escuela 
Normal de la Habana. 
Con esto libro se completa la serle 
escrita por estos dos competentes edu-
la nrimera escrita en caste 
E L T E N I E N T E CORONEL CARDE-
NAS 
El teniente coronel Gabriel de Cár-
y-A.c,hon3o fué a Paso Real denas 
ayer. 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
que quedaba en l* RevúWca y el I ^ " " ó n í p u e s t l r d e * cinco libros, desde 
cual fué extinguido ya hace niá8 ¡e, primaro hasta »1 Quinto, r i íurosa-
de tres meses. mente graduados entre si, de manera 
En los meses de abril y mayo del j que los niftos.^ desde m jkyrmaÉlmS» m* 
presente afio fueron vacunadas 
7,502 personas en el Cobre, con un 
85 por 100 de éxito, o sea de va-
cunación positiva. 
Se cont inúa la vacunación y re-
vacunación, hasta dejar Inmuniza-
do todo el t é rmino , lo que se espe 
ra realizar dentro de un mes 
de trabajo. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por este tren llegaron de Cama-
güey: la eefiora Inés Betancourt viu-
da de Lloplz; Juan Arteaga Aróste-
gul, Ceferlno del Barrio, MIgdalia 
Pacho viuda de Barrete, doctor Juan 
Reposo, Filomeno Ferrer, Felipe Co-
rreoso; Cascajal: Juan Dorta; Co-
lón: Sixto Crucet y sus hjlos; San-
tiago de Cuba: Angel Candía , Pedro 
Manuel Díaz y su esposa Dolores 
Ulloa, Manuel Castillo, Jorge Llor-
di . Juan Leforga; Matanzas: Eladio 
V i l l a ; Cárdena*: Carlos Argüel les 
cánlco de la lectura, van ejercitándose | (^arag0i; Jaruco: doctor P a l r o l ; 
con ellos en ¿ " J ^ t e ^ " * * 0 ^ dJl Aguacate: Víctor Fe rnández ; Jove-la lectura Intelectual, grulados por el i ^ I - T . ' , . Interés espontáneo que en ellos produce | llanos: Mar t ín Juantorena; Morón: 
la oscoglda calidad de los asuntos tra-j doctor Rodr íguez Herrera; Holguín 
N U E S T R O N U E V O 
DEPARTAMENTO DE CONEECCIONES 
OFRECE LAS MAYORES VENTAJAS 
E N CALIDAD, VARIEDADES Y PRECIO 
Vea los ú l t imos vestidos de voal, franceses. 
De cada estilo vino un soTo modelo 
Precios: $4.50; $6.50; |7 .25 ; $12.00 
Hay nnevo surtido Preciosidades en 




de hi lo 
DE 
U n nuevo modelo de 
Camisetas de Señora 
Y todo, como los vertidos, casi regalados 
BAZAR INGLES Av. de I t a l i a y San Miguel 
TíTuñcloa TruJillo~MaT íñ~ 
Por esta Dirección se han apro 
Gustavo S:i2 M|14 Reparto San-
ta Amalla, de Antonio P a r r a m ó n ; 
tadns en las diversas lecciones 
En los tres primeros libros de la se-
rle abundan los cuentos, anécdotas, fá-
bulas y poesías cortas y sencillas, de-
más bidos alífunos a la propia fantasía de 
los autores, y otros tomados de los más 
¡famosos libros de imaílnaalón escritos 
en todas las literaturas. 
Los dos últimos Ubres, además del 
i material anecdótico, contienen tamblfn 
relatos históricos, «cpllcacionea clentl-
Ifloas. relatos de viajes y buen número 
en la pasada tom- Raudal de la Alegr ía" y ' :Aires Na-
nombres? "Aires Na- cionalecs", el estreno de una oora 
j j jáh inaprpriables. das sencillas, serán 
l ^ ' aoado , por la tarde, tanda cía- cuenta centavos, 
. 1 las cinco y cuarto. En ios dobles. 
Felipe Poey 
pie, de Beatriz García, 2 casas; 27 
entre M y F, Vedado, de Max Bor-
ges; Montero S9 M112 reparto B. 
de la Habana, de José Iglesias; J . 
de Cárdenas No. 21. de Felipe Ma-
sagué ; J. Delgado entre F. Andra-
de y Aranguren, de Francisco A r r l -
llaga; Néstor Sardlfias 5 7, de Cle-
mente Rodr íguez ; Compostela 144. 
y un peso para ¡as de José García; Magnolia y San An-
' tonto. Cerro, de José Garc ía Masa. 
todas ellas. 
Por todas estas raiones, estos libros 
de los Dres. Ouerrm y Montorl consti-
tuyen poderosos elementos de educación 
en manos de los maestros, y aun entre-
gados en manos de los nlfios. como l i -
bros de entretenimiento, contribuyen a 
•.•<«- su irusto por la buena lectura, 
por el rran Interés que les despierta. 
Son los mejores textos de lectura y 
no deben faltar en ninguna escuela ni 
en ningún hogar. 
KAB AJTA. 
^ MEJOR PRUEBA 
^ h t í " ^ n u r o C. Bosque 
mHUld0 amieo y compañero : 
••¿Ion"*7 Poco amigo de elogiar me-^ 
•^Herla jamás lo he hecho pero 
Hocon UnR ,n-iusticla no hacién-
| Í lPpor t fPec to a su preparado el 
Neba pv y dcl 0 ' n e obtuve una 
Perinientándolo en mi per-
' * r^h ai(lerí rie un catarro- ':on 
que aún • e todo tratamiento, 
P » (lonii!,n^erminar el Pomo ^ 
5 * Pren ^ • es Dor Io tanto una 
•^T*aion'aracÍÓn y (lue no tí:nSo 
•f** ^utoi-t, fcn acomendar. 
'o a usted para que haga 
recomendación y queda 
s. amigo y cbtn-
,Ca 
«•ted av 
e- ^ iv ís ió í ' i OSé I>' Fernálldcv! 
•*eaei?^*fc3 una tn?dicación 
5*, Catarros ?,ent0 de la Grip-Pulmón V ^ o n a u l t i s , Tubcr-
to<Jos u°nd í . ,ar inSi t i« etc. etc.i 




E . P . D . 
L A S E 5 I O R A 
GoncepGidn de la C r u z Vfla. de G u t i é r r e z 
H A FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 18, a las cuatro de la tarde, loa que «uscrlben 
hijos, h i jo polí t ico y d e m á s familiares y amigos suplican a las personas de su amistad, «e sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompaña r al cadáver desde la casa mortuoria San Lázaro 285 
altos, al Cementerio de Colón, favor que ag radece rán . 
Habana 13 de Junio de 1028. 
Francisco, Fidel, Concepción y Ramón Gutlérrex y Cruz; Generoso Cañizo; José R a m ó n 
Gut ié r rez ; Oscar Sigarroa; Rev. P. Díaz S. J.; Dr. Gut iér rez Lee; Dr Octavio Montoro. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
P 1 d 90. 
Raúl Pérez . José Be l t rán ; Calbar lén: | 
Hlginlo P i ta ; Clenfuegos: Amadeo I 
Brunn l ; M a n a t í : Salvador Pérez. 
E l i MAESTRO PALOON 
Ayer regresó de su excursión por 
Orienté el maestro Falcón. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas : j 
José Acosta y familiares; Avellno ¡ 
Hernández , su sobrina Flor l ta Santa-
j baila y Hernández , José Luis Mart í-
i n e i y familiares, doctor Mart ínez 
¡Moreno, Antonio Rodr íguez y faml-
j l lares; Santiago de Cuba: Manuel j 
\ Portuondo, Armando Márquez, de la 1 
Policía Provincial de aquel Gobierno 
i con los hijos del Gobernador Pepito. ! 
¡Miguel Tomasoco Parceló , Jorge Pla-
I ñas y señora . NIcaslo Cuervo; Santa ¡ 
¡C la ra : Mariano Guerrero Ezequlel 
i Cartaya, sefiora Tala Mar t ínez de la 
1 Torre. Carlos García López e hijo, 
R a m ó n Campo. Guillermo Carrefio. ' 
Narcl«o Darna y familiares. Gudesln-
;do Güi ra ; Dumola T. Manyet; Zulue-
ta: Francisco Díaz; Ciego de Avi la : 
Juan Martocarena; Nuevltas: Ramón 
Alvarezjr sus hijos Luis y Jorge; Sa-
gua de T á n a m o : Mariano Olivero; 
!Victoria de las Tunas: Miguel Gas-
tón y familiares: Camagüey : Tomás 
1 López, Manuel Cárdena , Pablo Estra-
da y sefiora; Caba lguán : Juan Pérez • 
¡García ; Matanzas: Pedro Alvarez, el • 
ingeniero J. M . Garmendía , Ricardo 
Sllveira, José Galván ; Callmote: J u -
l io Schutte; Chaparra: señora viuda 
¡de Granados; Colón: Luis P a r l á ; 
Balnoa: Antonio Sánchez y sefiora; 
I Jovellanoa: Rogelio Tasco; Sagua la 
i Grande: Manuel Pérez Gómez y b u j 
h i ja María . 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
P o t distintos trenes llegaron de 
Caba lguán : Narciso Camejo; Manza-
n i l l o : doctor Núfiez; Camagüey A. | 
Mendoza. J. Bulton. Ramón Gómez, 
cedee: el ingeniero Gastón Arango; ; 
Cienfuegoa: doctor Loredo Brú ; Mer- i 
Plnar del Río sefiorlta Faustlna del i 
Colladoé doctor Raimundo Ubleta. | 
Gómez de Molina; San Diego de los i 
Bafios: sefiora viuda de Soto y su ' 
hija Ermellnda; Cá rdenas : Humber-: 
COCHECITOS DE MIMBRE, A ESCOGER 
VEALOS EN 
LA CASA LIFE 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
EN TODOS LOS ESTILOS Y 
A PRECIOS R A Z O N A B L E S 
CUNITAS FINAS, DE MADERA, PARA NIÑOS 
CtlIEFONIERS Y OTRAS SORPRESAS. 
f f tBRIGf lNTES DEL C O L C H O N "LIEE* 
C407T alt, 2d-13 
P A G I N A D I E Z D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 13 de 1923 ARO x a 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3B51. Tapor america-
no "Cuba" capitán "WTilte procedente 
de Tampa y Escalas consignado a R 
Si S ra unen 
DE TAMPA 
Li Torralba 1 aut»mdTÍl 
DE KET "WEST 
R y«o S cajas camarón 
d Sanche* t Id Id 
B FernAnde» 2 id pescad» 
lCISGaXJLMmA.8 
L«TeU Tool 2 cajas cochinerías 
H J Levln 1 id accesorios 
B SarrA 1 Id drogas 
Casa Cárter 1 caja arados 
F García 1 caja efectos 
Ronquillo Galofre 1 Id Id 
American Eléctrica! 1 Id aparatos 
T C Mena 23 huacales árboles 
Puente y Hno 1 caja accesorio» 
Hermanos Matalobos 1 caja calzado 
MANIFIESTO 2552. vapor america-
no "J R Parrott". capitán Harrtnrton. 
prwoedente de Key West consignado a 
R Li Brannen 
Armour y Co 20 caja» 200 tercerolas 
manteca 200 cajas carnes 3 barriles 
jamón, 6 Id 5 cajas salchichas 1 Id ga-
lletas 4,308 kilos puerco 2T»318 id 
abono 
S-wlft y Co 240 cajas manteca 
J Sosa 8,16 4 kilos naranjas 
M García 1J,834 Id melones 
IMego Abascal y Co 426 cajas hue-
ros 
Lykes Bros 162 cerdos 
T Pefia y Co 1893 plecas maderas 
A Martín 1.406 Id Id 
T Snare Corp. 63 Id Id I I menos 
Kopf Bros 1.834 atados cortes 
inscaz.AjnBAS 
Otaolarruchl y Co 288 cajas Tldrlo» 
Baraftano O Co. 457 Id Id 
Fábrica de «Hielo 17&.0«1 botellas 
Fernándea I^eón y Co 450 cajas Id 1 
Id impresos 
J Z Horter y Co, l*Tt bultos arados 
Ford Motor 7 autos. 
Insular B Co 2,775 piezas tubo» 
Pelleyá y Hno 25.944 kilos carbón 
MANTriESTO 2558 remolcador ame-
ricano "l>e Roy", capitán "Ward, pro-
cedente de Pensacola consignado a Ly-
kes Bros. 
MANIFIESTO 2554 lanchón ameri-
cano "Dlnty Moor»" capitán Rehnberg 
procedente de Pensacola, consignado a 
Lykes Bros. 
A González 869 piezas maderas 
No marca 24,602 id id 
Alegret Pelleyá y Co 232 id id 
A Martín 2,330 Id id 
MANIFIESTO 2556, lanchón ameri-
cano "Bobby Ho" capitán Munday, pro 
cedent» de St. Andrews, consignado a 
T>Tkes Bros. 
No Marca 33,474 piezas maderas 
MANIFIESTO 2656 vapor america-
no ' H M Flagler4 capitán Albury. pro 
rédente de eKey West consignado a 
R L Brannen 
lCTSOSI.AnAS 
Fernández León y Co 1473 cajas bo-
tellas 
Hevla Ntlfiez 64,000 Id a granel 
Corapaftla Cervecera 64,030 id Id 
<~iiba. Lubricantlng Co 30,140 kilos 
aceite 
P García 2.350 piezas tubos 
J Lanzagorta 1,600 id id 
Pelleyá y Hno. 2V810 kilos carbón 
Ford Motor 14 autos, 3 cajas acce-
sorios 
Lange Motor 1 Id id 4 autos 
O Petricclone 3 id 
Crusellas v Co 200 barriles cenizas 
T7 Citrus Fruits 16 bultos maquina-
rias 
Kopf Bros 1,834 atados corte» 
Trrechaga y Co 335 cajas vidrios 
Pertierra Co 497 atados camas y ac-
cesorios 
Fábrica de Hielo 67,605 botellas 
M A D B U A S 
T Gómez 486 piezas maderas 
F García y Co 2.662 Id id 
Masón Bros 1,834 atados cortos 
CBKTBAXES 
Santa Ana 6 bultos maquinarias 
Mercedes 160 sacos barros M00 la-
drillos 
Violeta 11,500 id 
Lugareño 11,600 id 
Vertientes 9,000 id 
MANIFIESTO 2.657 vapor america-
no "Cartago" capitán Brido rVocMen-
te de Colón y escala consignado a W 
M Daniels 
Con 40,000 racimos de plátanos en 
tránsito para New Tork. 
MANIFIESTO 2;.558 vapor america-
no "Orizaba"' capitán O Koofe proce-
dente de New Tork consignado a W 
H Sraith. 
TTT33R338 
Q Hing 10 btos víveres chino 
Compaftla Mafg Nacional 99 b. sirope 
S Vilarello y Co 10 huacales cacao 
l caja chocolate 300 b. papas 
H Astorqul y Co 100 cajas maicena 
Viñas Día» 75 cajas quesos (Ro-
t terdam) 
ROTTEBDAM 
F García y Co 50 Id Id / 
Ismael Sierra Hno 25 id Id 
J Calle Co 50 Id id 
Zabaleta y Co 30 id Id 
Caballín y Co 30 Id id 
J Gallarreta y Co 60 id Id 
Cruz y Salaya 25 Id Id 
M í | nchez y Co 25 id id 
Ramos Larrea y Co 150 Id U 
M de ela Vega 30 dd id 
Swlft y Co 60 Id id 
Z C 26 id Id 
R S C 60 Id Id 
F T C 60 Id Id 
O C 60 Id Id 
R Siíarez y Co 80 Id Id 
Suero y Co 100 id Id 
O H 100 Id Id 
González Corlan y Co 60 sacos chí-
charos 
Alonso y Co 60 Id Id 
A García y Co 60 id Id 
P Inclán y Co 50 Id Id 
Martínez I^avin y Co 100 Id Id 
M González y Co 150 id Id 
J>jf I . m B P O O I r 
Manzabeltia y Co 26 caja» cerveza 
1 id anuncios 
2>B OBBOTA 
A Bona Co 1 caja chocolata 
D E M A B S B I i Z i A . 
A P 400 sacos fr i jol 
SB XrZW TOBE 
J O 10 cufíete» encurtido» 
F P C 36 Id Id 
V D 26 Id Id 
Amarican Groce»T J8 «ajas mante-
ca 31 Id Jabón 
Flelshmann y Co If» eajas levadu-
ra 
Unión Import y Export 14 id Id 
DB OLASOOW 
F 50 cajas bacalao 
1>B NBW TOBE 
M A Dcssau 65 saco» chícharos 
S Kaba 10 sacos trigo 2 b. aceitu-
nas 1 caja confituras 
R Struller 2 cajas jamón 
G S 300 sacos garbaaacs 
R S 360 Id id 
S C 200 id Id 
' H A 200 id id 
Swlft y Co 60 atados riflonss 
A Armand e hijo 27 atados quesos 
C 84 barriles oleo 
Swlft Co 6 huacales pato» 4 atados 
pollo» 
raballln y Co 26 saco» almidón 
Martínez 25 id Id 
A S 101 cajas sardinas 
j Laylon y Co 863 btos prorlsloncs 
2>BXi HAVRB 
Serrano Martín 50 cajas agua mi-
neral 
3>B X . O B B B B S 
J M C 11 cajas galletas 
F P C 75 cajas conservas 
S M 66 id id 
D B K B W T O B E 
Manrique Baluja 22 bto» frutas 
N»«Ue A S Milk Co 2.005 cajas le-
che 
Llndner y Hartman 1213 manteca S 
id aceite 
S S Freidlein 168 btos conservas 
ío0 cajas jabón 
Lindner y Hartman 25 huacales Ja-
món 2 cajas puerco 60 id manteca 
M G C 50 sacos caW 
Morro Castle Supply 15 huacales le-
gumbres 
M A Dossau 50 sacos garbanzo» 
Swlft y Co 100 cajas puerco' 
National Bisoult 22 baúles galleta» 
M 178 piezas puerco 
F 229 Id id 
P r> 9 Id Id 
J O C 14 cajas galletas 
T Fría 100 atados frutas 
González y Suarez 20 b. jamón 
R D C 249 sacos alimento 
D B B B B Q B B 
Galbd Llamedo y Co 250 cajas ba-
calao 
D B J T B W TOXX 
Casa A Sllz 30 btos provisiones 
R W Martínez 3 7 cajas azúcar candy 
S E Freidlein 12 btos avena 
B V C ASO OS 
C M Williams 1 atado harina 
W H Smlth 3 atados impresos 
W A Campbell 1 caja lócelas 
P J T B B B T B B I A 
B Zabala y Co 65 btos ferretería 
J Aguira y Co 41 Id id 
Araluse Alegría y Co 189 Id Id 
J Fernández y Co 27 Id Id 
Tomé y Co 5 Id Id 
B Olavarrleta 105 id Id 
González y Marina 150 Id id 
I Martínez. 221 id Id 
M Hermida 19 id id 
Oarin González 14 id Id 
F Maseda 13 id Id 
J S Gómez 6 id id 
Ballestoro» y Co 41 Id Id 
Rodríguez y Alxalá 12 Id Id 
P G do los Ríos 9 Id Id 
Joaristi y Lanzagorta 823 Id Id 
Canosa Casal 40 id Id 
Qorostlza Baraftano y Co 28 Id Id 
Larrea y Co 39 id Id 
O Sánchez 44 id di 
B G Abren 129 id Id 
Fuente Presa y Co 140 id Id 
Capestany Garay Co 64 id id 
(107) 32 Id Id 
V Góme- y Co 35 Id Id 
C Valdoon 21 Id id 
Escarpenter Bros 51 Id id 
Castelelro Vizoso Co 24 id id 
J Riera 124 id id 
J Alió y Co 30 id id 
Mlgoya Hno 14 Id id 
Taboas y Vlla 18 id id 
Abri l Paz y Co 13 Id id 
Tomé y Co 4 id id 
Aspuru y Co 40 id id 
Marina y Co 20 id Id 
A Gómez Co 1 id id 
TBJTDOS 
A Sánchez 2 cajas tejidos 
Amarlcan B Goods 3 Id Id 
Alvaré Hno Co 1 Id id 
Angones y Co 4 id Id 
Alvarez Menéndez Co 1 id id 
Bango Gutiérrez y Co 1 Id Id 
B Ortls Sbno 7 id id 
B Creóla 1 id id 
Cortina y Co 8 id Id 
O Bulgas 11 Id Id 
C Barkewltz 8 id id 
G S Buy 5 Id Id 
C Qalinde» P Co 3 Id Id 
Caso y Muñiz 7 id Id 
O Navedo 29 id Id 
Diez García Co 1 id Id 
Díaz Mangas y Co 13 id Id 
Escalante Castillo y Co l Id Id 
B Menéndez y Co 2 id id 
B Toyos 1 Id Id 
F González y Co 12 Id Id 
Fernández y Co 2 id id 
Fernández Hno 3 Id id 
Fernández Belmonte y Co 1 Id Id 
García Vivancos Co 12 Id Id 
González García 2 id Id 
Gonzjlez Hno Co 13 Id id 
García y Co 11 Id id 
González Co 3 id id 
García Sisto Co 5 Id Id 
García Hno Co 2 Id id 
González y Salnz 1 Id Id 
GIspert Río y Co 4 Id Id 
Huerta y Co 9 Id Id 
Isagulrro Alonso Co 1 Id Id 
Juelle Sobrino 6 id Id 
J G Rodríguez Co 18 Id Id 
J González 3 Id di 
J García y Co 65 id Id 
Jurick y Feermann 3 Id Id 
J Artau 6 Id Id 
.1 Fernández y Co 5 id Id 
Lelva García 2 id id 
López Ollver 1 Id* Id 
I^ópez Río Co 9 Id Id 
Nacional de Camisas 4 Id Id 
Marín González 4 id Id 
Menéndez Hno 3 Id id 
M San Martín 8 id id 
M P Polla y Co 3 Id id 
M Granda Co ¿ Id id 
M Martínez 1 í d id 
Martínez Castro Co 3 Id Id 
M López y Co" 1 Id id 
Pernas Menéndez Co 2 Id Id 
Piélago Linares Co 27 Id Id 
peón y Cabal 1 Id id 
R García y Co 6 Id id 
Revllla Ingles Co 1 id Id 
Sánchez Valle y Co 16 Id Id 
8 y Zoller 55 id id 
Santeiro y Alvarez 2 Id Id 
Steimberg Bros 1 id id 
8 Carballo 3 id Id 
Solí» Entrialgo Co 8 Id Id 
Sánchez Hno 2 id id 
Sollfio y Suarez 3 id Id 
S Gómez y Co 8 id id 
Sobrinos do Gómez Mena Co 1 Id Id 
F Campa y Co 27 id Id 
V Rodríguez y Co 11 id id 
O Cuervo y Co 12 id id 
T Versida Hno 4 id Id 
Tan Choong 2 id id 
Varias Marcas 160 id id 
MISCELAITEAS 
H G y Co 2 cajas acc» 
G H C 6 Id hule 
L O 1 Id ropa 
Roque Franccschi 1 Id tapones 
Pomar Chao y Co 13 fardos mechas 
Solo Armada y Co 5 huacales palitos 
B C 3 id ganchos 
Lange Motor y Co 7 cajas acc» 
Acevedo y Co 3 cajas papel 
(6,468) 6 cajas muebles 
M Piñelro 39 cajas ares fotografías 
L A Barros 20 cajas botellas 
Quesada Hno 2 cajas ropa 
R K 8 id aecs 
A C 3 Id Id 
H Glquel y Co 8 cajas aecs 
Compafiía de Autos 1 id id 
J Pascual Baldwin 42 id máquinas 
C W Z 8 cajas papel 
Díaz Loma 12 id id 
T N 4 cajas algodón 
W M Jackson 1 caja libro» 
R Dussaq 76 rollos aecs 
Carlbean Film Co 2 caja» tinta 
F Rosle 6 id aecs 
S H C 20 cajas nickels 
Campos Fernández 6 caja» quinca-
lla 
Mosteiro y Co 3 Id Id 
Diez García y Co 4 Id Id 
Central Agencia (Liverpool) 7 cajas 
algodón 
F C Unidos Id 226 cufletes clavos 
S A D B (Génova) 6 fardos flores 
Droguería Johnson (Génova) 20 ca-
jas droggas 
C H (Marsella) 8 caja» marcos 
A S S 4 cajas polvo 
E C C 4 Id Id 
F F 6 Id Id 
8 T W 3 Id If 
Rodríguez Hno 7 b. «lambr» 
(6.060) 3 cajas cordones 
L O del Real 5 rajas aecs 
N C 2 cajas papel 
Pérez Herrera 14 id ferretería 
Compaftía Litográfica 10 cajas pol-
vo 
P Ruis Hno 6 cajas papel y cola 
?• a Inc 6 cajas crema 
E G Cintas 24 atado» escobas 
L Farnes 3 caja» aecs 
P Fernández y Co 1 Id id 
C L 3 Id motocicleta 
Romero y Co 3 Id metal 
S E C 4 id extractos 
B 2 caja» corset 
West India OH Rofg Co 136 btos ma 
terlales 
Fábrica de Hielo 6 Id Id 
R 1 caja ropa 
Crusellas y Co 100 tambores seda 
E Lecours 7R Id Id 
Suarez Lázaro y Co 10 Id id 
H A 12 cajas esmalt» 
Cuban Portland Ceraent I cajas aecs 
J R Rey 16 fdos hilo 
A Rodríggez 169 b. comento 
Pon» y Co 500 Id Id 
F Blanco y Co 9 cajas quincalla 
Echevarría y Co 8 Id Id 
r;arcla Gell 2 Id muftecas 
A Rodríguez 3 Id acc» 
Arellano y Co 122 huacal»» lavato-
rios 
V Canto 1 caja cintas 
National Paper y Typo 636 atados 
papel 2 cajas cartón 
A Pérez 60 atado» id 
E Lecours 47 btos ácido 
Papelera Cubana 1 caja fieltro 
Central Alava 2 cajas acc» 
F C Unidos 86 btos materiales 
P Gutiérrez 1 fdo paja 
V O Mendosa (Glasgow) para los 
Centrales Tuinlcú. Caracas y Esparta 
6 btos maquinaria 1 caja anuncios 
(139) 2 cajas tarugos 
H O C 12 cajas aecs 
J M 4 id papel 
L D C 3 cascos cola 
M E 3 cajas aecs 
M A Dessau 100 atado» servilletas 
Basterrechea Hno 9 cajas arados 
Rodrigues Hno 2 id aecs 
R H 2 id M 
T S 3 Id tinto 
(6,773) 3 cajas nueces 
Central Ella 4 Id herramientas 
Zaldo Martínez y Co 15 btos maqui-
naria 
Oral Sugagr 1 caja Id 
F S P 4 cajas pasta 
E Lfipez 18 id cartón 
R Bajos 1 caja prensas 
Cuba B Supply 3* cajas aecs 
M B 8 2 id mechas 
C P C 50 atados polvos 
• Henry Cía y Bock Co 30 fardo» bi-
ruta 
A Crusellas 41 bultos matoriales 
Z S 17 cajas muñeca» 
A Terry 1 caja motor 
Arellano Mendoza 13 atados alambro 
García Vallo y Co 3 cajas aecs 
Ortega Fernández 100 b. grasa 
A Sánchez 20 fardos algodón 
C G 93 id id 
J M Casanovas 1 qaja ropa 
J Barquín y Co 17 cajas sombreros 
J Menéndez y Co 7 id Id 
A G Antuna 10 bto» joguot»» 
J L Stower» 3 pianola^ 
Universitate Socletaty 2 Id 
O B 43 btos aces 
D Pérez Baraftano 10 Id id 
Tau Choong 3 cajas perfumería 
Fernández Castro y Co 50 atados 
papel 
W W Harris 1 atado tabaco 
Car asa Co 148 atados cartón 
(1.389) 33 id id 50 Id papel 
Solana Hno 100 Id Id 30 Id cartón 
E Fernández 6 cajas cubiertos 
G P 4 btos aecs 
R A Andrade 2 cajas pasta 
M 8 2 id platoados 
Compaftla Gral de Autos 3 cajas aecs 
M A Dossau 4 btos id 
M C C 50 fdos algodón 
F P 10 Id id 
F Robblns y Co 41 cajas máquinas 
63 btos aceite 28 id grasa 
Basterrechea Hno 81 Id maquinaria 
J D 1 caja cordones 
J H N (Broomen) 10 fardos tejidos 
H A G id 1 caja corbatas 
Kelmah Co 46 btos pintura 
Harris Bros y Co 9 cajas efectos do 
escrHorios 
Vasallo Barlnaga Co 8 Id Id 
A Bartreli 13 btos juguetes 
Z A 2 cajas maquinarla 
González y <̂ o 3 fardos lona 
E M C 2 cajas motores 
Muñís y Co 2 Id paraguas 
Mosteiro y Co 2 Id id 
J López 4 Id lo 
E B C 9 id aces 
(361) 22 btos quincalla 
American Importación 1 caja hebi-
llas 
D Q 43 cajas hojalata 
F Snare Corporation 14 bto» alambre 
C "F X G S - j i a c c b 
National Cash Reg 18 cajas registra 
dores y aecs 
Montalvo Cárdenas Co 1 caja cinti-
llas 
A H C 333 atados cartón 
A Pascuall 25 cajas impresos 
(112) 64 rollos papel 
Solo Armada y Co 6 cajas extractos 
Rulz Guix 25 tambores soda 
J Collado 13 btos máquinas do co-
ser 
F Navas y Co 4 cajas pedales 
Mpnéndez Rodríguez Co 1 id quin-
calla 
J Fernández y Co 18 cajas Id 
V M 9 id sombreros 
F C Unidos 225 btos materiales 
Pons y Co" 168 Id efectos sanitarios 
P Robins y Co 12 id aecs auto y 
papel 
Cancura y Co 1 caja vidrio 
Havana Electric Ry 80 bto» mate-
riales 
C C R 3 caja» discos 
United Cuban Express 3 bto» ox-
press 
Rambla Bouza y Co 1 caja papel 
C C H 3 huacales aces 
Champlin Import Co 1 caja patines 
G H 8 id aecs 
Electrical Equlpment Co 7 cajas 
accesorios 
Fox Fi lm 1 caja películas 
Rodríguez Ripoll 7 cajas quemado-
res 
C S Buy 4 cajas quincalla 
Castro y Forrelro 4 Id Id 
S C 1 id plateados 
Q T Lung 2 Id Id 
Santos y Artigas 1 id películas 
(416) 1 id entorchas 
T C C 2 caja» aces 
No marca 4 cajas ligas 
Crespo García 1 caja espejos 
O 1 caja aecs 
Bango G Co 2 cajas tejidos 
A Fernández 1 id pañuelo» 
M P C 6 b. aceito 
V Gómez Co 16 id Id 
A S Gómez Co 30 id Id 
G Barbelto 60 tambor»» Id 
Briol y Co 6 btos talabartería 
F C 3 caja» tejido» 
N Rodríguez 8 id talabartería 
R F Guzmán 4 id tejido» 
X Campa y Co 1 Id Id 
F A 4 id id 
Lelva García 3 id Id 
8 Coalla González 1 Id Id 
C Galinde» Piftera Co 1 id id 
Alvarez Valdé» y Co 3 id id 
Fuente Presa y Co 18 btos ferrete-
ría 
Solfs Entrjalgo Co 2 caja» tejidos 
García Domínguez 1 id Id 
Cuan y García 4 Id id 
García y Co 3 id id 
García Tuftón y Co G Id id 
J García y Co 2 Id id 
G Rivera 1 id id 
Lelva García 1 id id 
V Campa y Co 1 Id Id 
Huerta y Co 4 id id 
Suarez González Co 3 id Id 
P Linares Co 3 Id id 
Cells Tamargo Co 1 id id 
A López 1 id id 
Rodríguez Menéndez Co 3 Id Id 
Boliño y Suarez 1 id id 
Caso y Muñiz 1 id id 
J G Rodríguez y Co 1, Id id 
Suarez Infiesta 1 Id Id 
A T 2 Id id 
M Granda Co 1 Id Id 
F L 1 Id Id 
Cobo Basoa y Co 3 Id Id 
R Menéndez y Co 1 id Id 
Toyos Tamargo y Co 4 id id 
Piélago Linares y Co 2 Id Id 
Caso v Muñiz 1 Id id 
M S C 6 Id Id \ | 
Solía Entrialgo y Co 8 Id Id 
Banco Comercial 3 Id Id 
G Camal Co 4 id id 
A P 9 fardos paja 
Angones y Co 1 caja tejido» 
A García 1 Id id _ ^ J 
Oarcfa Tuftón (. 2 Id Id 
J C Rodríguez y Co 1 id Id 
M Y 3 Id iA 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A y D E S D E 1-1 ¡2. H A S T A 5 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S PROPIOS 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Znlüeta j Gloria 
n E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor Americano "Slboney" para 
Xew York. Por Larraftaga para va-
rios 46600 tabaco». 
Vapor Alemán "Holsatia" para Ham-
burgo. 
T. F. Bernde», Brenerlo 2300 taba-
cos. 
Vapor Holandés "Ortega" para Es-
paña Romeo Julieta. Sr. Jefe de De-
pósito. Elaborados 240,000 tabacos. 
Vapor Americano Gov Cobb" para 
; Kev West, 
V. Suárez para la ordeiv K 
tabacos, 10 pacas id. 
Vapor Americano "Cuba" 
pa. R. Méndez y Co. para - f * l _ 
28 tercios tabaco. V. Su¿rez G,ItIh 
Orden. 349 tercio», 28 pacas, i f * ' * ^ 
les. M. A. Pollaclt A. sTnu!,> 
paca» tabaco, 30 barriles ^ ^ 
EXPORTACION DE ?>Ov 
Vapor Americano •'México" 
racruz. Co. BacardI para ordeü*u ^ 
1 jas ron Baeardí. x 
EXÍSTXNCT*». ASBISOS. PERRCTIDOS Y BXfORTAClONEgT 
DB LOS PITBTO» DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
S I b Inriolr aidcam doiaMtico*) 
(TomtDde ecme biie !•• elfnt d» WlUrtt k Gnj) 
KXJSIRNCLAS 
BilitnwUf re Sbíp» 1* - Mfm 
~: • >•••«• ra Maro 90: 
Prnaiet del AtUatlco y <¡f\ Golf» , ?W0S3 
Pnerto» Cubano» 716,909 
4T.HT e«.ss8 U.308 
M0.504 M:.20O SS.239 173 o_ 
1.0S5.S9» 1.34T.754 081.7C2 Usajx, 
Madoi üdM«« y Cuba cooibinado» 900.99» IMS.MO I.fln«.»M TSO.OfiO L*W,Tn 
Aflou - 107.000 Ut.OOO 106.000 175.000 80.004 
Aba*, total , 1.0«7.902 : IAX.XO 1.7K.9M O-SOGO UM.ni 
RECIBOS f 
U q j h 
fíeriboa ra En»n>;'AbrU 1,575.MS 




1.T91.7S7 1.144.283 1.393 84T L»3 94a 
104.257 91.374 99,74a KjStJ 
Recibo» haaía Mato 30 1.024,64» 



















i.oX.nO «.829.427 l.CTT.Otl 
83.584 03,910 71 
43,984 103,677 D\,xn 
48530 73.793 79.874' 
32̂ 52 101,803 K.&n 
Jtrrlhm •Irwtr Mayo JO a Dirbr». JI 
Rarlboa de Enera l* a Dírieabre 31.... 
*Í7 





nn 2 190.9113 1.540,750 1.851.304 1 51024$ 
• 4,492,8Í>8 3,000.920 3.670,791 3.487.»» ¡JJJJJ 
TOMADO PARA RETINAR 
nrflnadn rn Enrm Abrtl 
En la irniana que araba rn Mayo 
1,374,930 
2 101.084 




C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de 1» Es tac ión Expcr imontal de Sntgo, de las Vega». 
(Continúa en 1» PAGINA r»OCB) 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
WEGTmOS CONTRA AOOTDEXTES 
DURANTE E L TRABAJO 
Clínica propia 
Borr ido Médico Permanente 
DiPABTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL 7 ENTOMOLOGIA 
XmSECTO QUE ATACA A LA COPA DE 
PLATANO 
CONSULTA:—El señor Ricardo Sán-
chez. Independencia número 10, Afra-
mente, nos consulta sobre un bicho que 
ataca a la cepa del plátano manzano, en-
viándonos un ejemplar. 
CONTESTACION:-—Kl insecto remitl-
' do a este Centro para su exámen, resul-
tn ser la larva del "picudo perforador" 
de las cepas de pl.-Uar.o y también de la 
caña conocido eientífioamente bajo el 
nombre de METAMAS1US SERICEUS. 
Ollver. 
Este insecto no causa pran daño a los 
plátanos, prefiriendo la caña dañada por 
los ratones para desarrollarse, tampoco 
tiene relación con la llamada enferme-
dad do los plátanos manzanos, que es 
dcblrla. a un microorganismo conocido 
por FUSARIUM CUBENSE. Smlth. 
De todas maneras agradecemos mucho 
al seíior Sánchez su bueft dese^-al en-
viarnos dicho ejemplar y esperarnos que 
no decaiga su interés por la agricultu-
ra. 
B. T. Barreto. 
Ayudante de Entomología, 
DIRECCION 
SOBRE SIEMBRA DE PRUT A BOMBA 
(Carlea papaya) 
CONSULTA:—El seflor Manuel Cas-
tillo, Apartado 1646, Habana, nos escri-
be: 
"Estoy en proyecto de hacer una siem-
bra de fruta bomba (papayas) por lo que 
i me tomo la libertad de pedirle sus reco-
mendaciones y datos para ello. Dispongo 
de muy poco terreno^ unas 6,500 varas 
cuadradas, pero este es de muy buena 
callead. Tierra negra, muy profunda y 
cr.si virgen, pues a excepción de una co-
SMjha de boniatos que hice el pasado año 
con un éxito srprendente, no se ha sem-
brado allí nada en muchos años ni decir, 
do los vecinos de la comarca. No tengo 
regadío, aunque no obstante, la tierra se 
cori»erva húmeda después de dos meses 
de sequía". 
CONTESTACION:—La fruta bomba 
se dará muy en su terreno, pero le acon-
sejo abonar el hoyo en que la plantará, 
c^n guiño de murciélago y conizas, mez-
clándolos bien con la tierra misma del 
hoyo .• 
Si el terreno es falto de calza, convie-
ne suministrarle un kilógramo de "co-
co" por cada hoyo, en unión de los otros 
abonos. 
Llenando el hoyo de siembra con pe-
dazos de falso tallo de plátano, la plan-
ta no sufrirá sequía. 
Para conocer si su terreno contiene 
caliza basta que el interesado ponga, un 
poco de tierra en un vaso o una taza y 
le vierta encima ácido muriático. Si se 
produce efervencia, significa que tiene 
carbonato de calcio (caliza). 
81 ese terreno no hace efervescencia 
en contacto dei ácido, significa que ne-
cesita encalado. 
La semilla de fruta bomba a veces re-
tarda dé 20 a 30 días en nacer. 
Puedo hacerse la siembra directa; pe-
ro so cuida mejor la siembra, si se ha-
ce en semillero, en cajones de propaga-
ción . 
Las plantitas una vez con 4 o 6 hojas 
ya se 'ineden trasplantar a maceta. 
La Üerr ado la maceta debe ser bien 
cernida y mezclada cno 5 gramos de 
guano de murciélago cada kilo de tierra, 
aproximadamente. 
Las plantitas se pasan gradualmen-
et de macetas pequeñas a más grandes, 
a medida qu eerecen. 
Los hoyos de plantación es mejor ha-
ceilos con un mes o más de anitclpación 
y dejarlos abiertos y expuestos al sol y 
al aire. 
Estos hoyos se hacen de unos fin cen-
tímetros de profundidad y otro tanto de 
diámetro teniendo cuidado de poner la 
tierra de la capa superficial de un lado y 
del subsuelo del otro. 
Antes de plantar en ellos se le ponen 
Ion abonos, ligándolos bien con la tierra 
de la capa superficial que se pone al 
fondo de hoyo. 
En vista ao que la tierra es negra no 
hay necesidad do abonos orgánicos; pero 
si el subsuelo es arcilloso, conviene mez-
clarlo-con estiércol pajoso u hojarancas. 
En este caso es decir, tratándse de 
subsuelo arcilloso, conviene asegurar el 
desagüe al fondo del hoyo, haciéndolo 
más orofundo y poniéndole una capa de 
grava o guijarros en el fondo. 
Hay que ener presente que en los te-
rreno húmedos la fruta bomba queda 
desabrida. Los frutos más sabrosos se 
cosechan en terrenos colorados. La va 
riedad influye mucho sobre el sabor del 
fruto. 
Para comer como fruta madura, son 
muy Indicadas las frutas redondas de 
Colombia y Brasil. 
Es también muy Imlicada para comer 
como fruta la variedad de fruta Bomba 
Mamoy. que se cultiva en San Andrés de 
Tuxtia, Ver. México. 
DIRECTOR, 
Rrflnatlo )ta«l« Mayo 30 
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Rcl»n»'In 'I» llaja 30 a ni<-hre 31 
n»(1iiaiIo rtr Entro 1' a Dirbre, 31. Hl- riNMIO PAR \ I V FXPORTAt ION 
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Mayo ,10 a Dlcbr*. 31., 
" " Enero 1 a Dlcbr». 31.. 





Oontúlteno* sobre esta r íase de Je-
Caros ai desea eeonomlzar dinero 
a l asegurar a sos obreros 
Dable j Te légra fo : "ACCIDENTES'4 
Teléfono A-»8a6 
E G I D O 14 
e 367» 
H A B A N A 
194—lo majo 
CULTIVO DE LA PAPA 
CONáULTA:—El seflor Ramrtn Me-
! néndeí. vecino de Maceo. 8, Minas, Pro-
1 vincia de la Habana, nos pide informes 
sobre el cultivo de la Papa. 
CONTESTACION':—Para el cultivo de 
la papa es necesario dsponer de un terre-
no rico, suelto y profundo, a fin de aue 
puedan desarrollarse debidamente los 
I tubérculos. Las tierras sllico-humtferas 
I o «Ilico-arcllosas. cuando se les abona y 
riegan J íon las que mejor se prestan pa-
ra dioho cultivo en Cuba. 
I La propagación se lleva a cabo por 
1 med'o de tubérculos. 
Para dejar el terreno en las condicio-
nes requeridas por la planta, hay que 
darle un número suficiente de lahroes, 
dejánd-tlo bien suelto y a profundidad 
conveniente. 
I ara la siembra se tiran surco» con 
o.FO a 1 metro de pamellftn. en los cua-
i les pe coloca a semlla con 30 a 40 cen-
1 t ímenos de narigón y se cubre con un 
• p-jco de tierra, operación que puede ha-
' cersKe con el pié. Conviene preparar lo» 
tubérculo» (semilla) antes de sembrar-
| lo*, cortando aquellos qus sean muy 
grandes y cubriéndolo» todos con cenl-
zan para evitar que vayan a podrirse o 
pierdan su jugo. 
La época de la siembra es de Octubre 
j a Enero. Como la plar^aclón dará alre-
dedor de cuatr omeses, pueden obtenerse 
dos cosechas de Octubre a May.o 
Cuando las plantas han alcanzado 1 a 
j 2 decímetros (de casi media a casi una 
| cuarta) de altura habrá necesidad pro-
bablemente de dar la primera limpia y 
[ aporque. En caso de que antes de alcan-
zar este tamaño las plantitas, hubiera 
crecido mucho la hierba, será necesario 
anticipar la operación. En lo adelante se 
m&netndrá él terreno limpio y suelto. 
A los cuatro meses, poco más o menos, 
están los ubérculos en condiciones do 
»er recolectados, lo cual se conoce por-
que los tallos se doblan y secan; enton-
ces pueden sacarse tirando de los tallos 
co.i la mano o mediante la guataca o el 
arado paaetro. 
En un terreno bien abonado y con su-
ficientes riegos puede aceptarse como 
promedio de producción. 13.300 arroba» 
de tubérculos por caballería. Por cada 
barril de tubérculos que se siembre se 
recogen 8 a 10. 
21 de Marzo de 1923. 
Pe mando AOETES. 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero 
Jefe del Departamento 
DEPARTAMENTO DB VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
Datos sobre avicultura, ganadería, etc. 
CONSULTA.—El s?ftor Juan Ravelo. 
vecino de Vifta», Caibarlén, por conduc-
to del Ingeniero Jefe del Servicio de 
Agrónomos del Estado, nos pide infor-
mae sobra Avicultura, Ganadería, etc. 
etc. 
CONTESTACION.— Le acompañamos 
todq lo quo la Estación ha publicado 
sobre los extremos consultados por el 
sllcltante. Actualmente el Jefe de este 
Departamento está terminando de escri-
bir un nuevo Boletín sobre "Avicultu-
ra", el cual, tan pronto sea clltado, le 
será enviado al señor Raveio. 
Si el señor Ravftlo desea hacernos 
algunas consulta» concretas sobre Avi-
cultura o «Janadería, muy gustosamente 
se las contestaremos. No se escapará a 
dicho señor la imposibilidad material 
de condensar en unas cuantas páginas 
todos los conocimientos que son nece-
sarios obtener para la explotación ga-
nadera o avícola. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DB VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
La sarna do los conejos 
CONSULTA.—El señor Esteban Her-
nández, cuya dirección es Martí núme-
ros 148, 145 y 147, en Sancti Spírltus, 
nos consulta acerca de una enfermedad 
do sus conejos qua cree sea la Sarna. 
CONTESTACION: Para complacer al 
señor Consultante, tenemos el gusto da 
a.omyañarla un ejemplar del Boletín 
número 4 4, publicado por osta Estación 
E. Agronómica, que trata de la crianza 
y explotación del conejo en Cuba, el 
cual creemos la será muy útil para au-
mentar su» conocimientos sobre esta 
materia y en el cual encontrará to-
dos los mpdlos recomendables para el 
tratamiento y curación de la sarna en 
(áfilos valiosos y delicados animaütos. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DB PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Modo de combatir los r»ton«« 
CONSULTA.—Kl señor Blas Casano-
Vas, de Palmarilo de Cauto, Orlentg, nos] 
consulta sobra el mojor modo de com-j 
batir los ratones que le hacen daños en 1 
una plantación de piñas. 
'' CONTESTACION.—Las ratas causan 
Ianualmente más daño «¿'je ninguna otra! 
i plaga conocida por la mimanldad y son; 
tan dañinas en ios sembrados como en; 
: el hogar o ol granero. La rata empieza 
a criár desde muy joven y puede dar 
muchas crías al año; así es que se 
multiplica extraordinariamente cuando ' 
encuentra alimentos y basuras o mani-
guas dondo hacer sus nidos. 
Por lo tanto, uno de los primeros re-
quisitos en la lucha contra esto» ani-
males, es la limpieza alrededor da las 
casas y de los sembrados, evitando siem-
pre los montones de basuras alrededor 
de las siembras de tubérculos u otras 
plantas cuyos frutos gusten a los ra-
j tones. 
Ahora bien, en la lucha contra las 
ratas es necesaria la cooperación, pues 
de nada valdría que cierta persona ha-
i ga un esfuerzo para limpiar de ratas 
I su propiedad, si Iqs vecinos no se unen 
al movjmlento, por mucho que luche 
siempre t'mdrá su propiedad infectada 
,por las ratas de los vecinos. 
En cuanto a los venenos, es nuestra 
opinión que no son recomendables más 
| que en algunos casos especiales, cuan-
do se desea limpiar de ratones un lu-
I gar limitado. Sin embargo, cualquiera 
que sea el veneno usado de nada ser-
'. virá a menos que al aplicarlo, se prac-
tique la limpieza y una rigurosa labor 
I de coopei ación. 
SI el señor consultante no obtuvo re-
sultado cpn el fósforo, pueda emplear 
el Carbonato da Bario, que ha sido em-
pleado con éxito en la» Indias Occiden-
| tales Inglesas. E l carbonato de bario 
puede emplearse en la proporción de 
• una parto del mismo y 8 parte» da ha-
rina de maíz o de trigo, y agua sufl-
| cíente para hacer una especie de ama-
sijo o pasta. También pueda emplearse 
esta veneno sobre pescado o pan tosta-
do humedecido. Se coloca en los corre-
dores da la» ratas, como una cuchara-
dita de cada punto. Si usa sola apli-
cación no mata todas la» ratas, repíta-
se cambiándose el otro Ingrediente. 
Aquí hemos empleado con éxito 1* 
Pasta eléctrica para ratas (Stearns 
electrje Rat an Roach paste) untándo-
la al plátano ma¿uro y al pan tostado 
humedí<cldo. También esta pasta, como 
el vepeno anterior, pueden adquirir»* en 
cualquier droguería o farmacia Impor-
tante. 
X. T. Bsrreto. 




I.os arribos semanales en los cuatro puertns «tcl Atlántico fueron 38,021 toneladas ( 
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Los arribos de azúcares extranjeros en Nueva Oí leans la femana pasada fucroij 1M 106 | 
R a z o n e a n t e s d e decidir 
Con malos componentes no se obtienen buenos con-
juntos. 
Sí se mezclan materiales de pobre calidad, e! resal* 
ta do s e r á t a m b i é n pobre . 
¿ P a r a q u é pinta nsted? Usted p in ta para comer-
r a r dos cosas: el buen aspecto y ía d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o logra usted esas f inalidades? Pintando con 
pinturas cuyo* ingredientes sean de p r m e r a calidad. 
No luchamos con el p rec io ; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
O x i d o r o j o y graf i to negro y gris de Devoc Ray-
nolds Co. 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
E l C o m e r c i o C o m p a ñ í a N a c i o m l d e S e p r o s 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . . . . . . . $ ] . 1 2 2 . 1 5 6 , 9 2 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S . . . . „ . . . „ 1 9 8 . 0 0 1 7 1 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A H A -
C I E N D A 2 0 0 . 0 0 0 
Mercaderes, 2 2 altos. Teléfono C o i t « o i 
Habana A-4577 Apartado No. 
Asegura contra Incendios y Accidentes del Trabajo obrero, 

























































EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
6, SAN PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenav»". 
A-5315.—Información 0 « M r * L _ . . f , i 
A-4730.—Dpto. «• Tráfico 7 
A-6a36.—Contaduría y -^«i. 
A-3966,—Dpto. de Compra» 7 A W " ^ 
T E L E F O N O S : 
TAR^ 
COSTA N O R T E 
IJOS vapores "PUERTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y "L,A F E 
de "stje puerto todas las semanas, alternativamente, para los de 
XUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (.Chaparra). 
Atracarán al muelle pn Puerto Padre. .r A»] tf 
Vapor "PUERTO TARAFA". saldrá de este puerto e-l ^''ernes 1» ' ) 
tual. para lo« de NUEVITAS. MANATI v PfKRTO PADRE <ci2^J:,.i\í p» 
Vapor "CAYO CRISTO', saldrá de este puerto el Viernes 1» â l anu 
ra TARAFA. F ¡ 
Este buque recibirá narjra a flete corrido en combinación .con . „ V 
del Norte de Cuba (Via Puerto Tarafa) para las estaciones ^ l 1 ' " t ^ Á B ^ 
RON, EDEN, DELIA, OEORGINA. VIOLETA. VELASCO, LA'^i . j ^ n 
IBARRA. CUNAOUA, CAO NAO. WOODIN, DONATO, .TIQUI. •]>' ' ' ,.^0 .-.f 
CHUFLO LAURITA. LOMBILLO SOLA, SENADO, Nl'SEZ. ,.VB*Lt£ 
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA RKnONPT-\VRTAS. 1 i 
PINA, CAROLINA. SILVEIRA, .TUCARO. FLORIDA, I 'AS.^U4a 
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA. .TAGUEYAL, CHAMhA». • 
KAKU TABOR, NUMERO UNO. AGRAMOXTK Ae\ * 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá de este P " » ^ " Y7vr-vari -̂ 'l-í 
. para los de GIBARA. (HolRuin). VITA. BAÑES, M P E ^ > i ^ r xSTAV tual. y Preston). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). — 
MO. (CAIMANERA) y SANTIAGO DE CUBA. Reciben car^a en 
Espigón de Pauia. 
Salidas de epfe puert 
C O S T A S U R _ v r 
-to todos los viern,"", para '"^r c rR MA>0TWi, 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRIZ OEL- ^ « ¿ ^ l O -
GITAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. CAMPECHLELA. . 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CI BA. v , „ _ e a i5 del 
Vapor "LAS VILLAS", saldrá de este puerto el Mernes 
Recibe carga en el Secundo Espigón de Paula. 
. L i n e a d e v u e l t a a b a j o 
VAPO» "ANTOUN DBD COM.ADO" » r ' : 
Saldrá de este puerto los días 10 20 y 30 de â<1« ^ ' " l ̂ o í ' p r E R T O ^ 
Jos d. BAHIA HONDA RIO ^ A N C O 'N .apa r^ 
t > c t ? a V 7 , A M<LAS AGUAS, SANTA L I CIA, M1-2,-V. r-c* 
E ^ / m I d I O DIMAS, ARROYOS DE MANTUA Y LA F E . 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
reci VAPOR "CAIBAKIXN • 
Saldrá de este puerto todo» los sábados directo p a r a ^ a ^ j r A > . 
í ^ i : . ^ ^ r s . p ^ J á v P I I E R T 0 r i c o 
L I N E A D E CUBA. H A I T I , SANTO D O M I N G U i j n 
Los vapo.=- , 
eatoce días alte>rnativam«»nte. cahndo 23 S'V&'l 
D f / m ' A C O R I S ( R . D ) , S A N J U A N . A G U A D I L L A . A G U 
(P- Si* Santiago d« Tuba, saldrá el sábado 30 * ^ * % ^ J,,H«¡; P ^ f l 
Vapor " H A B A N A " , saldrá ^e este nuerto ^ ^ i : a J \ r PH^C 
de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E Cl _ n s ¿ a v JUAN. AU 
P U E R T O P L A T A , M O N T E C R I S T I , S A N C H E Z . ( R - D . ) SA> 
LLA. M A T A G U E Z . P O N C E . ( P . R ) . 
¿ e Santiaa-o de Cuba, saldrá al viernes 13 d» Julio. 
AííO XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 13 de 1923 P A G I N A ONCE 
N O T I C I A S D E L P U E R T O m VALORES AYER EUERON NUEVAMENTE ! B O L S A A M E R I C A N A 
ACOMETIDOS POR LOS BAJISTAS PROEESIONALES ^ TT.FOAROX Y LOS QUE ITVtBARCAN".—^YA SE H A ORDE-^ ^ ^ ¿ í QUEMA D E L OPIO. —OTRAS NOTICIAS. " w «oVERN'OR COBB | madera llegó ayer procftdento de Pen-
A ti de Key West llegó ayer | sacóla, el remolcador americano Le-
I>roC^ÍeTatpeo?eani€ricano Gover 
81 1 ^ . Yra^o carga general y 





a&i*06, B. Cintas. Bernardo 
c- •OS. 
^ Cristina C 
• ^ ^ m o vapor embarca rán 
^ ^ " ñ f n a de Hoy para loa Es-
en £ ^ T v o A * vía de Key_We.t, 
> » ' ^ . ^ H a : ^Ovidio GIberga. 1 
fo Medel. Z^11/ Guares . Céaar 







^ r e f Antonio Montólo, 
a*" ' t —«o^ 
María L . 
Domingo 
c;̂ .. Chávez, Andrés 
^ b a l Relajo. Alfonso Roías . Luis 
^ l l a n o s Germán Fidel , y el doc-
es Ferrara. 
roy. 
E L MT~V\VOOD 
CABLES RECIBIDOS POR E L H I L O DIRECTO D E ' M E N D O Z A Y C 
VAX.OSX8 
Clarr* d» 
Abr* Max. Kls . Cltrr» 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EX LA BOLSA 
Procedente de ISTe-w York vía Bal-
timore, llegó ayer tarde el vapor 
americano Mnnwood. 
Trajo este vapor carga general. 
E L MOVIMIENTO DE VAPORES 
L A NA ATE RA 
Banco Xaclonal 45 
El Gibara l legará el juevea de Gi-jBanco Espaftol. . . 20 
bara y escalas; el Baracoa está en Banco de Upmann ' * 
Puerto Tarafa; La Fe está en Puerto .Banco Internacional 
Padre; el Habana eetá en Santiago Banco de Penabad. 
de Cuba; el Jul ián Alonso está en | 
Santiago de Cuba; el Guantjnamo 
l legará el sábado de Santiago de Cu-
ba; Santo Domingo y Puerto Rico; 
Las Villas está cargando para la Cos- . 
ta Sur; el Santiago de Cuba está | Oomp. • • n d . 
cargando para la Costa Norte; 
XETW YORK. Junio 12. 
Aprovechándose de la falta de Inte-
• . v , \ rés Público y la aparente ausencia de 
i-oa cheques de los Bancos afectados todo apoyo efectivo de compra, los es-
por la crisis se cotizaron ayer como pecnladores profesionales con miras a 
i 1» baja emprendieron una serle da ata- I mercado fué firme 
Ques con muy buen éxito contra la 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
XEW YORK. Junio IS. 
El tono con que se desenrolvIO el 
Comp. Vend. mayoría de la lista en el mercado de 
- valores de hoy. La presión de venta 
n 
21 
• 6 17 
Nominal 
. 18 
NOTA.-Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
EL CONDE WIFREDO 
^ cablegrama recibido por la jxUeTi tas ; Manat í , y Puerto Pa"dre. ! "anco "PT* 
V * Pininos Izquierdo y Com- I E1 Caibar ién está cargando para el j^anco I-
está cargando para | ^ " C9 í * 0 ' 0 " ' 1 " - -*r - t > . , „ ^ t ^ , , . Banco EspalVol. . . . 
^ n c i a -a i ta l el vapor espa- | pU 
» f 8 J dicba compañía "Conde W I - | co 
flo1 - « l i ó ayer por la m a ñ a n a de yo 
fred* ^os para Galveston y New Or- el Cay0 Mambí está en Casilda; el 
Cieníuego y Manzanillo Uegaráá el juevew de la 
erto de su nombre; el Antol ín del 
C llado, está en Vuelta Abajo; el Ca-
o Cristo se espera hoy de Tarafa; 
pmann. . « 
Banco Internacional . . 
Banco de Penabad . . . 
Banco de DigOn . . . . 














t . Asociación de Corredores de 
i^nana ba convocado a « 
f i T a í a el próximo lun 
a sus asocia-
es a las tres 
egaráá el Ji 
Costa Sur y el Clenfuegos está en 
Niquero. 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
^ i . tarde Para celebrar las elec-
í o n i a ^ e s en el local social Ofi-
dos 36. 
LA RECAUDACION DE L A ADUANA 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
En el d í a de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Cuba y los fe-
rries para Tampa y Key West, res-
pectivamente; el a lemán Holsatla pa-
ra Coruña ; la goleta Ingl&sa "Catarl-
ne Mary", para Curacao, el francés 
Michigan para New Orleans, vía Ve-
La Aduana de la Habana recaudó j racruz y Tampico; Mnnlsla para Cár- ¡ gundo cuadrante 
día de ayer la cantidad de j denas. | de las Anti l las 
1 fué mis eficas contra las Industriales. ¡ 
. muchas de las cuales cedieron de l a I 
I 8 puntos: pero las ferrocarrileras que , 
se hablan sostenido firmes en las pr l - 1 
meras horas del día, cedieron con el • 
| resto en las fuertes ventas de eúltima ' 
' hora. 
Nuevos bajo» records para el afto se I 
¡ consignaron para más de una veinte- i 
; na de acciones incluso General Asp-
, halt, comunes y preferidas. Standard , 
! Olí da New Jersey. Invencible, Caddow | 
¡ Skelly, Tidewater, Sinclair y "VThlte 1 
1 Olí Producers and Refinars, Panhand-
, le Producers and Refinning. Simms ! 
' Petroleum, Kelly Sprlngfield. L'nited 
States Rubber, Lee. Goodrich, Good- I 
year y Aax Rubec Pierce-Arrow y | 
American Ship y Co. 
La pesadez da las del caucho, res-
pendieron directamente a un 10 por ! 
ciento d erebaja declarado por la com-
paflía Firestona que se consideraba en 
algunos círculos como seflal precurso-
ra da una "guerra de reducción de pre- ' 
clos." ' 
New York Central subid hasta 102.1 ¡4 
con motivo de la expectación especuia-
Triyo duro. Invierno, nominal. 
Trigro duro. Invierno, 1.27 S'.l. 
Maíz, nominal. 
Avena, da 53 a 67. 
Afrecho, de 22.50 a 24.50. 
Harina, de 6.35 a 6.65. 
Heno, da 24.00 a 25.00. 
Manteca, a 13.20. 
Oleo, a 9.00. 
Grasa, de 6 3]A a 7. 
Aceite semilla algoddn, a 11.70. 
Papas, da 2.50 a 6.00. 
Frijoles, a 8.15. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz, da 7 12 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
CHICAGO. Junio 12.. 
El aspecto del mercado fué firme en 
todos los aspectos. 
TKIGO 
Julio.—Abre. 1.11; alto, 1.11 1!8: ba-
jo. 1.09 7¡8; cierre, 1.10 71S. 
Sepbre.—Abre. 1.09 1|4: alto. 1.09 3'8 
bajo, 1.08 1'2; cierre, 1.09 118. 
Liebre.—Abrev 1.11 8¡8: alto, 1.11 8',4 
bajo, 1.10 7i8; cierre, 1.11 5|8. 
Casa Blanca, Junio 12. con i"otlvo a« la expectación especula-! MAIZ 
Estado del tiempo hoy, martos, a tlva de Que *8a8 acclones «o colocasen Julio.—Abre, 81 3:8; alto 
sofere una basa de $7 de dividendo; ¡ jo, 80 318; cierre, 80 i'tS. 
81 112; ba-
E L ORTZABA 
Procedente de New York v condu-
buen tiempo, ba róme t ro alto y vlen 
tos moderados de la región Este. 
Pronóst ico para la Isla: buen 
ciendo carga general y 39 pasajeros ! tiempo hoy, martes, y el miércoles , 
l legó ayer el vapor americano Orí- excepto algunas turbonadas aisladas I fué la cotización del cierre. 
zaba. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores Ma-
130.486 pesos 31 centavos. 
LA ORDEN SOBRE E L OPIO 
Aver tarde fué recibida por el Ad-
ministrador de la Aduana, la orden 
¿el Secretario de Hacienda autorl-
andolo para entregar a los Comisio-
nados de Sanidad los cuatro baúles j nuel F. Rulz. Luis G. Bartch. Sofía 
de opio que importó el señor Aldecoa ' 
para que sean destruidos por el fue-
ro designándose como representan-
tes de la Hacienda a los señores Pa-
blo González y Donato Soto. 
El doctor Zayas ha designado al 
Jefe de los Especiales de Aduana se-
llor Guignon, al Jefe de los Almace-
nes y al químico para que presencien 
• la quema. 
las 7 a. m. : 
Golfo de Méjico y Mar Caribe oc-
cidental, buen tiempo, ba róme t ro 
normal y vientos moderados del se-
At lán t ico , Norte 
y Caribe occidental. 
pero más tarde bajó a la par, sufrien' 
do una pérdida neta de cerca de 1 
punto. Atchlson, Canadlan Pacific, St. 
Paul preferidas. Rock Island. Baltimo-
re y Ohio y Unión Pacific también se 
ofrecieron libremente en la última ho-
ra perdiendo da 1 a 2 puntos durante 
el día. 
El dinero a demanda abrió a 5 por 
ciento pero se aflojó hasta 4.1|2 que 
Caballero, Mr. Walter Fletcher 
Smlth, Agust ín Rodríguez, los estu-
diantes Leopoldo F. de Sola y Servio 
López, Amanda Pardo e hijos, señor 
Federico de la Cruz Muñoz, Miguel 
A. Naya, Rafael Alvarez, Aquil ino 
Calzadilla, Luisa Pal&at de León, Jo-
sé R. Arias, Manuel Martínez, José 
Fe rnández , Manuel Sotolongo Anto- | 
nlo Aliones e hijo, José Colado. Luis 
Lar razába l , Hilda y Georglna, Calvo, 
Enrique F e r n á n d e z Casas, Ar turo S. 
Kraussman, y el señor Humberto Gl-
quel, propietario de la Es tac ión Ra-
línea de Pinillos. Infanta Isabel, sal ló ! diotelefónica 2-C. G., quien regresa 
de loa Eetados Unidos, donde ha ad? 
quirido muchas novedades respecto 
a la radiotelefonía. 
después del mediodía . 
Iguales temperaturas terralea y 
brisas. 
Observatorio Nadonal, 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
EL INFANTA ISABEL 
El hermoso vapor español de la 
al día 10 de lo corriente de Barcelona 
para la Haban, vía Puertos del Norte 
de España. 
Conduce este buque carga general 
y pasajeros. 
EL MONTERREY 
Procedente de puertos del Golfo de 
México y conduciendo carga general 
y pasajeros llegará a la Habana el 
Jneves, el vapor americano "Monte-
Este vapor seguirá viaje para New 
LOS FERRIES 
Conduciendo vagones de carga 
general cada uno llegaron ayer pro-
cedente de Koy West, los ferrics Jo-
iph R. Parrot" y "Henry M . Fla-
fler", y Estrada Palma. 
E l i LEROY 
Con dos lanchones cargados de 
E L CARTAGO 
Procedente de Tela (Honduras) h» 
llegado el vapor americano Cartago, 
que trajo 6 pasajeros para la Haba-
na y carga general y pasajeros de 
t r áns i to pra New Orleans. 
En este vapor llegaron el Cónsul 
americano Stanley L . W l l k w * o n , el 
señor . Francisco T. Mart ínez, el Ins-
pector Ar turo N. 'Gómez , y otros. 
E L PATRICIO D E SATRUSTEGUT 
Procedente de Cádiz, directamente, 
l l egará m a ñ a n a a la Habana, el va-
por español "Patricio de Sat rús te-
gui" , <iue trae carga general y pasa-
jeros. 
DE A G R I C U L T U R A C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Housa da la Habana, 
ascendieron a $3.369.837.79. 
ENTRADAS: 
MANIFIESTO 1610. — Vapor "Sa- I 
gua la Grande" de Sagua y Caibarién. I 
Con pptes alcohol. 
MANIFIESTO 1611. — Goleta "Ne- ¡ 
na Sanda" de Bahía Honda. En lastra. 
MANIFIESTO 1612. — Goleta "Emi-
lia" de Santa Lucía. Con carsra se-
neral. 
MANIFIESTO 1618. — Goleta "15. | 
BacardI" de Santiago da Cuba. 'Con 
car^a general. 
MANIFIESTO 1614. — Goleta "Ma- | 
ría" de Cárdenas. En lastre. 
MANIFIESTO 1616. — Vapor "Puer-
ta Tarafa" de Gibara. Con carga gre-
neral. 
MANIFIESTO 1616. — Goleta "Ama-
11»" de E. Santa. Con carga general. ¡ 
MANIFIESTO 1617. — Goletea "M. 
del Carmen" de Cárdena». Con carga 1 
general. 
MANIFIESTO 1618. — Goleta "Do-
lores" de Cárdenas. Cárdena». 
MANIFIESTO 1619. — Goleta "Ju-
lieta" de Cárdena». Con carga gene-
ral. 
SALIDAS: 
MANIFIESTO 1663. — Goleta "So-
fía" para La Fe. En la»tre. 
MANIFIESTO 1654. — Goleta "Mar-
•ta" para Cañifla». Con carga gene-
ral. 
MANIFIESTO 1655. — Goleta "Ariel" 
para Matanza». Con carga general. 
MANIFIESTO 1656. — Goleta "Sa-
ba»" para Canasl. En lastra. 
MANIFIESTO 1667. — Goleta "Jo-
sefina" para Canasl. En lastra. 
MANIFIESTO 1668. — Goleta "M. 
da Carmen" para Cárdenas. Con car-
ga general. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W YORK, Junio 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
10,374,000 
A C O O N E S 
721,400 
Los checks canjeados en 
la " C l e a r í n g H o n s e " de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
801,000,000 
Sepbre.—Abre, 77 3!8: alto, 77 112; ba-
jo, 76 3 S: cierre. 76 ' i . 
Dlcbre.—Abre. 67 3!8: alto, 67 3¡8; ba-
jo, 66 114; cierre, 66 718. 
AVENA 
Julio.—Abre, 41 718: alto, 41 718; ba-
jo, 41 18; cierre, 41 6!8. 
Sepbre.—Abre. 38 S|8; alto, 88 S'S; 
bajo, 87 314; cierre, 38. 
Dicbre.—Abre, 39 7i8; alto, 39 7!8; 
bajo, 38 1{S: cierre, 39 SjS. 
MAJTTSCA 
Julio.—Abre. 11.27; alto, 11.46; bajo. 
11.20; cierre, 11.42. 
Sepbre.—Abre, 11.62; alto, 11.66; ba-
jo, 11.62; cierre, 11.65. 
COSTriiIi AS 
Julio.—Abre, 9.17; alto, 9.17; bajo, 
9.07; cierre, 9.07. 
Sapbre.—Abre. 9.25; alto, 9.37; bajo, 
9.30; cierre, 9.30. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
l A K W C A i r BZET STJOAB 
AatEMCAJÍ CAJT 
1 AMTIKICAK CAS POUITOBT 
| AMEBICAN H. lá. FBB7 
AJklXBICAN ETTEB. COB 
AUrnBXCAB liOCOMOHVB • 
aiff-RBICAH BXEIsTTXa BEFO 
aUTBBICAir STJGAB BEEQ CO 
AM. StTMATBA TOBACCO 
AMEBZCAB WOOLBJÍ 
AMTBIt. SHXP BTm.EIB'O CO 
ANACONDA COPPEB MXMMTBQ . . . 
ABSOCIATXON OCK CO -v 
ATCSISOBT 
. ATLANTIC Q U U AND WEST X. . . 
¡ BAXiDWIN DOCOaCOTWE WOBB» . 
I BAXTUfOBB AND OHIO 
BETBXEMENT STEEXi -
CAT.TTOENXA PET 
O ANADIAN PACZPIO -
CENTBAL I/EATNEB 
CEBBO ES PASCO 
CKANDEEB MOTO* 
CHE SAPEASTE AND OHIO BT 
CH.. MXLW. ST. PAUI. COI» 
CH. MZLW. ST. PAUXi PBB» 
CHIC AND H . W 







COSDEN AND CO 
CRUCIBLE STEEL 
CUBAN AMEBICAN SDOAB NEW. 
CUBAN CAÑE SUOAB COM 
CUBAN CANB SUOAB PBB7 
DAVTDSON 













' ILLINOIS CE Na BAL B. E 
; INSPIBATION 
NOTAS DE WALL STREET 
NEW YORK, Junio 12. 
La Fisher Body Corp. anuncia un 
ingreso de 17.172.176 pesos para 1922, 
comparado con $6.193.454 en 1921. Des-
pués de deducir los dividendos de las 
preferidas esto es igual a 133.98 por 
acción da las $500,000 comunes sin va-
lor a la par contra $11.78 por acción 
en el afto anterior. 
Después de haber pasado más de 2 
aftos, los directores de la American 
Smeltlng y Reflnnlng Cn. votaron a 
favor de reanudar los dividendos so-
bre las acciones comunes fijando el t i -
po de $1.25 por acción para el trimes-
tre o sea $5 al afto. El último divi-
dendo que se pairó fué el de 1 por 
ciento para el primer trimestre de 
1921. 
! INTERNATIONAL PAPBE 
I INTERNATIONAL TEL AND T E L . 
I INTERNATE. MEB. MAB. COM . . . 
| INTEBNATL. MEB. MAB. PXBP. 
| INVINCIBLE O EL 
KANSAS CITT SOUTHEBN 
¡ KELLY SPBINOPIELD TXBB , . . . 
KENNECOTT COPPEB 
> KBYSTONE 
> LEHIOH VALLEY 
1 L IMA LOCOMOTXVB 
L ORILLARE (P.) CO 
LOUI3VILLE AND NASHVTLLB . 
MANATI COM 
MIAMI COPPEB 
MIDVALE ST. OH. 
MXDVALB STEEL 
MISSOUBI PACIFIC RAIL WAT . . 
MISSOURI PACIFIC PBEP 
MARILAND OIL 
MAC2C TBUCXS INC 
NEV. CONSOL 
N . Y . CENTRAL AND H . BIVEB. 




NORFOLK AND WESTEBN BT. . . 
PACIFIC OIL CO 
PAN AM. PETE. AND TBAN CO. 





| PBESSED STEEL CAI 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
MABCAS DE GANADO 
1 I a Secretarlh de Aierricultura ha auto-
| rizado los títulos de propiedal de las 
1 ttreas rara sefialar panado que so otor-
j r«ron a los señores Manuel Owtellanos. ! 
^ redro Avila, José. Alvarez, Vázquez yj ' 
l\ r»rnández, Josí Mnsull. Nicasio Mora. 
1 JUnuel Garda, Eplfanio Crespo, José ' 
• •inchex. José Santos, Ramón Rodríguez p]e(3a(j de las marcas que se otorgaron 
• T RamOn Melón. fc a los señores Florentln Mantillru y Fran-
• S * ha traspasado a favor del seflor cisco PIrhardo y Adán en virtud de 
• ¿ o Man.na y Gutiérrez y Federico haber adauirido la propiedad de dichas el qua^se hay a U . o i des d^ mucho 
p r n d o Castellanos y Batista la pro-1 marca», por compra. ^ ^ ^ ,Uvando eabo. 
^B»- — , - I HORNBLOWER <t WEEK3 
V A C U N A S R E M I T I D A S 
El Presidente Herbert S. Wylie di-
jo a loa accionistas de la Panameri-
can Petroleum and Transport Co. en 
la sesión anual de hoy, qua la corpo-
ración, tendría aproximadamente el I 
mismo ingreso esta afto que el de 1922. 
Esto se considera en extremo favora- ( 
PUNTA ALEGRE SUGAB 
PUBE OIL 
T^OSTUM CEREAL. COMP. INC. . . 
PRODUCERS AND BEFINEBS OIL 
BOYAL DUTCH N . T 
RAY CONSOL 
BAILWAY STEEL SPRINO OO. . . . 
ble en vista de las dificultades de que ¡ KEADINO 
ha estado rodeada la industria petro- j j j ^ p ^ B L I C IBON AND STEEL 1 lera este afto. Todos los viejos direc-
Dentro de los servicios que la Secre-1 tores fUeron reelectos. 
OPINIONES 
Esperamos un rally más sostenido 
1 6 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, m e c í a n m u y cerca d< 
^0 .000 d ía* . 
Tal es el n ú m e r o de las ediciones sucesivas que con-
tiene ya la co l ecc ión de l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
Veinte m i l n ú m e r o s los t i r a cualquier ro t a t iva e i 
una ho ra ; ve in te m i l ediciones sucesivas, solo pueden pre-
sentaríais aquellos p e r i ó d i c o s que, como el AVISADOF 
COMERCIAL han sido ú t i l e s a j u s lectores, ^ t r a v é s d i 
largos a ñ o s . 
Actualmente el A V I S A D O R C O M E R C I A L es el D& 
j ^ o de la Prensa Mercan t i l hispano-americana y uno d i 
ios mejor informados en su géne ro» 
m . Hora del c i e r r e : 4 p . 
Con las ú l t i m a s noticias financieras y comerciales dt 
^ R e p ú b l i c a y de los p r imeros mercados mundiales . 
, ^ Su nueva rotativa* p r ó x i m a a estrenarse, s e ñ a l a «J 
j n a o de las grandes reformas anunciadas por su ac túa ; 
A p r e s a propie tar ia . 
0FIC1NAS: CUBA, 1 2 1 . — T E L E F O N O A - 4 4 7 9 , 
SUSCRIPCION M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . 
Consideramos qua al marcado sa ha-
lla en una fuerte poslclfin técnica y 
aconsejamos la compra moderada de 
buenos valoras. 
BLOCK MALONET 
La tendencia fundamental, continúa 
siendo alcista y no ha sido perturba-
da por los movimientos del mercado 
de la semana pasada. Esperamos nue-
vo movimiento para cubrirse da los 
cortos en las de motores. 
THOMSON & MCKINNON 
CARTA BUBSATTL 
NEW YORK, Junio 12. 
Las noticias publicadas esta maftana 
de qua una de las compaftlas de go-
mas habla anunciado una rebaja en 
los precios fué seguida de librea ofer-
tas en todo el grupo, basadas en la 
teoría de que la rebaja significa un 
precio de guerra en el mercado, ha-
biendo causado mal efecto no solo en 
dicha Industria, sino en todos los ne-
gocios. La debilidad en dichas emisio-
nes fué seguida bien pronto da fuerte 
presión en el grupo petrolero. Esta in-
dustria ha estado Insegura de algún 
tiempo a esta parte y se expresa el te-
mor da qua la aituación no sa haya 
aclarado aun lo bastante y que. de 
consiguiente pueda ocurrir otra reba-
ja en los precios. 
Todo asto an relación con el des-
censo sufrido por el tonelaje del ace-
ro, según muestra el último Informe 
mensual, fué mAs que suficiente para 
qua muy poca confianza imperase en 
el mercado. 
Nosotros necasitamoa al^o nuevo 
que estimule el Interés público en el 
tarla de Agricultura presta a los agri-
cultores y gani.yJeos, cuentan con el re-
parto de vacunas, quizás el de mayor 
provecho para aquellos qua lo utilizan 
y el más conocido en todo el territorio 
por ser muchos los peticionarios que 
diariamente acuden en demanda de los 
productos qua por conducto de Ih, Sec-
ción de Veterinaria y ootecnia distri-
buya gratis al mencionado Departa-
mento. 
Durante la semana pasada sa han rc-
I^krtido 3.635 dosis de vacuna contra el 
carbunco sintomático y 8.713 contra el 
bacterldiano, las dos epizootias qua ma-
yor número do victimas causan en nues-
tros potreros, las cuales pueden evitarse 
fácilmente, vacuiwmdo periódicamente 
los anlpnalea susceptibles de padecerlas. 
MERCADO LOCAL DE CAMBIOS 
Quieto rigió ayer el mercado de cam-
bios sobra New Tork. 
Las divisas sobre Europa abrieron 
flojos, cerrando sostenidas, vendiéndose 
' libras, en cable, a 4.61 1|2; francos en 
cheques a 6.41 y pesetas en cable a 
14.»t. 
COTIZACION 
Ney Tork: vista, 1|16 D; cable, par. 
Londres: vista. 4.62; cable. 4.62 1|2. 
Par ís : vista. 6.48: cabN-, 6.50. 
Bruselas o Antwert: vista, 5.58; ca-
ble, 6.60. 
Madrid o Barcelona: vista, 15.08; ca-
bla, 15,. 10. 
Genova: vista 4.70; cable. 4.7J. 
Zurich: vista, 18.02; cable, 18.04. 
Amsterdam: vista. 30.28; cabla. 39.30 
Montreal: vista, 98; cable, 98 118. 
ESTAMOS EN I A EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A X " 
Oenulnaments puro j de primera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y Comente 
P I N T U R A S 
En Barriles de 60 Galonee 
" S E L L A - T O D O ' 
Para ¡a reparación 
e goteras en cualquier tecb 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen 
cuerpo 7 garantizado, para el 
ga-jto del consumidor en Cuba 
S.empre en exletencla; pídalos 
1 
BEPLOGLB 8BEL 
ST. LOUIS AND ST. FBABCISCO 
SANTA CECILIA SUGAB 
SBABS FOEBUCKB 
SIKCLAIB OIL COBP 
SOUTHBBB PACiriO 
SOUTBEBN BAILWAY 
STEEL AND T. OF AM. PBEP 
STUEBBAXEB COBP 
STAKDABD OIL OF. N. JEBSE Y 
SO. POBTO BICO SUOAB 
SJCBLLT OIL 
TEXAS CO • , 
TEXAS ABE PAO 
XEWBL TBA 
T H - X E N BOLLEB BEAB CO. . . . 
TOBACCO PBOD 
TBAKSCONTIlf BBTAZi OIL . . . . . . 
O N I O N PACIFIC 
O HITE D FBUIT 
UNITED BETAIL BTOBES 
U. S. INEUSTBIAL ALCOEOL . . . 
U. 8. BUBBBm 
U. 8. STEEL 
UTAH COPFEB 
VANAEIUN COBP OF. AXEBICA 
WABASH PBBP. A 
WESTBBN UNION 
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C I E G O D E A V I L A 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA 
p A L A C I O T O R R E G R O S A 
Terminadas las reparaciones en la p lanta ba-
Ja' se cede en a r rendamiento para a l m a c é n , b ien 
en su to ta l de 4 3 0 met ros o en partes. 
Para informes en e l mismo edif ic io por Com-
Postela N ú m e r o 6 5 . 
En virtud de haberse extraviado el 
certificado CIENTO DOCE (112) 
mercado de acciones y por mucho tiem CINCUENTA ACCIONES (50) comunes 
po aun veremos la continuación de un | de las emitidas por esta Compañía, ex 
mercado profesional sin ninguna opor-
C l u b d e L a v a n d e r í a s a l 
V a p o r y M e c á n i c a s 
S E C R E T A R I A 
Aviso a los señores Industriales de la-
vado a mano y al público en general 
En Junta celebrada por esta socie-
JJ°^ dad. se ha acordado dar por terminada 
la ruinosa competencia que hace tiem-
po existe entre sus componentes, por 
M O V I M I E N T O DE A Z U C A R 
E x p o r t a d o 
El hbldo durante la semana en los dis-
tintos puertos de la República, según 
datos dé Mr. H . A. Himely fué como 
sigue: 
Entradas en Puertos 
Zafra 1922-1923: 33.568 tonelidas. 
Expor t ado 
Zafra 1922-1923: 67.991 toneladas. 
Diferensia a favor de lo exportado, 
34.423 toneladas. 
Destino de lo Expor t ado 
A l Norte de Hateras: 41.311 tons. 
A New Orleans: 15.063 toneladas. 
A Galveston: 2.988 toneladajk 
Al Interior le los É. U.: 143 ^toneladaj 
Al Reino Unido: 7.051 tonelaa. 
A Savannah: 1.428 toneladas. 
Total exportado: 67.991. toneladks. 
Existencias 
Zafra 1922-1923: 642.412 tonelauas, 
El año pasado: 1.009.828 toneladas 
To ta l basta la fecha 
Zafra 1922-1923: 2.463.27 tons 
Zafra 1922-1928: 8.128.826 toneladia. 
El año pasado: 3.074.105 tonelada*. 
El afto pasado: 2.035.388 tons. 
Í N . G e l a t s & C o . °* 
adicionales. 
pedido al PORTADOR en 6 de Novlem- e8tln,arla perjudicial a los intereses'de 
tunldad de que ocurran liquidaciones bre..de 1922í. " hace 8,abe/ Pf* •"J* loa mismos y de la industria en gene-
medio cumpliendo acuerdo de la Junta ^ acordán(iose también que a -partir 
Directiva, que transcurridos TREINTA del lunes dIa n átl prv&u ^ TÍ, 
DIAS desde la última publicación de jan l08 BigUienteS precios: 
este anuncio, que verá la luz cinco días , Bultog hasta 36 libras: $1.00. 
$11.000.000 ai ! consecutivos y por tres veces a Inter-1 jjftK llbra8 que excedan de 35, ^ co. 
valos de quince días en la Gaceta Ofi- brarán a razón de $0.03 cada una. 
|clal de la República y en los periódicos Bultos de paftos de cocina hasta 20 
El gobierno de Cuba tendrá un su 
peravit de $10.000,000 
terminar el afio fiscal el 30 de Junio 
Asi lo han ^a«»emrado banqueros que 1 "Heraldo de Cuba" y DIARIO DE LA ubí^s.' 
MARINA, sin que se presente ninguna tienen estrech». relación con los asun 
tos cubanos. 
El gobierno de Cuba usará este di-lde uñ duplicado en sustitución del ex 
ñero para retirar el Importe de los travlado, quedando éste sin ningún va 
bonos internos. Se asegura que esta ;lor " I efecto. 
$0.60 y las libras que excedan 
pasen de 20. se cobrarán a razón de 
I d - T l 
J 
acción fué la que dió lugar en fecha 
reciente a los rumores de que el go-
bierno cubano tomarla $10,000,000 de 
los cincuenta ofrecidos en este país 
hace poco. ' 
THOMSON & MCKINNON 
reclamación sobre la propiedad de di-|joQ3 cada una. 
cho t í tu>, se procederá a la expedición i A a i m [ B m o recomendamos muy enca-
recidamente que los bultos no sean ma-
yores de 50 libras, por ser perjudicial 
para el buen lavado; al mismo tiempo 
le rogamos hagan el envío de sus ro-
pas durante el día. por vernos priva-
dos de lavar por la noche en cumpli-
miento de la Ley. 
Habana, mayo 18 de 1928. 
C 4445 
OSCAR A. MONTERO, 
Secretarlo Interino. 
Alt Bd 9. 
Vto. Bno. El Presidente: Aniceto Per-
jnuy.—El Secretario: R. Oato. 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
A g u / a r 106-108 
^ « " » C H E Q U E S D E V I A J E R O S í w ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimcs depósitos en esta Secoón, pagando intereses al 3 por 100 annal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 4569 A l t 1 t 12 3d 13 
JUNIO 13 DE 1923 Precio: 5 centavos 
O N F Ü E R I E S L Í S E X I S I E N C I A S A C U i L í O í S ! S I N D E M A N D A E N P O D E R D E R E F I N A D O R 
L L O H A C E ODE E L MERCADO S E E N C U E N T R E CONTINUAN E N C A L M A D A S L A S EXPORTACIONES 
E QUE D E B I L I T A N D O S E E L P R E C I O 
E B O L S A D E IASPERDIDASEUERONDE A Z U C A R E S REFINADOS 
A E U R O P A 
NEW YORK. Junió 12. 
Varias veces durant» el día (íorrie-
^ ron rumores de ventas de crudos cu-
• - baños, a base de 6.7 8̂ centavos cos-
to y fleta, y de un pequeño lote de 
Filipinas al mismo equivalente, • 7.66 
centavos «osto seguro y flete, pero 
fué imposible obtener confirmación 
plena de dichas trangacciones. . . 
Los compradores parecían estar v i -
gilando muy atentamente el mercado, 
con la Idea- de que los precios sufrie-
ron tan fuerte quebranto recientemen-
te esin que hubiese en perspectivea 
ningún futuro desarrollo material de 
carácter desfavorable y que por esto 
podría sér conveniente tomar provio-, 
nes de crudos de uná manera conser-
vadora. A l terminar el día creíase que 
Un pequeño lote de azúcares de Cuba 
de primeras manos podría obtenerse 
a 6' centavos costo y flete ofreciéndo-
se los de Filipinas y Puerto Rico a 
7.66 centavos costo seguro y flete y 
siendo incierto el interés de los com-
pradores, debido al hecho de que las 
existencias de refinadores siguen acu-
mulándose en los almacenes en vez de 
salir al consumo. El precio del de en-
trega inmediata para los de Cuba, de-
recho pagado fué de 7.66 centavos. 
FUTUROS DB AZUCAK CRUDO 
El mercado de futuros de azdcar 
crudo abrió de 4 a 8 puntos más ba-
jo y aunque estuvo un poco pesado 
durante las primeras horas del día 
bajo presión de liquidación , general, 
luego se afirmó con movimientos de 
los cortos para cubrirse y compras es-
peculativas por conducto de las casas 
.comisionistas, que absorbieron las ofer 
tas. y a veces subieron los precios unos 
cuantos puntos. 
Los intereses cubanos se pusieron 
nuevamente del lado de las ventas; pe-
! ro esta presión se hizo menos eviden-
, te durante la sesión de la tarde. El 
mercado cerró 1 punto netos más ba-
jo y hasta un alza neta de 5 puntos, 
I calculándose las ventas del día en 
! 31,000' toneladas. La opinión général 
parecía ser, en los círculos industria-
j les que el -mercado se encuentra ahora 
| en mejor posición técnica como resul-
1 tado de la reciente liquidación. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
NEW TORK, Junio 12. 
El mercado de futuros de café ha 
estado más activo que en los varios 
meses pasados, debido a fuertes ven-
tas, que parecían ser el resultado de 
cables más bajos del Brasil. Las ca-
sas con relaciones brasileñas figura-
ron entre los vendedores más activos 
de aquí sugiriendo eseto que ofertas 
más libres en los mercados primarios 
presagiaban un aumento en el nuevo 
movimiento de la cosecha. El merca-
do abrió con una baja de 4 a 25 pun-
tos y las posiciones activas se vendie-
ron de 54 a 63 puntos netos más ba-
jos, aflojando Julio hasta 8.98, Sep-
tiembre hasta 7.95 y Marzo hasta 7.50. 
Los últimos precios estuvieron muy 
por debajo con descensos-netos de 54 
a 62 puntos. Las ventas se calcularon 
a unos 140,000 sacos. 
L A A DE LA FLOIEDAD 
RIOS FXRMR X I . MERCADO 
DB BONOS 
Ayer permaneció el mercado de valo-
res durante todo el dia sostenido, pero 
demostrando gran Inactividad, siendo de 
eso«sa importancia las operaciones rea-
lizadas . 
A pesar de esa inactividad que preva-
lece en nuestro mercado obsérvase ten-
dencias a mejorar. 
Rigen firme» los bonos de la Repú-
blica, ol Igual que los de Havana Elec-
tric, Gas, Licorera, Unidos, Cervecera y 
Papelera. 
Loa valores de la F'/gbrica de Jarcia 
de Matanzas, Licorera Cubana y Tropi-
cal continúan rigiendo firmes. 
Durante la cotización oficial se ven-
dieron cincuenta acciones comunes de. 
Havana Electric a, 87 valor. 
Cerró el mercado quieto. 
Junio . . . ; . . 573 
Julio . . . . 570' 579 570 576 576 
Agosto . . . . . . 677 
Septiembre . 577 5S6 575 580 579 
Octubre . . . ' . . . . . . 569 
Noviembre . . . . . . . . . 559 
Diciembre . . 515 530 515 528' 527 
Enero . . • . . . . . . . . . . . : . 452 
Marzo . . . . 398 407 398 407 407 




OCTUBRE . . 
DICIEMBRE . 
MARZO . . . . 








90TXEACZOK DEL BOLSnr 
.JONOS • Comp. Vend. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
—o 
XETW YORK, Junio 12. 
El aspecto del mercado de cambios 
estuvo Irregular. 
Esterlinas, 60 días 4.59 1'4 
Esterlinas, a la vista. . . . 4.61 1|4 
Esterlinas, cable 4.61 SjS 
Pesetas 14.99 
Francos, a la vista 6.39 l ] ! 
Francos, cable ; 6-40 
Francoa suizos, a la vista 17.97 
Francos, belgas, a la vista 5.51 l\i 
Florines, cabio 89.17 
Liras, a la vista 4.63 1|3 
Liras, cable . . 4.64 
Marcos, a la vista 0011 1|3 
Martíos, cable 0011 314 













P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en a lmacén ea 
como sigue: 
MES D E MATO 
Primera quincena 
Cíe. l ibra . 
Habana . . . . 
Matanzaa . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua . . . . 
Cleufuegog . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
















Matanzas . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo . . . 
Cienfuegoa • .-
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . 
Diferencia d e 











Habana . . 
Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua . . . . . 
Manzanilo . . 
Cienfuegoa . 
Cotización medio 
Nacional ^ . . 
Precio medio ex-
por tación . , 










Plata en barras 
Pesos mejicanos 49 518 
Extranjero 65 IjS 
Doméstica 96 
Ofertas de dinero 
Las ofertas de dinero estuvieron 
í l les en toda la sesión. 
La más alta 5 
La máj» baja ^ 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 4 
Cierre 1 4 
Ofrecido B 
Giros comerclalos 4 
Aceptaciones de los bancos., . . 4 
Préstamos a 60 días . . ..4 3|4-a 5 
Préstamos a 60 días . . ..4 3̂ 4 a 6 
Préstamos a 6 meses . . ..4 314 a 5 
Papel mercantil 5 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 8 1|2 0|0. 101 1132,. 
Primero 4 010, 98 318. " 
Segundo 4 010, 98 1]4. 
Primen). 4 1|4 010, 98 318. 
Seguido 4 1|4 0|0, 98 318. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 21|82. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 7|16. 
U . S. Jreasury 4 114 010, 96 13118. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 12. 
Los 'precios se mantuvieron firmes. 
Renta del 8 010. 57.90. ! 
Cambio sobre Londres, 71.92. 
Empréstito 6 O]̂ , 75.00-
El dollar se cotizó a 15.57 1]2. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, junio 12. 
Las cotizaciones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas.. 30.84 
Francos . . , 42 35 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, junio 12. 
DOLLAR 
DEDUCIDAS POm E l , PROCEDIMIEN-
TO SEÑALADO EN EL APARTADO 
QUINTO DEL DECRETO 1 7 7 0 






M E R C A D O DE AZUCARES 
BOLSA DE LONDRES 
6.6' 
LONDRES. Junio 12. 
Consolidados por dinero. 58 3|4. 
Unidos «je la Habana, 67- 112, -
Empréstito Británico, 5 0\0r 101 1|4. 
Empréstito Británico, 4 112 010. 98 114. 
V A L O R E S CUBANOS 
Los valores cubanos estuvieron fir-
mes en sus operafciones. 
Cuba Exterior, 5 010, 1904. . » . 97 1|4 
Cuba Exterior, 5 010, 1949. . . . 90 518 
Cuba Exterior 4 112 0|0 1949. . 83 314 
Cuba Rallroad Co.. 5 OjO, 1952. 86 3¡4 
Habana E. Cons., 5 OjO, 1952. . 90 1]2 
International Telephone and Te-
legraph Company 68 l'S 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, junio 12. 
American Sugar.—Ventas. 100; alto, 
72 IjíJ bajo, 72 112; cierre, 72 112. 
Cuban Amer. Suf?ar.—Ventas, 1.100; 
alto,-80 618; bajo, 30 3|8; cierre, 30 3|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 300; alto, 
13 12; bajo, 13 1¡4; cierre, 13 3|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 3.400 
alto, 49 118; bajo. 48; cierre. 48 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 8,400; 
alto, 57; bajo. 55 112; cierre. 55 314. 
Por el h i l o di recto de L a m b o r n Co. 
AZUCARES CRUDOS 
Al abrir li .y el mercado s-j reporta-
irr . 1'2B slgulenrcs ventas oftetuadas en 
el medio día y tarde de ayer lunes. 
2.000 sacos a flote a la Federal Su-
gar Refg. Co. a 6.00 c. y f . 
6.000 sacos en almacén New York, a 
la Federal Sugar Refg. Co., a un pre-
cio equivalente de 5 718 c. y f . Cubas y 
2.500 toneladas de azúcares de Fil ipi-
nas que llegan en el mes de Julio a 
un refinador a 5 TjS c. y . f . Cubas. 
Durante todo el día de hoy el mer-
aado estuvo encalmado, con alguna que 
otra pequeña cantidad de azúcar obte-
nible a 5 718 c. y f . y con las verdade-1 
ras ofertas de Cuba, lo que menos a la 
base de 6.25 c. y f. 
A l cierre so reporto) con Indicios de 
certeza que la American Sugar Refining 
Co. compró 5.000 toneladas de las Is-] 
las Filipinas que llegan a principios de 
Julio, al precio equivalente para Culto 
de 5 7|8 c. y f. 
Clerla con un tono fundamental más 
sano y reportándose que Europa tam-
bién cerrd el mercado más sostenido. 
AZUCARES SB JAVA 
Temprano esta mafianraj fuimos Infor-
mados que en Londres reportaban que 
el total de compras hechas hasta el pre-
sente por el Reino Unido, de azúcares 
de Javtn, para embarque entre Mayo y 
Agosto de 1»23 era de unas 150.000 to-
neladas de azúcar blanco y unas 50.000 
toneladas de azúcar oscuro. Hoy se ven-
dió algún azúctor de Java para Ingla-
terra a un precio de I ] 8 i 8 el quintal, 
que equivale a 6.69 c|. f . o. b . para 
los azúcares de Cuba. Esta fué venta 
de azúcor blanco. Cierra pidiendo un 
precio poco más alto los tenedores de 
Java. 
Otras casas azucareras han reportado 
en el d!a que las ventas hechüe de Java 
para Inglaterra son de relativa poca 
importancia. 
Como todos los aftos, Inglaterra efec-
tú'}. compras de alguna consideración de 
azúcares de Java para embarque en Ju-
lio, que siempre les llegan antes que 
los cargamentos primeros que salen de 
Java. 
Emp. Rep. Cuba (Speyer) 97'A 106 
I d . Id . (D. I n t . ) . . . . » 83 88 
Id . Id . 4 ^ ©lo. . . * ,. 85i4 90 
Id . Id . (Morgan 1914). . . 90 
I d . Id. (6 olo Tesoro). . 100 102 
I d . Id . puertos » 88^ 90 
Havana Electric- Ry. Co. . 92 100 
Havana Electric H . Oral. 85 86% 
Cuban Telephone Co. .. . .. 85 88 
ACCIONES 
F. C. Unidos „ 61% 66% 
Havana Electric pref. . . 101 102% 
Idem comunes 87*4 S9 
Teléfono, pref ^ 95*i 100 
Teléfono, comunes. . . . 84 90 
Inter. Telephone Co. . . . 68 70 
NaviensL, pref :. . 68% 66 
Naviera, comunes 12 15 
Manufacturera, pref. m M M 14% 15 
Manufacturera, com. . „ 3 % 8% 
Licorera, preferidas. . . . 24% 25 
Licorera, comunes. . M . m 8 % 4% 
Jarcia, preferldás 76 80 
Jarcbav sindicadas . . . . 76 80 
Jarcia, comunes. 18% 21 
Jarcia, sindicadas 18% 21 
COTIZACION OPICIAi 
BONOS T OBLIGACIONES 
Cnt8r6B> «/o Comp. Tead, 
NEW YORK, Junio 12. 
Los precios de los bonos estuvieron 
generalmente más flojos hoy, pero las 
pérdidas fueron reducidas. Muchas ca-
sas de Inversión, que no podían aten-
der a las órdenes de sus clientes rela-
cionadas con los nuevos .bonos del go-
bierno austríaco fueron a comprarlos 
en la Bolsa de Valores donde los bo-
nos se vendieron f racclonalmente a 
más altos que el precio de emisión 
de 90. Las transacciones con estos bo-
nos fueron activas durante el día sien-
do el precio mayor de 91.1|4. el mismo 
de la más alta cotización de ayer. 
Con la excepción de los del 7 de 
Austria y los del 8 de Serbia que ga-
naron 1.314, las emisiones del gobierno 
extranjero cedieron en las transaccio-
nes de hoy. Los bonos del gobierno 
de los Estados Unidos con la excep-
ción de los 4.1|4 del Tesoro también 
se aflojaron levemente. 
I N F O R M E D E L L E T R A D O CON-
SULTOR DE L A C A M A R A 
DE COMERCIO 
Los embarques de azúcar refinado 
I desde el puerto de New York para la 
1 semana que terminó el 2 de Junio fue-
I ron 2.658 toneladas, contra 2,410 la 
! semana anterior y 28,130 toneladas en 
la misma fecha del ano pasado. El 
| mercado de exportación está inactivo 
y las compras anteriores que cree que 
• hayan surtido a los compradores eu-
| ropeos de todo lo que por ahora ne-
i cesltan. DIcese que varios miles de 
toneladas de granulado para la expor-
tación se han convertido por los refl-
i nadores de aquí para la distribución 
1 en los mercados del país mediante el 
pago del derecho y otras costas. La 
! demanda del país para el granulado 
: ea nuevamente muy ligera y la reba-
ja de Arbuckle hoy hasta 9.50 centa-
vos no atrajo muchos nuevos negocios. 
' Los compradores industriales pnoce-
[ dinedo muy cautelosamente se ajustan 
a las Inciertas condiciones del merca-
do. Los precios en lista de los refi-
nadores permanecieron sin cambio, va-
riando entre 9.5 0 y 9.90 centavos. 
FUTUROS DB AZUCAR REFINADO 
El "mercado de futuros de azúcar re-
! finado abrió a precios nominales y 
cerró neto sin cambio y sin transac-
ciones. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el Mercado de New 
York, se cotizó ol algodón como sigue: 
Julio 28.49, 
Octubre.. . . , . , 25.07 
Diciembre 24.44 
Enero .(1924) . ., . . . 24.05 
Marzo (1924) 24.05 
Majo (1»24) 23.97 
BOLSA DE A Z U C A R 
FUTUROS 
Aunque el mercado continuó fluctuin-
d oirregularmente, los futuros crudos 
han demostrado hoy tener un tono fun-
damental mejor. Los precios a la aper-
tura Indicaron pérdidas de 3 a 10 pun-
tos, el mercado avnnzó luego rápidamen-
te ganando de 4 a 6 puntos. Los precios 
al cierre fueron un punto más bajo 
para Septiembre, pero de 2 5 puntos 
más alto para las otras posiciones. Hu-
bieron otra vea Indiorsciones de liquida-
ciones de Intereses ya cansados y tam-
bién de algunos vendedores cortos. Exis-
te actualmente pendiente en el mercado 
un considerable interés de "cortos', es 
decir: vendedores bajistas,, prlnclpalmen 
te por cuenta de un prominente Interés 
cubano. Muchr^s de las compras de hoy 
se acreditar© na los bajistas, como tam-
bién hubieron bastantes compras por 
cuenta de nuevos intereses europeos.. 
R Cuba 1917 Speyer. . 
R Cuba D. Int . . . . 
R Cuba 4% olo. . . . 
R Cuba (Morgan). . . 
R Cuba ^917 (Tesoro) 
R Cuba «mpliación. . . 
Ayto. Habana l a . Hlp 
Ayto. Habana 2a. Hlp 
B. Territorial Serle A 
I d . Id. Serle B . . . . 
Cervecera In t . , l a . Hlp 
Electric Sigo. Cuba. . 
Llcorer» 
F . C. U . (perpétuas) 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
H . Ry. L . P 
Manufacturera, pref, . 
Matadero, la . Hlp. , 




Cervecera In t . , pref. . 
Idem Ídem com.. . . . 
Cuban Tire, pref. . . . 
Cuban Tire, com. , . . 
Cuban Cañe, pref. . . 
Cuba Cañe, com. . . . 
Orzado, pref 
Havana Electrlo, pref. 
Havana Electrlo com. 
Inter. íeleplione. . . . 
Jarcia, preferidas, . . . 
Jarcia, comunes, . . . 
Licorera, pref 
Licorera, com 
Lonja Comercio, pref. 
Id . Id. comunes. . , 
Manufacturera, pref. . 
Id . Id. comunes. . . . 
Naviera, p re í . 
Naviera, com . . . . 
Nueva Fea. Hielo. . . 
Perfumería, pref. . . 
Perfumería, com. . . . 
Pesca, preferidas. . . 
Pesca, comunes, . . ,¡ 
Teléfono, pref 
Teléfono, com. . . : . 
Unidos, Ezdo 
Union H . Am. Seguros 
Union H . Seguros, B . 
Unión Nacional Seguros 
yy fianzas 
Union Oil Company. . . 
97% 103 




































































Habana, 20 de mayo de 1928. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba. 
Muy sefior mío: 
Tengo el gusto de elevarla el pre-
sente Informe, emitido en el expedien-
te No. 22 de este año, del Departamen-
to Legal a mi cargo, promovido con 
motivo de consulta de los seftores N. 
N., que en su comunicación a esta Cá-
mara dlten lo siguiente: 
"Limitamos la presente para llamar-
les su atención a la forma en que al 
parecer se verifica hoy en el Consula-
do de esta República en New York, la 
legalización de las facturas consulares 
y conocimientos de embarque, y que a 
nuestro entender resulta en perjuicio 
de éstos Importadores. Varios de nues-
tros olientes se hablan quejado de que 
nuestros representados, seftores X. X , 
les hablan embarcado últimamente vn-
rios lotes de café, correspondientes a 
la misma compra, en conocimientos so-
parados, es decir, por cada marca un 
conocimiento y una factura consular, 
cosa que resultaba en perjuicio de 
ellos, ya que en vez de pagar una vez 
gastos consulares, tenían que pagarlos 
varias veces, y además también, en vez 
de un despacho, tenían que hacer va-
rios, con los gastos adicionales, al pre-
sentar nuestra queja, a nuestros repre-
sentados, nos dicen: 
"Hemos tomado la debida buena no-
ta de su queja, pero tenemos que ad-
vertirles que el Cónsul de Cuba en és-
ta. Insiste en que se extienda para ca-
da marca de café (aunque siendo, co-
mo en el caso que nos ocupa de la mis-
ma procedencia y para el mismo clien-
te) una factura consular y un cono-
cimiento separado. Eso naturalmente 
nos da mucho más trabajo, y nosotros, 
como ustedes fácilmente han de com-
prender, preferiríamos extender una 
sola factura consular y un solo cono-
cimiento para cada embarque y para 
cada cliente. Desde luego les agrade-
ceríamos se ocupasen del asunto, con 
el fin de que el Cónsul de Cuba en és-
ta no siguiera exigiendo por cada mar-
ca una factura consular y un cono-
cimiento separado. Desconocemos las 
razones de esta exigencia del Cúnsul 
cubano, perjudicial a nosotros y a sus 
clientes, y, desde luego, celebraríamos 
pudiesen encontrar la manera de solu-
cionar este asunto satisfactoriamente." 
Por lo tanto, le rogamos a ustedes 
se sirvan dar los pasos necesarios pa-
ra buscar la soluclAn de este asunto, 
en beneficio, tanto de los embarcado-
res en New York como de los impor-
tadores en ésta." 
Entiendo que la pretensión del Cón-
sul de Cuba de que se extienda una 
factura consular y un conocimiento se-
parados por cada marca de café que 
se envía a los consultantes por el mis-
mo embarcador, no tiene fundamento 
de ninguna clase. En efecto, la ley de 
9 de julio de 1921, publicada en la Ga-
ceta Oficial del día 13 de mismo mes 
MKS CERRO 
JUNIO . . . . 
JULIO .'. . ; 








M E R C A D O P E C U A R I O 
XtA T5NTA 5K VIS 
El/ mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 y medio a 7 tres cuar-
tos y 8 centavos. 
Cerda, de 12 a 12 y medio centavos 
el americano y de 9 a 10 el del país. 
Lanar, de 7 y medio a 8 centavos. 
MATADERO DB IiUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, d» 24 a .30 centavos. Extras, 
a 84. 
Cerda, de 88 a 46 centavos. Extras, 
a 60. 
Rcses sacrificadas en este matadero: 
Vaouno, 98. 
Cord'.-*, 139. ; 
(Tiene de Zs PAOrarA 
MATADERO ITTDUSTRIAi 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 30 centavos. Extras, 
a 82. 
Cerda, de 38 a 45 centavos Extras, 
a 50. 
Lanar, de 48 a 5 5 centavos. 




R C 1 Id Id 
SoIIs Entrialgo Co S fd fd 
Menéndez Rodrigue» y Co a m ,. 
García Sisto y Co 1 Id Id ' 
Miranda y Pascual 7 id ferr.»—. 
Larrea y Co 2 Id Id £,!n*t«t. 
J García Hno 1 Id id 
N López 3 id id 
O Pedroarias y Co 4 id Id 
Vda Humara Lastra 6 id M 
J González 4 id id 
Angonea y Co 4 id quincalla 
J García Hno 1 id cepOloa 
L López 1 Id tejidos 
Quintana y Co 1 id bastonea 
Yau Chong 2 id tejidos 
López Río y Co 1 id id 
M Rodríguez Co 1 id id 
Mangas y Co 1 Id id 
Y O Loong 6 Id id 
C S Buy 13 id id 
Q T Lung 2 id id 
Q W Lung 2 id id 
Yau Chong 11 id id 
Escalante Castillo Co 1J 14 m 
López Río Co 2 Id tejido» 
C S Buy 7 id id 
Y O Lung 5 id Id 
G S 1 Id cepillo» 
Y C 8 Id perfumería 
García Sisto y Co 4 id Id 
J de los Heeeros 1 id tejidos 
Angones y Co 1 id id 
Solls Entiralgo Co 7 Id id 
M F Pella y Co 1 id id 
J Courriel 3 id id 
Caso y Muftiz 2 id id 
Y Campa y Co 5 id id 
Q T Lung 2 id id 
Angones y Co 7 id id 
Prieto Hno 2 id id 
Amado Paz y Co 3 id Id 
Yau Choong 1 id id 
Sánchez 'B.no 2 id quincaJIa 
L R C 1 caja tejidos 
G S 1 Id Id 
P Sánchez Co 4 fardos paja 
Lavín Hno 4 Id id 
Arredondo Pérez y 1 Id id 
Fariñas Lastra y Co 3 btos acei 
U S R X 75 btos Id 
J López Rodríguez 13 caja» libroi 
DROGAS 
E Sarrá 446 btos drogai 
O Alslna 3 Id Id 
M C Tello 4 id id 
M Gueerrero y Co 16 Id la 
Murillo Colomer 7 id Id 
R G Mena Me Donald 6 id Id 
P Herrera 68 id id 
Droguería Barrera 26 Id Id 
F Taquechel 66 id id 
A C Bosque 21 Id id 
A Medina 9 id efectos sanitartei 
B Ramos 22 id id 
Antigás y Co 14 id id 
CALZADO 
Díaz Alvarez 3 btos talabartería 
lucera y Co 16 id id 
F Palacio y Co 63 Id Id 
C B Zotlna 4 Id id 
M Varas y Co 6 id id 
P Gómez Cueto y Co 12 Id Id 
Briol y Co 14 id Id 
J Menéndez 2|'|0 cajas calzado 
Tapia y Co 1 Id Id 
o 'rosai y Co 4 id id 
Mercadal Co 1 id sacos 
ENTRADAS DB GANADO 
Hoy lle^fó un tren de Camagley con ¡ 
quince carros con ganado vacuno para i 
la matanza, de los cuales vinieron doce 
consignados ai la casa Lykes Bros y los 
tres restantes para Godofredo Pendo-; 
mo, remitidos éstos por Felipe Espinosa 
COMITE C U B A N O DE 
DEFENSA ECONOMICA 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las fannacUa 
Abierta los días laborablM 
hasta /as 7 de la noche 7 lo» 
festivos hasta las diez f me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCH1 
LOS MARTES y todo el di» 
el domingo 3 de Junio de 
1923 
El Comité Cubano de Defensa Econó-
mica, en sesión celebrada recientemente 
acordó constituir un Comité Ejecutivo, 
compuesto por reducido número de per-
sonas, que obviase las dificultades que 
se estaban presentando por la casi Im-
posibilidad de reunir un quorum en re-
lación con el número de miembros que 
forman dicho organismo, mucho de los 
cuales, por razón de sus negocios, se 
ausentr.n frecuentemente. 
El Comité Ejecutivo ha empezado a 
actuar de un modo rápido y decisivo y 
como consecuencia de sus primeros tra-
y afto, no exige en ninguno de bus pre- bajos, ha resuelto que el señor Mario A. 




mepte tantos Juegos de conocimiento 
y factura cuantas sean las distintas 
clases o variedades de mercancías re-
mitidas por un mismo embarcadora 
un mismo consignatario. 
De usted atentamente, 
Santiago Gutiérrez de Celia. 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
N O T A R I O S COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
EXPORTACIONES DE A Z U C A R 
Plazas Tipos 
S;EJ Unidos, cabla. . „ 
S|B Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . . 
Londres, vista. — „ 
Londres, 60 d¡v. . . 
París, cable. . . . . 
París, vista. , . . 
Bruselas, vista . . . . 
Esparta, cable. . . , 
Espafta, vista. . . •• 
Italia, vista. . . . . 
zurich, vista. . . . 
Hong Koñg, vista. . 
Amsterdam, vista. . 
















LAS EXPORTACIONES REPORTADAS 
AYER A I .A SECRETARIA DE AORI-
CDXTTTRA POR ZiAS ADUANAS, EN 
C UMPLTMIE N TO DE LOS APARTA-
DOS PRIMERO V OCTAVO DEL DE-
CRETO 1 7 7 0 
Aduana de la Habana: 10.010 sacos. 
Puerto de destino Xew York. 
Aduana de Nuevltfea: 12.500 sacos. 
fensa, realice un viaje a los Estados 
Unidos a fin de obtener determinados 
datos estadísticos y una información 
detallada acerca de otros particulares; 
todo lo cual es indispensable f ara pre-
parar la Intensa labor que relizará. el 
Comité mencionado, en provecho de ia 
industria azucaera y en favor de la con-
certaclón de un nuevo Tratado de re-
ciprocidad con la nación americana que 
proporcione ventajas a las demás acti-
vidades de nuestra vida económica. 
El señor Macbeath embarca hoy miér-
coles y va provisto de comunicaciones 
de Importantes personalidades de nues-
tra República, quienes se han prestado 
gustosas a apoya, con la enorme fuer-
za moral que poseen, las gestiones en-
comendadas al Secretario del citado or-
ganisme, en cuyo éxito están ya Inte-Puerto de destino, Land End 
Aduana de Guantánamo: 11.228 sacos resadps, por Igual, los elementos indus-
Total: 33.738. tríales, agrlcolfss comerciales y banca-
(1) Junio 8. Aduana de la Habana: ríos, puesto qu ea todos afectan estas 
16.200 socos. [interesantes laborea. 
Podemos anticipar que cuando regre-
(1) Estas exportaciones corresponden se el señor Macbeath se harán públicos 
al día 8 del actual, las que no se publi- varios Informes, ^valorados con la auto-
caron en el estado de dicho día por He- ridad que indudablemente les concede 
gar retrasado el parte de la Aduana de ¡ los medios empleados para conseguirlos 
referencia. I y la fuente de donde serán obtenidos. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A. 0 yft> 
San Francisco número «». 
^ j e s ú s del Monte número I H ' 
LuyanO número 74. 
Santos Suárez número 1 0 - t t 
J e s ú s del Monte número 
Rodr íguez 7 Dolores. 
Cerro número 869 . ^ 
Vlstahermosa número 1* 
r ro . 
Palatino 7 Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
IS y G. Vedado. 
Belascoatn y San RafaaL 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro 7 Campsnsrl». 
Escobar y Animas. 
Mome y Angeles. 
Benjumeda número 
Su&rex y Apodaos. 
Alcantari l la número **-
fcousulado y Trocadero. 
San Miguel y Amlataa. ^ 
Zulueta entre Dragones 7 » 
Habana número H a . 
VlUeg*8 y Progreso. 
TenerKe número 74. 
Monto y EstéTei . 
Gewaslo número 
Agua Dulce número i ' « 
Habana y San Isidro. 
San Rafael 7 San Franci*». 
Trocadero 72.1|2. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabaco» 
Habana 7 Jesús Msna. 
Belascoaln, ' • • _ r — _ „ - A 
fle su 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
pronsa Asociada es la única 
a^ posee el derecho de ntl l lzar, 
Q ra reproducirlas, las noticias ca-
v L r á f i c a s que en este DIAJUO se 
nubliQuen. así como la laformadda 
local qae «n el ml3m0 M i a M T ^ D E L A M A R I N A 
Para cualquier reclamación en el 
•errlcio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-62 01 
S E G U N D A S E C C I O N 
ÍL«ente en el Cerro 7 Jerts del 
Monte. Teléfono M í 9 4 
N G U n C O N T R A U O C U P A C I O N 
M I U I A R I S T A D [ [ 
AHORA COMO ANTES EXPRESA S U OPINION CONTRARIA A ESTA 
MEDIDA- LA FORMULA PROPUESTA POR LA GRAN BRETAÑA ES LA 
OCUPACION C I V I L . SOLO ASI ESTA DE ACUERDO CON FRANCIA 
"AMNISTIA PARA EL RUHR" ES L A FRASE DE MODA EN LONDRES 
_REg junio 12. ] ellas entran procedentes del resto 
v e i M e el más ligero indicio de | de Alemania. E l aumento constitu-
1 g esfuerzos hechos por el Go- 1 ye un castigo por haber desafiado 
^ de la Gran Bre t aña para ac- los alemanes la demanda franco-
' " ^ d e conciliador entre Francia y \ belga de que cesase la resistencia 
tn,r nía haya tenido éxito algu- ¡ pasiva, y represalias contra el Go-
AlenLa t 'era ai menos la impresión ! bierno a lemán, que impuso enor-
l,0• nrevalecía en los círculos po-1 mes derechos a las importaciones 
micos y diplomáticos de esta capí- ¡ extranjeras enriadas a t r avés del 
^Hoy no se reunió de nuevo el Ga-
Wnete pero las conversaciones de 
r.rácter diplomático continuaron ce-
b á n d o s e en el Foreing Office y 
«e cree, en general, que se es tá t ra-
tindo de encontrar una fórmula 
eradas a la cual puedan quedar 
bien y dignamente, tanto el Gobier-
no francés como el a lemán . 
La frase que más abunda en es-
tos días en la prensa londinense 
eg- "Amnistía para el Ruhr", y se 
supone que los esfuerzos del Go-
bierno inglés se dirigen a persua-
dir al de la República francesa pa-
rí que torne a su pr imi t iva idea de 
establecer en el Ruhr una ocupa-
ción civil en lugar de una mil i tar . 
Ruhr. 
I>08 FRANCESES, CONVENCIDOS 
D E QUE SE ORGANIZAN ATAQUES 
NOCTURNOS 
FALSIFICACIONES DE B I -
LLETES DE $1,000 
NUEVA YORK junio 12. 
Hoy se anunció oficialmen-
te en esta ciudad que habían 
sido puesto» en circulación bi -
lletes de $1.000 contra la Fe-
deral Reserve Bank de Nueva 
York. 
Sólo se ha descubierto uno 
de ellos, recibido en una casa 
de cambios de Londres, llegan-
do hace pocos días a la Fede-
ral Reserve Bank de Nueva 
York. 
DUSSELDORF, junio 12. 
L a muerte de tres soldados fran-
ceses, uno en Gelsenkirchen y dos 
en Dortmund, en estos ú l t imos días, 
ha convencido a las autoridades m i -
litares francesas de que los alema-
nes han organizado preparativos pa-
ra atacar de noche a las fuerzas de 
ocupación. Por lo tanto, se han to-
mado enérgicas medidas contra los 
Municipios de las dos ciudades ci-
tadas. 
Una de estas medidas, la que res-
ofreciéndose esa fórmula como la tringe el tráfico en las calles des-
tinica base sobre la cual Inglaterra pués de las nueve de la noche, hizo 
se avendría a unirse a Francia y a v íc t imas a 9 alemanes en la del do-
Bélgica, en una nota de carác te r mingo, cuando un piquete francés se 
colectivo proponiendo a Alemania vió obligado a hacer fuego contra 
nue abandone su polí t ica de resis- ' ellos por no haber cumplido su or-
den de despejar las calles. Seis de 
los heridos murieron a las pocas 
horas. 
Además de arrestar a tres funcio-
narios alemanes, que quedarán pre-
sos como rehenes, los franceses 
anunciaron que no se concederán 
resistencia pasiva, los obreros del I permisos a los habitantes de. 
Ruhr en las regiones ocupadas con-i iag ciudades anteriores, au to r i zán-
tinuarían ofreciéndola sin hacer el | dpleg a 9aljr del á r ea de ocupación, 
menor caso. Se asegura, por otra E1 jefe mi i l t a r francás en Dort-
parf. que de proclamarse la am- mund anunció hoy que 8e habla 
nistla en el Ruhr. la ^ ^ ^ / a P * - efectuado el embargo de treinta m i l s va dejaría de existir : pero el ^ marcoa ^ 
cbal obstáculo a esta solución es , , ,ij j " i _ 
ne M Poincaré, al revocar las m e > a n k . como otra penalidad, Impues-
dldas militares que impuso, admi-1 ta ha#ber 8,do a g n a d o s dos 
tirla Implícitamente que la ocupa- sarKentos franceses en la noche del 
dón no había obtenido los resulta- sábado. 
LOS ramos 
tencia pasiva. 
El Gobierno br i tánico j a m á s dió 
so consentimiento a la ocupación 
militar del Ruhr. Los alemanes sos-
tienen que si el Gabinete de Ber-
Hn, de acuerdo con los deseos de 
Francia, derogara sus órdenes de 
AYER LIBERTADOS 
OCHO INDIVIDUOS BARBUDOS Y 
HARAPIENTOS LLEGARON A LAS 
MINAS DE TUNG SIN EN CHINA 
MAS DE UN MES PRISIONEROS 
SR DISCUTE L A STTUAniOV D F L 
R U H R EN L A CAMARA BELGA 
dos que se esperaban. 
Si pudiera vencerse este obstácu-
lo, se cree que podr ía ser más fá-
cil el que se celebrase una confe-; BRUSELAg j l i n , 12 
wifia aliada, tomando parte en ella 
plenipotenciarios del Gobierno ale-
nin. Varios diarios ingleses insi-
ntin que la crisis a que se ha l le-
gsdo ofrece una oportunidad exce-
lente para la Intervención del Go-
bierno de Washington. 
RE AUMENTAN LOS DERECHOS 
DE LAS MER( AXCIAS ALEMANAS 
QUE ENTRAN EX E L RUHR 
C0BLEXZA. junio 12. 
^ La Alta Comisión interaliada de 
«• provincias renanas, ha aumenta-
do en un 25 por 100 los derechos 
Impuestos a las mercanc ías que en hacerlas 
M . Jaspar, él ministro de Estado, 
al contestar a una Interpelación so-
bre la polít ica del gobierno en el 
Ruhr, presentada por el l íder socia-
lista Vendervelde- en la Cámara de 
Diputados, durante Ta sesión de hoy, 
echó en cara al partido que éste d i -
r i je su actitud an t ipa t r ió t i ca , decla-
rando que se engañaba a los obre-
ros haciéndoles creer posible el re-
solver el problema de reparaciones 
por medio de las concesiones pro-
puestas por la Gran Bre t aña , cuan-
do lo cierto era, que nadie sabía si 
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108 SOCIALISTAS, DERROTADOS 
"^BAO, junio 12. 
í r J I 138 elecciones de diputados 
idh h 8 celebradas aquí reeulta-
aerrotados los socialistas. 
•d i derrota es muy comentada, 
»on h ^ ' ^ ' « t a s siempre tuvie-
"astante fuerza en esta capital. 
1)08 INDIVIDUOS, EXPULSADOS 
B A R r p r r í ! ^ SO>IATEN 
IXira • 1Uni0 12-
«el s"1® el entierro de un miembro 
kabo a i ^ n efectuado el sábado. 
<«>« inrti.", incid«nte a causa de que 
kiín ai . duo8' Pertenecientes tam-
•»OTlernn0matén• 66 excedieron y pre-
vieron un escándalo. 
•» cutíf^ de Pl10 los dos Individuos 
euerpo n íueron expulsados del 
^ W ^ v í ? ] ? 0 «ENUNCIO LA DI-
t l B T A v I r PARTII>0 REGIONA-
BaRCET r^- . AarA DE DIPUTADO 
El ¿L°;NA. Junio 12. 
*ó, 3ef* ^ 'nls t ro don Francisco Cam-
I b a l i s t a ahora del Pacido re-
- ^ a i a f en r'nvi0 llna CRrta al 8eñor 
a „» la l ' i e dice que cusas aje-
Ifea» ' « i c i a r i » ^ 0 n,afl lp obligan a re-
En ]a l * 1 ^ 1 ^ del partido. 
íe art Jma carta hace renuncia 
A^ha* ^ diputado a Cortes. 
Cnabó rft?nUnria* lasi ha<,e el señor 
í«ta .Jl)tCa.rá(,ter de Irrevocable. 
•«U slend 1 , del llustre Político 
^•ntar-'cw0 ^eto '̂ e numerosos co-
«onforme,' * ""ande todos es tán 
dionea l que ohedece a las dis-
^ n i d o la",6 d,6 objeto, dentro del 
^ ^ é ' e n i , t,ervención del señor 
^ V S ^ K í Í , c a de Madrid. fi. Tas y l * J * E Rkoionalis-
fiARCEL0V a ACIONALISTA9 
i n la . r ,A' junio 12. 
fr2vlncíai4 .f,01!69 de diputados 
lado doinínSíftefectuada« a(iní el pa-
¡*nlfiest0 i ^ ' Reda ron puestas de 
T'tre r*^-*0? dlsgusto<, nuo -T^t-n 
forma de acabar con el despilfarro y 
los agobios que ocasionan los t r ibu-
tos. 
Se tomaron Importantes acuerdos, 
que serán elevados al Gobierno. 
ENTIERRO D E L T E N I E N T E CORO-
NEL Y A L E N Z U E L A 
ZARAGOZA, junio 12. 
En el Pilar, como estaba acordad^, 
fué enterrado el cadáver del tenien-
te coronel Valenzuela. 
Se le t r ibutaron todos los honores. 
A l acto asistieron todas las auto-
ridades y un gent ío Inmenso. 
AÍLAD0Lin ÍF:RCI0 
4 > ha . í : ™ o 1 
í?5*lea d e l ^ 0 la «nunclada 
ta* ^ P ^ a Cá:nara» de Comer-
** t r a tó acerca de la 
M E L I L L A , junio 12. 
Aprovechando la gran derrota que 
sufrieron los moros en Tizzi-Assa, se 
han emprendido negociaciones con 
algunos caides enemigos para traer-
los al lado de España . 
Los caides se muestran propicios 
a las negociaciones, pues no se les 
ocultan los perjuicios que puede oca-
sionarles su actitud contra el pro-
tectorado español . 
M E L I L L A . junio 12. 
Ha llegado a esta plaza, proce-
dente de la península , gran cantidad 
de material de guerra. 
También llegaron algunos perio-
distas madr i leños . 
Todos los indicios hacen suponer 
que se esperan serios acontecimien-
tos. Según se dice, t r á t a se de dar 
una batida definitiva a los rebeldes 
SESENTA CADAVERES D E MOROS 
REBELDES 
M E L I L L A , junio 12. 
Nuestras tropas encontraron en 
P e ñ a Colorada sesenta cadá re re s de 
moros enemigos. 
Dichos cadáveres fueron escondi-
dos all í por los rebeldes. 
ARENGANDO A LAS TROPAS DES-
TACADAS E N TAFERSIT 
M E L I L L A , junio 12. 
E l Alto Comisario, señor Sllvela, y 
el comandante general de esta plaza, 
general Mar t ínez Anido, estuvieron 
en Tafersit. donde dirigieron elocuen-
tes y patr ió t icas arengas a las tropas 
al l í destacadas. 
CINCUENTA HERIDOS 
P A L M A DE MALLORCA, junio 12. 
Hoy, en el momento en que se ce-
lebraba el anunciado concurso hípi-
co, se hundió una tribuna, en el H i -
pódromo, resultando cincuenta per-
sonas heridas. 
HUELOA SOLUCIONADA 
OVIEDO, junio 12. 
. . Comunican de Ribadesella que ha 
quedado solucionada la huelga del 
ramo de const rucción, que habla sido 
1 declarada en aquella localidad. 
Los obreros r e a n u d a r á n r>afiana el 
' tfabajo. 
BOLSA DE M A D R I D 
! MADRID, junio 12. 
Cotización p#: 
Los francos a 42.85. 
Las libras a 30.84. 
Los dól lars a 6.67. 
EL DEPARTAMENTO DE ESTADO 
AMERICANO HA RECIBIDO DATOS 
OFICIALES SOBRE EL SUCESO 
WASHINGTON, junio 12. 
A l haber puesto en libertad los 
• bandidos chinos a los americanos y 
I otros extranjeros que t en ían en su 
! poder como rehenes desde el 6 de 
i mayo, han cesado todos los temores 
1 que acerca de su vida se sent ían, 
\ pero se pronostica que ahora empe-
| sa rán difíciles y prolongadas ne-
gociaciones con el gobierno de Pekín 
para asegurar la inmunidad de los 
subditos de naciones extranjeras en 
lo sucesivo. 
E l departamento de Estado reci-
bió hoy una comunicación del Con-
sulado americano en Shanghai. In-
formándolo de que los extranjeros 
habían sido puestos en libertad. 
Loa funcionarios de dicho depar-
tamento l imi taron sus comentarios 
sobre el hecho a expresiones de sa-
tisfacción, pues que los prisioneros 
habían salido sanos y salvos de su 
difícil s i tuación. Se Insinuó, sin em-
bargo, que se p l an t a r í a la cuest ión 
relativa a las Indemnizaciones y a 
ga ran t í as contra la repet ición de ta-
les ultrajes, y que los diplomáticos 
acreditados ante el gobierno de Pe-
kín se ocupar ían de ambos asuntos 
en la primera,'oportunidad. 
Por ahora no se sabe en los 
círculos oficiales americanos que el 
cuerpo diplomático en Pekín haya 
redactado proposiciones definidas 
acerca de las futuras g a r a n t í a s que 
se pedi rán a la repúbl ica china. 
Se han verificado algunos cam-
bios de impresiones a ese respecto 
pero la tarea de preparar un pro-
grama de valor práct ico y que pue-
da ser cumplido en todas sus par-
tes por el gobierno de Pek ín , en-
cierra especiales dificuiltad^s cuyo 
origen estriba en la acti tud que a 
t ravés de su historia ha observado el 
pueblo chino, oponiéndose a conce-
der grandes facultades a cualquier 
gobierno central. 
LLEGADA D E TvOS PRISIONEROS 
A LAS MINAS DE TUNG HSING 
TSAO CHWANO, Junio 12. 
Ocho hombres barbudos y hara-
pientos, entre ellos cuatro america-
nos, que son los úl t imos de los 77 
extranjeros capturados por malhe-
chores chinos en el Expreso de Shan-
ghai a Pek ín , al pasar cerca de Su-
chow el 6 de mayo, llegaron esta 
i tarde a las minas de Tung, cerca de 
1 Tseo Chwang. 
E l . SENADO DISCUTE LA RES-
PUESTA A L MENSAJE DE L A 
CORONA 
MADRID, Junio 12. 
Hoy se discutió en el Senado la 
I respuesta al mensaje de la Corona, 
; y el señor F e r n á n d e z Prlda inició 
el debate discutiendo la polít ica se-
1 guida en Marruecos durante su pe-
víodo como ministro de Estado y 
sostuvo que las acusaciones hechas 
por el Conde de la Moriera se ba-
saban en palpables Inexactitudes. 
Afirmó el orador que la ocupación 
1 de Alhucemas no formaba parte del 
plan que originalmente se t r a tó de 
llevar a cabo, p robándolo as í una 
comunicación que se envió al gene-
ral Berenguer. Aludió al pacto con-
; t ra ído con el RalsunI y al rescate de 
I los prisioneros indicando que ningu-
1 no de ambos acontecimientos eran 
producto de la política del gobierno 
! que estaba en el poder por aquel 
I entonces. 
Refi r iéndose al asunto de Tánger , 
¡ dijo que todos los españoles mostra-
' ban perfecta unanimidad en sus de-
1 seos respecto a ese terr i tor io . En lo 
i relativo al problema del protectora-
I do, a f i rmó que mientras no se ádop-
i ' íara una línea de conducta firme y 
enérgica, la Intervención de España 
en Africa t endr í a que sufrir graví-
simos contratiempos. 
E l Conde de la Moriera, el rect if i -
car, re i te ró su af i rmación, declaran-
do que en el proyecto de protecto-
rado de 1921 se planeaba la toma 
I de Alhucemas. 
I E l general Berenguer, hablando 
A L B U M 
D E L R E Y 
u 
ALMACENES DE BEBIDAS PARA 
ABASTECER A LOS BARCOS EN 
LAS CERCANUS DE LOS EE. ÜU. 
HASTA AHORA SE SIGUE CUMPLIENDO CON TODA RIGIDEZ EL 
"PROHIBICIONISMO JURISDICCIONAL Y EL MISMO HARDING 
ESTIMA QUE ES LA UNICA SOLUCION QUE SE LE OCURRE 
LOS LOBOS DE MAR CONDENADOS A LA SED EN NORTE AMERICA 
N U M E R O S 
E N C U A D E R N A D O S 
ENCUADERNACION 
flexiMe imitando a 
fuego 
$ 3 . 0 0 
ENCUADERNACION 
con lomo y puntas 
imitación piel es-
tampado a fuego. 
$ 2 . 0 0 
I OS qoe deseen recibir su número en-
L cuadernario, deberán remitir el impor-
te en Giro Postal a la orden del Admi-
nistrador de este periódico. Apartado 1010 
o • t i * 
150,000 JUDIOS MUERTOS 
EN RUSIA 
(Agencia te legráf ica Jud ía ) 
LONDRES, Junio 12. 
E l Dr . Schwarzinann, de la 
conferencia de socorro univer-
sal para los Judíos, declaró hoy 
que en las varias matanzas rea-
lizadas en la Ukranla y otras 
partes de Rusia, hab ían pere-
cido ni As de 150,000 hebreos, 
manifestando que había obteni-
do estas rifras de la Cruz Roja. 
Esta terrible af i rmación la 
hizo ai pronunciar un discurso 
en la sesión inaugural de la 
"O/e", organización destinada a 
mejorar las condiciones sanita-
rias entre los Judíos de Rusia, 
en el que indicó que, además 
de ese n ú m e r o de víct imas, de-
cenas de millares de mujeres >• 
Jóvenes de la raza semita ha-
bían sido horriblemente ul t ra-
Jadas. 
DISCURSO DE BENAVENTE SOBRE 
EL SOCIALISMO CIENTIFICO 
H A S SALVADOR, Junio 12. 
El cé lebre escritor I ) . Jacin-
to Benavente, p ronunc ió un 
dis-curso «obre el "Socialismo 
Científ ico", ante un auditorio 
compuesto casi totalmente de 
obreros, que lo ovacionó con 
entusiasmo al terminar la d i -
ser tac ión . 
WASHINGTON', Junio 12. 
Xueros y claros indicios de que 
el gobierno de ios Estados Unidos 
aca t a r á eztrlctamente la interpreta-
ción dada por el Tr ibunal Supremo 
en su veredicto sobre la Ley de pro-
hibición, que ha de regir a bordo 
de los buques en aguas americanas, 
se hicieron hoy evidentes al proni-
b!r el servicio sanitario público el 
uso de licores espirituosos medicina-
les en laj racione* que se repartan 
a los tripulantes de esos barcos. 
Como las disposiciones dictadas 
para hacer cumplir el fallo del Su-
premo conceden par t ic ipación en la 
tar?a de hacer cumplir la Ley Vo'.-j-
tead, a los funcionarios de salubri-
dad pública, se ordenó a sus fac i l -
tativos en todos los puertos ameri-
canos, que negasen el permiso para 
sacar de los almacenes toda bebida 
alcohólica que no esté destinada a 
fines medicinales. El Tesoro aceptó 
a decisión citada, como la linea d i 
conducta que debe aceptar sin ten^r 
en cuenta la naturaleza de las cir-
cunstancias y no se pe rmi t i r á que 
se relaje la prohibición absoluta y 
total sobre el consumo de esas beoi-
daa en las aguas territoriales oe los 
Estados l uidos. 
El capi tán del t r asa t l án t i co fran-
cés "La France", pidió hoy en Nua-
va York que se le concediese el de-
recho de sacar de sus bodegas sella-
das una cantidad suficiente de Ti-
no para distribuir entre sus t r i p r -
lantes. según lo decreta la Ley fran-
cesa, val iéndose de las disposiciones 
que contiene la c láusula relativa a 
los licores medicinales, como el úni -
co medio que se podía emplear va-
ra lograrlo. Los funcionarios de sa-
nidad pública en Nueva Y o r k co-
municarori con bu oficina central er. 
Washington y el cirujano general 
interino, Mr. White, les envió Ins-
trucciones que es tán en perfecto 
acuerdo con el fallo dictado por el 
Tr ibunal Supremo. 
Aunque el Tesoro, por medio dol 
departamento de Sanidad pública ha 
hecho más estrechas y estrictas las 
restricciones sobre el uso de bebi-
das alcohólicas, a bordo de los bu-
ques extranjeros en aguas america-
nas, un funcionario que habló hoy 
en la Casa Blanca, en nombre del 
gobierno, aseguró que no creía qu j 
^ l Congreso se prestase a que el go-
bierno se viese cara a cara con una 
s i tuación semejante a la que tieua 
que hacer frente hoy. 
Se aceptó en general esta aflrm.i • 
ción, como prediciendo que, aca^o 
al convocarse el Congreso en diciem-
bre, se ia pedi rá que efectúe algu-
nos cambios en la ley aeca rigen-
te, de naturaleza tal , que p?rmitan 
al gobierno desembarazarse de las 
dificultades que encierra el estado 
de cosas actual. 
De no hacerlo así el Congreso, d i -
jo que el presidente Harding pien-
sa que no existe otra linea de con-
ducta abierta más que el hacer cum-
pl i r las loyes tal y como las Inter 
p re tó el Supremo. 
Ninguno de los diplomáticos acre-
ditados ante este gobierno hizo hoy 
manifestaciones de que potencia al-
guna pensase dar nuevos pasos con 
¡objeto de remediar la s i tuación en 
que se encuentran eus súbdi tos . 
Durante el dia, llegaron noticias 
del Tesoro ¿ f i rmando que varias '5-
neas de vapores hab ían hecho pre-
¡ paral ivos para almacenar bebldi« al-
cohólicas en puertos de escala cerca 
de los americanos en que tocan; pe-
ro fuera de la jur isdicción de los 
Estados Tnidos. Al hacerlo asi, saos 
buques podr ían reabastecer fila bo-
degas en el viaj^ de regreso a Euro-
pa, sin d?iar de cumplir el docreto 
del Tr ibunal Supremo, que impo-
ne romo limite a la entrada de 1-
cores espirituosos, la línea de las 3 
1 millas. 
B A J O L A S O M B R I L L A 
D E S E D A 
UNA COMPAÑIA DE ACEITE DE 
ALGODON CIERRA SUS FABRI-
CAS EN LOS ESTADOS 
DEL SUR 
NUEVO RECORD DE AVIACION. 
SE ESPERAN OTROS 
SAN DIEGO, Junio 12. 
E l teniente Schur, aviador naval, 
añadió un nuevo record mundial a 
su lista durante un vuelo que. de con-
I tinuar con éxito, podrá dar como re-
sultado que m a ñ a n a se establezcan 
nuevas cifras en cuanto a durac ión 
1 y distancia para hidro-aviones, y re-
cords de velocidad en loa 1,000 
1,500 y 2.000 k i lómet ros . 
E l que bat ió hoy fué el de los 500 
k i lómet ros que estableció el teniente 
Brix el pasado miércoles recorriendo 
esa distancia en 4 horas. 20 minutos 
y 47 15 segundos, siendo e l 'mejor 
tiempo en que fué anteriormente 
atravesada de 5 horas. 8 minuto» y 
45 segundos. Schur permanec ía en el 
• aire aún a la? 7 de la tarde de hoy, 
tratando de establecer nuevos records 
y no piensa aterrizar en toda la no^ 
> che. 
posteriormente, dijo que cuando fué 
al Africa siguió las Instrucciones del 
gobierno en todos sus aspectos, pero 
comprendió bien pronto que las ká -
bilas no respetaban la autoridad del 
Sul tán. 
E l general dió explicaciones de 
toda su polí t ica durante su estancia 
en Marruecos y agregó que en 1919 
propuso un plan de c a m p a ñ a , que 
fué aprobado por el gobierno, pero 
que tuvo que ser objeto de modif i -
caciones a ra íz del desastre. 
NUEVA YORK, Junio 12. 
La "American Cotton Oil Co." 
anunció hoy que había decidido ce-
rrar provisionalmente sus catorce 
molinos tri turadores en los esta-
dos del Sur. 
En una circular que se facilitó a 
los centros mercantiles se manifies-
ta que los molinos pe rmanece rán ce-
rrados hasta que la si tuación de la 
Industria algodonera mejore lo bas-
tante para que la compañía pueda 
reanudar sus operaciones. 
Debido a razones de orden pareci-
do, dicha sociedad ha hecho prepa-
rativos para el cierre de sus fábri-
cas de aceites y de abonos en Gret-
na. Loulsiana. 
EL " D I A R I O " Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l DIARIO DE L A M A R I N A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan ion 
cables del h l l odlrecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
En nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes Juegos que 
tanto in t e r é s despiertan aqu í 
a los faná t icos . 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro públ ico que incesan-
temente desfila ante la cor t i -
na para enterarse de las ú l -
timas noticias. 
Gráciles y ligeros, sobre sus 
ruedas, van de un extremo a 
otro do la ciudad china los 
abiertos cochecillos. 
Bajo la sombril la de seda ra-
meada, la pasajera, envuelta en 
sedas, pasea su aburrimiento. 
Un t á r t a r o de rasgados ojos, 
t i r a del coche, y es tanta su 
m a ñ a , tanta su habilidad, que 
se escurre, sin tropezar una vez 
siquiera, entre centenares de 
coches semejantes, carros, pa-
lanquines y t r a n s e ú n t e s . 
Y es un espectáculo intere-
sante el que ofrecen millares de 
carruajes, ligeros, gráci les , i n -
grávidos , corriendo de un pun-
to a otro sobre ruedas que pa-
recen quebrarse por su extre-
mada sencillez. 
¡Cuántas personas suspiran 
por conocer de cerca estas ma-
ravillas del Orlente, estos co-
checillos que, como las casas, 
los trajes y las costumbres del 
pueblo que los creó, contrasta-
ron notablemente con el com-
plicado engranaje de una vida 
oficial que el mitológico Dra-
gón pres id ía y que gruesas y 
milenarias murallas defendie-
ron centurias y centurias contra 
el extranjero! 
Mas, no es necesario i r a la 
China; y menos aún hoy, que 
se expondría usted a ser secues-
trado. 
Aquí mismo, en la Habana, 
en el J a r d í n Zoológico y Par-
que de Diversiones, en la Quin-
ta "La Asunc ión" , t e n d r á usted 
ocasión, no ya de ver la circu-
lación de los carruajes chinos, 
sino de hacerse conducir en 
ellos, bajo la sombrilla de se-
da china, como si estuviera us-
ted en la m á s clásica de las 
ciudades t á r t a r a s . . . 
PARQUE L A ASUNCION i 
HABANA 
MADURACION ARTIFICIAL 




Viene de la pág. PRIMERA. 
visitaron que los representantes de 
los patronos le habían presentado 
una serle de proposiciones que, al 
parecer, merec ían la aprobación de 
una parte de los obreros huelguis-
tas, aunque es probable que no se 
llegue a una solución hasta la tarde 
del jueves. 
La solución propuesta colocaría 
«I puerto de Barcelona en una situa-
ción semejante a la que prevalece en 
los de Génova y Marsella. 
OVACION A MELQUIADES A L V A -
REZ EX E L CONGRESO 
M A D R I D , Junio 12. 
E l señor Melquíades Alvarez fué 
aplaudido con entusiasmo en la se-
sión de hoy al invocar que se diese 
plena libertad a la expresión de 
las Ideas y al caracterizar el terro-
rismo de abominable, en discurso 
inaugural. Dijo a d e m á s que el pro-
grama del actual gobierno promet ía 
hacer a las actuales Cortes de Inol-
vidable Importancia his tór ica. 
Pronos t icó el presidente del Con-
greso cambios fundamentales en la 
cons t i tuc ión del fParlamento, que lo 
conver t i r í an en un factor de mayor 
fuerza e impedir ían la suspensión 
de los derechos constitucionales. 
T e r m i n ó declarando que se t r a t a r í a 
con Imparcialidad la cuestión de las 
responsabilidades por el desastre de 
Marruecos. 
L A JURA ÉN E L CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS 
MADRID, Junio 12. 
E l Congreso de los Diputados ce-
lebró hoy la ceremonia de la ju ra del 
cargo por parte de los nuevos miem-
bros, estando repletos los escaños 
y rebosante de público las tribunas. 
Todos los Diputados asistieron en 
traje de etiqueta, con excepción de 
los socialistas y republicanos, y ca-
¡ si todos llevaban corbatas negras 
debido al luto observado por la muer-
te de la Princesa Christian. 
Se verificaron primero las elec-
ciones de los funcionarios de la Cá-
mara, siendo D. Melquíades Alvarez 
elegido presidente por una votación 
de 289 votos de un total de 291 y 
vicepresidentes D. Eduardo Vincen-
t l , que obtuvo 259 votos, D. Bernar-
do Sagasta por 254, el Marqués de 
Bunlel por 24T y el Conde de Peña 
Ramiro por 241. Los secr-itarios ele-
gidos fueron los señores Arderius, 
i Villanueva, Sarradel y Gil de Bied-
ma. 
E l presidente pres tó Juramento 
de su cargo, imi tándolo el resto de 
los diputados hincados de rodillas 
de dos en dos ane la tribuna presl-
| dencial. 
B E T H L E H E M , Pa.. junio 12. SERVICIO AEREO POSTAL EN 
E l grado de Doctor en Leyes "ad 1 UONniTPAC 
honoris causa", le fué conferido hoy j nunuu iVA¡> 
al señor José Ramón Villalón, ex-
secretarlo de Obras Públ icas en TEGUCIGALPA, Junio 12. 
Cuba. E l gobierno piensa eptablecer un 
E l honor le fué otorgado por la servicio postal aéreo entre las pr in-
Unlversldad de Leehlgh. j cipales ciudades de esta República. 
I N E W YORK, junio 12. 
I Diez y nueve jamaiquinos que lle-
'garon como polizontes en la^ bode-
I gas del "Sama", buque de carga 
noruego, relataron hoy a los funcio-
narios de Ell ls leland, que sin sa-
berlo, hicieron madurar una gran 
i cantidad de p l á t anos , al beber ron 
| "de hacendados" y dormir sobre los 
racimos de dicho fruto. 
E l calor as í originado, hizo que 
i los p lá tanos llegaran a una comple-
ta madurez en 24 horas. 
Se anunció que todoa los polizon-
tes serán deportados. 
V I L L A L O N , DOCTOR EN LEYES 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A J imio 13 de 1 9 2 3 AÑO x a 
I O D O S P O R M N 0 1 C O N T R I B U I R H O Y A L M O N O i N T O 0 L l 
AGÜIAR GANO SOLITO EL PRIMER PARTIDO 
A SAQUES, REALIZANDO ONCE JUGADAS DE 
ESA CLASE 
MALLAGARAY Y GUTIERREZ VICTORIOSOS SOBRE 
JUARISTI Y A L T A M I R A 
"Nunca he Dispuesto de un 
Para la Boga".-Nos Ojo el 
an 
Está visto que el Criollo do Alejan-
dría, el amigo Adriano Agular, e» uno 
de los pelotaris jóvenes de más valla, 
de más consistencia, él hace -todo lo 
que hay que hacer para salir en cada 
partido y quiniela por la puerta gran-
de. Tiene Aguiar un bonito record en 
juegos ganados, y en algunas de sus 
pérdidas no han obedecido a su falta' 
de Juego, que lo ha sido por flojedad 
manifiesta en el socio que le han pues-
to, teniendo que defender su cartel 
y el del socio de asfalto, y casi siem-
pre se ha bastado él solo para hacer-
lo, como resultó anoche en el partido 
Inicial, donde apareció de pareja con 
Vega en contra del matrimonio de Ta-
bernilla Cazalls, estos últimos vesti-
dos de color azul. 
COMIENZAN TANTORREANDO 
En este primer partido comenzaron 
tantorreando los blancos Aguiar y Ve-
ga, hicieron los dds primeros, tantos 
por pifia de Tabernilla y saque de 
Aguiar; una a la arena de Aguiar y 
un hit de Tabernilla realiza el primer 
tete-a-tete, después con una al colchón 
de Vega y una colocada de Tabernilla 
llegan al 4 los azules, mientras los 
de color armiño se plantan «n trece. 
La pareja azul recapacita, toma alien-
tos y produce una ofensiva de nueve 
cartones, los blancos hacen un tanto 
en ese Interin por hit de Aguiar y s« 
ponen en 14. 
; ONCE SAQUES DE AOXJIAR'. 
T aquí es donde viene lo bueno, don-
de se da a conocer la gran efectividad 
de este muchacho que dejó llorando a 
todf) el Egipto, cuando embarcó de 
regreso a la patria amada. Aguiar que 
ya habla hecho cuatro tantos de sa-
que, hizo siete más por esa misma 
vía, utilizando el mismo procedimien-
to de los .saques, llegando a un total 
de once, que ya son saqües. Pues los 
blancos se fuercui carretera abajo des-
pués de arribar al 14 y anotaron los 
tantos que les restaban para 25. once, 
no dejando a los azules hacer más que 
dos cartones y ponerse en el 15 de don-
de no pudieron rebasar. 
Quedamos en que Aguiar ganó él 
solo el partido inicial, sin ayuda ex-
t raña alguna. Esa es la verdad. 
GUTIERREZ T V E EL QUE BRILLO 
T le tocó su turno al segundo parti-
do de la noche donde aparecía en el 
programa Platanlto, matrimoniado a 
Altamira, y Echeverría a Gutiérrez, 
pero donde hubo que realizar cambios 
por indisposición de estos señores de 
los cuadros alegres, siendo sustituidos 
por Juáristl y Mallagaray, lo que qui-
tó mucho almidón al partido. 
Long Branch Gutiérrez, fué el hé-
roe de esta segunda jornada de la no-
che de los cuatro pelotaris él resultó 
la estrella, que apretó o aflojó el bra-
bo, según daban vueltas los cartones 
en la farola de Robustiano. 
CASI LLEGAN A LA TRAGICA 
Mallagaray y Gutiérrez aparecieron 
trajeados de color azul, Juarlsti y A l -
tamira de color blanco; asi se compu-
so este partido que comenzó con una 
Igualada a 1. So repite la igualada en 
el dos, y los azules se van al seis y 
juegan de manera que vuelv.em a igua-
lar, en el 13 esta vez. Los azules se 
adelantan nuevamente, y se ponen en 
1 7 para 14, en 22 por 18, y terminan 
E B A S E B A L L E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
RESTjIíTADO de ix>s juegos de 
AYER 
LIGA NACIONAL 
Plttsburgh, 4; New York, 2. 
Chicago. 12; Boston, 11. 
irán Luis, 5; Brooklyn, 4. 
Filadelfla Clncinnatl (terrenos mo-
fados) . 
L I G A AMERICANA 
Cleveland, 8; New Tork, 4., 
Filadelfla. 7; Detroit, 8. 
Boston, 10; Chioago, 4. 
San Luis, 8; Washington, 1. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New Tortc., m... f.. 34 15 694 
Plttoburgh..: 28 20 583 
Brooklyn.. 25 22 532 
Clncinnatl.. ...... .... 25 22 632 
San Lula . . • 26 23 531 
Chicago.. 27 24 629 
Bot tcn . . w. 17 34 333 
Fiiadelfia , , , 17 35 271 
LIGA AMERICANA 
G. P. A^e. 
New York 31 18 638 
Fiiadelfia 27 20 674 
Cleveland.. 28 22 660 
Detroit 28 26 469 
Si.n Luis 22 25 468 
Washington 21 27 488 
Boston 18 24 429 
Chicago . . m . . . . 18 26 409 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Boston en San Luis. 
Brooklyn en Chicago. 
New York en Cincnnat. 
Flladelfa en Plttsburgh. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Boston. 
San Luis en New York. 
Detroit en Flladelfia. 
por arribar casi al tanto trágico, al 
29, pero no resultó porque los azules 
se anotaron el tanto 29 y Juarlsti y | 
Altamira realizan el último esfuerzo, | 
quieren volver por las mochilas, y no 
pasan del cartón 28 después de una 
postrer tantorrea de cuatro cartones. 
Una pifia de Altamira que deja ir gra- j 
closaraente una mariposa de Gutiérrez | 
al rozar el borde de la cesta y seguir ¡ 
cancha abajo da el tanto final, el 30, I 
camarón, a los azules Mallagaray y | 
Gutiérrez. Pero conste que conforme el 
Criollo de Alejandría fué el ganador 
del partido virginal, así lo fué del es-
telar José María de la Natividad Gu- | 
tlérrez de Albornoz y Pledrahlta. Un i 
héroe más de la cancha. I 
EL PARTIDO SE ESTA NOCES 
Hay que ver el programa de esta 
noche, el menú que presenta don Mi-
guel de Artia en el Frontón de los 
Ases para gusto de la afición vasca 
en la pelota movida a punta de cesta. 
Irigoyen mayor y Martín, de blanco 
vestidos, contra Cazalis Mayor y Mar-
celino. No se puede pedir nada supe-
rior. Y en el inicial Unzueta y Loren-
zo, el de los pies musicales, contra 
Aguiar y Cazalis I I I . Y en la primera 
quiniela juegan Egulluz y todos loa 
Ases. Lo que es miel sobre hojuelas. 
Guillermo F I . 
NUEVO FRONTON 
L A S CANOAS D E J A B A N L U M I N O S A S ESTELAS SOBRE L A S A G U A S M I E N T R A S E L 
H U N D I A SU DISCO E N T R E SOMBRAS B E R M E J A S 
SOL 
DESDE L O A L T O D E L PUENTE U N A M U C H E D U M B R E A R T I S T I C A C O N T E M P L A B A L A " E N O J E -
R U C E R I A " A T L E T I C A DE LOS REMEROS 
Tenemos de nuevo las tardes esti-
vales ahitas de' calor y olores inten-
sos, de polvo que al diluirse en la at-
mósfera da la visión de una lluvia me-
tálica de partículas infinitesimales. 
Hay veces, cuando miramos la luz so-
lar al través del polvo, que nos hace-
mos la idea de pertenecer a un astro 
en formación. 
Pero, ¡cómo sudamos, Santa Bárbara! 
Después de la lluvia, el calor, y así 
vamos carretera arriba, carretera aba-
jo. Ayer estuve en el puente nuevo so-
bre el Almendares, el que construyera 
el genio de "Pote", algo que nos ha 
quedado de la época de los pollinos 
Allí v i a la tribu universitaria, a la 
del Habana Yacht Club, Vedado Ten-
nis y Dependientes, unas veces sobre 
la acera, otras debajo del puente en 
la enorme estructura que sirve a mo-
do de alojamiento de canoas, "casa pa-
ra botes" y las más de las veces los 
vi pasar veloces en los shells a dis-
tancia de donde yo observaba. 
MUY CONTENTO EL COACH SMITH 
Mr. Frank "W. Smith, el coach vete-
rano que durante cuatro aflos ha ve-
en los 35 años que llevo enseñando a 
remar, no me he cansado, y siempre 
estoy en condiciones de realizar una 
buena labor. Aquí no están todos hoy: 
me falta Julio A Mella, Sánchez y 
otros dos más que se están examinan-
do; pero fíjese qué vlgorosós son. Y 
Mr. Smlth me mostraba entusiasmado 
el racimo de muchachos que en aque-
llos momentos cargaban la canoa de 
ocho remos para' lanzarla al agua. 
UN LINEO ATARDECER 
Los ases del Músculo, los mucha-
R0LEAÜX ASEGURA QUE VENCERA A 
ESPARRAGÜERRA E SABADO, ANTES 
DEL QUINTO ROUND 
HE VENIDO A ESTA CIUDAD A LLEVARME UN CAMPEONATO OUF 
L A M I A DESEA 
nido formando, tripulaciones de remo chos del Habana Yacht Club, también 
para el Centro de Dependientes, es de- | lanzaron al agua sus canoas y se pu-
MIERCOLES 13 SE JUNIO 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Unznt»ta y Lorenzo, blancos, 
contra 
Aguiar y Cazalis H I , azules 
A sacar blancos y azules del 9 12. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Marcelino; Irigoyen Menor; Martin; 
Cazaliz Mayor; Argentino; Egulluz 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Mayor y Martin, blancos, 
contra 
Cazaliz Mayor y Marcelino, azules. 
A sanar blancos y atules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIrELA A 6 TANTOS 
Amedlilo; Gómez; Blenner; 
Gutiérrez; Altamira; Ooenaga. 
LOS PAGOS DE AYER 
Pr imer partide 
BLANCOS $ 6 . 2 5 
AGUIAR y VEGA. Llevaban 38 bole-
tos. 
Los azules eran Tabernilla y Caza-
lia ÍTI; se quedaron en 15 tantos y lle-
vaban 90 boletos que se ubieran pagado 
a ?2.63,. 
Prknera Quiniela C i C X 
A R G E N T I N O í p O . U I J 
Ttos. Btos. Dvflo. 
Martin 5 329 ? 2 90 
Echevtrrla 1 151 6 32 
Altamira 2 154 6 13 
Gutiérrez 0 161 692 
Cazaliz Mayor., .i . ,„ 2 1G9 5 64 
ARGENTINO 6 159 6 00 
AZULES $ 3 . 3 9 
MALLAGARAY Y GUTIERREZ., Lle-
vaban 152 boletos. 
Los blancos eran Juárist l y Altami-
ra; se quedaron en 28 tantos y llevaban 
125 boletos que se hubieran pagado a 
M-06.: 
Segunda m i i n w U 0 ^ ^ L 
GOMEZ í p ^ . Z ^ 
Ttos. Btos. Dvdo. 
GOMEZ.. 
Blenner.. 
Goeaaga . . < 
Arnedillo . . 
Juáris t l . . . 
Mallagaray.. 
284 $ 3 23 









L O S C A M P E O N E S D E 
I B E R I A E S T A R A N D E 
F I E S T A E D O M I N G O 
No necesitamos hacer propaganda 
para convencer a los amantes del va-
ronil sport de los puños, sobre lo* mé-
ritos de las peleas que se celebrarán 
en la Arena Colón, el próximo sábado 
día 16, a las nueve de la noche. 
En la pelea oficial pelearán Santia-
go Esparraguera, actual campeón light 
heavy welght de Cuba, y el aspirante, 
que lo noqueó hace dos meses en Sa-
gua la Grande, Roleau Saguero. 
Esta pelea ha sido una de las que 
más ha gustado cada vez que se ha 
! presentado. Las dos primeras veces 
¡ ganó Esparraguera por K. O., y la 61-
; tima fué ganada por K. O. por el as-
pirante Roleau, por la misma vía, en 
| el segundo round. 
I Todavía nos acordamos de cómo 
¡ cafan ambos boxers, primero uno des-
; pués el otro, poniendo la pelea en si-
| tuación indecisa. De todos los boxers 
1 cubanos no hay dos que se tengan 
| tantas ganas como estos dos. A nues-
tro entender, tanto chance tiene uno 
como el otro de salir victorioso, 
ROLEAU ASEGURA SALIR VICTO-
RIOSO ANTES DEL QUINTO ROUND 
POR LA VIA MAS CORTA. 
Roleau, después de su victoria sobre 
el habanero, se encuentra lo más con-
fiado. Asegura que esta vez no lo per-
judicará la inexperiencia, que lo hizo 
víctima ya dos veces, convirtlendo vic-
torias fáciles en derrotas de sorpresa. 
Los sagüeros, con razón o sin ella, 
están apostando cantidades bastante 
crecidas a que la faja irá para Sagua. 
No tendría nada de particular que, de 
suceder, declarasen el día festivo. 
SAGUA CONTRA LA HABANA 
El programa de esa noche es a ba-
se de boxers del campo contra los de 
la capital: Black Bi l l contra Molinet; 
Centeno contra Guanajay; Charol con-
tra Campillo, el peligro amarilo; y Es-
parraguera, contra Roleau. 
El fanatismo ha llegado a tal 
rao, que de vencer Roleau éste tefcT*' 
a Antolín Fierro por el campeo^1 
heavy welght de Cuba. La forma 
tual del boxeador sagüero es coĥ " 
En sus últimas peleas ha terntl^1 
con todos sus contrarios antes del f 
eer round, entre ellos Caballero EinT 
rraguera y varios más. *rv' 
CEA BOL, UNO BB LOS FOCOS b 
ZEBS INVICTOS QUS TESTEMOS Tn, 
LBA ESA BOCHE ' 
Charol, el negrito invencible, pei 
esa noche contra Kid Campillo, el ^A* 
dle welght qu^ demostró tan bue 
forma hasta que se encontró con Tr^ 
el vencedor do Whito. quien lo nok^" 
De entonces a la fecha viene prepj 
rándose convenientemente, en busca ii" 
su cartel perdido. 
CENTENO CONTBA GUANAJAY |3 
EL F B I X E B PBELIMTNAR 
Otro de los buenos boxers del cam-
I po pelea contra Guanajay en el priratr 
j preliminar. Centeno, de quien dicen et 
1 uno de los mejores bantams de Cub̂  
¡ superior a Molinet, peleará por prime. 
ra vez en esta ciudad. 
I FBECIOS POPULASES 
A pesar de que los fanático» desean 
| ver peleas entre cubanos que slempr» 
I resultan las más Interesantes, el pro 
I motor ha acordado poner precios h 
más bajo posibles, para que todos pue-
dan ver los grandes encuentros entrt 
Sagua y la Habana. 
Esta tarde, a las cinco, en la Arena 
Colón, harán training los boxers que 
toman parte en las peleas del sába-
do, y serán presentados Roleau, Cha-
rol, Molinet y Centeno, que llegaron 
en el tren de Calbarlén. 
LIGA NACIONAL L I G A A M E R I C A N A 
EL PITTSBUBGK LE GANO AL NEW 
VOBK 
Pitt'jburgh, junio 12. 
El Flttsburgh le ganó al juego hoy 
al New York, 4 a 2. 
S ora: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Bancrof t, ss. . . 
Groh, 3b 
Knsch, 2b. . . . 
Mcusel, I f . . . . 
4 0 1 4 3 0 
4 0 1 0 2 0 
4 1 2 3 5 0 
4 0 2 4 0 0 
EL CLEVEANB LE GANO AL NEW 
YORK 
Nev/ York, junio 12. 
El Cleveland ha ganado tres de loa 
cuatío juegos con los campeones de Xíw 




V. C. H. O. A. B. 
XOlIttg, r f 3 0 0 1 0 0 
Gowly, x 1 0 0 0 0 0 
Sinnors, r f 0 0 0 0 0 0 
Kelly, Ib 4 0 1 10 0 0 
runninpham, cf. . . 4 0 2 2 0 0 
Snyder, c 4 0 0 0 1 0 
Nu;-.f, p 1 0 0 0 2 0 
Jackí^n, xx 1 1 1 0 0 0 
Jciiiiard, p 0 0 0 0 0 0 
Gastón, xxx 1 0 0 0 0 0 
Z31 coach de los Caribes, Mr. Prank W. Smlth, y un grupo formidable de estos remeros que tienen aspecto de ser 
los favoritos en las próximas regatas de canoas (shells).—La foto fué tomada ayer tarde bajo el "Puente de los ! 
Suspiros".—En el óvalo aparece remando en un single scull Otilo Campnza no, y en la parte inferior la canoa de 
ocho remeros y timonel, en acción bajo las luces de un poético atardecer.— Todo ese elemento es de remos y neta-
mente universitario. 
gordos, pues siempre no hemos de de-
cir vacas, ya eso suena mal, ahora es-
tá mejor que digamos "la temporáda 
de los Pollinos Gordos", y me. parece 
que vamos bien. 
Pues sí, no fué capaz de ver el buen 
librero y gran hombre de negocios, to-
do lo que. en lo porvenir habrá de ocu-
rr i r sobre y debajo de su puente de 
acero, pues como es de suponer, no era 
vidente el opulento gallego. Yo fui al 
puente y estuve observando lo que ocu-
rría por encima y por debajo de él, y 
voy a, contar algo de eso y cuáles fue-
ron los móviles que me llevaron acom-
pañado del fotógrafo a esos lugares 
tan pintorescos; que no fueron otros 
que los de informar a mis caros lec-
tores de la temporada de remos en que 
estamos entrando a pleno pulmón. 
cir, cuatro años para los Dependientes, ' 
que éste, que es el quinto, lo tiene 
dedicado a los Caribes, a los chicos uní- ¡ 
versltarios. Mr Smlth está la mar de | 
contento con sus muchachos unlversi- ¡ 
tarlos. El cree que va a llevarse fá- ! 
cllmente la gran cresta victoriosa que 
se agita sobre el mundo del éxito. 
"Nunca he dispuesto de un material 
tan selecto para la boga", me dijo el I 
viejo coach todo alborozado. En años 1 
anteriores me he dedicado a formar 
siempre nuevas tripulaciones—continuó > 
diciendo el coach—cuatro años sostu-
ve pon éxito esa lucha, formando siem-
pre elemento de combate con los chi-
cos del comercio, en Varadero obtuve 
un primer lugar y un segundo, des-
pués siempre quedé en buen lugar. 
Ahora pienso lucirme y demostrar que , 
sleron a remar bajo las inmediatas ór-
denes del coach del Habana Yacht Culb, 
Mr. Flsztpatrlck, que en una lancha 
les seguía a la vera. 
Y daba gusto ver, mientras el sol 
teñía de tintes fantásticos el horizon-
te, cómo las afiladas canoas, los shells, 
con más propiedad, dejaban estelas lu-
minosas sobre las aguas. Los remeros 
mostraban al aire sus cuerpos casi des-
nudos y desde lo alto del barandal del 
puente caían sobre ellos miradas es-
crutadoras, se hablaba de los mejor 
formados, y Fi f i , adivinándolo, se qui-
tó el sweter y puso el busto, blanco y 
aterciopelado, bajo las caricias protec-
toras de un sol que agonizaba entre 
gasas de ópalo y grana, en las lejanías 
del mar . . . SONBEB CLASS. 
Totales 35 2 10 24 13 0 
x Cateó por Young en el 8o. 
xx Bateó por Nehf en el 8o. 
xxx Bateó por Jonnard en el 9o. 
FITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E 
Maranvllle, ss. . . . 4 2 3 3 5 0 
Caioy cf 4 1 1 4 0 1 
Bgbee, If 2 0 0 0 0 0 
Barnhart, r f 4 0 2 3 0 0 
Tiaynor, 3b 4 0 0 0 5 0 
Gri-nm, p 3 0 1 9 0 0 
Rawlings, 2b. . . . 3 1 2 5 5 0 
Schmidt, c . . . . ' . . . 3 0 0 2 0 0 
Gooch, c 0 0 0 0 0 0 
Cooper. r f 3 0 1 0 2 0 
Jaii.leKon, If 5 1 2 2 0 9 
Wainbsganns, 2b. . . 4 1 1 2 10 
Speaker, cf 4 0 C 3 0 0 
Guisto, Ib 5 0 1 9 10 
Sumrna. r f 5 1 2 4 0 t 
J . ¿ewell. ss 5 2 4 1 ?f 
Lrtzke, 3b 3 2 1 1 : 1  
O'Neill, c 4 0 1 4 0 0 
Uhle, p 2 0 0 1 " 0 
Myatt, x o 1 0 0 0 0 
Coveleskle, p 0 0 0 0 0 0 
Totales 37 8 12 27 S 
NEW YOBX 
V. C. H. O. A. E. 
Wltt . cf. 
Du^an, 3b. 
Ruth, r f . . 
Pipp, I b . 
Meuscl, I f . 
Ward, 2b. . 
ScJtt ss 2 
Johnson, ss 1 
Hoffnian, c 4 
Sbawkey, p 2 
Her.Jricks, xx 1 
May.-», p 0 
Sniith. xxx. . , 
3 0 • 
S 0 • 











Los muchachos del "Iberia Foot Ball 
Club", el equipo de fútbol que ha lo-
grado la conquista del trapo champlo-
nable durante dos años consecutivos, 
celebrará el próximo domingo, en los 
hermosos jardines de "La Polar", un 
almuerzo campestre para celebrar dig-
namente el triunfo de este último Cam-
peonato. 
El señor Arturo Valdés, más cono-
cido entre la afición balompédlca por 
el sobrenombre de "Fray Modesto", nos 
Invita con su habitual cortesía para 
que asistamos a participar de tan gra-
ta fiesta, Y nosotros, que entendemos 
que con esa Invitación se nos hace 
una Mnmerecida deferencia, prometemos 
compartir con los "leones" ibéricos, la 
tarde deliciosa que los espera en cam-
pos que en otra ocasión fueron marco 
do se celebraron partidos Interesantes 
que aún rememoramos con satisfac-
ción. 
E P R O X I M O C A M P E O N A T O E L T R A I N I N G D E D E M P S E Y L O S A R T I S T A S D E R R O T A -
D E G O L F E N L A G R A N 
B R E T A Ñ A 
H E R M A N Y K A P L A N H A C E N 
T A B L A S 
NUEVA YORK, Junio 12. 
Babe H e r m á n , de Los Angeles, y 
K i d Kaplan, de Meriden. Conn., am-
bos de peso pluma, pelearon m^y1 
duro esta noche durante 12 rounde 
dec larándose oficialmente un empa-! 
té . Kapla nganó el primero, según- i 
do, noveno y décimo round. E l ter-
cero, cuarto, undécimo y duodécimo 
fueron de H e r m á n , y los demás hu-
bo, al parecer, igualdad. 
TROON, Escocia, junio 12. 
Cuando se pase lista en el primer 
"Tee" de viejo campo de golf de esta 
población el próximo jueves, dándose 
comienzo a los campeonatos de la Gran 
Bretaña, cuatro golfer americanos que 
vinieron a Escocia para tomar parte én 
ellos, no se hallarán presentes. Los 
cuatro Jugadores tan poco favorecidos 
por la suerte, son Gene Sarazen, cam-
peón de los Estados Unidos; Jim Bar-
nes, que en un tiempo ostentó ese tí-
tulo; T. D. Armour, de Nueva York, y 
Charles Hoffner, de Fiiadelfia. 
Estos cuatro golfistas perdieron el 
derecho a jugar por el título cuando 
no los fué posible en el primer y se-
gundo rounds del concurso preliminar 
desplegar un juego de suficiente exce-
lencia para figurar en la lista de los 
elegidos. So necesitaba hacer los 36 
hoyos en 158 Strokes y ni uno solo 
más. Sarazen y Barnes los hicieron en 
160. Hoffner excedió en dos del límite 
fijado y la tarjeta presentada por Ar-
mour ostentaba tres strokes más de 
los fijados. 
Seis americanos tomarán parte en el 
concurso, habiendo escapado tres de 
ellos al fracaso por sólo un stroke. 
Uno de los tercetos fué Walte Hagen, 
el actual campeón de la Gran Breta-
ña, quien logró «ntrar en el concurso 
del campeonato haciendo 159 gracias a 
sü sangre fría y al éxito de sus últi-
mos esfuerzos, cuando todo parecía per-
dido. Ayer jugó pésimamente y hoy era-
GREAT FALLS, Mon., junio 12. 
El campeón Jkck Dempsey pudo re-
cordar hoy el campamento de prepa-
ración que estableció hace dos años en 
Long Island su retador Carpentler. El 
letrero "no está en casa" fué colgado 
en las desvencijadas rejas frente a la 
casita que habita. Dos cancerberos po-
Tiían mala cara a todo el mundo, ne-
gándose a dejar'entrar hasta a los mis-
mers periodistas. Su única explicación 
fué que Dempsey estaba descansando 
y no quería que se le molestase. 
Dempsey se propone boxear de nue-
vo mañana, después de un descanso de 
cinoQ días. Cuando empiece a trabajar 
tie firme dará comienzo a faenas de 
entrenamiento cotidianas hasta el día 
en que las termine, antes de salir pa-
ra Shelby. Kearns, su manager, dijo 
que ya no tomaría, más descansos. 
D O S E N M A T A N Z A S 
pezó aún peor, pero desplego durante 
los último nueve hoyos el juego ma-
gistral de que es capaz y pudo entrar 
en liza. 
Los otros dos americanos con 159 
strokes, fueron Leo Diegel, de Wash-
ington, y Frank W. Clarke, de Nort 
Carolina. 
McDonald Smlth, de California, se 
colocó a la cabeza de todos los juga-
dores de ultramar con un score de 152 
haciendo 18 hoyos en 77 strokes. a pe-
sar de la lluvia, que azotada por el 
viento hacía muy difícil el juego. Ayer 
hizo el round en 75, en ocasión en que 
un ventarrón más fuerte, pero entibia-
do por los rayos del sol, se desenca-
denaba a través del campo. 
El señor P. Domínguez, un fanátelo 
matancero, nos remite para su publi- | 
cación, una lacónica nota sobre el re- : 
sultado del juego celebrado el domin- j 
go último en los terrenos del Palmar : 
del Junco, entre los clubs "Artistas" de 
esta capital y el de Matanzas. 
Nos dice el señor Domínguez: "Los 
rojos del Matanzas derrotaron a los 
Artistas de la capital, hoy día 10 de 
junio, en reñida contienda, como lo de-
muestra la siguiente anotación de 3 
por 2". "Pedro Luján, el maravilloso 
out-fielder de los "reds", fué el fac- . 
tor más Importante para la victoria de ¡ 
su club". 
A continuación, la anotación de ca-
rreras, hits y errores: 
C. H. E. 
Matanzas 3 8 1 
Artistas 2 7 1 
Baterías: Pérez, Marsans y Rodrí-
guez; Cuesta y López. 
GIGANTESCOS FAROS PARA L A 
AVIACION 
NUEVA YORK, junio 12. 
Hoy sal ió de eeta ciudad con des- | 
I tino a la de Cheyenne, Wo., un g i -
gantesco faro que proyecta el haz de 
' rayos lumínicos a una distancia de 
más de 25 millas. 
; Ese faro fo rmará parte de una se-
rie de cinco de la misma clase que, 
escalonados deede Chicago, serv i rán 
I de guía a los aviadores traacontinen-
i tales, y de correos durante sus vuelos 
1 nocturnos. 
Totales 30 4 10 27 17 1 
Anotación por entradas 
Nev York . . . . . . 000 100 010— 2 
Plttsburgh 210 010 00\— 4 
SUMARIO 
Two base hits: Frlsch; Maranville: 
Carej: Barnhardt. 
Sticriflce: BIgbee. 
Double plMTil Traynor a Rawlings a 
Grimm; Maranvllle a Rawlings a Grimm 
dos, Bancroft a Frlsch a Kelly; Kelly 
(sin asistencia). 
ÜuMados en bases: New York 7; 
P'ttbbMrgh 5. 
¿Jases por bolas: por Nehf l ¡ por Jo-
nnanl .1 . 
Str.'uck outs: por Cooper 2. 
Ji'''.e- a Xehf 10 en 7 Innings; a Jon-
nard ninguno en 1 Innng. 
HU by pltcher: por Cooper (Nehf). 
Pitoer der-otado: Nehf. 
Umpires: Klem y Wllson. 
Tiempo: 1.34. 
El . SAN LUIS 1.E GANO A I , BBOO-
San Luis, junio )2. 
El San Luis le ganó hoy al Brooklyn 
cen anotación de 5a 4. 
C. H. E. 
Brookiyn 200 000 020— 4 7 4 
St. Louls. . . . 220 000 001— 5 9 0 
i?ttrías: Grlmes y Taylor; Sherdel y 
Clemons. 
El i CHICAOO DERROTO A I . BOSTON 
Ch.oago, junio 12. 
El Chicago se llevó toda la serle ga-
nándole al Boston el juego final, hoy. 
Anotación: 
C. H. E. 
Boft.n 000 34Q 004—11 13 3 
Chicago . . . . 100 151 22x—12 15 2 
Baterías: Mlller. Benton. Genewlch y 
O'Neill; Cheeves. Dumovlch, Keen, Fu-
ssel y O'Farrell. 
T.-Tales 32 4 6 27 10 • 
x Bateó por Uhle en el 7o. 
xx Bateó por Shakwey en el 7o. 
xxx Bateó por Mays en el 9o. 
Anotación por entradas 
Cleveland 000 100 820—• 
New Vork 300 000 100—« 
SUMARIO 
Two base hits: Summa; Lutzke. 
lloine runs- Ruth; Johnson. 
Sacriflces: Plcp: Covelcskie. 
Dcujle play: Shawkey a Dugan « 
PÍP"- - r\f 
Quedados en baaes: New York I . 
vcland 8. 
Bases por bolas: por Shawkey <• I*" 
S'.ruck outs- por Shawkey 4: ^ 
Struck uots: por Shawkey *. 
Mnys I ; por Uhle 3: por Coveleskie^-
Hits: a Chic 4 en 6 Innings; a Co* 
lesldc 2 en 3 innings; a Shawkejr » • 
7 innings; a Mays 4 en 2 Inning»-
Ptcher vencedor: Uhle. 
ri'c.i-er vencedor: Uhle. 
Cí.-tpires: Connolly, Ormsby y ©'•fr 
Tiempo: 2.20. 
EX. BOSTON XiE GANO A I . CKICACK' 
Boston, junio 12. 
Boston derrotó hoy al Chic»»»» 
a cuatro. 
H.notación- c 
Chicago.. ^ . . 010 000 300— * ^ \ 
Boston 000 604 0 0 x ~ i V i p : 
Baterías: Faber, Thurston y Gr* 
Ehmk: y Devormer. 
E t SAN LUIS I.E GANO A t 
HINOTON 
Wiis'.irilgton. junio 12. .hií ' ' 
El San Luis le ganó hoy al 
ton 3 ñor 1. 
. ion m i P"0-' 3 , f 
. 000 000 001— 1 
L A P R I M E R A BASE D E L CHICA-
GO SUFRE U N A OPERACION 
CHICAGO, Junio 12. 
Ray Grlmes, la primera base del 
Chicago de la Liga Nacional, fué ope-
rado hoy de una hernia Inguinal, anun-
ciándose esta noche que su estado es 
en extremo satisfactorio, y que Grlmes 
espera poder jugar dentro de poco 
tiempo. 
Anotación: 
St. Louls. . 
Washington 
Baterrías: Danforth. Pruett . 
reid; Johnson, Russell y Ruel-
Z L PII.ADEI.PnA BEB»OTO ^ 
EBTK.OIT 
Fll.-c'elfia, junio 12. ¡e ec» 
FI Flladelfa empató hoy la 
el P e f oit ganando 7 a S. 
Anotación: /- fl ^ 
J 
Dttrolt 010 , j , 
F '.adelfia . . . 000 004 OJ* ^ ^ f t 
Baterías: Pilleíte y Bassier. ^ 
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A A 
AL DEBUT DE LA BELLA Y ARROGANTE 
MARICHU, CONCURRIO TODO E L 
FANATISMO HABANERO 
NO GANO; P E R O DEMOSTRO QUE E S FENOMENO P A T E N T E . -
GLORIA, CONTINUA A BORDO D E L C A R R O T R I U N F A L . — Y L A 
BOLITA SANTA HIZO UNA FAENA PRIMOROSA PARA ACA-
BAR CON E L ANGEL DE ANGELES.—ANIMADO D E S F I L E . 
COMENTARIOS fUTBOUSflCOS 
COTDO quiera que los chicos de la 
dijimos, empleando la trompa 
J S ^ , que ayer debutaba Marichu, 
^ ¿ r a n mujer, una bella mujer, una 
0n*ier de esas tIue atontolinan, y una 
"netlsta de la serie fenomenal, pri-
^n, de primera, patente y flamante, 
te- fanáticos y las fanát icas se envol-
rtoren en la roplta de gala, y cantan-
V fueron p'allá. Ocuparon todas las 
zonchas, todos los tendidos, todas las 
'radas;'en salas, salones, paseos y pa-
¿mns, no se podía dar un paso; gente 
'n« colgaba de/ las barandas, de los 
balconcillos, de las cornisas; mujeres 
¿t jran tono y de una belleza tan ex-
«aordlnarla como la de la debutante, 
jgban el tono elegante, aristocrático, 
g-fiorlal a la gran función, a la gran 
debutante, y rendían elocuente plelte-
-ja a su belleza, a su fama y al bello 
jentll deporte de la raqueta. 
Aspecto de admirable solemnidad 
ofrecí» el cucó Habana-Madrid en la 
tarde de ayer; aparición graciosa de 
gna graciosa raquetlsta. 
iKucbo bonita que anda Marichu I 
Sonaron los timbres escandalosos; 
tomó asiento él jurado; acabó su egre-
so cantar la orquesta, sonaron bravos 
los aplausos, y las niñas rompieron el 
tuego... 
De blanco, Lollta y Antonia 
De azul. Angelina y Gloria. 
Antes de que se me vuele de la bo-
ja de billar que soporto entro hombro 
y hombro, quiero dedicar a la Anto-
nia, amplia, linda y graciosa, una ca-
rillosa felicitación, y me callo como un 
condenado que perdió el partido de ca-
lle derecha sin Igualar, quedándose en 
Jo» 18 tantos. 
Gloria, admirable, sin apearse del ca-
rro triunfal que la pasea por la gloria. 
Seflores conductores, guardafrenos, 
maquinistas y fogoneros del tren que 
alegre va: queda prohibido poner par-
tido y poner quiniela a cualesquiera ra-






cha que atortela y una zurda mejor 
que la de Maollyo el Espartero; que 
hay seguridad, elegancia, soltura, fa-
cilidad, vista de lince y cerebro rápi-
do en el discurrir, y raqueta rápida en 
el ejecuten; con elegancia, con maes-
tría, con arte. Hay más arte que rude-
za. Hay un porción del estilo clásico, 
único, inmorta, de Xavarrete. 
Así fué el debut de la preciosa ra-
quetlsta' Marichu. 
Sea enhorabuena. 
U n d^rreto de l a Loga 
" Y o , Carlos M. Calvo Presidente 
ue la Lig-a Nacional de B a l ó m p i e A m a 
teurs do Cuba, í d e m da idem de l a 
F e d e r a c i ó n Cubana, director de l a 
S e c c i ó n de Sports del Club A t l é t i c o 
de la P o l i c í a , y colaborador de las 
'Pol ic iacas" en el p e r i ó d i c o " E l 
Mundo", resuelvo: 
P r o h i b i r terminantemente la en-
trada a l parque " T r e s P a l m a s " , m á s 
conocido por "fugitivos" o "piratas" 
a toda persona, que el p r ó x i m o do-
mingo sea portadora de m á q u i n a fo-
t o g r á f i c a , á v i d a de t i rar alguna 
"plancha" a los equipiers debutamos. 
Y para la p u b l i c a c i ó n en loe "Co-
mentarios" del c o m p a ñ e r o "Juez de 
L i g a " firmo la presente en la H a b a -
na a los ocho dias del mes de Jun io 
de 1923. 
Porque con la a l e g r í a que experi-
mentaba venciendo a sus m ú l t i p l e s 
antagonista, abrazaba los "leones" 
uno a uno, y y a pueden oom(prender 
c ó m o q u e d a r í a la " m a j a g ü i t a " . 
Como un a l b a ñ l l , 
¿ V e r d a d , mi amo? 
AN3RES BALSA QUE PELEARA 
CON FIERRO E L 23, LLEGARA 
MAÑANA EN E L FLANDRE. E L 
LEON ESPAÑOL VIENE DIS-
PUESTO A REPETIR SU HAZAÑA 
SHS JUEGOS SE CEEBRARAN ESTA SEMANA DE CAMPEONATO DE AMATEURS 
Primera quiniela, Carmenchu. 
Segunda quiniela, Gracia. 
Un brillante desfile. Y mi felicita-
ción a la Empresa por haber traído a 
Marichu. 
Una pregunta: —¿Dónde las buscan 
ustedes, que son tan b«ilas, tan gra-
ciosas, tan estatuarias? 
—;Se ha mudao la agencia! 
DON F E R N A N D O . 
Con este "decreto", los chicos que 
su ú n i c a a m b i c i ó n es t irar "planchas" 
a los futboleros, estaban contrar ia-
d í s i m o s . 
Habla motivos. 
¿ C u á n t o d a r í a n ellos por fotogra-
fiar al "Bombero" con el traje de 
policiaco? 
¡ Q u i é n sabe. . . : 
Y lo mismo que s u c e d e r í a con el 
" c a m p e ó n - p a d r e " h a b í a de ser con 
Mella", Norberto, D í a z , M e j í a s , F i l o , 
etc. etc. 
E s t e encuentro mejor que l lguista 
-amos a t i ldarlo federativo. 
E s m á s adecuado. 
L o s componentes de uno y otro ele-
ven p e r t e n e c í a n a los equipos no-des-
coligados, disfrazados de guardias y 
leones. 
Y no deja de frrr un abuso. 
Y una "pif ia" de la L i g a . 
Por que con eso demuestran los 
principales encauzadores de estos 
eventos que por arr iba del " a m a t s u -
r l smo" e s t á n las copas. 
L a I n s c r i p c i ó n de jugadores debie-
ron c e r r a r l a cuando se t e r m i n ó e l 
campeonato de Almendares . 
Y no lanzarse a "robar". 
Ev i tando que los "piratas" que 
asist ieron a l match entonaran aun 
cantos de combate a favor del F o r t u -
na, O l impia e Iber ia , y o lv idaran a 
los colores de Castel lano y P o l i c í a . 
Sonaron las palmas. Y salieron las 
nuflecas Juncales encargadas de po-
nernos fresco el cerebro verte güono, 
peloteando los 30 tantos de la segunda 
tanda. Y nos sueltan una quincena a 
numera de apertura sobresaliente con 
premio de honor. Gran peloteo; exce-
lente toma y daca; rachas violentas y 
fcdmlrable y cantante va ivén de la 
lUnca seftorlta de Pamplona. De blan-
co, Elisa y Angeles. De azul, Elena y 
Coniuelln. 
T seis ovaciones delirantes al empa-
tar en una, dos, tres, once, doc« y ca-
torce. N'o hubo más soldaduras autó-
ffenu, porque se nos puso la Bolita 
•uta hecha una furia furiosa y se 
tuedft con Angeles, y con su ángel , 
—que ayer sé quedó en casa—llegando 
S los 80 con la gallardía con que Ue-
|«n las fenómenos. 
Angeles, que estuvo floja, se quedó 
•n 1S. 
^ Bl»». Que estuvo bien, se quedó en 
"» mismas. 
Elena, muy helénica. 
P e r o . . . q u é hacer, ante tal prohi-
r n n t T T A m T n a K a ^ i á « • • • v w v w . J b i c i ó n 8010 Quedaba el consuelo de rKÜNTON HABANA-MADRID m i r £ H 0 3 y sequete mirarlos Dará uc 
go r e í r s e a boca l lena. 
Y perdonen el descaro. M I E R C O I i E S 13 D E J U N I O 
A las 2 y 3C j). , m . 
P i í I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Carmen y Cannonchu, blancos, 
contra 
Elena y Matilde, azules. 
A cacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 9. 
P R l I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmen; Carmenchu; Encarna; 
Victoria; Angelina; Iiollta. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
P i l a r y Asunción, blancos, 
contra 
Iiollta y O ráela, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azulas 
¿el cuadn, 11. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Elbarresa; Asunción; Eollna; 
Consualin; O r a d a ; Angelas. 
M R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Glc: la y Eolina, blancos, 
contra 
E l i s a y Josefina, azules. 
A sacar blancos y azu'es del cuadro jO 
E n este encuentro d e c i d í a s e la 
s u p r e m a c í a de p o l i c í a s y cafitellanos. 
Y la caj i ta premiada. 
De los campeones l lgulstas. 
L a suerte, o el mucho juego deci-
dió a favor do los "kones" que se 
reforzaron con Dla.r. Vl l laverde , l lo-
r r a z á s , Torres y c o m p a ñ í a . 
E l ipartldo fué bueno, bien arbi -
trado. 
Aunque el "papel" s a l l ó a favor de 
los castel lanos, s i alguno de loa j u -
gadores del P o l i c í a hubiera querido 
para algo sus cinco sentidos, las 
' quiebras" s u c e d e r í a n . 
L a v a l í a del "once" lo demuestra. 
E l resultado ' f u é 4x2. 
Fe l i c i tamos a los campeones. 
P o r e l triunfo. 
E l segundo encuentro correspon-
d i ó l e s a l Mar ina-Stadlum. 
L o s "desafiadores" con una sema-
nlta tan aclclonada, y a pesar que su 
nombre y apodo favorecerles en t lein-
upo tempestuoso, perdieron los 'es -
tribos", la ecuanimidad, y el partido. 
A pesar del p o b r í s k n o juego oue 
d e s a r r o l l ó e l Stadium, los marinis tas 
se amlna lanaron y consintieron l a 
p e r f o r a c i ó n hasta cinco veces. 
Devolvieron dos visitas. 
Y algo es algo. 
Aunque parezca nada. 
Pero ellos " loran" el em'botella-
miento, y las excursiones a terreno 
contrario fueron por cuenta-gotas. 
J u e z de L J N ' E A . 
M a ñ í n a jueves en el F l a n d r e l i s i a -
rá a esta c iudad A n d r é s Ba l sa , el 
c a m p e ó n e s p a ñ o l , viene de M é x i c o . 
Muchos admiradores y amigos del 
val iente p ú g i l gallego se disponen a Ir 
al muelle para hacerle un buen rec i -
bimiento. 
E l mismo d í a de su l legada 7 por 
l a tarde c o m e n z a r á B a l s a su entrena-
miento para prepararse conveniente-
mente y darle a F i e r r o el d í a 23 una 
gran pelea. 
¿ F i e r r o hace d í a s que ae e s t á entre-
nando en el C u b a L a w u Tenni s y so 
encuentra en formidables condiciones 
f í s i c a s , lo d e m o s t r ó el d ía 27 en su 
pelea contra Sal lor M a r t í n a quien 
t i r ó a l suelo en menos de dos m l n u -
toe y F i r p o al verlo se entusiasmo 
con el criol lo , a l extremo, que l l e g ó 
hasta decir que n e c e s i t a r í a treinta 
d í a s de entrenamiento para subir al 
r ing con é l . 
B a l s a se encuentra en magnificas 
condiciones y perfectamente prepara-
do, habiendo hecho un gran tra ln-
Ing en M é x i c o para la pelea que tuvo 
a l l á con L a g f o r d . 
E l programa que se e s t á confec-
cionando para el d ía 2 3 es m a g n í -
fico, se d a r á n cuatro peleas y las 
cuatro s e r á n de calibre. E s casi se-
guro que el Soldado D í a z y Antonio 
V a l d é s peleen el semi final a diez 
rounds. por l a revancha y se e s t á 
tratando de conseguir los servicios 
de Es tan i s lao F r í a s para ese mismo 
programa. 
T a m b i é n se piensa en traer de Ma-
tanzas a J o e e í t o Garc ía para que pe-
lee con Mlke R o j o , el Gal l i to de " E l 
Mundo", que h a c í a tiempo se encon-
traba alejado del r i n g y que v o l v e r á 
ahora con grandes í m p e t u s . 
Nos anticipamos d á n d o l e la bienve-
nida a A n d r é s B a l s a . 
T O BISA EN QUE ESTOS BE CEI.EB EAEAN, T DESIGNACION QUE HA 
n e x o n y B E s r u E N T E se x.a ezoa, se i-os umjibes que 
ACTUABAN.— EL SABADO BABBA DOBLE JUEGO. 
LOS FAGOS SE AYEB 
Volvieron a reír las palmas. Y a can-
w sonoro, muy sonoro, la orquesta, 
•jWlfeatando aquello de que "ya, lle-
| P « 1 momento fatal", y nos descubrl-
P j * nos pusimos en pie y nos rompi-
i P * las manos haciendo humo de las 
•tÜl el centro (l6 la cancha, bella, 
•"orante, aristocrática, emocionada y 
""'osa, sonreía toda la gratitud de 
w alma, la gran mujer, la gran ra-
tFj***' el íenfimeno patente y f la-
ÍTr*1*' la célebre Marichu. Hacía su cdJÜI 0011 Carmen' contra casi naide: 
la Eibarresa y Gracia. L o cual 
••«««stra lo que la Marichu se trae. 
' 0 Mnó. Igualó en una y en dos, 
'««Pués perdió to seguío, to seguío 
^Wrtldo, quedándose en 22. Pero co-
tal dínar 0 percl€ r un P i t i d o nada 
*n cuanto a lo que vale un 
•Sfch 0 Una 1>elotera' 5'° 08 áleo que 
^ f c * es fenómeno; tiene una dere-
Pr lmer pa r t ido 
AZULES $ 3 . 7 0 
Perdices , presidente de los caste-
llanos, saboroa dos cosas buenas. 
U n a , la copa. 
Y la otra que ya no t e n d r á que pa-
gar tanto lavado de su " m a j a g u a " 
Llanca , c o m p a ñ e r a Inseparable en 
los d í a s que jugaban sus muchachos . 
U N A R E N U N C I A 
Nuestro colaborador "Juez de L í -
nea" r ec ib ió una c a r t a del presidente 
del S tadium Sport Club para su pu-
b l i c a c i ó n en los siguientes t é r m i n o s : 
S e ñ o r Presidente de la Lfga Nacio-
nal de B a l ó n Pie Amateurs de C u b a . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de presentarle con 
c a r á c t e r Irrevocable la renunc ia de 
Voca l de l a Direct iva de esa L i g a , 
que con tanto aclorto usted preside. 
S í r v a s e hacer presente a los s e ñ o -
res miembros de esa Mesa mi a g r a -
decimiento por las numerosas mues-
tras de aprecio que me han hecho 
acreedor. Acepte una vez m á s m i 
aprecio, ( f ) Alfredo R o d r í g u e z . 
Queda complacido el amigo 
E s t a semana habrá seis Juegos de 
base ball, cinco que seftala el "schedu-
le" oficial de la L i g a y uno que fué sus-
pendido el ^ábado 2 de Junio, por l lu-
via Actualmente quedan cinco juegos 
suspendidos, habían siete, pero de ellos 
dos se celebraron el pasado sábado en 
"Almendares Park", entre " L a Salle" 
y Ferroviario y At lé t ico de Cuba y 
Fortuna 
Ahora quedan cinco y ya la L i g a ha 
acordado los fechas en que deban ce-
lebrarse, pues por ningún motivo ae 
pueden acumular Juegos suspendidos 
porque ellos no pueden Jugarse al fi-
nal. Un acuerdo de la L iga prohibe ter-
minantemente Jugar desafios después 
del ú l t imo Juego señalado en el "sche-
dule"., 
Los Cinco Juegos Suspendidos. 
Los cinco Juegos suspendidos que 
hay son los que debieron celebrarse el 
sábado y domingo 2 y 8 de Junio, que 
fueron Imposible celebrar por causa 
de la lluvia, y ellos son: 
Aduana-La Salle. 
Loma Tennls-ortuna. 
American Steel- Ferroviario. 
fo l Ic ía -Sant lago de las Vegas. 
Unlvers ldad-Atlét lco de Cuba. 
Y a como decimos antes, han sido se-
ñalados los días en que deban celebrar-
se estos Juegos: 
Aduana-La Salle, sábado 16 en A l -
mendares Park. 
Loma-Fortuna y Ferroviario-Aduana, 
sábado 23, en Almendares Park . 
Pol ic ía-Sant iago y At lé t lco-Unlvers l -
dad, sábado 23, en Víbora Park . 
Y sábado 80, American Steel y Fe -
rroviario, en Almendares Park. 
Pe manera que esta semana el pro-
grama de Juegos ha quedado en la for-
ma que ahora vamos a decir: 
E l sábado se celebrará a primera ho-
ra, o sease en el primer Juego que co-
mentará a los dos de la tarde, el Jue-
go que señala el "schedule" entre los 
clubs Ferroviario y Universidad y ac-
tuarán de umplres los señores Areaño 
y Gardano. Después de ese Juego, se ce-
lebrará el suspendido entre Aduana y 
L a Salle, pero en este Juego actuará 
con Arcafto el señor Guilló, pues a ellos 
era a quiénes les tocaba actuar el día 
2, que fué cuando se suspendió este 
match, como ya hemos dicho anterior-
mente. 
E l domingo, en Almendares Park. ha-
brá doble Juego. E l primero de ellos se-
rá entre Loma Tennis y Club At lé t ico 
de Cuba, y el segundo entre L a Salle y 
Santiago de las Vegas. González y Ma-
grlñá serán los umplres 
E n los terrenos de "Víbora Park" 
también habrá dos Juegos: Primero, 
American. Steel y Fortuna; segundo, He-
gla y Aduana. Cabrera y Guilló serán 
los umplres. 
Llamamos la atención a los señores 
Delegados con motivo d ^ I a hora en que 
deban ceebrarse los Juegos suspendi-
dos. E l Inciso cuarto de la Regla 22, di-
ce: "Cuando fuere necesario que dos 
Juegos se celebren en una misma tar-
de, el lylmero de los Juegos será el que 
figure en el orden rgular para aquel 
d í a . " 
As í es que los Juegos suspendidos que 
se celebrarán los sábados tienen que 
ser forzosamente los que se celebren 
en segundo término. Aclaración que 
hacemos en beneficio de todos, de es-
ta manera no habrá motivo de dudas. 
L a L i g a ha acordado que los prime-
ros Juegos de los double-header de los 
sábado comiencen a las dos de la tar-
de, y el segundo a las cuatro. 
FETEB. 
A N G E L I N A y G L O R I A . Llevaban 45 
boletos. 
Los blancos eran Lolita y Antona; se 
quedaron en IR tantos y llevaban 45 bo-
letos que se hubieran pagado a ?3.T0. 
Pr imera quinie la 
CARMENCHU $ 9 . 2 0 
Ttos. Etos. Evdo. 
NUEVE CEROS PARA 
LOS JABONEROS 
LIGA INTERNACIONAL 
Antonia. . . 
G l c n a a . . . 
Co:isuelln.. 
E l i s a 
76 $ G '.9 
94 5 09 
205 0 U 
63 7 
73 6 55 
52 9 20 $ 3 . 7 0 C A R M E N C H U . . . Segundo pa r t i do AZULES 
E L E N A y C O N S U E L I N . Llevaban 67 
boletos. 
Los blancos eran E l i s a y Angeles; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 67 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.70. 
Segunda quiniela 
G R A C I A $ 5 . 2 0 
Ttos. Etos. Evdo. 
Angeles. 0 45 $10 99 
G R A C I A 6 95 , 5 20 j 
Marichu 0 205 2 4 1 j 
Elbarresa 0 63 7 8o 
Loüna 0 78 6 34 ¡ 
Asunción 0 90 5 15 
Tercer Partido 
AZULES $ 4 . 3 5 
E I B A R R E S A y G R A C I A . Llevaban 60 
bcletos. 
Los blancos eran Carmen y Marichu; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 83 
boletos que se hubieran pagado a $3.22. 
Por fin el pasado domingo pudo ce-
lebrarse el encuentro entre las nove-
nas "Jarcia Cubana" y "Jabón Crédi-
to". E n este' match, que resültó Inte-
resant ís imo, saJieron vencedores los I 
"sogueros", quienes dejaron en blanco 
a sus contrarios, que parecía que lle-
vaban el Jabón untado en los bats, y 
por eso no pudieron batear en forma 
de salvar la lechada fatídica. 
E s digno de hacer resaltar, no obs-
tante la derrota, el trabajo del pltcher 
jabonero, quien logró sacar 11 struck-
outs, con lo cual se pudiera demostrir 
lo bien que actuó el manager de los 
contrarios para ganarle el juego. 
E l Club "Jarcia Cubana" reta por es-
te medio a los muchachos que tengan 
teams Juveniles para celebrar encuen-
tros los domingos. Pero este reto lo 
hacen con especialidad a los "Mundia-
les de la Habana", a quienes ya en 
otra ocasión han retado, y han dado 
la callada por respuesta. SI que es-
ta vez quieren hacer caso, pueden diri-
girse por escrito al señor Carballeir.i 
(Juan), vecino de 24 de febrero núme-
ro 50, en el poblado de Regla, o por 
conducto de las pág inas de sports de 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A continuación va la anotación por 
entradas del Juego a que nos referi-
mos: . 
Jarcia" Cubana . . . 200 000 300—5 
Jabón Crédito . . . 000 000 000—0 
C. H . E . 
Rochester 8 16 2 
Jersey City 6 11 0 
Bater ías : Miljues, Judd y Lako; — 
Lynoh, Tecarr y Freltag, McRae. 
C. H . E . 
Syracuso 2 5 1 
Newark 0 8 1 
Bater ías : Plerottl y Neibergall; F I -
l e sh l í t er y Devine. 
C. H . E . 
Toronto 11 14 2 
Ruidlnc 5 11 2 
Bater ías : Doyle y incent; Carts y 
L y r . n . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Toronto 9 18 0 
Readlng 11 10 2 
Ba ler ías : Glaxier, Thomas y Vlncent 
—Cari s , Mamaux, Lynn, Smallwood y 
Clark . 
LIGA DEL SUR ' 
C. H. E . 
Lltt le Rock 6 9 1 
Blrmlngham 1 5 2 
Bater ías : Graham y Smth; Morrison 
y Robertsori. 
Segundo juego • 
C. H. E . 
C. H. E . 
Buf falok 0 8 0 
Baltimore 3 8 1 
Bater ías : Werra y Urban; Groves y 
Cebo,. 
Segundo Juego 
C. H. B . 
Buffalo 7 7 0 
Bnltlrnore 6 10 0 
Bater ías : Fisher, Mohart, Reddy y 
Urban, Snow; Frank, Ogden y Styles . 
¿ ¿ i Llttle Rock 2 Bir.ningham 10 10 0 Bater ías : Robinson y Neiderkorn; Stewart, Me Cali y Vann . 
C. H. E 
Momphls • 5 14 1 
Atlania 6 11 1 
Bater ía s : Pertica, Mitchell y Lapan; 
K a r r y Brock. 
LOS CINCO PRIMEROS BATEADORES EN LAS GRANDES LIGAS 
DUNDEE GANA POR PUNTOS A MITCHELL 
M I L W A U K E E , Junio 12. 
Johnny Dundee. de Nueva York, ob-
tuvo el fallo favorable pronunciado 
por los cronistas deportivos que pre-
senciaron su match a diez rounds sin 
decisión con Rltchle Mitchell. en peso 
ligero local. Ambos se dieron trompa-
das de piodo a hacerse tambalear re-
cíprocamente, aunque ninguno de los 
dos logró derribar al otro, ni presen-
taban huellas de la pelea al terminarse 
é s t a 
GANO EL GALLITO E n el Juego que efectuaron el pasa-
do domingo 10, los teams Pogreso y 
Gallito sa l ló airoso este iflltlmo por 
la labor realizada por el pltcher San-
to Rulz. 
Véase el score: 
PROGRESO 
V. C. H. O. A. E . 
Sagua p 5 1 2 0 3 0 
Valentín, ss 8 1 1 3 4 0 
Barreras Ib 2 1 8 0 0 
MIramar c 3 0 0 3 0 1 
Urquía 3b 4 1 1 1 J 1 
M'vleta cf 4 1 8 1 0 0 
B'dlllo 2b 3 0 1 2 1 0 
Sánchez 2b 2 0 0 2 2 0 
Enrique rf 2 1 1 0 1 0 
Cuco If • • • 4 0 1 1 0 0 
Totales . . . . 3 2 6 10 21 14 3 
OAI.Z.XTO 
V. C. H. O. A. E . 
Gutiérrez cf. r . . 4 0 0 1 2 0 
Sierra. 3b. . . . . . 8 1 1 2 8 0 
Torres If 4 2 3 0 2 0 
Gutiérrez c. . . . 3 1 2 4 2 0 
Díaz ss 8 1 0 1 2 1 
Rulz p 4 3 3 0 2 1 
Pedroso 2b 4 0 2 1 8 0 
Gómez r f 3 1 0 0 0 0 
Martínez Ib. . . . 1 0 0 14 0 0 
Totales . . . . 2 9 8 11 27 17 2 AWOTACION POR ENTRADAS: 
Progreso . . . . 000 008 3—t 
Gallito 113 030 1—8 SUMARIO: 
Home runm: Torres, D. Gutlérreez. 
Three base hits: Muzaurrieta. Urquía. 
Two base hits: M. Sierra. Stolen ba-
ses: D. Gutiérrez, 2; Ruiz, 2; Barre-
r a * 2; Torres, 1. Struck outs: por Sa-
gua, 6; por Rulz, 6. Bases on balls: 
por Sagua, 3; por Rulz. 4. Umplre: un 
fanático. Time of game: una hora 30 
minutos. Score: N. Bouza. Observacio-
nes: el match se suspendió en el oc-
tavo Innlng por lluvia. 
LA COMISION DE BOXEO DE 
NUEVA YORK OBLIGA A LOS 
CAMPEONES A DEFENDER SU 
TITULO CADA SEIS MESES 
N U E V A Y O R K , Junio 12. 
E n la ses ión que hoy celebró la Co-
mis ión de Boxeo de Nueva York se pu-
sieron en caro las reglas destinadas a 
obligar a los campeones a defender su 
t í tulo por lo menos una vez cada seis 
meses. 
L a Comisión indicó que la c láusula 
obligando a los que ostentan t í tulo de 
campeones a defenderlos, no era crea-
ción propia, constituyendo la sépt ima 
sección de la ley *4alker sobre boxeo 
en este Estado, agregándose que sólo 
se hn.n adoptado una serie de reglas a 
fin de hacer m á s fácil su observancia. 
Se suspenderán las licencias a los 
campeones en caso de que rehusen un 
reto. Todo boxeador que se encuentre 
con él en cuaquler punto que sea, se-
rá también suspendido. E n el caso de 
que e! campeón depuesto se avenga, 
por fin, a pelear con su retador, debe 
hacerlo como aspirante al campeonato 
y no como poseedor del mismo. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H . E . 
Kansas City 2 * 1 
Toledo 6 9 1 
Batcr l i s : Caldwell y Skfif; Wrgiht y 
Smlth . 
C. H . E . 
aünr.eapolls « 1 2 2 
ludianapolls 4 9 2 
Bater ías : Phillips, Ayers y Mayer;— 
Bvrwel l y Dlxon. 
Sobre el viaje del "Real 
Sporling de Vigô  Sabemos que en la junta de Directi-va celebrada en la noche del lunes en el "Fortuna Sport Club", se trató so-
bre el cablegrama del equipo de foot 
ball del "Real Sporting de Vlgo", que 
és te envió a esa sociedad. Y sabemos 
también que sobre el particular se tra-
tará en una Junta que se ha convocado 
para esta noche, a la cual as i s t irán los 
Presidentes de los equipos de fútbol 
que pertenecen a la Federación Nacio-
nal de Cuba. 
L o que se trate en esta reunión dare-
mos cuenta a nuestros lectores. 
CAMPEONATO DE BILLAR 
Los Juegos MUwaukee-Columbus y 
St . Paul-Loulsvll le fueron suspendidos 
por l luv ia . 
I n t e r e s a n t í s i m o s fueron los dos 
partidos que se Jugaron ayer en el 
"Club Bi l lares Palace", y muy r e ñ i d o 
el que se Jugó por la tarde entre los 
s e ñ o r e s T a d u r i y Corredor, g a n á n -
dolo é e t e ú l t i m o , s ó l o por una ca-
rambola . 
S C O R E : 
Corredor 200 
T u d u r i . 19 9 
P o r l a noche fueron los conten-
dientes los s e ñ o r e s Acosta y M o r a t ó 
resultando vencedor el eefior M o r a t ó 
con el siguiente 
S C O R E : 
M o r a t ó 200 
Acosta 195 
H o y a las 5 de la tarde J u g a r á n 
los s e ñ o r e s M a r l á t c g u l y Morato, y 
por l a noche a las 9 los s e ñ o r e s J i -
m é n e z y T a d u r l . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G . P . 
J i m é n e z 1 0 
C o r r e d o r . 1 0 
M o i a t ó .. •. - 1 0 
M a r l á t e g u l 0 1 
T u d u r i . w 0 1 
Acosta 0 1 
H o y S A N A N T O N I O H o y ¿ H a visto V c L n u e s t r a s 
C O R B A T A S Inglesas y F r a n c e s a s ? Obispo 97 Y. P. PEREDA Tel. A-6005 
L I G A N A C I O N A L 
C. Ave. 
USTED NECESITA E S T E ALIMENTO SIN IGUAL 
• La Quaker Oats (Avena preparada de Qnaker) es 
el alimento mejor que existe. Es un alimento completo, 
casi el alimento ideal. 
Su médico le dirá que contiene los 16 elementos ne-
cesarios para la vida; que una libra de Quaker Oats ge-
nera dos veces más energías y contiene tres veces más 
.elementos productores de vitalidad que la carne. 
Como alimento para niños en la edad del creci-
niientb, no tiene rival. Como alimento para las personas 
débiles y enfermas, los médicos saben todo lo que vale. 
TODO E L MUNDO 
NECESITA DIARIAMENTE 
C. H. E . 
"WTieat, B r . . 45 171 83 70 409 
Grimm, P . . . 46 169 29 66 391 
Boreon-.ley, S L 49 197 80 74 376 
Mokan. F . . . 35 131 26 49 374 
Hornsby. S L . 27 100 28 37 370 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C. H . Ave. 
Naslivllle . . 2 9 3 
Mobile 3 10 3 Hellir.ann. D . 
D. i ler ías: Bowman y Haley; Fuhr, ! Colllna, C h . , 
Acosla y Hevlng. 1 Ruel. W . . 
Jamicson, C l . 
tü match Chattanooga-New Orleans, Relcnle, Bston 
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POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
HIPODROMO S E BEZiMONT 
Caballos Jockey Blrlduido 
' y a k e r Oalhs 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Me Aullffe . . 
Shoa! 
Blut-mont . . . 
L . Baltlmore 
Doser 
S^ulied 
S iu t t s . . 
Klcagrer 
Barnes 
Laujf . . 
Sand . . 

















G . Kuffan 
. . . . 65.50 18.80 10.00 
. t.¡ . 13.50 7.70 5.20 
nnelly 63.40 14.70 6.50 
Z A M A G A . 
J U N I O 
1 3 
SAN ANTONIO 
Celebre las fiestas de este día 
y pida nuestros 
¡ ¡ R I C O S 
H E L A D O S ! ! 
y las cremas y mantecado que elaboramos con huevos del país 
y leche fresca y frutas escogidas de nuestras propias fincas. 
Teléf. 1-1918 DEPARTAMENTO DE HELADOS Teléf. 1-1035 
D E L A 
COMPAÑIA ABASTECEDORA DE TECHE DE LA HABANA 
Cristina Numeres 17 y 19 —Servicio rápido con lujosos camiones. 
J 
2d-lÉ 
_ _ P A G 1 M ^ D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 13 de 1923 ANO XC1 
D E T R I B U N A L E S 
H O Y NO H A B R A E X A M E N E S 
NI O F I C I N A S E N L A 
U N I V E R S I D A D 
E N E L S U P R E M O 
L A F A L T A Y E L D E L I T O 
R E S U L T A I N U T I L I N T E R E S A R L A CASACION POR E L FUNDAMEN-
TO D E Q U E . C A L I F I C A N D O S E UN D E L I T O D E PORTACION 
D E ARMA E N DIA D E E L E C C IONES, L A IMPUESTA A L R E O 
E S L A D E UN MES D E PRISION 
Jaim-e Badaló Ferrer, comerciante 
residente en Sancti-Splritus, portaba 
el día primero de Noviembre del pa-
sado año, día en que se celebraban 
tkcciones parcialoe en el territorio 
de la República, un revólver que le i 
fué ocupado al penetrar en la Junta 
Municipal electoral del lugar de su 
residencia. 
L a Audiencia Cii3 Sa^nta Clara,! 
considerando a Badaló responsable 
de un delito de portación de arma en 
día de elecciones, diató senftencia 
condenándole a la pena de 1 mea de 
prisión y al pago de las costas. 
Mostrando su inconformidad la de-¡ 
fensa acudió en casación sosteniendo1 
que "el hecho declarado probado en 
la sentencia impugnada no constitu-i 
ye el delito de portación de armas en| 
día de elecciones, previsto y penado 
en el artículo 330 del Código Electo-
ral. Dicho artículo no dice que su in-
fracción será considerada ni penada1 
siempre como delito. Su párrafo fi-
nal nos lo dice claramente, imponién-
dose al infractor la pena de 1 a 6, 
meses. E n ese artículo no aparece; 
una sola ve^ la palabre delito, sino 
que habla d^Jnfractor, y por'ende 
de infracción, dando a entender do 
: .añera esbozada que pudiera tratar-
le de falta o de delito. Pero de una 
manera clara, para no dejar a du-; 
das y aun para aclarar el coníepto de 
este artículo el propio Código E l e c -
toral en su artículo 337 (párrafo' 
inicial) dice: "Se entenderán faltas1 
efectorales, sometidas a la compe-
tencia de los juzgados correcciona-
les, las infracciones de este Código 
castigadas con pena de multa no ma-| 
yor de 30 pesos o de prisión no ma-i 
yor de 30 días." E l artículo 330 del i 
Código Tlectoral castiga a veces al' 
que incurre en su Infracción con pri-
sión no mayor do 30 días. L a Sala 
u su vez impone esa pena. De manera 
que se trata en este caso de una ver-
dadera falta, sometida a la compe-
tencia de los Juzgados Correcciona-
les, como nos lo dice el propio Có-
digo Electoral". 
Pero el recurso no prt>spera. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo lo declara sin lugar, 
por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Juan Gutiérrez Quirós. 
"CONSIDERANDO: Que la Infrac-
ción prevista en el artículo 330 del 
Código Electoral, no puede ser fal-
ta como se pretende en el recurso, 
porque según el artículo 337 del 
mismo Código, son faltas las "infrac-
ciones de este Código castigadas con 
penas de multa no mayor de 30 
•pesos, o de prisión no mayor de 30 
días", y la pena Impuesta en el pri-
mero de los artículos citados, que 
es el que aparece aplicado en la sen-
tencia recurrida, es la de uno a sois 
meses de prisión; sin que importe 
a les efectos de la cuestión plantea-
da, que el Tribunal haya Impuesto 
el mínimun de esta pena, porque la 
que ha de servir de base para la dis-
tinción entre falta y delito, con afre-
glo al claro texto del citado artículo 
337, no es 1̂  que el Tribunal impo-
ne, sino la que la Ley ha fijado con 
un carácter de generalidad que hace 
imposible ent2nder que se haya que-
rido tomar como norma de aplica-
ción del precepto, la cantidad de-
terminada de pena que resulta Im-
puesta en juicio en cada caso con-
creto" . . . 
Sent. No. 2 6. Mayo lo . 1928. 
L A S B A S E S PARA L A A S A M B L E A 
U M V E R S I T A I U A YA E S T A N E X 
P O D E R D E L J E F E , D E L ESTADO 
Hoy no será laborable. 
En la tarde de ayer el Rector doc-
tor Aragón, teniendo en cuenta el 
acuerdo de la Cámara de declarar 
día de luto en el presente afio, el de 
hoy y el próximo 4 de noviembre, día 
puso que no funcionaran 1^ tribu-
nales de exámenes, ni las oficinas de 
la Universidad. 
Esta orden les fué comunicada a 
las Facultades de Derecho y Letras 
y Ciencias, que radican en el propio 
recinto de la Universidad y también 
le será comunicado en la mañana de 
hoy a la de Medicina, situada en 
Zanja y Belascoaín. 
L a de Letras y Ciencias. 
Bajo la presidencia del doctor 
Carlos Theye, y actuando do secre-
tarlo el doctor Salvador Salazar, ce-
lebró sesión la Facultad de Letras 
y Ciencias para continuar la discu-
sión del nuevo reglamento de oposi-
ciones a Cátedras, el cuál, salvo pe-
queñas modificaciones, fué aproba-
do en todas sus partes, acordándose 
reunirse de nuevo el viernes 15 a 
las 4 p. m., con objeto de terminar 
el estilo y redacción del mismo. 
La Comisión Mixta. 
Los designados por la Comisión 
Mixta, ya entregaron al señor Pre-
sidente de la República las bases 
por las cuales ha de organizarse y 
funcionar la Asamblea Universita-
ria. 
F A L L E C I O UN V I G I L A N T E 
E N I . A A U D I E N C I A 
E L P R O C E S O C O N T R A L A ' B A N D A C A Y E N A ' 
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Ayer continuó en la Sala Tercera,! correcto joven señor Antonio López 
el juicio oral de la causa seguida al y Aguayo. 
Sergio Pando, Julia Aldazabal y los Felicidades! 
componentes de ka banda "Cayena",] 
por el robo de la caja de caudales SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
de la ferretería " L a Central" Declararon los testigos Luis Rey, 
Sterafín Dávila, SUverkl TarrMe, 
Juan Pairots y Agustín Ríos. 
Informaron los peritos señores Da-
niel González y Rcstituto Marticore-
na, los que manifestaron que la ca-
ja de caudales había sido burria-
mente abierta, y que, a su entender, 
se pudiera haoer abierto en una for-
ma máis científica, de acuerdo con los 
conocimientos mecánicos de los pro-
cesados. 
E l juicio se suspendió para conti-
nuarlo el próximo viernes quince. 
Para este día han sido citados los 
señeres Charles Hará, propuesto por 
SALA P R I M E R A 
Contra Clemente Morales por aten, 
tado. Defensor Cubillas. 
Pastor Perora por quebrantamien-
to de condena. Defensor Sainz. 
Migue! Rodríguez, por prevarica-
ción. Defensor Mañalich, 
Pascual López, por homicidio. De-
fensor Garcilaso do la Vega. 
Ramón Edelman, por estaja. De-
fensor Arango. 
Miguel Sautle, por cohecho. De-
fensor Zaydín. 
SALA SEGUNDA 
ia defensa, José Pintueles, por la 
acusación particular y el Judicial,- Contra Emilio Anaz, (por Impru-
Antonio Gayoso, por el Fiscal. 
S O B R E D E V O L U C I O N D E 
ACCIONES 
L a Sala de lo Civil de lo Conten-
cioso-Administratlvo de esta Audien-
cia, conociendo de los autos del 
juicio de menor cuantía que sobre 
devolución de acciones promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, Manuel Pomar y Franco, del 
comercio, domiciliado en esta Ciu-¡ 
dad <n su carácter de Administra- ^u^o. Defensor Lombard. 
cencía. Defensor Angulo 
Ramón López, por disparo. Defen-
sor Céspedes. 
Aquilino Vallín, por robo Defen-
sor González López. 
Santiago Bustilio, por estafa. De-
fensor Garcilaso de la Vega. 
Cayetano Freixas, por estafa. De-
fensor Sarraín. 
S A L A T E R C E R A 
I 
Contra Alfonso Fernández, por 
Bernardo Baletor, por robo De-
fensor Mañas. 
Abelardo Irigoycn, por pispare. 
Defensor Sar.-aín. 
EnrVue Vázquez, por homicidio. 
Defensor Sarraín. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistaji señaladas en la Sala de lo 
Civil para el día de hoy: 
Juagado Norte.—Manuel González 
tíor Judicial del abintestato de Caye-
tano Pomar y Costa, contra los su-
cesores, oausuhabientes o herencia 
yacente de Juan Durán Santeiro, re-
ipresentado por el Administrador de 
su testamentarla Angel Pomar Du-
rán, y contra los sucesores, causa-
habientes o herencia yacente de Ma-
ría Pomar y Costa, representada por 
"l Administrador de su abientesiato 
Benito López López; cuyos autos se 
encontraban en dicho Tribunal de 
lo Civil, pendientes de apelación oí-
nn libremento al actor, con el carác-'t:'asarreal contra Francisco Fornos y 
ter expresado, contra sentencia que Aldao- Ponente del Barrio. Letra-
declaró sin lugar la denianda y wb- *08 Lámela y Valdés . Mandatario 
solvió de ella a los demandados sin[VlV0- , 
especial condena de costas ni decla-l 
ratoria de temeridad o mala fe a losl Juagado Sur.—Recurso de alzada 
efectos de la Orden número tres delP01" Manuel Sch-mitd tutor del laca-
la serie de mil novecientos uno; hall>acltado José Higinlo Schmltd con-
fallado revocando la sentencia ,apela-1 acuerdo del Consejo de Familia, 
da y condenando a los demandados al*>OB®,l*a del Barrio. Letrados Le-
entregar ai actor tres acciones de la ^ Aguirre. 
"International Telephone and Tole- " 
graph Conporation" de a cíen pesos' Juzgado Oeste.—Gabriel Puga 
cada una á% las dejadas por José contra Juan Solberg en cobro de pe-
Durán y Santeiro y sus dividendos!fcC8- Ponente del Barrio. Letrado Dr. 
si los hubieren percibido, declarando 1 Padrón • Procurador Vilomara. 
las costas en la forma ordinaria así | " 
como que no se ha procedido con te-' , Juzgado Oeste.—Compañía Unida 
meridad ni mala fe. . áe Calzada S. A . contra Socieiad 
Corbato o hermano y otros. 
Ponente .del Barrio. Letrado Dr 
Riveiro. Procurador Castro 
Ayer tarde falleció en la Clínica 
de Ja Asociación Cubana de Benefi-
cencia, el vigilante de la Quinta E s -
tación de Policía, N» 1019, Nicolás 
González. 
González fué sometido por la ma-
ñana* a una delicada operación qui-
rúrgica, falleciendo a las dos p. m. 
Su cadáver ha sido tendido en su 
domicilio. Freyre de Andrade núme-
ro 4. 
D E C A R D E N A S 
MANIFESTACION D E D U E L O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Cárdenas, Junio 12. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy recibid cristiana sepultura, 
en el cementerio de Cárdenas, el ca-
dáver de la señora Joseflta Barrera 
de Hernániez, esposa del señor Víc-
tor Hernández, rico colono y pro-
pietario de Ir finca " L a Terte", de 
la jurisdicción de Coliseo. 
Asistieron al entierro numerosos 
amigos de Cárdenas y dueños de 
fincas y centrales colindantes. 
R O S E L L . 
. EN E L SENADO 
No se trató ayer del proyecto de-
rogando el decreto que autoriza la 
adquisición del Convento de Santa 
Clara, porque no hubo quorum. 
Acudieron al salón de sesiones 
los señores Aurelio Alvarez, Wlfre-
do Fernández, Compte, Félix del 
Prado, Menocal, Dolz, Rodríguez 
Fuentes, Jones, Varona Suárez, 
Martínez Moles, RIvero y el doctor 
Gonzalo Pérez. 
Los señores Collazo, González Cla-
vell, Figueroa y Silva, celebraron 
un extenso cambio de impresiones, 
sobre el asunto. 
Una comisión de agentes de pe-
lículas acudió al Senado para pe-
dir que no se apruebe el proyecto 
aprobado por la Cámara que dispo-
ne que se cierren los espectáculos 
el 13 de junio y el 14 de noviem-
bre. 
E N L A S E S I O N D E A Y E R L A 
J U N T A D E E D U C A C I O N D E L A 
H A B A N A A C O R D O P E D I R UN 
AUMNNTO D E S U E L D O P A R A E L 
M A G I S T E R I O 
E n la mañana de ayer, bajo la ' 
presidencia del señor Osvaldo Val- i 
dés de la Paz y actuando de secre-, 
tarlo el señor Rafael Prado, celebró 
sesión la Junta de Educación de la 
Habana. 
A un escrito del propietario de la ' 
casa donde funcionaba la Escuela 
N« 7. manifestando que se proponía 
rea.izar en la misma las obras ne-
cesarias para su adaptación a la es-
cuela pública, se acordó comunicar-
le que tan pronto como se realicen 
las obras antes citadas, la Junta re-
solverá lo oportuno. 
Acto continuo el doctor Martínez 
propuso se felicitara a los maestros 
del Distrito por el buen éxito al-
canzado en la reciente exposición, 
así como dar las gracias a las pro-
pietarios de cines y teatros que fa-
cilitaron gratuitamente sus salones 
para la celebración de distintos ac-
tos escolares. 
E l señor Massana presentó una 
Importante moción, solicitando so in 
terese del Congreso de la Repúbli-
ca un aumento por lo menos de un 
25 0|0 en el salarlo que perciben los 
maestros públicos, así como recabar 
de todas las Juntas de Educación de 
la República su decidida y valiosa 
cooperación a tan provechasa idea. 
Este acuerdo fué adoptado por 
unanimidad. 
Después se leyó un escrito de a 
Columna de Defensa Nacional invi-
tando para la Junta que concurra 
al Cementerio el día 17, con objeto 
de conmemorar la muerte del gene-
ralísimo Máximo Gómez. L a Junta 
designó a los Sres. Martínez y Mal-
sana para que asistan a dicho acto, 
A propuesta del señor Fernández 
se acordó celebrar todas la sreunio-
nes mientras se encuentre la #unti 
en sesión permanente, los martes, 
de 9 1|3 a 11 1(2 a. m., y a IntlI-
caclón del señor López, se aprobó 
celebrar sesión extraordinaria. 
E L S E G U N D O D I A D E L A 
S U B A S T A S A R A H 
B E R N H A R D T 
PARIS , Junio 12. 
A 7 2,685 francos ascendió el to-
tal de lo recaudado en la subasta 
de arte, propiedad de la gran Sarah 
Bernhardt, en el segundo día. E n -
tre ellos figuraba su colección de 
115 cuadros al óleo y acuarelas, así 
como tres estatuas que la difunta 
artistas esculpió. 
E l precio mayor alcanazado fué 
el de 7.500 francos, que se pagaron 
por una tela de Demarsellle Lacrolx, 
Una acuarela de reducido tama-
ño, firmada por Víctor Hugo, fué 
vendida en 4,100 francos. 
E n breve s e r á 
C r a n moyirniento . . . 
Viene da la P R I M E R A . 
buscado el exprlmer ministro M. 
Stamboulísky, y se le ha dado de 
plazo hasta el mediodía de mañana 
para rendir las armas, a fin de evi-
tar un inútil derramamiento de san-
gre. 
Alejandro Boteff, expresldente del 
Sobranje, ( L a Asamblea Nacional 
búlgara) y el exmlnlsfrro de Justicia 
Douphanlroff, fueron detenidos hoy. 
Varios despachos de Belgrado re-
cibidos en Nueva York, durante el 
día de hoy, anunciaban que Boteff 
era uno de los que había organizado 
la rebellón de los campesinos contra 
el nuevo régimen. 
Los miembros del gabinete Stam-
boulísky continuarán encarcelados, 
hasta que el nuevo Parlamento de-
cida de su suerte. Los partidarios 
del gobierno caído han ocasiado des-
órdenes en algunos puntos; pero en 
los círculos oficiales se asegura que 
se restablecerá en brevo la tranqui-
lidad en todo el país. 
Se espera que lleguen maañana a 
esta capital los Ministros de los ga-
binetes que presidieron M. Guechoff 
y M. Mallnoff, quiénes fueron Juz-
gados durante el del régimen Stam-
boulisky, resultando convictos y con-
feráos de lesa traición. 
HOY C O M P A R E C E R A A N T E SUS 
J L E C E S E L AUTOR D E L A 
M U E R T E D E MANUEL 
A R A G U E Z Juz:gado Es>e.—Eduardo Rodrí-
guez y otro contra Emilio Latcií'li 
Ponente del Barrio. Letrados Val-
dés y Montero. Procurador Grata-
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia se verá hoy 
en juicio oral y público, la causal*^03, 
por homicidio contra el procesadoj 
Pascual López Várela, para quionj Juzgado Sur.—Interdicto recobrar 
pide el Fiscal la pena de extorcóI^Q^Mión la Sociedad Betancourt y 
fños 8 meses 1 día de reclusión U'm-''^om-PaiMa contra la Junta Llquida-
poral y mil pesos de indemnización dora del Banco H . Upmann y Cum-
a los herederos de la víctima. ipañía. 
Los hechos que el Fiscal relata! Ponente Presidente doctor Landa. 
son como sigue: Letrados Márquez Sterling y pi-
" E n la mañana del día diez de .c".nido. Mandatario R . Pulgares. 
Enero último hubieron de sostener • 
en el Cano, una discusión por ciertaj Juzgado Este.—Carlos San Mar-
cantidad de dinero el procesado!^1 contra James H . Goos sobre pe-
Pascual López Várela con el boyi^"'' Ponerle del Barrio. Letrados 
occiso Manuel Arníguez Alba, dls-1 Mendoza v Godoy. Procurado/es 
cusión esta tu? degeneró en riña j S, Irjola y Sórreal. 
en el curso de la cual el proce3i:do: 
con un revólver que sin licencia por- N( H r i C A C I O N E S 
taba disparo contra Araguez causán-
dole varias heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego que le 
acasionaron la muerte". 
E L DOCTOR ANTONIO L O P E Z Y 
MARTINEZ 
*-
Hoy celebra sus días nuestro dis-
tinguido amigo el doJ:or Antonio 
López y Martínez, probo y comrc-
tente Secretario de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de esta Audiencia y compa-
ñero del periodismo en otros tiem-
pos. 
Muchas venturas deseárnosle en su 
onomástico, al igual que a su hijo, el 
I<< :ación «le las personas que t ío . 
i en noti^ii-aciones eu el día ti: 
hoy, ct la Audlei-rla, Secretaría «íp 
1. Civil y Ue lo Contencioso-A;-
mi-.i-l r:i(j\-r.: 
L E T R A D O S 
Felipe España; Emilio P o r t a n -
¡tío; Franciscc F . Ledón; Rodolfo 
Neguera; AurfJio A. Marurl; Benito 
A. de Lage; José E . Gorrín; Ramón 
González Barrios; Julio de la To-
j n e ; Antonio Rodríguez Pérez; Os-
(ar Edreira; Evelio Tabio; Antonio 
Caballero: Laura Betancourt; R i u l 
jde Cárdenas; José E . Gorrín; Ruper-
• n Arana; Oacar Barinaga; Eimlllo 
Villaverde; José M. VIdafia; José 
María Rodríguez; Miguel A . Cam-
pos; Ricardo E . Viurrún; Angel Ra-
dillo; Salvador García Ramos; Fer-
nando García Carratalá; Rogelio F^o-
gello Rodelgo; Isidoro Corso; Alfre-
de Casulleras; Lucas V . Diego; Ma-
ruei Vlllalón: Miguel Carreras: Ma-
iivel Dorta; Mario Soto Calderón; 
Jorge Ramón Costa; Emilio Village-
lii; Pedro Herrera SotMongo; Ra-
miro Castellanos; René Acovedo; 
Francisco Lámelas; Enrique Ca6to-
ñ?aa; Felipe Prieto; Fermín Agul-
Tif; Gabriel de la Torre; Carlos J l -
•^lénez do Id Torre; Antonio M. l e 
Ayala; Ismael Gccnag:\; S. O jnzá 
'ez Montas: Amonio H-'.-rnández H . ; 
,oaq.uín F I'firdo; M. A . Camajo; 
R món Gd lalez: Rafael de Corc.o-
b'gj Ezequi:! Caballero; Emilio Nú-
ñíz Porta*nlf.. 
PROCURADORES 
Reguera; Sterling; Granados; Pe-
reira; Barreal; Llama; Menéndcz; 
Kubído; Calahorra ; Sosa; Leal; Al-
garaba!; Pintado; Perdomo; Mazón; 
J . M. Sanchoyerto; F . P . Trujiilo; 
A . Vázquez; Seijas; José A . Rodrí-
guez; Francisco Villaverde; Ros; 
Castro; Miró; Espinosa; Carrasco; 
Recio; Laredo; Miranda; Spínola; 
Edelmiro López Puzo; M. Benítez; 
Teanés; E . del Pino; Miguel A . 
Sainz; Miró; R . Granados; A . de 
la Luz; Rincón; Cárdenas; Roca; 
M. Prats. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Isaac Regalado; Ernesto A. Ro-
may; Ramón Perru Torres; Frar.cis-
co G . Quirós; Ramón Illas; José 
Llinas Triado; Plácido Ruíz Gonzá-
lez; Eduardo V . Rodríguez; Os-
valdo Cardona; Juan R . Quintana; 
Aurelio Royo: José Bejar; Estoban 
Tomé; Emilio Castro; José A. Gon-
zález; José Alfonso González; Sal-
vador Rodríguez; Manuel Bonach^a; 
Casillo Zarrasqueta; Ramiro Mon-
fort; Miguel Suárez; Fernando G . 
Tariche; Joaquín G . Saenz; Encar-
nación Alfonso; Francisco G. Alva-
rez; José R . Villalba; Manuel Ar-
bolacea; Marta Fernández Ortíz; 
Arturo Román; María Teresa P^la; 
Gustavo A . Bernardt; Manuel Sa-
rego; Francisco Navas López; Ví-
tente Puchadas; José de J . Mora-
lies; Emiliano Vivó; Fernando Gar-
cía; Eugenio López 
Fuertes siempre 
L a vida dessasti las e^erstas y el 
' vigor y los hombre» Be debilitan y se 
1 agotan, haciéndose vielos y valetudina-
rios. Para no llegar Jamás a ese estado 
y aer siempre fúertes, tener vigor fí-
sico y energías vivas, hay que tomar 
las Pildoras Vltallnas, que reverdecen 
los aAos. que renuevan la Juventud. Se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Neptuno esquina a 
S T A M B O U L I S K Y Q U E R I A S E R 
DICTADOR 
SOFIA, Junio 12. 
La última fase del gobierno 
Stamboulísky en el poder fué la 
tentativa que hizo el "Premier" ci-
tado con objeto de Implantar la dic-
tadura siguiendo las formas pres-
critas por las leyes. E l miércoles 
pasado, el jefe de los agrarios lla-
mó al Rey Borls a Slavovitza, por 
telégrafo, y le ordenó que firmase 
un decreto nombrándolo dictador. 
E l Monarca le pidió dos días para 
estudiar el asunto y regresó a su 
palacio en esta capital. 
Posteriormente, se reunieron los 
representantes de todos los parti-
dos de oposición, incluso los comu-
nistas y decidieron derrocar al Mi-
nisterio-
Esta es la versión que, respecto 
a la revolución búlgara, ha hecho 
publicar el nuevo gabinete y ulte-
riores informes de carácter seml 
oficial refieren que las pesquisas 
realizadas en la residencia de Stam-
boulisky en Sofía han revelado que 
tenía en su poder 20.600.000 Le-
vas búlgaras y 4.000.000 de pesos 
en moneda extranjera, calculándo-
se el total en 54.000.000 de Levas. 
Entre el dinero extranjero figura-
ba una gran cantidad de billetes 
impresos por la American Bank 
Note Company en los paquetes ori-
ginales-
E l sábado último se cotizaba la 
leva a 92 por dollar en la Bolsa y 
al abrirse ésta ayer, su valor bajó 
a 88. 
Después de haberse resuelto de-
rribar al gobierno se dieron órde-
nes al general Lamiaroff, de la re-
serva de que tomase el mando do 
las tropas en Sofía, ordenándose 
también que fueran detenidos todos 
los Ministros, con excepción de 
Stamboulísky. Al anunciarse el res-
tablecimiento de la normalidad vol-
vieron a abrirse todos los estable-
cimientos, los bancos y las casas de 
comercio. S. M. el Rey Borls, ha 
dado su aprobación al nuevo régi-
men y se procesará y juzgará a los 
Ministros agrarios y a sus partida-
rios en cuanto los tribunales pue-
dan ocuparse del asunto. 
"Cristo ha resucitado" es la fra-
se con que se saludan hoy los búl-
garo» y la contestación es: " E n 
verdad ha resucitado." 
Viene de la pág. P R I M E R A 
bajada de Cuba en Washington era 
de tal Importancia, tenía tal mag-
nitud, que podía considerarse la 
proJongaclón del Poder Ejecutivo 
en el Norte " Y no puede ser Inves-
tido Embajador—agregó—quien no 
está ligado a Cuba, por vínculos de 
nacimiento o por haberla servido en 
los campos libertadores, con las ar-
mas en la mano". 
Lanzó anatemas de condenación, 
contra los representantes de la Re-
pública en el extranjero, que no 
siendo cubanos, ni estando ligados a 
la Historia de Cuba por lazo alguno, 
no se ocultan para desacreditar el 
País en todas partes y despreciar 
profujidemente la República, sus 
Instituciones, entre las que envuel-
van para despreciarlos, al Poder Le-
gislativo. 
Y en resumen, tollcltó del señor 
Germán López que no se opusiera 
a la enmienda y rogó a la Cámara 
que la aprobase. 
Lo (fcUQ según decimos más arri-
ba resultó. 
E L MATRIMONIO R E L I G I O S O 
E l señor Gonzálei Beaurllle, re-
presentante liberal por la Provincia 
de la Habana, reprodujo ayer, en 
la presente legislatura, la proposi-
ción de ley por medio de la cual se 
restablece légelmente el matrimonio 
religioso. 
Esta cuestión, será debatida en 
la Cámara dentro di breves días, 
y por Impresiones que hemos reco-
gido entre muchos representantes, 
será aprobada la proposición, ya que 
cuenta entre los legisladores, con no 
pocas simpatías. Por su parte el 
señor Beauville se propone defen-
derla tesoneramente. 
Quedó sobre la mesa una moción 
del señor Rodrigues Ramírez a fin 
de poner término a la presente legis-
latura, el día , 30 de los corrientes. 
Para ser tratada en el seno del 
Comité Parlamentarlo Liberal, toda 
vez que para llegar a ello, se pide 
la suspensión de preceptos reglamen-
tarlos, quedó en suspenso la propo-
sición de ley del señor Germán Ló-
pez de que ayer dimos cuenta so-
bre la representación de Cuba en 
el próximo Congreso de Exhibición 
Comercial en Toronto, Canadá. 
Se dló cuenta con la proposición 
de ley concediendo un retiro vitali-
cio de doce mil pesos al año, a los 
Presidentes de la República. 
- E l asunto pasó a Comisiones. 
Y a las cinco de la tarde comen-
zó le discusión lenta, pesada, ano-
dina, monótona de los Presupuestos 
Nacionales, que está mereciendo de 
los congresistas, las censuras más 
acerbas. 
Y aún cuando s© hama acordado 
prorrogar la sesión hasta las siete de 
la noche, un pase de lista pedido a 
las seis, para comprobar ©1 "quo-
rum", denunció la ausencia del mis-
mo y cayó la sesión. 
A ese paso, parece que no habrá 
Presupuestos el presente año. 
M A T A N C E R A S 
SAN ANTONIO D E PADUA 
Festividad de hoy 13. 
Onomástica fiesta de un grupo de 
señora» y caballeros distinguidísi-
mos de eeta sockdad. 
Comenzaré con un nombre. 
E l de una dama respetaibilíslma, 
el da una ilustre matrona, que es 
blasón y es orgullo nuestro: la seño-
ra Antonia Solís Vda. de Pagés, ma-
dre amarntlslma del Presidente de 
esta Audiencia, el doctor Ramón 
Pagéa. 
Dstá también de días y me com-
plazco en saludarla, la gran educa-
dora matancera Antonia de León de 
García, 
L a distinguida dama María An-
tonia de la Torrlente Vda. de Xlme-
no y la señorita María Antonia XI -
meno y Rivae, matanceras ambae 
que hoy residente en la Capital. 
L a Joven señorita María Antonia 
Dubroop de Morales. 
Y Ñica Araña, tan gentil, tan sim-
pática, tan Interesante. 
Iniciaré la relación de los caba-
lleros con el nombre prestigiado del 
doctor Antonio Recans, el entusias-
ta Ex-Preeldento de los Rotarlos, 
Ex-Director del Liceo, y una da las 
figuras de más grandes simpatía» 
de esta eocieda'd. 
E l doctor Antonio Font Cuesta, el 
continuador de la obra hermosa de 
Dominguito Madan, en ese Dispensa-
rlo de Niños Pobres, d«i Cuart*i / 
[Bomberos. ^ ^ 
Su hijo el Joven cirujano d ^ J 
Antonio Font Tió. ***** 
Antoñioo Morados, Antonio n 
Pedrooo, Antonio Moreno y 
; Febles. 
E l abogado Fiscal de la ¿^A. 
cía doctor Antonio Ruíz de León ^ 
Y el -«lejo amigo Don Antom 
j Mazón, antiguo y prectigioso n ^ 
i tro de la Directiva del Caainn * 
I pañol. i * 
Don Antonio Caballero, Aatom 
Cabrera, Antonio Ponte, y Ant^0 
Días. , 
E l Pagador del Departamento « 
übrae Públicas, mi amigo muy 
timado Antonio Prieto. 
Don Antonio Menéndez Pend^ 
conocido comerciante de esta nif!' 
y Don Antonio Casas, padre ds ™ 
querido compañero el Director «Sí 
•'El Imparcial". " * 
Dos Jóvenes tan simpáticos coa» 
Antonio Botot y Ñico Zapico 
Y Antonio Gil, el dueño "ds eta. 
afamados talleres de " L a Marqu¿? 
ta", que impone las modas «nt ' 
nuestra» elegantes. 
Dos Antonios para el Oroaiiia 
muy queridos pa'-a cerrar la u^. 
(;1 doctor Antonlc Jarquín y MaH 
y Antonio Jarquín y Castañer 
Tengan todos un día felicísima 
Á 
L A E S T A T U A D E MTLANES 
Su primera piedra. 
Aquel canío que en el Parque de 
la laledral plantara, en fiesta %o 
lemníslma, el Mayor General Mario 
G . Menocal, creíase por todos per-
dido, como por todos son perdidas 
las esperanzas de que se perpetúe 
en mármol la eeflgle del dulce can-
tar. 
Pero no ha desaparecido esa pie-
dra. 
E l Párroco de San Carlos, el doc-
tor Genaro 'Suárez, con interés que 
será hoy por todos silabado, recogió 
esa ¡primera piedra del monumento 
a Milanés, conservándola bajo el sa-
grado recinto del Patrono. 
Allí está guardada. 
POR E L G E N 
Así la cuestación de hoy. 
L a colecta púMica que én tol^s 
las ciudades do la Isla, llevará a 
efecto iel Oomlt* Qnganimador dfetl 
monumento al Ex-Presídente da la 
Retpúblloa, fal l ícido un trece de Ju-
nio. 
No será Matanza» la más remisa 
cu esa cuestación. 
E n especra que nuestros leglí^tu. 
re», nueetro» hombres de letras IM. 
cien un nuervo movimiento que ano> 
te fondos con que cincelar en «i 
mármol la rominllca figura del cau! 
tor de " L a Madrugada". 
Grande fué mi satisfacción ai ol» 
de labios dol doctor Augusto Eecato 
en un ^rupo e i que nos encontrábi! 
mos el señor Carlos Trelles, el no*, 
ta Byrne y el doctor Ramiro Guerr» 
que la piedra inicial del Monumeat» 
a Milanés, no ha corrido la miso» 
suerte que el que el proyecto y el 
eré (Sito aprobdí-o por el CongrtM 
para la «etauta al bardo sentimoníal. 
Sépanlo todos así. 
E R A L GOME¿ 
Cuando vean la luz estas línsai, 
recorrerán nuestras calles sefioTM y 
ceñorltas poniendo a todos la flor 
sim/bólica de recuerdo, al héroe d«|. 
aparecido. 
Del resultado de esa colecta locsl, 
daré cuenta en las Matanoeras del 
vlerne», según oferte que se me haoa 
tre» ! 
tlIQ. 
"PAGINAS D E MI VIDA 
Interesante y bello título. 
Así el de la última canción de 
Emsebio Delfín. 
Cupo a Matanza» la satisfacción 
que se cantara por primera vez en 
público aquí, "Páginas de mi vida". 
Fué en el París. 
E n aquella comida con que inau-
guró Don Lorenzo Zabala, el lindo 
patío de eu Hotel. 
Desde entonces son numerosas las 
personas que a mi ee han dirigido 
pidiéndome la letra de esa Canción. 
Quedan complacidas hoy. 
Con la letra de R . Torre» Bodet, 
escrita para Delfín y aun no dada a 
la publicidad. 
Hela aquí: 
"Cabedta rubia, que me amaste 
(un día 
cabeclta loca, que finjlste ser 
E n la intimidad. 
Enlace de la graciosa, muy culta y 
muy simpática eeflorita Virginia Pi-
loto y Herrera con el estimado ca-
ballero Jdsé Ibarra, perteneciente 
al alto comercio de esta plaza. 
más que una muñeca de juguete!* 
tanto como un alma, más que um 
i (mujer. 
Esta tarde añoro lo que me decía 
una vez tu boca, tu boca cruel: 
Yo soy el secreto de tu poesía 
tu canción es bella porque solo <• 
(mía 









Ca/bk>«lía rubia, pues desde «N 
(día, 
ni amo, ni pienso, ni sufro, ni eé 
vuélveme el encanto de mi poes/i 
vuélveme los lirios de mi andfua 
((•; 
cabeclta loca que no fuiste mía, 
boca sonriente, que me ful»U 
(infiel". 
UNA BODA E L SABADO 
Tendrá efecto la ceremonia a lai 
nueve y media de la noche, en la ra* 
sidencla de la familia de la genUl 
flancée. 
Sean por adelantado mis votos poi 
la felicidad de la muy simpática ps» 
rejita. 
i BE muy 
L A F I L M D E L A S NORMALISTAS 
UN NUEVO MOTOR OMNIVORO 
NUEVA Y O R K . Junio 12. 
Varios peritos técnicos america-
nos-de reconocida autoridad presen-
ciaron hoy las prueba» da un motor 
fabricado en Bavlera, cuyo inventor 
Franz Lang, de Munich, asegura que 
funciona con cualquier, combustible 
desde petróleo crudo hasta aceite de 
oliva refinado para ensalada, y pro-
nosticando que en breve sustituirá a 
todos los modelos existente» de má-
quinas de combustión interna que se 
emplean actualmente pera Impulsar, 
desde un automóvil a un trasatlán-
tico. 
E l doctor Manlng, director de in-
vestigaciones del Instituto de Petró-
leo americano y una veintena de 
otros peritos se encontraban pre-
sentes cuando Lang hizo las pruebes 
del motor que. según afirmó, re-
suelve el problema de utilizar un 
aceite barato de baja graduación 
en un cilindro de capacidad reduci-
da, sin la ayuda de Ignición eléctri-
ca calentadorees carburadores o sis-
temas auxiliares de presión de ai-
re, X . 
Los técnicos americanos se ma-
nifestaron satisfechos con el resulta-
1 do de las pruebas realizadas, aunque 
! prefirieron aplazar una opinión de-
| flnitlva hasta poder examinar el me-
icanlsmo con el debido detenimiento. 
PERDIDA D E ^ U Ñ REMOLCADOR 
L a de 0u última fiesta. 
L a de aqua-llos ejercicios celebra-
dos en la Capital el día 20 de Mayo, 
en los que tomaron parte principal, 
las alumnas de la Escuela de Matan-
zas. 
Se exhibirá en Santo 
ante el concurso selecto de esta fo* 
ciedad que acudirá en pleno al 
no Coliseo. 
Están a la venía ya las localldV 
des. 
Y pueden solicitarse del Catedri* 
tico Gusta/vo Lorado, uno de los nii 
E n la noobe del Jueves catorce y entusiastas maestros de la Normal 
HONRAS F U N E B R E S 
Se celebran el viernes. • Los hermanos del finado, Amaí* 
Bn la Catedral de San Cario» y en I Ismael Oblas, de la firma comercl** 
sufragio del alma del doctor José de esta plaza, "Altuna y Oblas" In* 
Obias y Ferrán, el pobre Pipo, cuya vitan por este medio a sus amlsí*" 
muert esentldísíma ocurrida en Pa- des para tan piadoso acto. 
iís el pasado día ocho tan honda-
mente conmovió a esta sociedad. 
L A S F I E S T A S D E SAN JUAN 
Se preparan ya en la playa. • Y el acostumbrado paseo duranta 
Organizando está la juventud de ¡toda la noche, por aquella poítle» 
a'q.uel Quatier el programa de los avenida que besan las ola» del 
tradicionales, de los divertidos fes-
tejos del 21 djB Junio. 
Habrá hogueras. 
Tendremos retreta en el Malecón 
por la Banda Municipal que ha sido 
ya pedida al señor Alcalde. 
L A S BODAS CARNOT-Bi 
Para el día 16. 
A las siete de la mañana 
Sé también de otra fiesta. 
Una serenata que le será oírec'/í 
al Gobernador Provincial, el doctw 
Juan Gronlier que celebra bu on 
mástico ese día. 
Para el sábado próximo, en el po-
blado de Guanajay, donde »e en-
cuentra de temporada la familia de 
la novia. 
Bodas de rango. 
Que aunque señaladas en la inti-
midad de la familia, por expreso de 
eeo de los contrayentes, tendrán el 
concurso selecto de muy dlstlnfB'*^ 
concurrencia. J 
Listo está ya el lindo nido V* 
han de ocupar los recién c*9*" 
después de sus bodas. Con ga»tO^J 
quisito, con un lujo y una e l ^ n : ¡ , 
muy discreta ha sido alhajada 
casa de la Calzada de Terry, qu« ^ 
trenan los felices desposador M 
Todo les sonría a esa pared». 
D E T A L L E S S O B R E L A D E F E N S A 
D E L P R I M E R MINISTRO B U L -
GARO 
SOFIA, Junio 12. 
Cuando el ex-presidente del -Con-
sejo, Stamboulísky, se refugió en 
su residencia de Slavovitza, ésta se 
hallaba defendida por una guarni-
ción de 400 hombres con dos caño-
nes y varias ametralladoras. Las 
tropas del nuevo gobierno rodearon 
la plaza y se originó un reñido com-
bate, después del cual la guarnición 
hizo una salida, dividida en dos 
grupos, el primero se rindió al po-
co tiempo, y el segundo, compuesto 
por unos 200 hombres al mando de 
Stamboulísky, se dló a la fuga per-
e fjuldo de cerca por las fuerzas 
leales. Se espera que entregará sus 
armas dentro de muy poco tiempo. 
MANAGUA, Nicaragua, Junio 12. 
E l remolcador Luzline, que salió 
el viernes pasado de los cayos de 
Mosquita, a unos 80 kilómetros al 
nordeste de Blueflelds, con rumbo a 
este último puerto, parece haberse 
perdido con 150 obreros. 
E l tiempo ha sido muy tempestuo-
so estos últimos días y se teme que 
la embarcación haya zozobrado o ee 
encuentre encallada en algún punto 
de la costa. 
Se han enviado varios buques de 
Bluefields en busca del Luzline que 
es propiedad de la Orr Steamshlp Co. 
de New Orleans. 
E L COMISARIO BRITANICO EN 
PALESTINA, SANO Y SALVO 
L O N D R E S , Junio 12. 
Hoy se anunció oficialmente que 
Sir Herbert Samuel, Alto Comisarlo 
¡ de la Gran Bretaña en Palestina, 
contra cuya guardia se dijo ayer 
I que una partida de bandidos habían 
¡ rea'.izado una agresión cerca de Mu-
| tallah, se encuentra sano y salvo 
continuando el viaje hacia Haifa 
| con eu comitiva. 
A veranear. \ Es el primero el de abolir «1 
Para su hermosa Quinta en las go de Director, designándose » " 
alturas de Slmpson se ha trasladaao; vocales de la Junta Directiva, P 
en los primeros días de esta sema- que presten quincenalmente la* 
na, el joven matrimonio Angelina1 clones del mismo. -ocio» 
JSolaun y Ernesto Triolet. E l segundo, el de que. los "^^M 
Los acompañan para pasar-all í la| de estado soltero, renuncien ^ J ^ B 
estación, la señora Vda de Solaun pronto contraigan matrimonio, F^* 
la D"B, y su hija Lola María, la encantado- ser propuestos de nuevos a 
ra prometida del doctor César Esto-
riño. 
tiva 




Llega a mis mano» con galante 
envío para el concierto que ofrecerá pera ofrecernos una 
en la Habana el próximo día ca- da de cuatro funciones. d0 par 
torce el tenor cubano Mariano Me- Debutará da viernes a •»»• ol¿J 
iéndez. | niendo en escena, tres de su ^ 
De ella acuso recibo. más aplaudidas. Dos 09 TÍO" 1 
Abogando por el éxito de esa fies- no: "Por los millones oei t # 
ta musical, de quien tiene aquí tan- Corazones sin rumbo , u ^ t? 
tas simpatías, como el señor Melón-i último de una de las mas 
dez. velas de Pedro Mata. 
Nuevos temporadlstas L e última nota. .t Qflí 
dar cuenta del exi ^ Ocuparán su Quinta de Bellamari E s para  o ' s
desde el sábado dieciseis» los espo-i vienen obteniendo las oa ^ 
sos Carmen Ortega y Ensebio J . Es- nlzadoras de la Tómbola 
lorino con sus hijos Carmen, Tuiia de Ancianos. ^ 
y Chebin. Tienen ya en su Poder' 
Allí permanecerán hasta Octubre, obsequios que han 8100 . ¿y 
ellas por las personas m*3 
Una Junta próxima. \ das de esta sociedad. 
Se celebrará en el Liceo para mo- Enhorabuena. 
dificación del Reglamento, sobre par-
ticulares muy interesantes. Manolo J»r<1 
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juma a NO. — la bodega 
• AXiTOS E8PE-
F a ^ o r l a . Infor-
15 Jn. 
SE OFRECEN FINCAS URBANAS 
Criadas de m a n 
T̂WDO CASAS CHICAS, • •«.íOP, cerca de Vives; otra Isual. cerca 
parque Pefialver. Primera 120 metros, 
¿cnjfo otraa buen precio y condiciones 
i Kodrtifue». Empedrado 20. 
y maseiadoras casa vudad©, w. esquima: mb: 
J103» ^rd ln . árboles fruUles; sala, sale-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BUENA BODEGA 
Vendo una rran bodega, en la calzada 
de Belascoain; tien* casa para í a m l -
Ua: vende 160.00 diarios; $40.00 de al-
quiler en $5.500. Arrojo. Belascoain 
No. 50 A . 
33203 •- 15 j n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
PROFESIONALES 
BODEGA EN $ 2 . 5 0 0 
Venda $50.00 diario»; tiene casa para í 
familia; es un gran negocio. Arrojo. 
Belascoain 50 A . 
23203 . 15 Jn. 
B D E S E A COI.OCAB J O V X N P A - ^ c u a r t o ^ r i i ^ 0 " ^ 8 , " " ^ o » ' generales, i H I N F R O F H I P O I F T A ^ 
a criada de mano o para limólar hahitt- i ^JtM SHSSÜi metros; 18.000 pesos, l / l l l L I V U £ I l i r U I L l f i i O ra criada de mano ^ p a r a limpiar habTta3 ! h h S S S i 6 ^ m«tro"; 18 000 pesos! clones. Informan: Be nazT " Telé I P ^ n - j h POteC*- ^^o- Empedrado. 20. 
fono A-8042. ' " 12 J n . 
:si40 
r - T ^ T O D O I.XJ'JO, S B A L -
tTTXl)^o y fresco últ imo piso de 
'd074 a media cuadra del 
' "(¿iones, hall, comedor. 
p, y tres más en la azo-
— l i t a c i o n e s J ^ry. d6 ^ 
* d o « ^ _ f t 0 ^ S s y timbres Precio 
15 J n , HIPOTECAS, TENGO PAKA COLOCAS 
^ L T ^ é f o n o F-157^ ^ 
, 3 l ! : «Ví i j r ¿ O S A I T O S X>B PTTB»-
^ ^ ? 5 f 1 f con sala, c o m e d ^ t r e s ^Jes,"coclna de gas y servicio113. Te-
r.349S. 
informan Villegas 
L a llave en los bajos 15 jn 
O ^ ^ X Í T p l s o de C«rdenas íso 64, 
' Zulueta 36 G. altos. 
22 Jn. razón en 
riano« r . - - J . J - . - «obre fincas urbanas, a mftdlco interés , fiesta 
S E P E S E A N COI.OCAB POS igTrnwA ^ í ? 8 - va*a ^ Planta*, nnera, a 2. 3. 5. 8 y 30 mil pesos. Informes y tra- Sant0 
^ - ^ - ' - " ^ . P - f i e r e n iTSSSt:media «adra del Parque VíUalón en ^ ^ ^ ^ S ^ S ^ i m ^ S W i 
LA PXESTA SE HUESTBA SESOBA 
DEL SAOKADO CORAZON SN LA 
IGLESIA DEL ESPIH1TU SANTO 
E l pasado domingo tuvo lugar en la 
igrlesla del Espír i tu Santo, que dirige: 
nuestro amigo el P. Celestino Rivero. 
una solemne fiesta en honor de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. Abogada de las Causas Dif íc i les . 
Desde hace años es tradicional esta j 
en la parroquia del Espír i tu 
to directo con Rula Ldpez 
• v , , r r " . — I Moderna Cuatro Caminí 
fte0t¿Mnde T V e d a < ^ Canter ía , techo, n o n o l í t í - • ^ • • a S 12 a 2 
. i fn.* J . ' i »_ _ < u. sierono M-3Z59. 
una para criada de 'mano 
otro trabajo que se le presen e ~ 
de cecina y la otra para los quehaceres COS, escalera de mármol dnco ÍTande» 
de corta familia, es buena cocinera. I n - I» *«• • • ^ " « v u granue» 
formes: Figuras. 59. por Corrales k,k,̂  
2 3 1 « 20 J n . 
2X080 
Café Cuba 
7 y n 
y media p 
23 Jn 
m . 
L a camarera, distinguida y hella da- ral. Después del responso el Prelado 
ma señora Margarita Olózaga dé- Mo- j cambió loa ornamentos negros por los 
RAFAEL VIG0N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rttpi''.os, pensiones, deshau-
cloi y toda cias* de recla;iiacionea. 
Chacón. 23. Teléfono A-5692. 
C2683 ind 7 Ab. 
ballero, asistido da los presbíteros An- ' " 1 
tonio Alvarez y Rogelio Moné. 
Después de la Misa el Prelado rezó 
el responso. Se interpretó por la ca-
pilla catedral la misa y responso del 
maestro Perosl. bajo la direccidn del 
Maestro Felipe Palau. Presidió el Pre-
lado, a quien as i s t ían los M. I . Canó-
nigos doctores Alberto Méndez y Pe-
dro Sixto. ABOGADO T N O T A R I O 
Ves t ía el Prelado diocesano capa ne- , San Ignaclo 40i altoSt entre obispo 
gra y mitra blanca sencilla Obrapla, Teléfono A-870Í 
Loa Canónigos asistentes, vestido co- 11 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO 0RTÍZ 
' OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
COCINERAS 
HIPOTECAS 
$38.000 en hipoteca sobre 
DES"A COLOCARSE UNA COCINERA 
española, lleva tiempo en el país, cocina 
a la española y a la criolla, en U. mis-
ma una buena criada. Campanario 158. 
2313» 15 j n . 
í J ! Í > ^ = p r X ^ V P I S I T O P R I N C I P A L 
gg a i Q " ^ * -legante, propio para ma-
*íerno. muy.^eg Campanarlo 168, Cer. 




.̂ 5—DE L A E S T A C I O N T B R M I -
í^f* Vo 98. Se alquila la planta 
primero, cuarto y quinto pisd-
SEÑORA D E S E A COCINAR EN CASA 
seria y de corta familia, americana o 
cubana, sabe trabajar y tiene referen-
cias, pregunten por Nora. Suárez 131, 
cuarto número 7. 
23144 15 j n . 
habitaciones, «ala, gran comedor, dos 
baños intercalados, coarto para cria-
dos en cada piso, jardín, patio y tras- varUa í a s a j 
patio. Renta $100 cada piso Ultimo'na: doy doblft garantía; deseo 
precio: $26.000. G. Martí, Cnba, 86, M ^ t ? i n d T i í i . 1 * 
altos, M. 7235 de 6 a 7 p. m. 
23142 15 my. 
Haba 
tratar | Seráfica. 
Intermediarios 
lina, ayudada de varios devotoa. costea 
esta fiesta. 
A las aleta y media de la mañana 
ae celebró mlaa de comunión. Ofició el 
Rvdo. P. Alberto Garay, de la Orden 
23i;5 16 Jn. 
SEÑORA DE COLOR, DESEA COLO-
carae de cocinera o particular o comer-
cio, prefiero no hacer plaza. Tiene re-
ferei.claa. Bernaza, 54. 
, 23148 16 J n . 
SB DESEA COLOCAR TTNA COCINERA 
' la casa, compuesta de seis que aabe au obl igación. Sueldo conven 
0/ . f , ,„Vno t l en í contrato de loaicional. Oficios 68. altoa. 
l ^ . l S d o a ) salones proploa para 
» * ^ (sin limitación de peao) ln-
^ÜÍÍÜ^tc • se hace contrato; precio 
K f ^ e n e elevador para 3.000 flbraa. 
»tC. ira 10 
• Juarrero. T e l . 1-7656. 23 Jn 
^-AiQUILAW L O S MODBRNOS A L -
g d T s a l u d No 103 con aala. aaleta, cuartos y nno de criado*, aalón 
al fondo y gran baño . Infor-
, u misma en Salud No 101, 
en 19 r 6. Vedado. Telefono 
II Jn 
Kalecón entre Prado e Industria. Pre-
cioso piso con sala, comedor, dos cuar-
cocina, boen bafto y espléndida 
Lista del l»««0- Daefio: Malecón 56. 
rgtre Galiano y San Nicolás A-2305. 
231^7 15 Jn, 
COCINEROS 
BUEN C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A -
fiol, desea colocación en casa de comer-
cio o café, hotel o fonda en la ciudad 
o en el campo. Informarán: Bernaza. 44, 
ca fé , 
22148 u J n . 
C O C I N E R O BSPAÜOLi J O V E N , CON 
mucha practica en pu oficio, desea en-
contrar una casa de comerolo o par-
ticular. Tiene quien lo recomienda. P a -
ra máji Informes: Apodaca 17, bajos. 
28160 ib Jn. 
VEDADO 
AREJ. NICANOR DEL OAM-
2. entre 11 y 13. muy cerca del 
^arias accesorias y cuartos, 
irse a todas horas. 
17 J n . 
10. ALQUILO LA PLANTA AL-
:halet calle C 147. cerca del Co-
,a Sallo, con sala, saleta, cinco 
. Precio: $110.00. Informan en 
na y en el M-7785. 
16 Jn. 
[JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
8B DBSBA 0OLOCA2> U N J O V E N B S -
pañol de cocinero para casa de comer-
cio o bodega. Informan Monte 60. Pre-
gunten por José Peños Rodríguez. 
23169 15 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y reportero da color, de mediana edad, 
con buenas referencias. Calle Corralea 
No. 73. N 
23138 15 Jn. 
VEDADO 
Casa esquina de fraile, a una cua-
dra de 17 y cerca de Paseo 
Fabricación de lujo, jardines, 
portales, sala, hall, 8 cuartos, sa-
leta de comer, 4 cuartos para cria-
dos, garage para 3 máquinas, con 
1,200 metros de terreno, en 25 
mil pesos y reconocer $45.000, 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Coba, 32, de 3 a 5 
No se informa por telefono, 
IB Ja* 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R P R A C T I C O , S B S O L I C I -
ta uno en Concordia. 24, entre Aguila y 
Gallanu. que tenga referencias de las 
casa." en que haya trabajado, buen suel-
do. Informan de una en adelante. 
28146 16 J n . 
V E N D O , V E D A D O , CASA E N 33. A O E -
ra de la sombra, nueva, una planta, con 
cinco cuartos de familia y uno de cria-
dos, con garage y en 600 metroa. Otra 
acabada de fabricar en la calle B con 
cinco cuartos de familia y uno de crla-
doa, con garag* eq $26.000. Amado Ñl»-
to. M-8681. Habana 98. De 2 a 6. 
2818» IB Jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, SUMAMENTE 
serlo y formal, con 6 añoa de práctica 
y muy buenas recomendacionea, desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informes T e l . A-9783. 
23158 IB Jn. 
t ALOUTLO EN $6040, JESUS DEL MON-
Ite W8, con portal, sala, comedor, cinco 
irlos, traspatio. pasilXos ambos lados, 
ildad modorna. Su dueño en los altos 
!Í1S3 16 Jn. 
HABITACIONES 
HABANA 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DBSBA C o -
locarse en casa de comercio o particu-
lar. Informan en el Teléfono F-5162. 
23177 15 Jn. 
VABJOS 
gas 113. altos. antiguo. 
16 Jn. 
ALQUILAN DOS CUARTOS CON 
ta ala calle, agua corriente. 20 y 23 
os. Teniente Rey 76. 
Ü7J 16 Jn. _ ALQUILA UNA CASA DE INQUI-
Mo. Informan Amargnra 13 de 1 a 
i . Preguntar por Domingo. 
15 Jn. 
QUILA UNA HABITACION DB 
metros, con cocina y luz eléc-
Preclo sumamente módico. Nep-
TTforma la encargada. 
18 Jn. 
j f* ^ 00 tTN DEPARTAMENTO DD 
^Vg. , , taf''onea con servicio privado, 
t C * , c .J1. fl0 K'is y electricidad. Com-
«ITS 
I GANGA V E R D A D ! — U N A CASA DB 
dos plantas, cerca de Infanta y Car-
io» I I I . Sala, saleta y tres cuartos, co-
cina, baño, patio, toda de cielo raso a 
la brisa con $3.800 se compra, y reco-
noce 
blén se puede cancelar total $13.800; 
una esquina de 9x9. magnifica, para 
echarle planta alta en Campanario en 
$6.85ü; una casa en Fernandina S4.500r 
buena casa en San Nicolás , cuadra co-
mercial en |11.600. Caaa da sala, co-
medor y tres cuartea, paredes de cita-
rón, preparada para altoa en plena H a -
bana $6.350; otra, una cuadra de Be-
lascoain $5.760; otra precioaíalma. de 
cielo raso en $10.600; dos plantas en 
San Nico lás $19.000; doa plantea en 
Amlatad, magnifica en $18.500; en Con-
cepción, linda casa que vale $8.000 en 
$6.000: chalet en Santos Suárez que 
costó $21.000 en $9.800; Jardín, portal, 
aala. .cuatro cuartea grandes, hall, pan-
try, saleta de comer, lujoso baño, con 
calentador, galería, garaga, cocina, pa-
tio, traapatlo y servlolos de criados, cie-
lo raso, con construcción para doa plan-
tas m á s . E n el Cerro; sala, aaleta, dos 
cuartos, por $8.600 e infinidad de caaaa 
chica a en todoa loa narrioa. J iménez . 
Condesa 60. T e l . M-2134. 
28197 IB j n . ^ 
CASA DE TRES PLANTAS 
Vendo una o hago negocio con un buen SB OFRECE UVA SEÑORA JOVEN, café, dando o tomando dinero a cambio, 
recién llegada; ha estado en la Argén-1 Arrojo . Belascoain 60 A, 
tina varios a ñ o s . Desea una caaa for-
mal. San Lázaro No. 7, entre Milagros 
y Santa Catalina, Víbora. 
2S19C IB j n . 
TRABAJOS EN MAQUINA 
de escribir. Dos hago de todas clases. 
Rapidez y corrección garantizados. Pre-
cios módicos . Aurelio Baldor. J e s ú s 
María 89, bajos, de 9 a 8 y de 8 a 10. 
23154 16 j n . 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
Se acercaron a recibir a Jesds Sacra 
mentado numerosos fielea, eapecialmen 
te devotos ds Nuestra Señora. 
Durante la misa ae cantaron preclo-
aos mote tea por el coro. 
A laa nueve tuvo lugar la mlaa so-
ImÍOM & toda orquesta. 
Suárez. 105. Compra y venta de raue-1 OfloM el Rvdo. P. Celestino Rivero, 
blea. -riendas y objetoa de valor. L a ca- ayudado de loa P. P. de la Roaa y 
Basque más barato vende en este giro. | xjrra. 
LOS DOS HERMANOS 
23151 13 Jl. 
"EL VESUBIO" 
PIDON T HERMANO 
Mueblería, Joyería y Préstamos. Grao-
des existencias de muebles, joyas y 
ropa a precios irrisorios. Dinero so-
bre alhajas. Compramos muebles, jo 
yas y victrolas de uso. 
FACTORIA Y CORRALES 
Teléfono M-7337. 
23149 17 jn. 
SB V E N D E U N M A G N I F I C O 
de gran tamaño, completamente nuevo. 
Calle F No. 219. altoa, entre 21 y 28. 
Vedado. 
28191 IB Jn. 
S O L I C I T O E M P L E O COMO VXAJAN-
te vendedor con comisión solamente o 
corno cobrador o para oficina, doy ga-
ra.-Lía y referencias personales, avisen 
en Vlrtudea. 163. 
231G2 15 J n . 
8B D B S B A C O L O C A R UNA M E CANO-
frrafa y taquígrafa . Avise por correo a 
Zanja 142. 
1« j n . 
Bicicleta COLUMBUS, de paseo 
Se vende una en $35.00. Está en muy 
Exclusivamente aF contado 
J . G i l . Compoatela 107. 
23187 15 Jn. 
po de uao. 
Dlrlr lrse a 
AOTOMOVUES 
11 ALQUILA UNA HABITACION D13311-̂  COLOCARSE UN PENINSULAR 
rvlclo. muy abundante d¿ con 3 aftos •n el PaÍ8- Tiene quien rea-ponda por ella. Para eervlclo de un ma-trimonio. Informan ah Ignacio 96. altos 
23195 15 jn. 
i i ioa 16 j n 
Mitre Muralla y Sol. 
16 Jn 
*« Prado". Se alquila nn apartamen-
•«Bneblado con frente al paseo. In-
"j1*» a precios rebajados, con co-
J * y asistencia. Moralidad y aseo. 
Jjjo 65. altos, casi esquina a Tro-
-il1' IR 4* 
Í E ^ " * * ' . 
96 y 98, se alquHan fresquí-
Compra y Venta de Rocas y 
EstaUecinñentos 
En Malecón, pegado al Prado, rendo 
linda casa, 4 plantas, moderna, renta 
$5,000. Precio: $50,000. Admito vein-
te o treinta mil pesos hipoteca. Dneño 
A-2305. 
2820J 17 j n . 
S F V E N D E U N F O R D D B A R R A N Q U E 
en buenas condlcionea, lo doy en 800 pe-
aos. urge la venta. Informan: Monte y 
Amistad, kiosco, de 1 a 4. T . Gómez. 
2801*6 16 J n . 
C H A U F F E U R SB R E S A L A N C A S I U N 
radiador de Uso. un chal%co nuevo, dos 
cámaras M l r ^ l l n 80 por 3 y medio, dos 
fornas 40 por 3 y media de uso Good car, en buen eatado todo en lote, 15 
fiesos. Revlllaglgedo, 27. alto, toque en a puerta, d e l S a l p . m . o de 6 a 6 p. 
23180 16 J n . 
E N 240 r B S O S . U N CAMION P R O P I O 
para reuarto, también otro de cadena de 
1 y meóla tonelada en perfecto eatado. 
San Cristóbal, 29, Cerro. 
21418 17 J n . 
•5O0.00 D B C O N T A D O . — O V B R L A N D , 
tipo 4< capó niquelado, lo cambio por 
Ford de arranque, recibiendo el re«to 
afectivo. De 8 a 12 a . m. Revillagl-
gedo 99. 
23171 15 Jn. 
SB V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K 
nuevo. Informan Salud 62. 
28180 15 jn. 
SB "VENDE U N A MAQUINA D B C I N 
Orquesta y vocea bajo la dirección 
del organista del templo, interpretaron 
la gran mlaa de Guzmán. al ofertorio 
el Ave María de Franlt. a alzar, el 
Himno Eucarís t lco y al terminar nna 
marcha a Nuestra Señora-
Integraban esta parte elementos de 
gran fama en el eampo musical. E r a n 
elloa el P. Alberdl, primer tenor de la 
Metropolitana de Valladolld. P. MaeatKO 
Juan, afamado mñalco de la Orden de 
loa Pañíes , y el P. Alberte Garay. bien 
conocido en el campo musical. 
L a labor de loa cantantes resul tó 
hermosa y sentimental, alendo unánime-
mente felldtadoa. 
Oeupfl la sagrada cátedra el Rvdo. P. 
Juan Pnlg. (Escolaple de las Bsonelas 
P í a s de Gnanabaooa.) 
Bu tema versó sobre Nueatra Señora 
del Sagrado Corazón de Jeed^ su po-
pular devoción y loa beneficios que 
otorga a manos llenas. 
Fe l ic i tó a la camarera y damas que 
con ella laboran rindiendo esoa cultoa 
en au honor, fe l ic i tación que hizo ex-
tenalva al celoao párroco P. Rivero. 
E l altar aparecía adornado con deli-
cado guato, reaaltando entre multitud 
de variadas florea, lucea y plantas, la 
hermosa Imagen de la Gran Señora de 
laaodum. 
Eate trabajo fué hecho bajo l a di-
rección de la bondadosa señora Marga-
rita Olózaga. 
Se repartieron preciosos trer.ordato-
rlos de la fleata. 
Asfatló un selecto y escogido pú-
blico. 
Presidió el acto la Camarera en unión 
de su distinguido esposo y otros farni-
Ilarea. Fué muy felicitada por loa brl-
llantea cultoa de eate año. que supe-
raron a loa de afloa anteriores. 
L a felicitamos y con ella a nuestro 
amigo el P. Rivero, cura párroco del 
Espír i tu Santo, por el homenaje ren-
dido a María bajo el titulo popular de 
Nueatra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesda. 
A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N D E L 
T E M P L O D B J E S U S WftRIA 
Solemnes resultaron los cultos verifi-
cados por el Apostolado de eata Igle-
ala. 
E l viernes 8. misa de comunión ge 
neral. Ofició el Párroco Rdo 
cisco Vega. L a misa fué 
con motetes por nuestro 
Tomás de la Crus. 
Terminada la mina ae hizo la consa-
gración de loa flelea al Corazón de Je-
ads. 
E l día 10 fleata principal, mlaa de 
comunión general.. Ofició el P. Eaco-
bar. fué armonizada, ae repartieron 
preclosoa recordatorios. 
A laa .ocho y media mlaa a toda or-
queata ofició el P. Vega. Párroco de 
encarnados del Sínodo, siendo acompa 
ñado por los Canónlgoa doctorea An- ¡ 
tonio Abln y Santiago Salz de la Mora. 
Cambladoa loa ornamentoa por los ; 
morados, se cantó el Salmo 78. el San-
to Evangelio y el Veni-Creator Spíri-
tua. 
Todoa eatoa aolemnes actos fueron 
públicos. 
Terminado el Venl-Creator. la asam-
blea dió comienzo a sus deliberaciones. I 
ret irándose loa fieles. 
A laa trea dió comienzo la aeaión ; 
vespertina, que fué igualmente privada. 
Programa para hoy: 
A laa ocho y media. Misa solemne 
de la Sant í s ima Trinidad, a la cual | 
pueden asistir loa fielea, que ae retira-
rán a l dar comienzo la aeaión. 
A laa trea. Junta privada. A laa cua-
tro aolemne Te-Deum, en acción de : 
gracias por la terminación del Sínodo, j 
A l Te Deum se permitirá aslatir a | 
loa fielea 
C A B A L L E R O S D B C O L O N 
Ayer eelebró aolemnea honras f ñ n e - l 
brea el Conaejo San Aguatín No. 1890, 
en el templo del Santo Cristo, por el 
eterno deacanao del Hermano Alberto 
Calvo. 
Ofició en la mlaa el P. Ramos, O. 
8. A., ayudado de loa Padrea de l a 
Mlaa. 
L a r parte musical l a e j ecu tó el R. 
P. Swad Moynthan. O. 8. A., Capellán 
de tan «aclarecido Conseje. 
F E L I C I D A D E S 
Celebran hoy sus d í a s loa M. RR. 
PP. Antonio Alvarez, Antonio Arias y 
F r a y Antonio Meló, O. F . M. 
iFelicldadea! 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O T 
E n varloa templos la festividad de 
San Antonio de Padua. 
E n Reina, a laa ocho, comunión ge-
neral para loa coroa del Apoatolado 
de la Oración en turno. A laa cinco, 
el mea del Corazón de Jesda, con ex-
posición del Sant ís imo. 
U N C A T O L I C O . 




Teléfonos A-0651 M-Ú6 79.—Cahle y Te-
leg. ••Wolfrego" O'Reilly. udm. 114. 
altos. tEnglish fapoken). 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Hcrenclea. asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración de benes y capi-
tule.-;. Manzana de Gómez. 343. Teléfono 
A-4V6Z. 
i»6>:i 18 J n . 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S O A R A T T B R U 
Abogado 
Cuba. 19. Teléfono A-2484. 
DR. ANTONIO 13. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Teléfono A-8S16 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agv'ar, 71, 6o. pt^o. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m.. y d» 1 a 
6 p. m. 
DR. RICARDO ILLA Y VILAR0 
ABOGADO 
Cuba 64. Teléfono M-C44S. 
C4984 80 d 1S jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Conaultaa: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 24 
y 23. Teléfono F-4433. 
P . F r a n -
armonlzada 
compañero 
co pasajeros con aut ruedas de alam-1 Jesús María, ayudado de los PP. E a -
URBANAS 
23, A UNA CUADRA DE PASEO 
Bonita casa de nna planta, a la 





















habitaciones con lavabo de â na 
••"«rte, luz toda la noche e infini-
«comodidades. Lo mejor de la Ha-
ĵM>Ma oficinas n hombres solos, brisa, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, 4 coartos bajos, comedor, 
cuarto de criados y en los altos 2 
cuartos, de délo raso, en $23.000. 
Miguel F. Márquez. Cuba. 32, de 
3 a 5. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S CHICOS, P R I N C E S A , S A N 
Joaé , cerca Calzada Monte. Callea, ace-
ras y demás aervloloa. Parte contado, 
parte hipoteca, fáci l pago. Dueño: E m -
pedrado 20. 
231&S 1> J a -
bre. Se da casi regalada, por tener que 
embarcarse au dueño. Para verla en 
Zanja 78, garage Fin lay . 
28I8B IB jn . 
FORD EN GANGA 
Vendo un Ford /muy barato; está tra-
bajando y en /buenas condiciones. Se 
paede ver en Monte S17 de 1 a 4. 
281TS f 18 jn 
CHEVROLET GRANDE 
T X D A D O , S O L A R E S C A L L E S F , M i Vendo, o alquilo uno muy barato; el que 
modidaa chicas y grandes: 600 peaoa lo alcVile fene que dar quien lo garan-
contado, reato hipoteca, parte diez añoa, tice; 4 gomas nuevas. Arrojo. Belaa 
Condiciones excepclo-uno sin interéa. 
nalca. Dueño: Empedrado. 20 
28168 18 Jn. 
FINCA DB RBOBBO VENDO 
carretera central de Ouanajay. 
nutoa de la Habana, una de 
coaln 60 
23203 16 jn 
CAMION CINCO TONELADAS 
!; Q NECESITAN 
tfcdas de mano 
y manejadoras 
- J L I O I T A UNA C R I A D A D B U A -
N « o ijftPA,.B*rv1r 7 tenga referencias. 
II» . u 0 7 Hmpla. Calle V 
81190 os• M»tra*21 y 28, Vedado. 
B p - 15 Jn. 
t a^^íi??* J8' ^OM, SB S O L I O I -




iZ**3****!. C O C I N E R A Q U B 
aohT P^r* todo «ervlclo de ca-
y > Reilly ^ ôm, entre 
y Aguacate. S. Roig . 
IB jn 
metroa, o aean tres cabajlerlaa, con río, 
y una gran arboleda. Precio razonable. 
Amado Nieto. M-8IS1. Habana 88. De 
doa a cinco. 
88188 IB jn.-
E N L A 
i IB mi- Equipado para trabajar enaegulda en 
400.0001 trana^ortea de 18 a 14 toneladaa con 
EN ARROYO APOLO 
muy poco uso. 8e vende a primera ofer-
ta razonable. Informea: A . Rodríguez . 
Apartado 110. T e l . M-6666. 
23192 20 j n . 
Agencias de colocaciones Vendo un terreno 16x48 varas en «ai-
quina, fabricado para bodega en 81.800: 
^ ^ W ^ . ^ ^ ^ | C * a M M t l institutiiz americana. es un 
1820 
colar y Moflux. 
Orqueata bajo l a d lre ís lón del Maea-
tro Paator. Interpretó eacoglda mlaa. 
E l sermón a cargo del muy R. P. 
Eateban Rlvas . Superior de Relna. 
Por la tarde, expoalclón, ejercicio y 
rosarlo. 
8e verif icó la ^rocealón y visita de 
altares. E l eatandarte era portado por 
la Presidenta de Honor, señora Horten-
ala Aguilera. 
M. I . A B C H I C O F R A D I A D B L S A N T I -
SIMO D B L A C A T E D R A L 
E l día 14 de loa corrlentea a laa 
nueve de la mañana, la M. I . Archlco-
fradía del Sant í s imo Sacramento de la 
Catedral, rendirá un piadoso recuerdo 
a la memoria de su malogrado Mayor-
domo señor Alberto Calvo (q. e. p. d.) 
con aolemnea honraa fúnebrea que ten-
drán a laa 9 a. m. en la Catedral. E l 
Rector de la Archlcofradla y sua her-
manas Milagros y Concepción Calvo, 
auplican la asiatencla. 
Ultimas publicaciones Médi-
cas que se hallan en venta en 
" L a Moderna Poes ía" 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en laa enfer 
la colitis y enterl 
proplc. Consultas 
ra pohrca: Lunes. 
Reina. 90. 
C4506 
 medades del 
tioa. Tratamiento de 
La por procedimiento 
llarlaa de 1 a 3. Pa-
miércolea y viernes. 
Ind. 9 Jn . 
obispo, isa. T E L F . A-7714. 
16 Jn Miss Fibbs, con la familia de Ber-
nabé Sánchez Batista, Vedado, 
SINODO D I O C E S A N O 
IB Jn . 
PARA FABRICAR 
CaHe de Animas, cerca de Galiana, a 
la brisa, con 10.65 metros de frente M-9225, de 10 a 
y 320 de superficie, ea |lkO00 y re- ánicamente, y en día. laborable^ 
conocer $20.000. Agna redimida 
PARA FABRICAR m w, J r » l í MjwH . . . . . . . * . »i Continuó ayer sua acaiocea el Sínodo 
San LáBaro pegado a G a W . Medí- $70; otra> ^ j f f l ^ con | a $ e J DloceMno 
da Meal en metros, 7.83x23.50 apro- - i Q . l v a i l a r Ri'nrwU Cm^^l A 1,18 ocho 7 m*<lla *• m ' á[6 co-xfanadamente. Títulos inmejorablea. Se « Salvador Kionda, Lentrai ml#njto la docta llliambleil a ^ tareaa 
nene en venta V se oWn p r o p o s l - v D Ü ; mayordomo, COU el Ge- legislativas, celebrando misa solemne 
d o » d. c . n p r . «A™ I. Bm. d . « • ner.1 Crowder, $60; cocinero c U - 1 í t U r r c . „ , . , < , T i S S S S L ' Z £ 
conocer nna hipoteca que grava la no, en la Legación China, $ 5 0 ; pos fallecidos desde ia época del úui 
fmca por $10,000 ^1 8 0 0, mas nna otra con ^ ^sa Mrs. Bariow, Co-
S ^ M * !ÜÍ ! Í ! ! S J ? r 7 ¿ ! ! , ureb ia» $ 6 0 . Beers and Co. "Hay $8.000, todo moneda ofidaL Infor- '_,7 w D u , r 7 
mes p^ n propio duefio. Teléfono W ^ a Mr. Beers J a m o s a 
12 de la mañana, la casa de Beers". A - 3 0 7 0 . 
4688 B d 18 
mo Sínodo a la actual. 
Ofició de Preste el M. I . Deán del 
Cabildo Catedral, doctor Felipe A Ca-
MAQUINARIA 
E . H E R N A N D E Z : Historia cr i -
tica de las Pelvlotomias. ea-
tado actual aegún la prácti-
ca del autor. 1 tomo tela. . 86.00 
G U Y L A R O C H E : E x á m e n e s de 
Laboratorio del médico prác-
tico o manual de aná l i s i s c l í -
nico (técnica e interpretación 
de loa resultados). Obra Ilus-
trada con 119 figuras en el 
texto y fuera del ' t íxto . 1 to-
mo tela |3.50 
H O F F M A N N . Los médicos ale-
manea en la Guerra Mundial, 
au actuación y experiencia. 
Obra iluatrada con numeroaoa 
gráficoa, cuadroa y figuraa. 1 
tomo pasta española . . . . $4.B0 
A.RRANS. Guía del Practicante. 
Conteatacionea completia al 
programa de opoalciones a 
practicantes profealonalea del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po de Sanidad Militar. I tomo 
pasta $6.00 
PITTALTTOA. Enfermedades de 
la eangre y Hematología Clí-
nica. Obra Ilustrada con cua-
tro lámlnaa en colorea y 88 
figuraa en • ! tmxtn. i tomo 
tela 85.00 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
g í a médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo X V I . I n f í c -
ciorvea por gérmenea descono-
cidos. Obra Iluatrada con 24 f i -
guras. 1 tomo tela 83.60 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
g í a Médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo X V . Infeccio-
nes por gérmenea conocidos. 
Obra Ilustrada con 104 figu-
raa. 1 tomo tela 
S E R G E N T . Tratado do Patolo-
g í a Médica y de Terapéutica 
Aplicada. Tomo X I . Aparato 
dlgeatlvo. Obra ilustrada con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lorea. 1 tomo tela $6.50 
P A G A D O R . Loa venenos aocla-
lea. Opio, Morfina. Ps ico log ía 
de loa Intoxicados y trata-
tomo rústica 
S U S K R . Enfermedadea de la 
Infancia (Doctrina y Clínica) 
Obra laureada por la Real 
Academia de Medicina con el 
premio Rublo. 1 ejemplar, 3 
tomoa tela . . . . ^ . . $20.00 
R I E C K E . Tratado de las E n -
fermedades Cutáneas y Vené-
reas. Traducido de la úl t ima 
e d i c i ó n . alemana. Obra ilua-
trada con 347 grabados en su 
mayoría en colores, interca-
lados en el texto y 23 láml-
naa en colorea. 1 tomo tela. $14.00 
Z U M B U S C H . Atlaa de la SIfllla 
traducido del a lemán y com-
pletado con un breve resu-
men de alfillovrafta por el 
doctor Don Julio Bejarano, 
del hospital de San Juan de 
Dios, por oposición; del cuer-
po de profilaxis e higiene de 
la prostitución, por oposición. 
Obra ilustrada con 63 lámi-
nas en colores, tomadas dl-
reatamente del natural y una 
Ilustración 'en un solo color. 
1 tomo tela $10.00 
NOTA: Todoa satos librea ae envían 
al interior carganao sobre au precio el 
importe del franoueo. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Erf«rmedade» del Corasón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedadea secre-
tea Conaultaa: De 12 a 2. los días la-
botatles. Salud, número 3 1. Teléfono 
A-e41S. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del estfimago e Intestinos, 
exclublvamente. Consulta de 7 y media 
a 10 y media a. m. y a horas y días f l -
jaac-R con anterioridad. Diagnóst ico ra-
dloscóplco y tratamientcs eapecialea a 
horaa :onvenciocalea. 
2135: 30 J n . 
DR. J . DIAGO 
Afticcionea do laa v í a s urlnarlaa. E n -
fermedadea de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de e n t o m o l o g í a de la Univer-
sluad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
T e l ó f m o a A-4611. F-117S. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
DR. FEDERICO J . 0D0ARD0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina Interna, partos, Enfermedadea 
de aeftoraa. piel y v í a s urinarias. Con-
aultao de 8 a 4. Animas, 113. Teléfono 
A-696Ü. 
1'346 SO J n . 
DR. LAGE 
Medicina genera.. Especialidad est^ma-
$5.00 go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
fioraa. de la sangre y venéreas. De 2 
! a 4 y a horaa especiales. Teéfono A-
| 8751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
DR. E. PERDOMO 
fc. '-J*?™*,00013™** D E MEDI 
E L « i * c ^ t ^ p * " 0 " " y que du 
Manrique, cerca de Neptnno 
metros de frente y 410 metros de tu-
IA: perfide, afna redimida, en $32.000. 
te*V0s1^^ de Monte, 11.50 » -
AI Colegio: el joven español, José ^Q^A1>E escoplear costados 
- 1 j . • / n o x J , *• " P * " * " 1 ! de cajas, marca "Morgan . completa-
. 11.75 ^ T A B L E C I M I E N T O S VARIOS V g o ! saidír iTy 
para el Colegio "Schulykill" para J 
estudiar inglés y el comercio; es í 
C A F B C A N T I N A CON C O N T R A T O lar-
go, bien altuado y en muy buena mar-
cha, como lo puedo probar, lo vendo en 
•«la mil perca. In f i rma 
ÍS1S8 
17 j n * 
VARIOS 








£ S p . 0 p ^ C A a C A R ^ 
¡AVÍ T e n l ^ f ? « 0,116 moTnl-
ÜIU ^ X * ^ ¡ l Telé 
su dueño en ¿ e ] ^ d e ^ C o m p o s t e | a 
" 6> $ 5 0 al mes. "Hay que ver" a 
GRAN CAFE Mr. Beers and Co., O'Reilly 9 1 2 , 
Eh l a mejor esquina de la Habana Ten- A - 3 0 7 0 . "VaiUOS a U Ca$a de 
mente nueva, aln uao alguno, con mo-
tor eléctrico de cinco caballea. Se ven-
de en San Lázaro 196. 
23164 17 Jn. 
FABRICA DB ACCMTTLADOBES CON 
oda la maquinaria necesaria y exlaten-
ciaa da materiales y de acumuladorea 
nuevoa y de aervicio se vende por no 
poderla atender su dueño. Si le Interesa 
escriba a Acumuladorea. Apartado 1797, 
Habana. 
23164 17 Jn. 
D I R E C T O R I O 
PROFESIONAL 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
$2.00 urlnarlaa, estrechez de la orina, vené-
j reo. hldrocele. s í f i l i s ; su tratamiento 
¡ por in/ecclonea sin dolor. Jesús María. 
I 33. Teléfono A-1760. 
POLICLINICA * 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
Dres. J . Frayde. David Cabarroca, R a -
món Soler, Especialista en enfer-
medades de señoras y niños, vené-
reas, piel y s í f i l is , partos y cirugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma, síf l l ia y reumatismo. Anál i -
sis dé esputos y orina. Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacción de Gatej , 
$4. Rayos X Tratamlente moderno de 
laa quemaduras. Teléfono M-2157. Con-
sultas diarias, de 11 a 6. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina ln -
ten.a. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanarlo 
62, bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. 
'^1^0 30d-lo. 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 6. 
los martes. Jueves y sábados . Amistad, 
4, te léfono A-4544. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Viajo 
r i ' « - - r , dA U k r t a . nara « « A do ^ **** cobr» d« alquiler $95 Colon, acera ae la oras, para reeav a n { K V W . vend, u s o oo; e s tá precio- B#.er<" 
ficar con dos plantas, en buen esta-1*»: todo nuevo; vale mucho m á s de lo . , . ? * 
do, en $30.000. que au dueño pide. No. B0 A . Arrojo. Belascoain 






Dinero para hipotecas en las mejores 
condiciones. Migu< 
ba, 32, de 3 a 5. 
f«Da«ni-,TnrA criada para iguel F. Mírqnex, Cu-
- con referencias. Suel 
ert»- I n ^ ó f ^ * 1 0 D * * RAMO 
inrorman en Salud 20. 
r ¿ i i T - ~ 15 Jn-
SSaoS4 ^vanderX'pa-
O R A N N E G O C I O . SE V E N D E TTN L O -
te de cinco casas en una sola pieza, 
cada casa se compone de 3 habitaciones, 
comedor, servicios, ducha, cocina, lava-
dero, situada en lo mejor del Vedado 
L a mitad al contado 
8U08 16 Jn. 
VIDRIERA DE TABACOS MAQUINARIA 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . AffUiaT. 1 1 6 
— J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E L A 




Vendo una muy barata en alquiler en 
gran café y doble línea de t ranv ías . 
Precio $1.260. Vale el doble 
Belascoain 60 A . 
2»203 is jn 
A v ^ J o . 
7,^ M0 S M C T R I C O M A R C A " O I L -
• H í t . ' Esmeri l eléctrica marca "GU-
flllan . Se venden en San Lázaro 1926 
23164 
Habana.—ANUNCIO.—Hasta las -0 an- I 
tes meridiano del día S de Julio da 1923, | 










LA PRIMERA DE LA HABANA 
L a itad al contado y el resto en hl- Vendo la mejor bodega de la Ha.h.T,«- ^ n ^ 9 ; . 0 9 f 
poteca. S q precio: $10.500. Informan: vende $200.00 d i a r i a da c J « n » v ! £ ' } 00 íUl d 
Vldrleca de tabacoa Carmelo, del Ve- m . y 'se desenTañ^á ^ I ^ B ^ t : S e Í L * í 5 dado 





de pavimentación con block de granito 
aobre base de hormigón de 0.228 mts 
• » B E P R E C I S I O N W f i ^ T S g S l j í S d'e c o l u n T c a ? ^ S A J ^ t J i Si 
alJntU! rf-"^ me,nt", nU<LV0' ,8ln uso [Alambique a Fábrica y tramos de la 
aigunc, de once pulgadas de plato por ¡calle de Fábrica y Alambique, y enton-
cam», completo con toda i ees serán abiertos y leídos nública-
herramlentaa y motro eléctrico | mente. Se fac i l i tarán a los que lo so l í - , - - -
citen informes e Impresos.—Praaolacn1 o>.<c^ m 
Ouél lar .—Ingeniero Jefe. '™woo Obiapo núm,^30,_ eaquina 
4600 4 d 1$ j a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urlna-
rlaa y enfermedadea venéreas . Cistos-
coj?U y cateterismo de los uréteres . In-
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de C^ba número 69. 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades de señoras y n iños . Consu-
lado, 80, altos. Te lé fono M-4417. Ha-
bana. 
C41 ind. 3 E . 
de medio caballo. Se vende en San L á zsro 196. 
IT jn. 
FRANCISCO 1CHAS0 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Compoatela, 
80 y $ j l Teléfono A-7967 S e 9 a 12 y 2 a S 
Dr. JOSE VARELA ZEQUE1RA 
Caicdrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Cp.aa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altoi?. entre San Rafael y San José. 'Con-
suitaa de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
^ Dr. N. GOMEZ DE R O S A S " 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s tómago , hígado, rlñón. etc). enfeime-
i dades de señeras. Inyecciones en serle 
! del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. 
i Empedrado. 52 Habana. 
JUNIO 13 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
J L VíIN T LD iíSPAÑOLuA. 
S o r p r e f w e n p u e r t a y AJCOO^!aci-
m i e n t o s i n I g n a l 
p u e e t o qfe t^o lnehird i 'ucm'PwT-eptao lmi | 
H a c e v a r i o s d í a s q u e ae hA d i c h o | 
q u e l a J u T - e n t u d E s p a ñ o l a c e l e b r a r á 
e s t a a ñ o con. u n a i n e s p e r a d a s o r p r e -
s a l a t r a d i c i o n a l f i e s t a d e S a n ü a g o 
A p ó s t o l , p a t r ó n d e E s p a ñ a , y q u e 
o r g a n i z a e s t a s o c i e d a d d e s d e q u e se 
h a f u n d a d o . 
H o y p o d e m o s d e c i r a l g o q u e s e 
r e l a c i o n a c o n l a f i e s t a de S a n t i a g o , 
y q u e y a e s t á n t r a b a j a n d o l o a a g u e -
r r i d o s j ó v e n e s de t a n s i m p á t i c a e n -
t i d a d . 
L a s o r p r e s a e n p u e r t a y A c o n t e c i -
m i e n t o s i n i g u a l ; e s l a a d q u i s i c i ó n ; 
d e l a h e r m o s a , l a p i n t o r e s c a , l a b e - ' 
l i a , l a s i n i g u a l , l a e n c a n t a d o r a , l a 
f iue r e ú n e s u a p a i s a j e s y s u s e n c a n -
t o s , f u é , e s y s e r á l a f i n c a m á s b o -
n i t a y l a q u e r e ú n e l a s m e j o r e s c o n -
d i c i o n e s q u e d a r s e p u e d e p a r a c e l e -
b r a r l a f i e s t a d e S a n t i a g o A p ó s t o l , 
p a t r ó n de E s p a ñ a , 
¿ C u á l p u e s ? 
Y a e s t á r e s u e l t o t o d o . 
L a í i e s t a h a d e s e r t í p i c a e s p a ñ o -
l a , c o m o l a s q u e s e c e l e b r a n e n l a 
m a d r e p a t r i a . 
L a f e c h a , l a f e c h a l o s e r á e l d í a 
2 2 d e l p r ó x i m o J u l i o . 
E l l u g a r , e l l u g a r a u n q u e n o e s -
t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a d e c i r l o , h e -
^ m o s d e m a n i f e s t a r a l o s q u e t a n t o 
; s i m p a t i z a n c o n l a s f i e s t a s q u e d a l a 
s o c i e d a d q u e n o s o c u p a , q u e h a de 
. t e n e r l u g a r e n u n s i t i o a l q u e h a n 
d e a s i s t i r t o d o lo q u e v a l e y b r i l l a 
d e n t r o de n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d . 
P u e s , a d e l a n t e m u c h a c h o s , q u e e n 
n u e s t r a p r ó x i m a i n f o r m a c i ó n de J u -
v e n t u d E s p a ñ o l a ; d a r e m o s h a c o n o -
c e r e l s i t i o p r i v i l e g i a d o q u e h a a s -
c o g i d o e s t a s o c i e d a d p a r a d a r l a q u e 
I y a s e h a h e c h o t r a d i c i o n a l f i e s t a d e 
S a n t i a g o . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a o r g a -
n i z a r l a s f i e s t a s q u e le m a n i f e s t a b a 
j e n m i a n t e r i o r , c o n f e c h a 27 d e l 
' p a s a d o , h a s e ñ a l a d o e l 16 d e l co-
'. r r i e n t e p a r a e l B a i l e d e P e n s i ó n , ce-
l e b r á n d o s e d i c h a f i e s t a , e n e l h e r -
m o s o l o c a l d e M i r a m a r . 
A m e n i z a r á d i c h a f i e s t a u n a r e p u -
t a d a o r q u e s t a y e s t a r á g u s t o s a m e n -
te I l u m i n a d o e l l o c a l . 
T a n p r o n t o l a c o m i s i ó n c o n f e c c i o -
n e e l p r o g r a a y u l t i m e l o s d e m á s de-
t a l l e s d e l a f i e s t a , t e n d r á e l g u s t o 
d e c o m u n i c á r s e l o a l o s l e c t o r e s . 
C L U B C A N D A M O 
C e l e b r ó j n n t a d i r e c t i v a e s t e C l u b , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r M a -
n u e l F . F e r n á n d e z , a c t u a n d o d e s e -
c r e t a r i o e l s e ñ o r C e l e s t i n o D í a z . 
S e r e s o l v i e r o n l o s a s u n t o s a d m i -
n i s t r a t i v o s y ee a c o r d ó q u e l a c o -
raislón d e f i e s t a s a c t i v e t o d o lo r e -
l a c i o n a d o c o n l a o r g a n i z a c i ó n d e l a 
f i e s t a de S a n B a r t o l o , q u e d e b e á 
c e l e b r a r s e e l d í a 26 de a g o s t o p r ó -
x i m o . A j u z g a r p o r e l e n t u s i a s m o 
q u e s e o b s e r v a e n t r e l o s c a n d i m i -
n o s , e s t a f i e s t a h a r á é p o c a e n l o a 
a m a l e a d e l a h i s t o r i a d e l C l u b . 
T a m b i é n s e a c o r d ó , p o r u n a n i m i -
d a d y c o n g r a n e n t u s i a s m o , o f r e o o r 
u n a c o m i d a í n t i m a c o m o h o m e n a j e 
d e d e s p e d i d a c o n m o t i v o d e s u v i a -
j e a l a t i e r r i n a , a l e x c e l e n t e c a n d a -
m í n , e x p r e s l d e n t e d e l C l u b , s e ñ o r 
B e n j a m í n M e n é n d e z y G - a r c í a , q u e 
e m b a r c a r á e l d í a 2 0 d e l m e s a c t u a l . 
E s t e a c t o p r o m e t e s e r u n a e x c e p -
c i o n a l d e m o s t r a c i ó n d e c a r i ñ o y 
s i m p a t í a h a c i a e l s e ñ o r M e n é n d e z . 
P r o n t o s e f i j a r á l a f e c h a d e e s t e 
h o m e n a j e , q u e s e r á d e n t r o de l a a c -
t u a l s e m a n a . 
M I R A N D A Y S A L C E D O 
E n b r e v e t i e m p o l a S o c i e d a d d e 
F p o r t y R e c r e o " U n i ó n M i r a n d a y 
S a l c e d o " de l a c u a l t e n g o e l h o n o r 
d e s e r P r e s i d e n t e , d a r á u n a g i r a r e -
g í a , t a l c o m o a c o s t u m b r a m o s h a h a -
c e r l o ; é s t a s e r á e x c l u s i v a m e n t e p a -
r a l o s s e ñ o r e s A s o c i a d o s y l o s I n v i -
t a d o s s o l a m e n t e . 
L a p r ó x i m a g i r a , s e r á e l m a y o r 
e x l t a z o d e l a " U n i ó n de M i r a n d a v 
S a l c e d o " . C o n q u e V i lo s a b é i s m l -
r a n d í n o s y s a l c e d a n o s , a d e l a n t e c o n 
el e s t a n d a r t e , n a d i e o s I m p e d i r á d e 
m a r c h a r . 
M O N D O f f E D O Y S U C O M A R C A 
E s t a f l o r e c i e n t e S o c i e d a d , q u e a p e -
n a s c u e n t a d o s a ñ o s de f u n d a d a , t l s -
r o y a s o b r e e l t a p e t e , l a p r o p o s i c i ó n 
e u f i r m e d e l e v a n t a r e l p r i m e r e d i -
f i c i o e s c u e l a , a l l á o n e l a m a d o t a / . - j -
ñ o , e n e l q u e r i d o r i n c ó n d e l a a ñ o r a -
d a p a t r i a c h i c a . 
E s t e t r a s c e n d e n t a l a s u n t o q u e r e -
p r e s e n t a l a b e l l a r e a l i d a d e n q u e ile 
b e c o n v e r t i r s e e l s u e ñ o d e a m o r d e 1 Í 
n o b l e c i u d a d de S a n t i a g o y s u s b e l l í -
s i m o s c o n t o r n o s , e s t e a s u n t o , m p o -
t l m o s , h a p o d i d o p o n e r s e e n mov- i -
m i e n t o , a p e s a r d e l p o c o t i e m p o q u e 
c u e n t a d e v i d a l a a s o c i a c i ó n , p W o l 
m a g n í f i c o d e s i p r e n d l m l e n t o d e l s e -
ü o r P a s c u a l M a r f u l . a c a u d a l a d o m l n -
d o n i e n s e . e s t a b l e c i d o d e s d e l a r g o s 
a ñ o s e n l a P e r l a d e l S u r y q u e rt- i í ' -
d e n t e d e s d e a l g ú n t i e m p o e n G a l i c i a , 
e n v i a j e d e r e c r e o y e n a m o r a d o f e r -
v i e n t e d e l a s e n t i m e n t a l I d e a d e M o n -
d o ñ e d o y s u C o m a r c a , h i z o o f e r t a 
f o r m a l p o r c a r t a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s o c i a l , de u n s o l a r d e m i l m u t r j s 
c u a d r a d o s d e t e r r e n o e n l u g a r c é n -
t r i c o y a p r o p i a d o , c o m p r e n d i d o e n -
t r e l a s p a r r o q u i a s de V I H a m o r y M a . v 
m a , d o s d e l a s m á s p o b l a d a s 7 d a 
l a s q u e c o n m á s a s e d a d o s c u e u t a n 
e n l a m e n c i o n a d a S o c i e d a d . 
E n J u n t a D i r e c t i v a , , r e c i e n t e m e n t e 
c e l e b r a d a , f u é l e í d a l a c a r t a a n t e d i -
c h a y . t o m a d a e n c o n s i d e r a c i ó n u n á -
n i m e y c u y a s o l u c i ó n i m p o r t a n t W -
m a . s e l l e v a r á a l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a , q u e h a de c e l e b r a r s e e n e! 
m e s d e J u l i o v e n i d e r o . 
S e g u r o s e s t a m o s , q u e l o s m l n d o -
n l e n s e s , a c e p t a r á n g u s t o s í s i m o s e n 
e s a J u n t a , e l e s p l é n d i d o o f r e c l m í í s n t o 
d e l s e ñ o r M a r f u l , y a q u e a p a r t e de 
q u e e l l u g a r es e s t » a t é g I c o y m - i y 
a p r o p ó s i t o p a r a e l f i n a q u e s e d e s -
t i n a y q u e e l l o s i g n i f i c a u n g r a n a h o -
r r o de d i n e r o , q u e p o d r á d e d i c a r s e a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l edl f lc ' .o , e n t e n -
d e m o s ( t e s t i g o s a b s o l u t a m e n t e I r u -
p a r c i a l e s ) q u e t o d a v e r q u e s e p i e n -
s a e n l e v a n t a r v a r i o s c o l e g i o s , d o n -
do q u i e r a q u e s e f u n d e e l p r i j i e r ? . 
e s t a r á b i e n , p u e s s e r á t i n ú m e r o u n o , 
e' p a s o d e a v a n c e l a i n i c i a c i ó n ei Pi 
l a b o r e d u c a t i v a q u e e m p r e n d w i 1? 
c u l t a s o c i e d a d " M o n d o ñ e d o y « a C o -
m a r c a " . 
P a r a e l p r ó x i m o v i e r n e s d í a 1 6 
d e l c o r r i e n t e , n o s a n u n c i a l a S e c r e -
t a r í a , u n a J u n t a G e n e r a l e x t r a c rdo-
n a r l a , p a r a t r a t a r s o b r e l a o r g a n i z a -
c i ó n de u n a g r a n f l -esta, a b e n e f i c i o 
de loa f o n d o s d e l a S o c i e d a d . 
S é p a n l o a s í l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
a q u i e n e s r e c o m e n d a m o s d e p a r t ' j d e 
s u P r e s i d e n t e n o d e j e n e n m o d o a l -
g u n o de c o n c u r r i r a e s t a j u n t a y 
n o s o t r o s , s e g u r o s d e s u a s l s t e a c l i y 
do s u n u n c a d e s m e n t i d o e n t u s i a s m o , 
n o s o l o l e s a u g u r a m o s u n é x i t o táni-
co e n e s t a f i e s t a , s i n o q u e l e á a ' . -
g u r a m o s o t r o m a y o r e n e l m e m o r a -
b l e p a s o de a v a n c e d a d o e n p r o do 
s u b e l l o p r o g r a m a s o c i a l y h u m a n i -
z a r l o . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D D O N T E S 
L a E x p o s i c i ó n de l o s T r a b a j o s 
e f e c t u a d o s e n s u a A c a d e m i a s e n e l 
C u r s o E s c o l a r de 1 9 2 2 a l 23 q u e 
e s t a r á a b i e r t a , de 7 a 1 0 p . m . l o s 
d í a s 17 . 18 y 19 d e l a c t u a l . 
L O S D E G U I T I R I R 
T a m b i é n c e l e b r a r o n s u g r a n d i o s a 
m a t l n e e ; t a m b i é n l l e v a r o n a e l l a 
u n a g r a n c o n c u r r e n c i a l o s d e l a b e -
l l a c o m a r c a d e G u i t i r i r . C o n e l l o s 
f u e r o n s u s b e l l a s e s p o s a s , s u s g r a -
c i o s a s h e r m a n a s y s u s l i n d a s n o v i a s ; 
s u s g r a c i o s a s n i ñ a s y n i ñ o s . Y c e l e -
b r á n d o l a o b t u v i e r o n u n g r a n t r i u n -
fo. D o s h o r a s d e f i e s t a h o n e s t a , c u l -
t a y e l e g a n t e . M u y g a l a n t e l o s d e l a 
D i r e c t i v a . M u y g a l a n t e s t o d o s l o s 
d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . M u y 
g a l a n t e s t o d o s s u s a s o c i a d o s . 
T o d o s l o s d e l a c o m a r c a d e G u i t i -
r i r f u e r o n p r e s t i g i o d e " G u i t i r i r y 
s u C o m a r c a " . . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
E N L A T R O P I C A L 
B a j o l a s p o m p a s a l e g r e s d e s u á r -
b o l a b u e l o " E l M a m o n c l l l o " , c e l e -
b r a r o n u n a g r a n f i e s t a loa j ó v e n e s 
de L a R e u n i ó n ; l a s i m p á t i c a s o c i e -
d a d q u e f o r m a n p a r a e l p r o p i o o r -
g u l l o t o d o s l o s e m p l e a d o s y t o d a s 
l a s l i n d a s e m p l e a d a s d e l a c a s a de 
S a r r á . 
U n b a n q u e t e . Y u n g r a n b a i l e ; 
t o d o J ú b i l o a l e g r í a y g r a c i a ; h o r a s 
e n c a n t a d o r a s ; j u s t o h o l g a r d e s p u é s 
de t a n t o y t a n t o b r e g a r d u r a n t e t o -
do e l a ñ o , y a q u e u n a v e z c a d a a ñ o 
c e l e b r a n e s t a s f r a t e r n a l e s f i e s t a s l o s 
de l a R e u n i ó n . M o d e s t o s , h o n r a d o s , 
l u c h a d o r e s . 
S e f u e r o n p r o f u n d a m e n t e a g r a d e -
c i d o s a l a E m p r e s a d e " L a T r o p i -
c a l " , p o r q u e l o s c o b i j ó b a j o s u s á r -
b o l e s , e n s u r o s a l e d a s , y l o s o b s e -
q u i ó g e n e r o s a m e n t e c o n s u s e x q u i s i -
t a s c e r v e z a s ; f r e s c a s , e s p u m o s a s , s a -
b r o s í s i m a s . 
U n d í a f e l i z . 
L O S G R A N D E S B A I L E S 
B a i l e e n e l C e n t r o G a l l e g o . 
B a i l e e n e l F o m e n t C a t a l á . 
B a i l e e n l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
Y t r e s g r a n d e s h a l l e s . Y e n l o s 
t r e s g r a c i a , b e l l e z a , d i s t i n c i ó n ; e l e -
g a n c i a , d o n a i r e y J ú b i l o ; d a m a s m u -
c h a s y m u y b e l l a s ; d a m l t a s m u c h í -
s i r a a s y m u y l i n d a s . T r e s b a i l e s 
p r i m o r e s d e f l o r e s . 
G r a n d e s o r q u e s t a s ; d e l i c a d o s 
b a i l a b l e s y t o d a l a g a l a n t e r í a de 
l a s t r e s S e c c i o n e s o r g a n i z a d o r a s de 
l o s t r e s b a i l e s . 
P a r a t o d o s u n a b r a z o y u n a f e l i -
c i t a c i ó n . 
F O M E N T C A T A L A 
E n l a n o c h e d e l d o m i n g o c e l e b r a -
r o n l o s " n o i a d e l P r a d o " s u a n u n -
c i a d o B a i l e d e s a l a , e l c u a l q u e d ó 
t a n l u c i d o y a n i m a d o c o m o l o s a n -
t e r i o r e s , p u e s e s de n o t a r q u e l a s 
E L Á U M D E L R E V L E I D O p o r e l P C V 
E D I T A D O P O R E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Con 64 páginas en rotogravn-
re. con artículos de Mario Gar-
cía Kohly, Melquiades Alvaro, 
el Conde de Romanonet, el 
General Marina, etc. 
S e p o n d r á a l a v e n t a a 
p a r t i r d e l 17 d e e s t e m e s 
Valdrá 40 cts. el ejemplar 
NOTICIAS DE PALACIO CONTRA IOS D I M A D O R E S DE LAS 
A D E S P E D I R S E 
E l p r ó x i m o l u n e s , a l a s t r e s de 
l a t a r d e , s e r á n r e c i b i d o s e n a u d i e n -
c i a p r i v a d a p o r e l J e f e d e l E s t a d o , 
e l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e B é l -
g i c a y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , q u e 
I r á n a d e s p e d i r s e p o r e m b a r c a r p a -
r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
PROPIEDADES MUNICIPALES 
L A S O B R A S D E L M A L E C O N 
E n b r e v e s e f i r m a r á u n d e c r e t o , 
p o r e l c u a l s e d i s p o n d r á l a c o n t i -
n u a c i ó n d e l a s o b r a s d e l M a l e c ó n 
h a s t a e l c r u c e r o d e l V e d a d o , y c i e r -
tos t r a b a j o s d e e m b e l l l c l m l e n t o a to -
do lo l a r g o d e e s e p a s e o . 
E L M E R C A D O U N I C O 
E l e e f i o r F e r n a n d o N a v a r r o s e h a 
d i r i g i d o p o r e s c r i t o a l S e c r e t a r l o de i 
O o b e r n a c l ó n , q u e j á n d o s e d e q u e e l j 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a n o h a ! 
t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n v a r i a s I n a - 1 
t a n d a s s u y a s , e n l a s c u a l e s r e c o - i 
m o n d a b a q u e se e x i g i e r a a l a C o m -
p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e l M e r c a d o U n i -
co e l p a g o de c i e r t o s t r i b u t o s q u e 
I n d e b i d a m e n t e v i e n e d e j a n d o de s a -
t i s f a c e r , c o n e v i d e n t e v i o l a c i ó n de 
l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s s o b r e l a 
m a t e r i a . 
E L S U B S E C R E T A R I O D E C O M ü - 1 
N I C A d O N E S ( D E L O S E S T A D O S i 
U N I D O S 
. L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n I - ¡ 
c a c i o n e s h a i n f o r m a d o a Q o b e r n a - i 
c i ó n , q u e a p r i n c i p i o s de J u l i o p r ó -
x i m o , l l e g a r á a l a H a b a n a , e l Sub-4 
s e c r e t a r l o de C o m u n i c a c i o n e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , n o e l S e c r e t a r l o , co -
m o e r r ó n e a m e n t e s e h a b í a p u b l i c a -
d o . 
M A S S O B R E E L M E R C A D O 
U N I C O 
P a r a t r a t a r d e d i s t i n t o s a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n e l M e r c a d o U n i c o , 
e s t u v o a y e r e n G o b e r n a c i ó n e l r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a y l e t r a d o de 
l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e d i c h o 
M e r c a d o , d o c t o r P e d r o H e r r e r a So-
t o l o n g o . 
L A I N D U S T R I A D E L A E S P O N J A 
E l A l c a l d e d e B a t a b a n ó c o m u n i -
c ó a y e r a G o b e r n a c i ó n , q u e l o s r e -
c o r t a d o r e s d e e s p o n j a s y s u s p a t r o -
n o s h a b l a n l l e g a d o a u n a c u e r d o , 
r e a n u d a n d o l o s p r i m e r o s s u s i n t e -
r r u m p i d a s l a b o r e s . 
A C C I O N P E Ñ A L E X T I N G U I D A 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l se h a de -
c l a r a d o e x t i n g u i d a l a a c c i ó n p e n a l 
c o n t r a e l s e ñ o r A d r i a n o " E s t e b a n F e -
r r e r , a q u i e n s e s e g u í a c a u s a p o r I n -
j u r i a s a l J e f e d e l E s t a d o y a l S e -
c r e t a r i o de J u s t i c i a , co n m o t l v o d e 
h a b e r s e r e p r o d u c i d o e n e l p e r i ó d i c o 
" E l C o m b a t e " , de S a n t i a g o d e C u -
b a , c u y a d i r e c c i ó n o s t e n t a , d o s a r -
t í c u l o s p u b l i c a d o s e n e l " H e r a l d o 
d e C u b a " y q u e s e e s t i m a b a n I n j u -
r i o s o s . 
La Rifa á Beneficio de las Huérfanas 
del Asilo de San Vicente 
L a R d a . M a d r e S u p e r i o r a d e l C o -
l e g i o A s i l o de S a n V i c e n t e d e P a u l , 
S o r P e t r a V e g a , n o s r u e g a h a g a m o s 
p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n p a r a 
s u v e n t a p a p e l e t a s d e l a r i f a q u e h a 
d e v e r i f i c a r s e , e n e l ú l t i m o s o r t e o , 
d e l p r ó x i m o j u l i o a b e n e f i c i o d e l a s 
H u r f a n i t a s de a q u e l l a c a s a : q u e a c -
t i v e n c u a n t o a n t e s d i c h a v e n t a , y 
d a d o c a s o q u e no p u e d a n c o l o c a r l a s 
t o d a s , e n t o n c e s q u e l a s d e v u e l v a n a 
l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , p a r a s u 
n u e v a c o l o c a c i ó n ; p u e s n o s e a d m i -
t i r á n i n g u n a d e v o l u c i ó n d e s p u é s de 
v e n c i d a l a f e c h a y a I n d i c a d a . 
Q u e d a c o m p l a c i d a . 
AL SR. SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
E n n u e s t r a e d i c i ó n d e l 2 4 d e m a -
y o ú l t i m o a p a r e c i ó u n a q u e j a d i r i -
g i d a a e s a S e c r e t a r í a , r e f e r e n t e a l 
e s t a d o d e p l o r a b i l í s i m o e n q u e se en-
c o n t r a b a l a c a l l e d e V i l l e g a s , c u a -
d r a c o m p r e n d i d a e n t r e T e n i e n t e R e y 
y M u r a l l a ; p e r o e s e l c a s o q u e el 
t i e m p o h a t r a n s c u r r i d o y l a c a l l e se 
e n c u e n t r a e n p e o r e s t a d o , y h a s t a 
c o n s t i t u y e n d o un^, a m e n a z a a l a s a -
l u d de l o s c i u d a d a n o s . 
S e t r a t a d e u n a c u a d r a e s e n c i a l 
m e n t e c o m e r c i a l , d o n d e y a l o s v e -
h í c u l o s n o p u e d e n e n t r a r a r e c i b i r 
s u c a r g a , p u e s l o s b a c h e s s o n t a n 
p r o f u n d o s q u e a l a v e z q u e u n c a r r o 
c a e e n u n o d e e l l o s l e es i m p o s i b l e 
s a c a r l o a los a n i m a l e s q u e t i r a n d e l 
m i s m o . 
L l a m a m o s P o r s e g u n d a v e z l a a t e n -
c i ó n a l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i -
c a s , p u e s e l c o m e r c i o e s t a b l e c i d o en 
o s a c a l l e se p e r j u d i c a c o n s t a n t e m e n -
te c o n l o s a t r a s o s q u e s u f r e ; y a ! 
m i s m o t i e m p o e l m a l o l o r q u e d e s -
p i d e n l a s a g u a s e s t a n c a d a s e n d i -
c h o s b a c h e s a f e c t a a l a s a l u d p ú -
b l i c a . 
f i e s t a s d e l F o m e n t C a t a l á , r e s u l t a n 
c a d a v e a m á s f a v o r e c i d a s y a t r a y e n -
t e s . 
A s i s t i e r o n n u m e r o s a s y d i s t i n g u i -
d a s d a m a s y d a m l t a s d e l a s q u e p u -
d i m o s a n o t a r a l g u n o s n o m b r e s a l 
a z a r . H e l o s a q u í : 
S e ñ o r a s : 
M o n s e r r a t L l o p d e V l l a r d e b ó ; 
A m p a r o Q u l l e s d e N a r a n j o ; P a q u i t a 
F a r g u e l l de C a s a d e s ú s ; A n g e l a S a -
l a s d e L l o b e r a . 
M u y e l e g a n t e s E m i l i a B o r r e l do 
V i l a n o v a ; C a r m e n C o l l e l l d e R o m á n . 
M a n u e l a C a s t r o de N a r a n j o ; T e -
r e s a V i l a d e G a y a r r e ; C a t a l i n a B a -
l l f io de A r e c h e g a ; M r s . S a m p a n s . 
S e ñ o r i t a s : 
E n p r i m e r t é r m i n o l a l i n d í s i m a y 
b e l l a A d e l l t a B l a n c o . 
C o n s u e l o y M e r c e d e s B a l c é s ; J u -
l i a A r e s ; G e o r g l n a C a b o ; G l o r i a S e -
g u r a ; M a r í a G a b a r r o ; T i n a R e s -
f l a n d l ; J u l i a y H o r t e n s i a Q u e s a d a . 
A n g e l a W a l k h o f f . 
H o r t e n s i a M e n d o z a . 
U n s i m p á t i c o g r u p i t o f o r m a d o p o r 
J u a n i t a y M a r g a r i t a P é r e z ; L i l l t a 
P u l g ; M e r c - * l « « / P a q u i t a O b l o l ; 
T o ñ i t a y M e r c e d e s P é r e z ; M a r g a r i t a 
Z a p a t a y l a s s i m p a t i q u í s i m a s A d o l -
f i n a y A n i t a B l a n c h . 
D o s a n g e l i c a l e s h e r m a n i t a s E u l a -
l i a y C o n c h i t a C u r e l l a . 
F e l i c i t a m o s a l a S e c c i ó n de F i e s -
t a s p o r e l é x i t o o b t e n i d o en e s t e 
B a i l e d e s u b e n e f i c i o , c o n e l c u a l 
a c r e c i e n t a s u e n t u s i a s m o . 
E s t á n de p l á c e m e s p n u e s , l o s " a o i s 
d a P r a d o . " 
E l A l c a l d e h a d i c t a d o e l D e c r e t o 
s i g u i e n t e : 
C o n e l f i n d e i m p e d i r q u e e n l o 
s u c e s i v o s e a n d e t e n t a d o s l o s b i e n e s 
p a t r i m o n i a l e s d e l M u n i c i p i o , p o r f a l -
t a d e v i g i l a n c i a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
y l a s a s e c h a n z a s de l o s q u e a p r o v e -
c h á n d o s e d e s u s d e s c u i d o s r e a l i z a n 
a c t o s p o s e s o r i o s e n e l l o s p a r a a d q u i -
r i r m á s l u e g o e l d o m i n i o l e g a l d e loe 
i n m u e b l e s , e n u s o de l a s a t r i b u c i o n e s 
q u e m e c o n f i e r e l a L e y v e n g o e n d i s -
p o n e r : 
Q u e p o r e l s e ñ o r J e f e d e l D e p a r t a -
m e n t o de F o m e n t o s e g i r e p e r s o n a l -
m e n t e u n a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n a 
t o d a s l a s p r o p i e d a d e s m u n i c i p a l e s 
e s p e c i a l m e n t e a l o s t e r r e n o s c e d i d o s 
p a r a f i n e s p r o c o m u n a l e s e n l o a d i s -
t i n t o s R e p a r t o s d e e s t e T é r m i n o , y 
s e I n f o r m e c o n t o d a u r g e n c i a a e s t a 
A l c a l d í a , c u a n t o e n e l l o obaierve c o -
m o c o n s t i t u t i v o d e a c t o s r e a l i s a d o s 
p o r a l g u n a p e r s o n a o e n t i d a d p a r a 
a d q u i r i r e n l*o f u t u r o , p o r l a p o s e -
s i ó n , e l d o m i n i o l e g a l . 
Q u e p o r l o s A r q u i t e c t o s d e Z o n a 
d e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o ti© 
e j e r z a d e m a n e r a p e r m a n e n t e l a m á s 
e s t r e c h a v i g i l a n c i a s o b r e e s a s p r o p i e -
d a d e s e i n f o r m e n m e n s u a l m e n t e a s u 
J e f e , p o r e s c r i t o , d e c u a n t a s i r r e g u -
l a r i d a d e s a d v i e r t a n q u e a f e c t e n a l 
d o m i n i o , o de n o o c u r r i r n i n g u n a d e n 
t r o d e e s e p e r í o d o , p a r a q u e e l p r o -
p i o J e f e d é , c u e n t a a s u v e z a e s t a 
A l c a l d í a de lo q u e a c o n t e z c a y s e 
p u e d a n d i c t a r r á p i d a m e n t e e n c a d a 
c a s o l a s p r o v i d e n c i a s n e c e s a r i a s p a -
r a l a s a l v a g u a r d i a de e s o s I n t e r e s e s 
c o n f i a d o s a m i c u s t o d i a p o r e l p u e -
b l o . 
E x p í d a n e p o r S e c r e t a r í a l a s ó r d e -
n e s q u e s e a n m e n e s t e r p a r a e l c u m -
p l i m i e n t o de e s » D e c r e t o , c u y a e j e -
c u c i ó n q u e d a a c a r g o d e l D e p a r t a -
m e n t o d e F o m e n t o . 
H a b a n a , J u n i o 12 de 1 9 2 3 . 
( f . ) J . M . C u e s t a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
E l A l c a l d e f i r m ó a y e r l o s d e c r e t o s 
s i g u i e n t e s s o b r e p e r s o n a l : 
— D i s p o n i e n d o q u e M a r i a n a L ó p e z 
v i u d a de G o n z á l e z , o f i c i a l s e g u n d o 
de T e s o r e r í a , p a s e a p r e s t a r s e r v i -
c i o s e n c o m i s i ó n a l D e p a r t a m e n t o 
d e B e n e f i c e n c i a c o m o I n s p e c t o r a de 
A s i l o s . 
— O r d e n a n d o q u e M a t i l d e y R o s a 
R e y n a , o f i c i a l e s t e s c e r o s de F o m e n -
to , p a s e n a p r e s t a r s e r v i c i o s e n c o -
m i s i ó n a l a A l c a l d í a . 
— D e j a n d o s i n e f e c t o l a c e s a n t í a 
d e R a m ó n A r t l l e s , S i r v i e n t e d e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , y e l n o m b r a m i e n t o 
d e L a u r e a n o D e h e s a . 
— N o m b r a n d o a L a u r e a n o D e h e -
s a p a r a l o s t r a b a j o s de r o t u l a c i ó n 
d e c a l l e s c o n 40 p e s o s m e n s u a l e s . 
— R e p o n i e n d o a A n g e l B e r t a m a t i 
e n e l c a r g o de A g e n t e de A p r e -
m i o s ; y 
— D i s p o n i e n d o q u e T r á n s i t o R o d r í 
g u e z M e s a r e , B i b l i o t e c a r i o d e l H o s p i -
t a l M u n i c i p a l , p a s e a p r e s t a r s e r v i -
c i o s a l D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s . 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l o r d i n a r i a c o -
r r e s p o n d i e n t e a a y e r , m a r t e s , n o p u -
d o c e l e b r a r s e p o r f a l t a d e " q u o -
r u m " . 
E s t a t a r d e c e l e b r a r á n l o s s e ñ o -
r e s c o n c e j a l e s u n c a m b i o de i m p r e -
s i o n e s p a r a t r a t a r de d i v e r s o s p a r -
t i c u l a r e s , e n t r e e l l o s d e l p r o y e c t o 
d e p r e s u p u e s t o s . 
P a r a m a ñ a n a , J u e v e s , h a s i d o c o n -
v o c a d a l a C á m a r a M u n i c i p a l a s e -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t o m a r 
J u r a m e n t o y d a r p o s e s i ó n a l o s A d -
j u n t o s de l a s C o m i s i o n e s P e r m a n e n -
t e s n o m b r a d o s r e c i e n t e m e n t e . 
P A R A E V I T A R U N A C C I D E N T E 
E l A d m i n i s t r a d o r N d e l a H a v a n a 
C e n t r a l , h a s o l i c i t a d o d e l A l c a l d e q u e 
d é ó r d e n e s a l a p o l i c í a , p a r a q u e r e -
c o j a y r e m i t a a l C o r r a l d e C o n s e j o 
t o d o a n i m a l q u e se e n c u e n t r e p a s t a n -
do e n l a v í a , e n e l t r a m o c o m p r e n -
d i d o e n t r e U n d e r d o r o n y l a V í b o r a , 
p a r a e v i t a r q u e l o s t r e n e s p u e d a n 
a r r o l l a r a a l g u n o de e s o s a n i m a l e s y 
o c u r r a u n a c c i d e n t e e n e l q u e p u e d a 
l a p e l i g r a r l a v i d a de l o s v i a j e r o s 
y d e los e m p l e a d o s de e s a E m -
p r e s a . 
L A H E R M A N A D E M A C E O 
L a s e ñ o r a D o m i n g a M a c e o G r a -
J a l e s , h e r m a n a d e l g e n e r a l A n t o n i o 
M a c e o , h a a n u n c i a d o a l A l c a l d e d e 
l a H a b a n a , p o r m e d i o de u n a c a r t a , 
q u e e n b r e v e s e t r a s l a d a r á a e s t a c a -
p i t a l a g e s t i o n a r a s u n t o s u r g e n t e s 
a n t e e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
E l S u p e r i o r de l o s P a d r e s D o m i -
n i c o s , F r a y F e l i p e d e l V a l , h a s o l i -
c i t a d o p e r m i s o d e l A l c a l d e p a r a c e -
l e b r a r l a p r o c e s i ó n d e l S a n t o S a c r a -
m e n t o e l d o m i n g o p r ó x i m o , a l a s 
c i n c o de l a t a r d e D . i c h a p r o c e s i ó n 
r e c o r r e r á l a s c a l l e s 19 H 2 1 y J 
p r ó x i m a a l C o n v e n t o d e e s a C o m u -
n i d a d . 
H A L L A Z G O D E U N A C A R T E R A 
E l C a p i t á n de l a 5 e s t a c i ó n de po-
l i c í a h a r e m i t i d o a l a A l c a l d í a u n a 
p e q u e ñ a c a r t i e r a de c o l o r v e r d e 
c o n t e n i e n d o u n b i l l e t e de 50 p e s o s , 
u n a m o n e d a de 2 p e s o s m e j i c a n o s , 
y u n a p u n t a de c o l a d e s e r p i e n t e 
de c a s c a b e l , q u e u n c h a u f f e u r de 
u n a u t o m ó v i l d e a l q u i l e r se e n c o n t r ó 
e n s u m á q u i n a y e n t r e g ó e n d i c h a 
e s t a c i ó n p o r i g n o r a r e l n o m b r e y d i -
r e c c i ó n d e l p a s a j e r o a q u e p e r t e -
n e z c a . 
L O S A D J U N T O S 
E l A l c a l d e h a e n v i a d o a l D e p a r -
t a m e n t o de I m p u e s t o s u n a r e l a c i ó n 
c o n lo s n o m b r e s de l o s a d j u n t o s 
d e s i g n a d o s p o r e l A y u n t a m i e n t o p a -
r a f o r m a r p a r t e d e l a s C o m i s i o n e s 
d e I m p u e s t o T e r r i t o r i a l , H a c i e n d a 
y P r e s u p u e s t o s e I m p u e s t o s I n d u s -
t r i a l e s , a f i n de q u e s e l e I n f o r m e 
s i a p a r e c e n I n s c r i p t o s e n e l R e g i s -
t r o d e C o n t r i b u y e n t e s e n l a f o r m a qu** 
d e t e r m i n a n l o s a r t í c u l o s 7 2 , 7 3 y 
7 4 d e l a L e y O r g á n i c a d e l o s M u -
n i c i p i o s . 
L A S O B R I S D E R E P A R A C I O N D E 
L A P L A Z A D E L P O L V O R I N 
l E l J e f a d e l D e p a r t a m e n t o d a F o -
m e n t o , s e ñ o r B r o d e r m a n , h a d a d o 
cruenta a l s e ñ o r A l c a l d e d e q u e l o s 
e x c o n c e s i o n a r i o s d e l M e r c a d o d e C o -
l ó n n o h a n e j e c u t a d o l a s I m p o r t a n -
t e s o b r a s d e r e p a r a c i ó n q u e s e l e s 
o r d e n a r o n p a r a d e j a r d i c h o m e r c a d o 
e n c o n d i c i o n e s de s e r u t i l i z a d o . 
C o m o p o r e l c o n t r a t o e s t a b a n o b l i -
g a d o s loe c o n c e s i o n a r i o s de l a P l a z a 
d e l P o l v o r í n a r e a l i z a r e s a s o b r a s , 
e l A l c a l d e s e p r o p o n e p r o c e d e r e n é r -
g i c a m e n t e e n d e f e n s a d e l o s I n t e -
r e s e s p r o c o m u n a l e s . 
C A P A S D E A G U A P A R A L O S 
C H A U F F E U R S 
E l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o de I n -
c e n d i o s , c o r o n e l M a y a t o , h a p e d i d o 
a l s e ñ o r A l c a l d e q u e c u r s e l a s ó r -
d e n e s o p o r t u n a s p a r a q u e s e p r o -
v e a d e c a p a s de a g u a a l o s c h a u -
f f e u r s y A y u d a n t e s de l a s a m b u l a n -
c i a s s a n i t a r i a s , c a r r o z a f ú n e b r e p a r a 
l a c o n d u c c i ó n d e c a d á v e r e s d e p o -
b r e s y c a m i o n e s d e p r o p i e d a d m u n i -
c i p a l . 
E L T E S O R O L O C A L 
L a e x i s t e n c i a e n c a j a e r a a y e r l a 
s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e . . . . $ 2 1 4 . 5 8 5 . 5 5 
R e s u l t a s $ 2 5 . 0 2 1 . 0 9 
C o n s e j o P r o v i n c i a l $ 6 2 . 2 1 7 . 9 3 
E x t r a o r d i n a r i o $ 0 . 6 5 
T o t a l $ 3 0 1 . 8 2 5 . 2 2 
L A S C A R N E S I M P O R T A D A S 
E l I n s p e c t o r e s p e c i a l d e s e r v i c i o 
e n e l M e r c a d o d e C o l ó n n o d e j ó d e s -
c a r g a r a y e r e n l a P l a z a d e l P o l v o r í n 
l a s c a r n e s I m p o r t a d a s q u e r e m i t í a 
l a c a s a a a l g u n o s c o m e r c i a n t e s a l l í 
e s t a b l e c i d o s , p a r a s u v e n t a a l p ú b l i -
c o , p o r n o h a b e r s e p a g a d o e l i m -
p u e s t o de c o n d u c c i ó n . 
E l r e p r e s e n t a n t e de d i c h a c a s a 
fte p e r s o n ó e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l , 
a p r o t e s t a r c o n t r a e s a m e d i d a q u e 
le h a a r r o g a d o p e r j u i c i o s . 
E l A l c a l d e h a r e s u e l t o q u e p u e -
d a n c o n t i n u a r c o m o h a s t a a q u í d e s -
c a r g á n d o s e e n l o s M e r c a d o s c a r n e 
i m p o r t a d a c o n d e s t i n o a l a v e n t a y 
c o n s u m o p ú b l i c o , a r e s e r v a de lo q u e 
s e r e s u e l v a s o b r e s i e s a p l i c a b l e o 
n o a e s a s c a r n e e e l a r t í c u l o de l a s 
t a r i f a s q u e e s t a b l e c e e l i m p u e s t o de 
c o n d u c c i ó n d e c a r n e s q u e d e o t r o s 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s s e a n t r a í d a s a l 
d e l a H a b a n a c o n e s e o b j e t o . 
L A S C H A P A S D E L T R A F I C O Y 
" R O T U L A C I O N 
E l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o de E x -
t i n c i ó n d e I n c e n d i o s h a p a r t i c i p a d o 
a l s e ñ o r A l c a l d e q u e a p e s a r d e s u s 
b u e n o s d e s e o s y de l a c o o p e r a c i ó n 
q u e v i e n e p r e s t a n d o a t o d o s l o s d e -
m á s d e p a r t a m e n t o s d e l M u n i c i p i o , 
p a r a l a m a y o r e f i c a c i a de l o s s e r v i -
c i o s , n o l e e s p o s i b l e a l p e r s o n a l d e l 
s u y o e n c a r g a r s e d e l o s t r a b a j o s s o -
b r e c h a p a s de t r á f i c o s y r o t u l a c i ó n 
d e c a l l e s , r e c o r r i e n d o l a c i u d a d l o s 
d í a s 10 , 20 y 3 0 de c a d a m e s , p a r a 
I n s p e c c i o n a r e l e s t a d o de é s t a s , c a m -
b i a r l a s m p ' a s y r e n o v a r l a s q u e s e 
h a y a n c a l d o , p o r q u e q u e d a r í a n s i n 
a t e n d e r o t r o s t r a b a j o s m á s I m p o r t a n -
t e s d e s u p r o p i o d e p a r t a m e n t o . 
S O B R E E S P E C T A C U L O S 
E n c u m p l i m i e n t o de l o d i s p u e s t o 
p o r e l A l c a l d e , e l J e f e de E s p e c t á c u -
l o s s e ñ o r G a r c í a V e g a h a o r d e n a d o 
a l o s I n s p e c t o r e s q u e e x i j a n de l a s 
E m p r e s a s e l m á s e x a c t o c u m p l i m i e n -
to d e l o s a r t í c u l o s s i g u i e n t e s d e l 
R e g l a m e n t o de e s p e c t á c u l o s . 
" A r t í c u l o 5 . — N o s e p e r m i t i r á q u e 
h a y a c o l g a d o e n e l t e l a r m á s d e c o -
r a c i o n e s q u e l a s e s t r i c t a m e n t e n e c e -
s a r i a s p a r a c a d a f u n c i ó n n i q u e s e 
d e p o s i t e n e n e l f o so t r a s t o s n i e f e c -
t o s de n f f i g u n a e s p e c i e . 
A r t í c u l o 8 . — L o m i s m o e n e l e s c e -
n a r l o q u e e n l a p l a t e a y e n l o s s a -
l o n e s d e d e s c a n s o , e s c a l e r a s , p a s i l l o s , 
e t c . , h a b r á c o n s t a n t e m e n t e e n c e n -
d i d a s a l g u n a s l u c e s , n o d e a c e i t e , n i 
m u c h o m e n o s de p e t r ó l e o f q u e q u e -
d a r á e x p r e s a m e n t e p r o h i b i d o e n l o s 
t e a t r o s ) , s i n ó de b u j í a s e s t e r l c a s , p o r 
v í a de a l u m b r a d o p r o v i s i o n a l p a r a 
u n c a s o de c o n f l i c t o . 
A r t í c u l o 1 5 . — D e l a s D i s p o s i c i o n e s 
G e n e r a l e s . E n l o s c o r r e d o r e s de l o s 
d i s t i n t o s p i s o s de los t e a t r o s s e es -
c r i b i r á r e p e t i d a m e n t e l a p a l a b r a 
S A L I D A , I n d i c a n d o c o n f l e c h a s l a d i -
r e c c i ó n q u e d e b a t o m a r s e , s o b r e l a s 
p u e r t a s de s a l i d a s e h a r á l a m i s m a 
i n d i c a c i ó n . 
A r t í c u l o 1 6 . — D e l r e g l a m e n t o I n -
t e r i o r . — L o s t e l o n e s m e t á l i c o s d e s -
t i n a d o s a e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n de 
l o s I n c e n d i o s , se c o r r e r á n u n a v e z 
p o r s e m a n a , c u a n d o m e n o s , a p r e s e n -
c i a d e l D e l e g a d o de l a A u t o r i d a d . 
C A Y O A L A B O D E G A 
M a r c o s C a p a z y Q u i ñ o n e s , n a t u -
r a l de R e g l a , de 43 a ñ o s d e e d a d , 
v e c i n o de l a c a l l e d e P e r d o m o 
1 0 , e n e s a l o c a l i d a d , e s t a b a t r a b a -
j a n d o a y e r e n e l v a p o r f r a n c é s " M i -
chigan!*, a t r a c a d o a l M u e l l e de l a 
M a c h i n a , y t u v o l a d e s g r a c i a de d a r 
u n t r a s p i é s , c a y e n d o a l f o n d o de l a 
e m b a r c a c i ó n , c a u s á n d o s e l e s i o n e s 
g r a v e s . 
C a p a z f u é a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l de f r a c t u r a d e l h ú m e r o 
d e r e c h o , J i e r l d a e n l a r e g l ó n d e l t ó i -
d e a y e n e l c u e l l o . 
R O B O O R I G I N A L 
E l a s i á t i c o M a n u e l C u a n t e n , v e n -
d e d o r a m b u l a n t e , r e s i d e n t e e n S a n 
N i c o l á s 9 1 , t r a n s i t a b a a y e r p o r l a 
c a l l e d e S a n M i g u e l c a s i e s q u i n a a 
l a de G e r v a s i o , l l e v a n d o a c u e s t a s 
u n b u l t o c o n m e r c a n c í a s d e p e r f u -
m e r í a y q u i n c a l l e r í a , c u a n d o n o t ó 
q u e s e a c e r c a b a u n a u t o m ó v i l h a -
c i a l a a c e r a p o r d o n d e é l I b a , s i e n -
do s o r p r e n d i d o p o r u n o de l o s o c u -
p a n t e s de l a m á q u i n a q u e le a r r e -
t a t ó s u p a q u e t e , m a r c h a n d o v e l o z -
m e n t e a q u é l l a . . • 
E l a s i á t i c o p i d i ó a u x l i o , p e r o t o -
do f u é i n ú t i l , p u e s e l a u t o m ó v i l d e s -
a p a r e c i ó de s u v i s t a e n p o c o s m l n u 
tos . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
M a r í a V a r d i l l u l e , v e c i n a d e P e -
ñ a l v e r 1 4 , d i ó c u e n t a a l a policía 
de q u e e l d í a 1 0 d e l a c t u a l v i ó a 
dos I n d i v i d u o s d e l a r a r a blMica a s o -
m a d o s a u n a v e n t a n a d e l t r a s p a t i o 
de s u c a s a y c o r r e s p o n d e a u n g a -
rage s i t u a d o e n l a c a l l e d e O q u e n -
d o , n o t a n d o l u e g o f o r z a d o u n b a -
l a u s t r e , s u p o n i e n d o q u e l o s c i t a d o s 
s u j e t o s t r a t a b a n de r o b a r l e . 
E l e n c a r g a d o d e l g a r a g e , J u a n 
O l i v e r a y P é r e z , v e c i n o d e F r a n c o 
1. d i j o e l c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o e s -
t á d e s h a b i t a d o . I g n o r a n d o q u i é n o s 
p u e d a n s e r l o s i n d i v i d u o s a l u d i d o s 
p o r l a s e ñ o r a V a r d i l l u l e . 
l o s p a r e a , J u n t o a l a c u á l « e t . v . 
c a m i ó n . -staba I 
E r a m o t o r i s t a d e l t r a n v í a 
d e o P o l y V e r g a r a , n a t u r a 
p a f i a , de 4 5 a ñ o s de e d a d V » ^ 
d e P a d r e V á r e l a N » 5. E l CQ ^ 
d e l c a m i ó n se n o m b r a A l f o n s o l 1 1 ^ 
v a y D o n a t i e n , v e c i n o de r . • 
d e l P a s e o l e t r a C . ^ 
T o d o s r e l a t a n e l s u c e s o en 1, . 
m a e x p u e s t a , p o r lo q u e e l j i * 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n See!1 * 
e s t i m a n d o e l h e c h o debido 
i m p r u d e n c i a d e l l e s i o n a d o dM*^ 
l i b e r t a d a l m o t o r i s t a . * Í 
E s t r a d a f u é c o n d u c i d o a l Ho* 
M u n i c i p a l d o n d e lo a s i s t i ó le 
m e r a I n t e n c i ó n e l d o c t o r r̂m»* 
d e l a V e g a , g u i e n c e r t i f i c ó n r 2 S 
t a b a )a f r a c t u r a de l a s costii i n 
2 . 3 , 4. 5, 6, 7, 8, 9 y l o . ^ O j -
i a d o s , y c o n t u s i o n e s y d e s g a m ? 
r a s p o r t o d o e l c u e r p o . 
S u e s t a d o e r a t a n g r a v e nA, 
p u d o p r e s t a r d e c l a r a c i ó n . ' 
N I Ñ O A H O G A D O 
E l m e n o r M a r i o M o n t e n z a , de i 
a ñ o s d e e d a d , q u e r e s i d í a con 
p a d r e s e n l a c a l z a d a de pn..?1 
G r a n d e s , a p a r e c i ó a y e r ahogado 
u n o de l o s p o z o s d e l a fábrica Ü 
" L a P a p e l e r a C u b a n a " , e n dicho «í 
r r i o . 
E l m e n o r f a l t a b a dos dlag de n 
c a s a , . b u s c á n d o l o p o r todas panj 
s u s f a m i l i a r e s , y d e b i ó caerse e n i l 
d e s c u i d o . 
D E T E N I D A 
F u é d e t e n i d a p o r l a P o l i c í a j j . 
d i c l a l I n g r e s a n d o e n e l V i v a c , C » 
s u e l o R o d r í g u e z G o n z á l e g , r e c i a » 
d a p o r e l J u z g a d o de l a Secc ión Se 
g u n d a . 
S E Q U E M O U N M A R C O 
E n l a c a s a d e s h a b i t a d a F l o r i -
d a n ú m e r o 6 8 , o c u r r i ó a y e r u n p r i n -
c i p i o d i I n c e n d i o , q u e m á n d o s e ú n i -
c a m e n t e u n m a r c o d e m a d e r a , I g -
n o r á n d o s e c ó m o o c u r r i e r a e l i n c e n -
d i o . 
A a l a p o l i c í a d i j o e l s e ñ o r J u a n 
H e r n á n d e z y R o d r í g u e z , l e s i d e n t e 
e n l a c a l l e 1 3 , e n t r e l a s de 6 y 8, 
e n e l V e d a d o , q u e l a r e f e r i d a c a s a 
e s de l a p r o p i e d a d d e l se j o r O s c a r 
C u é l l a r d e l R í o , v e c i n o de 13 n ú m e -
r o 21 , y q u e é l , c o n a u t o r i z a c i ó n d e l 
p r o p i e t a r i o , e s t a b a a l l í h a c i e n d o 
t r a b a j o s d e c a r p i n t e r í a ; e s p e c i a l -
m e n t e m a r c o s d e m a d e r a s p a r a p u e r -
t a s . 
E N T R E E L C A M I O N Y E L T R A N -
V L A 
M a n u e l E s t r a d a y M a c e o , n a t u r a l 
d e l a H a b a n a , de 39 a ñ o s d e e d a d 
y c o n d o m i c i l i o e n S a n J o a q u í n N» 
9 8, r e s u l t ó a y e r c o n g r a v í s i m a s l e -
s i o n e s , a l s e r c o m p r i m i d o e n t r e u n 
c a m i ó n v u n t r a n v í a e l é c t r i c o , o c u -
r r i e n d o e s t e t r i s t e s u c e s o e n i a e s -
q u i n a q n e f o r m a n l a s c a l l e s d s E s -
t r a d a P a l m a ( C o n s u l a d o ) y A m é r i c a 
A r l a s , ( T r o c a d e r o . ) 
S e g ú n r e f i r i ó e l t e s t i g o p r e s e n c i a l 
F r a n c i s c o Y a g e r e s y R í o s , v e c i n o d e 
L a b r a 2 4, E s t r a d a I b a e n l a p l a t a -
f o r m a d e l a n t e r a d e l t r a n v í a n ú m e -
r o 3 3 2 , de l a l i n e a d e V e d a d o - . M u e -
l l e de L u z , q u e v e n í a p o r l a c a l l e 
d e A m é r i c a A r l a s , y a l l a n z a r s e de 
m l a m o , no se f i j ó q u e e u E s t r a d a 
P a l m a e s t a b a p a r a d o e l c a m i ó n n ú -
m e r o 1 7 4 2 1 , d e l c u a l d e s c a r g a b a n 
t u b o s de h i e r r o , q u e d a n d o s u s p e n -
d i d o e n e l ' a i r e , c o m p r i m i d o e n t r e 
l o s d o s v e h í c u l o s . 
E s f á c i l de c o m p r e n d e r e s t e a c c i -
d e n t e , s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e e n 
e l l u g a r d o n d e o c u r r i ó , l o s t r a n v í a s , 
a l t o m a r l a c a ü o de E s t r a d a P a l m a , 
f o r m a n u n a c u r v a m u y p r o n u n c i a d a , 
q u e d a n d o s ó l o u n e s p a c i o m u y r e -
d u c i d o e n t r e e l c a r r o y l a a c e r a d e 
D E S A P A R E C I E R O N L A S H E B R A 
M I E N T A S 
J u a n S u á r e z S u á r e z , de EspaSj, 
de 39 a ñ o s de e d a d y vecino | 
S o l 6 6 , d e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secu-
t a , q u e d e j ó h a c e d o s a ñ o s una » 
j a d e h e r r a m i e n t a s v a l u a d a s en H 
pesos , a u n t a l F r a n c i s c o , carpln* 
r o de l o s t a l l e r e s de f u n d l c l ó p de i | 
V i u d a de G á m i z , e n C a s a BlaneJ 
y a l r e c l a m á r s e l a l e d i jo Franciia 
q u e l a h a b í a p e r d i d o . 
R O B O D E P R E N D A S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secré-
t e n l o A l o n s o , e s p a ñ o l , de 32 año 
de e d a d y v e c i n o de C e r r o 751, ei 
n o m b r e d e s u h e r m a n o polít ico ] • 
sé V i d a l , v e c i n o de Arzobispo 4 le 
t r a B . , e n e l C e r r o , que vlolenU 
do l a p u e r t a y r e j a de s u casa y u 
e s c a p a r e t e , l e s u s t r a j e r o n un retoj 
p u l s e r a d e o r o . q u e aprecia en K-
s e n t a p e s o s . 
N I Ñ O L E S I O N A D O 
A l p i s a r u n f r a g m e n t o de botella 
e n S a n t a C a t a l i n a y Felipe Poey, 
e l m e n o r S e r g i o R u i z Alemin. d» 
10 a ñ o s de e d a d y vecino de Dolí-
r e s 2 2 , se c a u s ó u n a herida ind» 
e n l a r e g i ó n c a l c a n e a Izquierda, coi 
s e c c i ó n d e l t e n d ó n de Aquilea. 
F u é a s i s t i d o e n e l Cuarto Centií 
d e S o c o r r o . 
V E N . D E O B J E T O S D E S I ' fW 
P I E D A D 
A n t o n i o V a l G o n z á l e z , espafiol, ft 
S a n t a I r e n e 1 0 0 , p r e s e n t ó en «I 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de la SÍC 
c i ó n C u a r t a , q u e r e l l a por estafa co* 
t r a R e p a r a d o H e r n á n d e z , vecino • 
C o m p o s t e l a 86 , a l que acusa de m 
d e r o b j e t o s q u e s o n de su prow 
d a d q u e f u e r o n e m b a r g a d o s ' e n • 
j u i c i o s e g u i d o p o r el Juzgado Mor 
c l p a l O e s t e a N i c o l á s R o d r l p » 
R o u c o , o b j e t o s q u e a pesar de coi* 
t a r l e a l H e r n á n d e z que son it* 
p r o p i e d a d , c o n s i n t i ó le fueron f* 
b a r g a d o a y h a d i s p u e s t o de elloi 
P R O C E S A D A 
R i t a M a r í a G ó m e z , vec ina de I» 
m í n g u e z l e t r a A , f u é procesada «• 
m i l p e s o s d e f i a n z a . 
N U E V A S Z O N A S PATIA L O S D I S -
P E N S A R I O S M U N I C I P A L E S 
E l J e f e de S a n i d a d d o c t o r L o r e d o 
h a r e s u e l t o d i v i d i r l a s Z o n a s de l a s 
C a s a s de S o c o r r o d e l P r i m e r y S e -
g u n d o D i s t r i t o s e n lo q u e se r e -
f i e r e a l d e s p a c h o de r e c e t a s e n l o s 
D i s p e n s a r l o s , ú n i c a m e n t e y c r e a r u n a 
Z o n a a l a F a r m a c i a d e l H o s p i t a l . 
D I C H A S Z O N A S S O N 
D e l P r i m e r D i s t r i t o . — A v e n i d a de 
I t a l i a ( d e s d e M a l e c ó n a S i m d h B o -
l í v a r ( R e i n a ) s i g u i e n d o p o r A n g e -
l e s , F l o r i d a a l m a r . E l l i t o r a l h a s t a 
e l p u n t o de p a r t i d a . 
D e l S e g u n d o D i s t r i t o . — A v e n i d a 
d e I t a l i a , a c e r a de l o s p a r e s h a s t a 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , p o r A n g e l e s , 
F l o r i d a a e n c o n t r a r e l a n t i g u o a r r o -
y o de M a t a d e r o . E l l i t o r a l h a s t a P a -
d r e V á r e l a ( B e l a s c o a i n ) , p o r e s t a , 
a c e r a n o n e s a l p u n t o de p a r t i d a . 
E l d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . — P a -
d r e V á r e l a ( B e l a s c o a i n ) a c e r a p a r 
d e s d e M a l e c ó n y s u c o n t i n u a c i ó n a 
e n c o n t r a r M a n g l a r o Z a n j a R e a l 
h a s t a P r e s i d e n t e M e n o c a l ( I n f a n t a ) 
y s i g u i e n d o p o r é s t a h a s t a M a l e -
c ó n . 
E l d o c t o r L o r e d o h a p e d i d o a l 
s e ñ o r A l c a l d e q u e s o l i c i t e d e l J e f e 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , u n v i g i l a n -
t e de " p o s t a f i j ^ " e n c a d a C a s a d e 
S o c o r r o , p a r a q u e é s t a s p e r m a n e z c a n 
a b i e r t a s d í a y n o c h e . 
P R O Y E C T O S O B R E B A L N E A R I O 
P U B L I C O 
E l s e ñ o r E d u a r d o H o u r r u l t i n e r 
S á n c h e z , v e c i n o de F i g u r a s 6 4 , h a 
d i r i g i d o a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
u n i n f o r m e s u g i r i é n d o l e l a c o n v e -
n i e n c i a de c o n s t r u i r " u n g r a n t a n q u e 
de c o n c r e t o c o n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de g a l o -
n e s de a g u a s o b r e u n a t o r r e de 6 0 
m e t r o s e n l a c a l l e 1 2 , e n e l l i t o r a l 
d e l V e d a d o , y d e b a j o u n a b o m b a 
p a r a s u b i r a g u a s a l a d a q u e b a j a r á 
p o r d o s c a ñ e r í a s de c u a t r o p u l g a -
d a s q u e i r á h a s t a e l C e m e n t e r i o o 
c a l l e 2 3 a u n s o l a r y e r m o e n e s a s 
c e r c a n í a s , y a h í s u b i r á a u n t a n -
q u e de r e s e r v a q u e e s t a r á a d o s m e -
t r o s d e a l t u r a , y p o r u n a c a ñ e r í a 
de u n a o dos p u l g a d a s c o n s u l l a v e 
de p a s o , q u e e c h a r á e l a g u a d e l m a r 
e n u n a p i s c i n a a n i v e l d e t i e r r a , 
c o n c a p a c i d a d p a r a c i n c u e n t a o c i e n 
p e r s o n a s y p a g a r á n dos c e n t a v o s l a s 
p e r s o n a s m a y o r e s y u n o l o s n i ñ o s . 
L a p i s c i n a t e n d r á 30 p o r 10 m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e y u n a d i v i s i ó n 
de m a d e r a a l c e n t r o p a r a s e p a r a r 
a m b o s s e x o s , c o n p i s o de d e s n i v e l 
p a r a n i ñ o s y a d u l t o s d e s d e u n a c u a r -
ta h a s t a dos v a r a s o m á s " . 
E l p r o y e c t o d e l s e ñ o r H o u r r u l t i n e r 
es s u m a m e n t e e x t e n s o , y s e r á e s t u -
d i a d o p o r e l s e ñ o r E d u a r d o R e y n a 
A r r u f a t , J e f e d e l N e g o c i a d o d e E d u -
1 c a c i ó n y C u l t u r a d e l D e p a r t a m e n t o 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a M u n i c i -
p a l , y t a m b i é n p o r e l s e ñ o r A m b r o -
s io B o r g e s , J e f e d e l D e s p a c h o de l a 
A l c a l d í a . 
G O M P R O B A C T O N D E R E N T A S D E 
F I N C A S R U S T I C A S 
E n e l N e g o c i a d o de I n v e s t i g a c i ó n 
de R e n t a s y e n v i r t u d d e lo d i s -
p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e e n d e -
c r e t o f e c h a 14 de m a y o ú l t i m o , no 
| v i e n e t r a m i t a n d o u n e x p e d i e n t e de 
1 l a f i n c a r ú s t i c a " Q u i n t a d e l O b i s p o " , 
i q u e y a t i e n e c u a r e n t a f o l i o s , e n e l 
q u e c o n s t a n q u e l a c i t a d a f i n c a s e 
e n c u e n t r a a r r e n d a d a p o r s u s a c t u a -
l e s p r o p i e t a r i o s a l o s s e ñ o r e s L l g n o -
r l o G a r c í a , E l a d i o G o n z á l e z y F r a n -
c i s c o M a r t í n , e n l a c a n t i d a d d e $ 4 8 0 
I m e n s u a l e s , p r o d u c i é n d o l e s , a é s t o s 
! $ 1 . 1 3 6 . 0 0 t a m b i é n m e n s u a l e s , m á s 
$ 2 5 . 0 0 q u e p e r c i b e e l s e ñ o r J o s é 
1 F e r n á n d e z . E s t a f i n c a se e n c u e n t r a 
¡ a m i l l a r a d a e n $ 1 , 2 2 8 . 4 4 a n u a l e s , 
1 e x i s t i e n d o , p o r t a n t o , u n a d i f e r e n c i a 
i e n l a r e n t a a n u a l de $^-' 
1 A d e m á s e x i s t e u n a d e f r a u d a d . 
' e l c o n c e p t o de p l u m a s de agua. P 
¡ s o l a m e n t e se v i e n e abonando 
s o l a p l u m a d o n d e ex i s ten trein 
¡ s i e t e c a s a s q u e t o d a s consume: 
' l í q u i d o y o t r a p o r e l concept^ 
I S u b s i d i o I n d u s t r i a l , y a que exisi 
j s u b a r r e n d a d o r q u e no s a t l s w 
c o n t r i b u c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
D e I g u a l m o d o se h a c o r o P ^ 
do l a r e n t a de l a f i n c a "San Jo 
! l a R e q u e n a " , c o m p u e s t a de ^ . j 
c a b a l l e r í a de t i e r r a . a P f ^ j r 
; a r r e n d a d a a l s e ñ o r E d u a r d o ^ 
I d o en l a c a n t i d a d de Í 5 9 0 . O O J 
s u a l e s o s e a n $ 7 . 0 8 0 . 0 0 a n u j * 
e s t a ñ o a m i l l a r a d a m a ' a . m e ° c i a « 
$ 3 , 1 8 0 . 0 0 o s e a u n a ^ r L ^ j t 
c o n t r a d e l M u n i c i p i o de y 
d e f r a u d á n d o s e t a m b i é n &l ' f 
p i ó p o r e l c o n c e p t o de P l u " g , 
a g u a , y a q u e e x i s t i e n d o en * 
v a r i a s c a s a s , s o l o se p a g » 
p l u m a . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las 
O b r a s q u e a y e r se r e f ^ ^ " ^ 
p a r t a m e n t o de A d m i n i ^ r a c i 
I m p u e s t o p o r e l de F o m e n t o l 
c o b r o d e l a r b i t r i o y, ^ S B O » 
i n t e r e s a d o s de »cencia / J u * : 
l a s t a q u i l l a s ^ " « ^ f , ^ d e ^ 
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